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УДК 378.015.31:17.022.1 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 
Т. К. Бакуменко  
У статті розглядаються окремі аспекти здійснення 
духовно-морального виховання студентів в педагогічних вищих 
навчальних закладах; надано сутнісну характеристику поняття 
«духовність», а також визначено, як саме здійснюється духовне 
зростання майбутнього педагога у процесі навчання. Автором  
розглянуто категорію «духовність майбутнього фахівця», її 
складові. Розкрито значення дисциплін педагогічного циклу у 
системі духовно-морального виховання студентів. Наголошено 
на важливості дотримання принципів особистісно орієнованого 
підходу у цьому процесі. А також запропоновано нові підходи до 
здійснення духовно-морального виховання майбутніх педагогів. 
Окремо розглянуто перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 
Ключові слова: духовне зростання, духовність, моральний 
розвиток, духовні цінності, аксіологічний потенціал, 
самоактуалізація. 
 
Постановка проблеми. Кінець ХХ – початок ХХІ століття 
характеризується суперечливими тенденціями, нестабільністю, змінами 
світоглядних позицій, переорієнтацією цінностей та пріоритетів. Саме 
тому пріоритетними стають не стільки проблеми технізації життя, 
скільки його окультурення, створення людяного суспільства, виховання 
у кожного з його членів позитивного мислення, душевної рівноваги, 
формування навичок конструктивної поведінки, свідомості й 
відповідальності за свої вчинки. 
Сьогодні, коли Законом України «Про освіту» заявлено ідею 
модернізації освітньої системи, осучаснення навчально-виховних 
технологій, приведення їх у відповідність з вимогами життя нової 
епохи, дедалі актуальнішим стає свідоме існування людини, що 
ґрунтується на врахуванні нею власної природи і підпорядковується 
завданню самовдосконалення, духовного зростання, морального 
розвитку. Так, забезпечити майбутньому педагогу належний освітній та 
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фаховий рівень у наш час означає залучити його до діяння (цінностей 
Творчості), переживання (цінностей Любові), осягнення (цінностей 
Істини, розуміння). Життєво компетентною та життєво придатною 
можна вважати лише таку особистість, яка не лише має певну 
сукупність знань, але й усвідомлює їх сенс, прагне реально їх 
використати, відчуває значимість досягнутого результату, діє доцільно, 
розуміючи користь своїх вчинків для себе та інших. О.Л. Кононко 
вважає, що педагоги в усі часи були носіями високих ідеалів, 
провісниками нового світогляду, уособленням моральних якостей. Саме 
тому поняттям «освіта» позначають процес і результат формування 
духовного обличчя вихованця, удосконалення його здібностей, 
душевного життя і поведінки, становлення його індивідуальності, 
зростання соціальної компетенції. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що 
проблема оновлення змісту та гуманізації цілей освіти не нова. Над її 
розробкою працювали Л.С. Виготський, Л.А. Венгер, Д.Б. Ельконін, 
О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, В.К. Котирло, Г.О. Люблінська, 
М. Монтессорі, С.Ф. Русова, К.Д. Ушинський, С.Л. Рубінштейн, 
В.О. Сухомлинський. Так, педагоги-гуманісти вважали, що перебудова 
суспільних відносин, як правило, пов’язана з кризою традиційних 
моральних і духовних цінностей. К.Д. Ушинський стверджував, що 
найважливішими моральними рисами є любов до своєї вітчизни, до 
свого народу, чуйне та тепле ставлення до оточуючих, скромність, 
працьовитість, прагнення до корисної діяльності.  
На сучасному етапі над проблемою формування духовності 
працює ряд вчених, серед яких: О. Майкіна, Г. Сагач, С. Соловейчик, 
І. Зеліченко, Л. Романюк, Г. Шевченко, О. Целякова та інші. Так, на 
думку сучасних учених В. П.  Андрущенка, І. І. Загарницької, 
І. А. Зязюна, М. Б. Євтуха, М. І. Боришевського, В. М. Жуковського, 
В. І. Лугового, Е. О. Помиткіна ситуація, що склалась у сучасному 
освітньому просторі України надає змогу окреслити низку 
суперечностей, що потребують негайного розв’язання: 
‒ між нагальною потребою суспільства в активних творчих 
особистостях із розвиненою системою духовних і моральних 
орієнтирів, здатних до духовно-практичної діяльності та передачі 
моральних цінностей, ідеалів, і недостатньою розробленістю 
конкретних шляхів формування духовності майбутнього педагога у 
процесі його професійної підготовки; 
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‒ між аксіологічним потенціалом кожної з фахових дисциплін у 
формуванні духовності учнівської молоді і «переважанням» знаннєвого 
компонента змісту вищої освіти; 
‒ між загостренням потреби в науково-методичному забезпеченні 
процесів формування духовної культури студентів педагогічних вишів 
та відсутністю ґрунтовних розробок із цього питання. 
Отже, метою статті є вивчення проблеми формування духовності 
у студентів педагогічних вишів, педагогічних умов, що цьому 
сприяють, та запропонувати рекомендації щодо удосконалення такої 
діяльності. 
Викладення основного матеріалу. Перш, ніж перейти до 
викладення основного матеріалу, вважаємо за доцільне розглянути 
сутність ключового поняття «духовність». Не існує одностайної думки 
щодо визначення цього поняття. Так, Платон, Аристотель, Г. Сковорода 
вважали, що поняття «духовність» є похідним від слова «дух» (лат. 
«spirit» та грец. «pneuma»), що означає рухливе повітря, повівання 
дихання, носія життя.  
Вивченню проблеми духовності присвячено праці зарубіжних 
психологів Ф. Лерша, К. Юнга, К. Роджерса, Р. Мейя, М. Фрідмана, 
Дж. Портера, Е. Бартона, Дж. Коннорса, Ш. Шустера та інших вчених, а 
саме: М. Бубера, М. Шелера, А. Швейцера, Хосе Ортега-і-Гассета, 
Е. Фрома. Відповідно до вчення цих науковців, духовність – це 
загальнокультурний феномен, який вміщує в собі не лише абстрактно-
теоретичні цінності й ідеали, а й вчинки по совісті, істині та красі.  
У психологічному словнику знаходимо наступне визначення цього 
поняття: «Духовність – це індивідуальна вираженість в системі мотивів 
особистості двох фундаментальних потреб, ідеальної потреби пізнання і 
соціальної потреби жити, діяти «для інших».  
В. М. Жуковський та інші вчені розглядають систему духовно-
морального виховання студентів педагогічних вишів як складову 
взаємопов’язаних компонентів цілісного педагогічного процесу, 
виділяючи низку компонентів: ціле-мотиваційний, змістовий, 
операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний та методичний. 
Категорію «духовність майбутнього фахівця» розглядають як 
інтегративну професійно значущу якість особистості, що 
характеризується орієнтацією на духовні цінності культури в 
особистісному саморозвитку та міжособистісній взаємодії. До основних 
критеріїв сформованості цієї якості В. П. Андрущенко, В. I. Луговий 
відносять: культурну компетентність, представленість духовно-
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культурних цінностей в аксіологічному потенціалі особистості, 
емпатійність, цілепокладання у сфері духовного життя та включеність 
студента у духовно-практичну діяльність.  
Організація духовно-морального виховання майбутніх педагогів 
неможлива без прилучення їх до системи цінностей, культури та 
традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до 
його надбань та рідної мови; ознайомлення з культурою народів світу; 
формування культури міжетичних та міжособистісних взаємин; 
збагачення морально-духовних потреб; формування гуманістичних 
принципів; розширення досвіду духовного пізнання на основі 
активізації власної духовно-душевної роботи (за О. Л. Кононко) та 
прагнення до морально-духовного самовдосконалення. Зміст процесу 
духовно-морального виховання студентів ВНЗ має включати освітньо-
виховні ресурси духовно-моральних надбань та кращих досягнень 
світової та національної культури, що створює умови для формування 
механізмів саморозвитку студента (реалістичну самооцінку, 
самоконтроль та саморегуляцію поведінки, совість як внутрішню 
етичну інстанцію, децентрацію як подолання егоїзму). І. Л. Сіданіч, 
С. К. Стефанюк вважають, що соціокультурний потенціал навчального 
середовища ВНЗ сприяє становленню у студентів базису особистої 
культури, залученню до світу національних та світових культурних 
надбань, розвитку їх особистості, тобто уміння відповідально 
самовизначатись. 
Система духовно-морального виховання студентів пов’язана не 
лише з діяльністю внутрішніх структурних підрозділів ВНЗ і напрямів 
навчально-виховного процесу, але й постійною взаємодією із зовнішнім 
середовищем, що впливає на визначення цілей, добір форм і методів 
здійснення виховної роботи. Організація взаємодії такої системи із 
навколишнім середовищем здійснюється шляхом налагодження 
співпраці з громадськими організаціями й установами міста, країни, 
музеями тощо. І. Л. Сіданіч вважає, що методика духовно-морального 
виховання студентів ‒ це спеціально організований, цілеспрямований, 
інноваційний процес організації та стимулювання духовно-пізнавальної 
активності майбутніх педагогів. Цей процес, спрямований на 
збагачення моральної свідомості й поведінки майбутніх педагогів, їх 
залучення до світу вироблених людством цінностей; формування 
ціннісних основ ставлення до навколишнього світу, оточуючих (потреб, 
мрій, ідеалів, життєвих мотивів, цілей). 
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У процесі духовно-морального виховання майбутніх педагогів 
провідне місце займають дисципліни педагогічного циклу. Так, під час 
вивчення курсу історії педагогіки вони залучаються до скарбниці 
педагогічного досвіду педагогів минулого та сучасності, вивчають 
інноваційні підходи до роботи з дітьми та батьками. Під час лекцій з 
педагогіки та психології студенти набувають не лише професійних 
знань. У них поступово формується базис особистої культури. Тоді як 
практичні заняття допомагають визначити морально-духовне обличчя 
майбутнього педагога, рівень сформованості його життєвої та 
професійної компетенції як домірності власній природі та вимогам 
сучасного життя. 
Майбутні педагоги під час лекцій та практичних занять 
привчаються здійснювати аналіз педагогічних ситуацій, набувають 
практичного досвіду приймати відповідальні рішення і відповідати за їх 
наслідки, вчиняючи по совісті; на практиці реалізовувати принципи 
особистісно-орієнтованого, гуманного відношення до вихованців, тим 
самим опановуючи навички високої культури педагогічної оцінки 
життєвих досягнень майбутніх вихованців. Студенти виконують творчі 
індивідуальні завдання, залучаються до науково-дослідної діяльності, 
виконують курсові, дипломні, магістерські роботи з питань духовно-
морального виховання дошкільників, що дозволяє не лише сформувати 
у них інноваційний характер освітньої діяльності, використання 
сучасних виховних та навчальних технологій, але й створює належні 
умови для педагогічної творчості, вдосконалення педагогічної 
майстерності майбутнього вихователя, становлення рефлексивності як 
важливого чинника модернізації освіти. 
Разом з тим, залишається не врахованим такий фактор духовно-
морального розвитку як рівень громадської думки, що характеризується 
принциповістю, взаємовимогливістю, дисциплінованістю, та його вплив 
на дію деструктивних факторів, що гальмують духовний саморозвиток 
студента як професіонала. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне вжити 
наступні заходи: індивідуалізувати підхід до кожного студента при 
виконанні ним завдань практики, комплектувати їх для участі у різних 
видах навчальної діяльності з урахуванням їх психологічної сумісності. 
Ефективність проведення роботи з духовного саморозвитку студентів 
може суттєво підвищити вироблення у них навичок ефективного 
ділового спілкування. 
Проведене дослідження підтвердило необхідність вдосконалення 
системи методичної роботи з майбутніми педагогами з питання їх 
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духовно-морального виховання. Для студентів необхідно, насамперед, 
створити культуротворче середовище, що стає рушійною силою для їх 
самоактуалізації та саморозвитку, де викладач стає свого роду 
амортизатором, який знижує влив стресогенних чинників сьогодення, 
навчає спиратись на власні сили, формуючи тим самим гуманістичні 
цінності. 
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. З метою подальшого удосконалення роботи з питання 
духовно-морального виховання студентів педагогічних ВНЗ важливо 
створити культуротворче середовище, що сприяє органічному 
поєднанню їх розвитку з формуванням базису особистої культури, його 
збалансованістю з національною та світовою культурою, забезпечує 
наступність і спадкоємність поколінь. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Т. К. Бакуменко  
В статье рассматриваются отдельные аспекты осуществления 
духовно-морального воспитания студентов педагогических высших учебных 
учреждений; дана сущностная характеристика понятия «духовность», а 
также определено, как именно осуществляется духовный рост будущего 
педагога в процессе обучения. Автором рассмотрена категория «духовность 
будущего профессионала», ее составные. Раскрыто значение дисциплин 
педагогического цикла в системе духовно-морального воспитания студентов. 
Отмечена важность личностно ориентированного подхода в этом процессе. А 
также предложены новые подходы к осуществлению духовно-морального 
воспитания будущих педагогов. Отдельно рассмотрены перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. 
Ключевые слова: духовный рост, духовность, моральное развитие, 
духовные ценности, аксиологический потенциал, самоактуализация. 
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CERTAIN ASPECTS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 
OF STUDENTS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS 
T. K. Bakumenko 
Aspects of realization of spiritual and moral education of students of higher 
pedagogical educational establishments are examined; essential characteristic of the 
notion «spirituality» is given; and, besides, it is defined how the spiritual growth of 
the future teacher is carried out in the process of education. The category 
«spirituality of the future professional» and its components are examined by the 
author. The value of pedagogical cycle disciplines in the the system of spiritual and 
moral education of students is revealed. The author accentuates the importance of 
person-oriented approach in the named process. Besides, the new approaches to the 
implementation of spiritual and moral education of the future teachers are offered. 
The perspectives of the further research in this area are separately examined. 
Key words: Spiritual growth, spirituality, moral development, spiritual values, 
axiological potential, self-actualization. 
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УДК 159.923 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЯВІВ 
ОСОБИСТІСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ 
С. В. Березка 
У статті проаналізовано наукові публікації та 
дослідження з метою висвітлення теоретичних підходів до 
класифікації проявів деформацій особистості. Визначено прояви 
деформацій в залежності від виду деформацій: професійна, 
учбово-професійна, власне особистісна. Запропоновано 
типологію деформованої особистості. Розглянуто 
характеристики психологічного профілю кожного типу 
деформованої особи. Визначені риси, що притаманні будь-якому 
виду деформації. 
Ключові слова: особистісні, професійні та учбово-
професійні деформації; статусні, рольові та проектні 
деформації; семифакторна модель типології деформованої 
особистості. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасна 
глобалізація соціально-економічних та політичних проблем обумовлює 
перебування людини у постійній напрузі, стресі, тривозі, що негативно 
відображається на її психологічному здоров’ї та особистісному 
розвитку. Знаходячись під таким тиском, особистість людини неминуче 
зазнає змін. Негативні зміни можна визначити як особистісні 
деформації. Особистісні деформації – це викривлення, зміна якостей і 
властивостей особистості під впливом тих чи інших факторів. Механізм 
утворення та розвитку деформації полягає у тому, що спочатку 
виникають тимчасові негативні психічні стани і установки, потім 
починають зникати позитивні якості. Пізніше на місці позитивних 
властивостей утворюються негативні психічні якості, що змінюють 
особистісний профіль особи [1].  
Аналіз основних досліджень і публікацій. Широко представлені 
теоретико-методологічні аспекти особистісної деформації фахівця під 
впливом професії у дослідженнях таких вчених: А.Н. Баженова, 
С.П. Безносов, В.Л. Бозаджиєв, В.В. Бойко, Н.Е. Водоп’янова, 
Т.В. Зайчикова, Є.Ф. Зеєр, Б.Д. Новіков, С.Д. Максименко, 
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А.К. Маркова, В.І. Ковальчук, Т.І. Ронгінська, О.О. Рукавишніков, 
Д.Г. Трунов, Т.В. Форманюк, Т.С. Яценко та ін. Деякі з цих дослідників 
дійшли висновку про те, що певні деформації з’являються ще задовго 
до безпосереднього «зіткнення» особи з власною професійною 
діяльністю, і, як правило, обумовлені вони особистісними якостями. 
Тому необхідним є детальне вивчення власне деформацій особистості 
та визначення їх проявів. 
Мета статті – на основі аналізу психолого-педагогічної 
літератури класифікувати особливості та прояви деформацій 
особистості.  
Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ранньої 
діагностики та профілактики деформацій особистості є необхідним 
створення психологічного портрету деформованої особистості. Не 
дивлячись на актуальність та розповсюдженість даних досліджень, у 
психолого-педагогічній літературі відсутній єдиний профіль 
деформованої особистості, за яким можна б було діагностувати та 
класифікувати наявність деформацій у особи. Систематизувати 
різноманітність проявів викривлень досить важко через те, що їх поява, 
розвиток та варіативність залежить від широкого спектру чинників. 
Так, інтенсивність та специфіка проявів деформацій може відрізнятись 
у особистостей з різним видом та ступенем деформованості. Наприклад, 
найбільш дослідженим є вид професійної деформації, за якої якості, що 
зазнають викривлень, залежать від специфіки професії і є характерними 
для більшості людей цієї спеціальності (працівники правоохоронних 
органів характеризуються наявністю синдрома «асоціальної перцепції», 
слідчі – правової підозрілості, адвокати – професійної виверткості, 
педагоги – авторитарності, педагогічної індиферентності, монологізма і 
т.д.). 
Ряд дослідників вказують на те, що прояви деформації можуть 
відрізнятись навіть в рамках однієї професії. Так, Е.Ф. Зеєр [2] 
запропонував збірні образи психологів, у яких представлені основні 
викривлення в залежності від напрямку роботи спеціаліста (гештальт-
терапія, психоаналіз, гуманістична психологія, тілесне орієнтування, 
нлп і т.д.).  
Е.Ф. Зеєр розрізняє прояви професійної деформації в залежності 
від її підвидів. На думку дослідника, деформація професійної 
спрямованості особистості характеризується викривленням мотивів 
діяльності та ціннісних орієнтацій, песимізмом, скептичним ставленням 
до нововведень; деформація властивостей проявляється на основі 
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гіперболізації здібностей – організаторських, комунікативних, 
інтелектуальних і т. д. (комплекс зверхності, гіпертрофований рівень 
домагань, нарцисизм); деформація характеру проявляється у 
викривленні основних рис (рольова експансія, домінантність, 
індиферентність, «посадова інтервенція») [2]. 
В окремий вид деформацій особистості Ж.П. Павлова [6] 
відносить професійно-учбову. У її статті «Типологія деформацій 
професійно-педагогічної ідентифікації студентів молодших курсів» 
можна знайти класифікацію проявів деформацій особистості студентів 
в залежності від виду деформації. Так, на її думку, статусні 
деформації можуть проявлятись у хибному розумінні соціального 
статусу обраної професії чи у відмові від ідентифікації з професійною 
роллю. До проявів статусних деформацій вона відносить: ідентифікація 
з іншою професійною групою, ідеалізація майбутньої професії, 
професійний маргіналізм, інгруповий фаворитизм, сублімація, боязнь 
педагогічної діяльності. Рольові деформації можуть проявлятись як у 
непродуктивному виконанні професійних дій, так і в нездатності 
студента співвіднести свої особистісні особливості з професійною 
роллю. Для таких деформацій характерні: прагматизм, авторитаризм, 
підвищена агресивність, алгоритмізація професійних дій, предметний 
егоцентризм, підміна професійної ролі особистісною, підміна 
особистості студента професійною роллю. Проектні деформації 
проявляються у консерватизмі, відмові від професійного 
самовдосконалення, обміну досвідом, спілкування з колегами або у 
неправильному визначенні проектних орієнтирів. До них відносять: 
псевдопрофесіоналізм, інформаційна пасивність, уособлення, 
прожектерство, невиправдане заниження цілей професійного зросту, 
своїх можливостей, звуження особистості до професійного світу [6, 
с. 80-81]. 
Є.І. Сапего виділила найбільш яскраво виражені прояви 
деформацій особистості студента: догматизм (включає в себе наявність 
твердих незмінних установок у мисленні, що приймаються без 
критичного переосмислення і сумнівів, ригідність при сприйнятті нової 
суперечної інформації); домінантність (характеризується наявністю 
жорсткої рольової установки на керування іншими людьми, їх 
пригнічення і підкорення, прагненням і здатністю займати у групі 
головуюче положення і диктувати іншим свою волю); негативізм (у 
значенні песимізму) – проявляється у думках, що автоматично 
виникають, і спрямовані на пошук негативних тенденцій у різних 
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ситуаціях, явищах, у собі та інших людях, перебільшення ступеню 
негативних подій, що відбуваються, над позитивними [9, c. 71].  
Є.В. Руденський [7] вважає, що базовою характеристикою 
деформованої особистості, що навчається, є суб’єктна дезінтеграція. 
Він розробив типологію деформованої особистості, в якій кожен тип 
характеризується своїми специфічними проявами та причинами, що 
призвели до викривлень особи. Усі викривлення проаналізовані через 
семифакторну модель типології деформованої особистості. Розглянемо 
їх більш детально.  
Перший психологічний тип конформіської деформації 
особистості (тип деформації особистості – деперсоналізація) 
проявляється так: 
1. Самоставлення – соціально незахищена, потребуюча постійної 
підтримки людина, що усвідомлює дефіцит своєї соціальної 
компетентності, але не має можливості його ліквідувати. 
2. Ставлення до інших – ідеалізація людини, яка забезпечує 
підтримку, бере на себе відповідальність за конформіста. 
3. Переконання – мають трьохрівневу структуру: глибинні – 
захищають визнання своєї неспроможності досягати самоефективності 
без постійної підтримки та допомоги інших людей; умовні – 
характеризують впевненість у тому, що конформізм є необхідною і 
найважливішою умовою власного персонального існування; 
інструментальні – виявляють прагнення повної відмови від 
самостійності та відповідальності за свою долю.  
4. Основа стагнації адаптаційного конфлікту – страх бути 
знедоленим або отримати відмову у соціальній підтримці. 
5. Інтерсуб’єктна стратегія – демонстрування своєї покірливості, 
преклоніння перед авторитетом інших та їх компетентністю.  
6. Інтросуб’єктна стратегія – культивування у своїй свідомості 
залежних відносин як необхідності для нормальної адаптації. 
7. Джерело фрустрації – хвилювання через можливий розрив 
відносин з соціальним донором. Це визначає постійне перебування 
деформованої особистості в стані емоційно-деструктивної напруги.  
 Психологічний профіль інфантильної деформації особистості 
(тип деформації – деіндивідуалізація): 
1. Самоставлення – відображає ставлення до себе як соціально 
незрілої та соціально непристосованої особистості, що має 
некомпетентність в основних сферах життєдіяльності. 
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2. Ставлення до інших – як до критично налаштованих, 
незацікавлених, спрямованих на приниження гідності деформованої 
особи.  
3. Переконання: глибинні – принижують особистісні якості і рівень 
компетентності; умовні – викликають постійне прагнення до уходу від 
глибинних міжособистісних відносин для приховання власної 
некомпетентності і незрілості; інструментальні – визначають розвиток 
стратегії уникання відповідальності і ситуацій невизначеності.  
4.  Основа стагнації адаптаційного конфлікту – страх розкриття та 
стигматизації власної особистісної незрілості та некомпетентності. 
5. Інтерсуб’єктна стратегія – уникнення ситуації порівняння та 
оцінювання. 
6. Інтросуб’єктна стратегія – пригнічення власних інтересів та 
прагнень. 
7. Джерело фрустрації – інтерактивна деривація, страх критики зі 
сторони значимих людей, страх невдач, інтроспективного інсайту.  
У працях Г. Олпорта, К. Хорні, Е. Еріксона даний тип деформації 
особистості – деіндивідуалізація, розглядається як деструкція людини і 
характеризується такими проявами: звуження можливості адекватного 
ставлення до оточуючої дійсності; відсутність навиків встановлення 
адекватних відносин з іншими; емоційна нестійкість; незнання самого 
себе; небажання нести відповідальність за себе; втрата смислу життя; 
прагнення до швидкого задоволення власних потреб за мінімальних 
зусиль. 
 Психологічний профіль аномічної деформації особистості 
(тип – дезінтеграція особистості): 
1. Самоставлення – дифузне, поєднуються уявлення про себе як про 
самодостатню та вразливу особистість.  
2. Ставлення до інших – пов’язано з уявленням про інших людей як 
про інструменти та засоби досягнення власних цілей. 
3. Переконання: глибинні – відображають страх перед необхідністю 
ціннісного самовизначення; умовні – засновані на ідеях ритуалізації як 
умови збереження адаптивного стану; інструментальні – відтягування 
дій, що необхідні для функціонування особистості.  
4.  Основа стагнації адаптаційного конфлікту – відсутність 
ціннісних орієнтацій, критеріїв їх значимості, що пов’язано з дефіцитом 
соціальної та інтелектуальної зрілості.  
5. Інтерсуб’єктна стратегія – спрямована на збереження 
незалежності і одночасно на пошук захисника. 
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6. Інтросуб’єктна стратегія – приховане непідкорення вимогам 
соціального функціонування. 
7. Джерело фрустрації – гнів, що стримується, та пов'язаний із 
свідомою необхідністю діяти під контролем цінностей, що є 
нав’язаними та суперечливими для особистості.  
 Психологічна характеристика особистості з маргінальною 
деформацією (тип – дереалізація особистості): 
1. Самоставлення – невпевненість у собі, дифузія ідентичності; 
2. Ставлення до інших – відсторонена недовіра. 
3. Переконання: глибинні – пов’язані з усвідомленням власної 
вразливості; умовні – спрямовані на необхідність припиняти будь-які 
форми активності як ті, що не мають цінності для особистості та її 
самореалізації – відмова від самореалізації; інструментальні – постійна 
готовність перейти на примітивні форми психологічного захисту.  
4. Основа стагнації адаптаційного конфлікту – стан оперативної 
готовності захищати власне небажання активно діяти та 
самостверджуватись. 
5. Інтерсуб’єктна стратегія – ухід від активної взаємодії з людьми, 
перехід на систему комунікативних ритуалів, що забезпечують 
вітальний рівень функціонування. 
6. Інтросуб’єктна стратегія – ухід у світ віртуальності, ілюзій. 
7. Джерело фрустрації – усвідомлювана неможливість 
самоствердження. 
Н. Курілас [3] до основних проявів деформацій особистості у 
студентської молоді відносить: особистісний інфантилізм; девіантна 
поведінка (засвоєння таких моделей поведінки, що призводять до 
соціальної дезадаптації або до сурогатних форм адаптації); 
дисгармонійність життєвого сценарію людини.  
Викривлення особистості можуть не залежати від виду її 
діяльності, такий вид деформацій називається власне особистим. 
Прояви даного виду залежать від індивідуальних якостей людини 
(фізіологічних та психологічних). Класифікація проявів у даному 
випадку будується в залежності від змін в особистісних структурах 
(деформація спрямованості особистості, її здібностей та характеру). У 
дослідженні К.Г. Юнга деформація спрямованості особистості 
розглядається як наслідок домінування екстравертної або інтровертної 
установки. За домінування екстравертної установки деформації 
проявляються в гіперболізації об’єктивно даного, зовнішніх фактів або 
традиційних ідей. І навпаки, за інтроверсії значимості набуває виклад 
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суб’єктивної ідеї, початкового символічного образу, а факти мають 
другорядне значення [10, с. 464]. До найбільш яскравих проявів 
деформацій характеру можна віднести акцентуації характеру. 
А.Є. Личко [4] надає визначення акцентуаціям характеру як надмірне 
посилення окремих рис характеру, що призводить до відхилень (в 
рамках норми) в психології та поведінці, які межують з патологією. На 
думку дослідника, акцентуацію можна визначити як дисгармонічність 
розвитку характеру, гіпертрофовану вираженість окремих його рис, що 
обумовлює підвищену уразливість людини стосовно певного роду 
впливів і ускладнює її адаптацію в неспецифічних ситуаціях.  
Характеризувати прояви особистісних деформацій можна також за 
їх локалізацією. Так, наприклад, для загальної деформації характерним 
є негативне змінення усієї соціально-психологічної структури 
особистості (негативні перетворення зачіпають усі (свідомі та 
підсвідомі) компоненти: психічні процеси, стани, властивості, якості, 
установки, спрямованості, навички, звички і т.д.). Часткова деформація 
стосується лише певної сфери особистості, тобто можна казати про 
викривлення емоційної, вольової, мотиваційної сфери. Слід зазначити, 
що часткова деформація незворотного типу зазвичай переходить у 
загальну. При незворотніх деформаціях усі зміни особистості не 
зникають після дії деформуючого чинника та мають патологічні, 
необоротні наслідки для самої особистості. С.П. Безносов [1] вважав, 
що викривлення даної групи мають закономірний характер. До проявів 
цього виду викривлень можна віднести запропоновані А.А. Меграбяном 
прогредієнтні, структурні та необоротні дефекти особистості, що перш 
за все змінюють вищі соціальні, моральні, етичні та інші рівні людини, 
що призводить до її регресії до рівня тварини [5, c. 218]. 
При оборотній деформації усі форми викривлень з часом зникають 
самостійно чи їх можна виправити, з подальшим відновленням усіх 
деформованих компонентів особистості. С.П. Безносов [1] називав такі 
деформації випадковими або епізодичними. А.А. Меграбян такі зміни 
особи відносив до виду тимчасових. Прикладом таких деформацій 
дослідник вважає неадекватність реагування свідомості та поведінки 
людини на дію зовнішніх чи внутрішніх чинників при афективному 
стані чи порушеннях функцій вегето-ендокринної системи, що у межах 
самовідчуття та самосприйняття при достатній збереженості 
пізнавальних функцій особистості, викликають короткочасні 
викривлення [5, c. 214]. 
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Є.В. Руденський вважає, що будь-яка деформація особистості – це 
викривлення її структури під впливом фрустрації, тому стан 
фрустрації буде характерним проявом для будь-якого типу викривлень 
[8].  
Запропоновані прояви деформацій у науковій літературі є досить 
різноманітними та загальними, тому необхідним є створення чіткого 
психологічного портрету деформованої особистості. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз 
наукових джерел показав, що деформація особистості – це зміна 
якостей і властивостей особистості під впливом тих чи інших 
(зовнішніх чи внутрішніх) факторів (що мають значення у її 
життєдіяльності) і проявляється у: дезорієнтації; зміні сприйняття та 
ціннісних орієнтацій, життєвих поглядів, характеру, способів 
спілкування та поведінки, рис особистості, установок та їх 
гіперболізації; незрілості та нерівномірності розвитку певних аспектів 
особистості, інфантильності та егоцентричній спрямованості; втраті 
здатності до адаптації; фрустрованості; порушенні внутрішньопсихічної 
рівноваги; викривленнях у когнітивній та емоційній сферах та ін. 
Незважаючи на наявність досліджень поза увагою науковців 
залишився взаємозв’язок деформацій з системою психологічних 
захистів. Перспективи наших подальших розвідок полягають у 
визначенні чіткого профілю деформованої особистості та створенні 
програм для ранньої діагностики та корекції деформацій.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
 С. В. Березка 
В статье проанализированы научные публикации и исследования с целью 
освещения теоретических подходов к классификации проявлений деформаций 
личности. Определены проявления деформаций в зависимости от вида 
деформаций: профессиональная, учебно-профессиональная, собственно 
личностная. Предложена типология деформированной личности. 
Рассмотрены характеристики психологического профиля каждого типа 
деформированной личности. Определены черты, присущие любому виду 
деформации. 
Ключевые слова: личностные, профессиональные и учебно-
профессиональные деформации; статусные, ролевые и проектные 
деформации; семифакторная модель типологии деформированной личности. 
THEORETICAL APPROACHES TO CLASSIFICATION OF THE 
MANIFESTATIONS OF PERSONAL DEFORMATIONS 
 S. V. Berezka 
 The author of the article analyzes the scientific publications and researches 
with a view to highlight the theoretical approaches to the classification of 
manifestations of personality deformations. The manifestations of deformations are 
determined depending on the type of deformations: professional, educational and 
professional and proper personal. A typology of the deformed personality is offered. 
The characteristics of the psychological profile of each type of deformed personality 
are examined. The traits that are inherent to any kind of deformation are defined. 
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КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
М. М. Дяченко-Богун 
Подальшого уточнення набула сутність поняття 
«готовність майбутніх учителів природничих дисциплін до 
реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах 
освіти». Визначено критерії готовності майбутніх учителів 
природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних 
технологій у закладах освіти, до яких віднесено мотиваційно-
ціннісний; когнітивно-інформаційний; процесуально-діяльнісний; 
особистісно-сугестивний. 
Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальні технології, 
мотиваційно-ціннісний компонент готовності, когнітивно-
інформаційний компонент готовності, особистісно-сугестивний 
компонент готовності, процесуально-діяльнісний компонент 
готовності. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
науковими і практичними завданнями. В умовах 
постіндустріального суспільства людина, її життя та здоров’я 
становлять найвищі людські цінності, адже саме вони є ключовим 
показником рівня цивілізованості суспільства, головним критерієм 
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ефективності діяльності всіх його сфер. Враховуючи, що Україна 
спрямовує всі свої зусилля на входження в європейський суспільно-
економічний та культурно-освітній простір, особливого значення 
набувають зусилля по визначенню національних освітніх пріоритетів та 
робота над створенням модернізованої моделі вищої освіти 
європейського зразка.  
Підтвердженням цього є й найважливіші стратегічні завдання, 
визначені національною програмою «Освіта (Україна XXI століття)» і 
«Діти України», Національною доктриною розвитку освіти й 
програмою «Здоров’я нації», спрямовані на забезпечення всебічного 
розвитку людини, становленню її духовного, психічного та фізичного 
здоров’я. Пріоритетність формування відповідального ставлення до 
здоров’я як найвищої індивідуальної та суспільної цінності акцентовано 
відображається в Конституції України, Законі України «Про освіту», 
концепції національної безпеки України. Ці завдання передбачають 
пошук шляхів удосконалення процесу формування, зміцнення і 
збереження здоров’я підростаючого покоління та їх ефективного 
впровадження в процес життєдіяльності кожної особистості. 
З огляду на це проблема виділення і аналізу критеріїв готовності 
майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти є актуальною і 
має беззаперечне теоретичне і практичне значення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проведені 
дослідження В. Г. Алексєєвої, І. О. Афсахова, М. О. Безруких, 
І. Г. Бердникова, О. С. Васильєвої, Ф. Р. Філатова, І. В. Вершиніної, 
О. В. Глузмана, В. М. Гриньової, І. В. Журавльової, С. А. Закопайло, 
В.В. Краєвського, А. К. Маркова, В. М. Розіна, Є. М. Смирнової-
Трибульської, С. В. Стрижака, К. С. Хруцького, Р. І. Цвєткової 
вказують на те, що сформованість ціннісного ставлення до свого 
здоров’я та здоров’я оточуючих, висока умотивованість до 
здоров’язбережувальної діяльності є найважливішою складовою 
підготовки майбутнього вчителя до реалізації здоров’язбережувальних 
технологій у професійній діяльності.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Актуальність проблеми дослідження 
зумовлюється загостренням у педагогічній теорії і практиці 
суперечності між необхідністю комплексної підготовки майбутніх 
учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних 
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технологій у закладах освіти та відсутністю ефективної моделі 
підготовки, відповідного навчально-методичного забезпечення, 
адекватних форм і методів навчання. Аналіз науково-педагогічної 
літератури дозволив зробити висновок, що проблематика виділення і 
аналізу критеріїв готовності майбутніх учителів природничих 
дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах 
освіти не була предметом окремого спеціального дослідження. 
Мета статті полягає у виділенні, аналізі та науковому 
обґрунтуванні критеріїв готовності майбутніх учителів природничих 
дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах 
освіти. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Сформованість ціннісного 
ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточення, висока 
вмотивованість до здоров’язбережувальної діяльності є найважливішою 
складовою готовності майбутніх учителів біології до реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. 
Виключну увагу в процесі підготовки майбутніх учителів потрібно 
приділяти питанням мотивації до збереження власного здоров’я, 
педагогічної роботи, ставлення до здоров’я як до ціннісної орієнтації 
особистості. Адже саме ціннісне ставлення до вказаних питань зможе 
забезпечити ефективність будь-яких дій, спрямованих на збереження та 
зміцнення власного здоров’я і здоров’я тих, хто оточує. Це дає нам 
підставу виділити мотиваційно-ціннісний критерій сформованості 
досліджуваного феномену. 
Мотиваційно-ціннісний критерій визначає рівень сформованості 
мотивації майбутніх учителів біології до реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності, а також 
оцінює прагнення до професійного успіху і фахового зростання завдяки 
використанню здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти. 
Високий рівень сформованості цього критерію характеризується 
яскраво вираженою мотивацією майбутніх учителів біології до 
реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. 
Середній рівень – посереднім проявом мотивації до 
здоров’язбережувальної діяльності у закладах освіти. Низький рівень 
характеризується невираженою мотивацією студентів до 
здоров’язбережувальної діяльності. 
Зміна освітньої парадигми вимагає переосмислення ролі та 
значення практичних навичок та вмінь, а також цінностей та особистого 
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ставлення. Реалізація компетентнісного підходу дозволяє наблизити 
знання та уміння фахівця до вимог ринку праці, що призводить до 
підвищення його конкурентоспроможності на цьому ринку. 
Компетентнісний підхід ґрунтується на оцінюванні навчального 
процесу за його результатами [3, с.12]. 
Використання компетентнісного підходу дозволяє нам виокремити 
когнітивно-інформаційний критерій готовності майбутніх учителів 
біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній 
діяльності. Зміст підготовки на всіх етапах навчання містить: 
 оволодіння фундаментальними знаннями з дисциплін 
здоров’язбережувальної спрямованості; 
 формування міждисциплінарних зв’язків; 
 застосування набутих знань у практичній 
здоров’язбережувальній діяльності. 
Особливого значення на сучасному етапі набувають знання щодо 
застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у 
здоров’язбережувальної діяльності. Як наголошує Є. Смирнова-
Трибульська, на сучасному етапі «...розвитку відкритої освіти однією з 
вимог до учителя біології є комп’ютерна грамотність» [4, с.17]. 
Аналіз критеріїв готовності майбутніх учителів біології до 
реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності 
дозволяє зробити висновок, що когнітивно-інформаційний критерій 
визначається рівнем володіння студентами сукупністю знань із 
природничих дисциплін, які необхідні для реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти, формування 
здорового способу життя у школярів, розв’язання професійно-значущих 
завдань зі створення здоров’язбережувального середовища у 
навчальному закладі. 
Сукупність знань із природничих дисциплін, що необхідні для 
розв’язання завдань щодо зміцнення, збереження та формування 
здоров’я учнів, складають знання про: 
 закони та теоретичні положення валеології, вікової фізіології, 
психології, гігієни, здоров’язбережувальної педагогіки;  
 форми, методи та засоби реалізації здоров’язбережувальних 
технологій; 
 педагогічний супровід первинної профілактики соціально-
небезпечних захворювань і проявів адиктивної поведінки;  
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 методи педагогічних та психологічних досліджень, які 
забезпечують реалізацію здоров’язбережувальних технологій у 
загальноосвітніх навчальних закладах [2, с. 84]. 
Рівні когнітивно-інформаційного критерію мають певні 
характеристики. Низький рівень характеризується повною відсутністю 
знань студентів із природничих дисциплін щодо реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Середній 
рівень характеризується наявністю обмежених знань із природничих 
дисциплін, необхідних для формування, зміцнення та збереження 
здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Високий рівень 
характеризується наявністю глибоких і ґрунтовних знань студентів із 
природничих дисциплін, що дозволяє майбутньому вчителю біології 
вільно оперувати теоретичними знаннями щодо технології 
здоров’язбереження та використовувати їх у практичній 
здоров’язбережувальній діяльності. 
Важливою частиною готовності майбутніх учителів біології до 
реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності 
є процесуально-діяльнісний критерій, оскільки проведені дослідження 
довели найбільшу ефективність у здоров’язбережувальній діяльності 
використання інтерактивних технологій навчання. Рівень підготовки 
майбутнього вчителя біології до практичного використання 
здоров’язбережувальних технологій залежить від поширення 
інноваційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. З 
огляду на це, особливої актуальності набуває думка О. Глузмана, що 
технологія університетської педагогічної освіти повинна передбачати: 
 широке застосування форм і методів активного навчання, що 
сприяють інтенсифікації навчально-пізнавальної і професійно-
педагогічної діяльності; 
 моделювання професійно-педагогічної діяльності в 
навчальному процесі при підготовці фахівців шляхом проектування і 
вирішення педагогічних ситуацій, а також трансформації прийомів 
навчальної роботи студентів в «освітньо-педагогічні вміння» 
(В. Краєвський);  
 включення студентів до професійно-спрямованої творчої 
діяльності, що припускає перенесення засвоєних професійно-
педагогічних знань, умінь, способів діяльності на широку галузь 
педагогічної дійсності;  
 переважання різних форм самоосвіти, що припускають широке 
впровадження елементів нових інформаційних технологій [1, с. 10]. 
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С. Стрижак актуалізує ті педагогічні здібності, що необхідні для 
професійної діяльності вчителя біології: 
 гностичні, які проявляються у швидкому оволодінні методами 
пізнання об’єкта власної діяльності (учня), змістом, засобами, формами 
і методами навчально-виховного процесу із природничих дисциплін; 
 проективні, які дають змогу уявити кінцевий результат 
майбутньої діяльності;  
 конструктивні проявляються у створенні спільної творчої 
діяльності вчителя та учнівського колективу; 
 комунікативні є підвалиною педагогічної діяльності та 
проявляються у створенні взаємозв’язку між учителем та учнями, 
батьками, колегами, здатності сприймати співрозмовника, викликати у 
нього довіру;  
 організаційні проявляються у здатності організовувати власну 
та групову, індивідуальну навчальну діяльність учнівського колективу, 
схильності до організаторської діяльності та ін. [5, с. 48]. 
Основою для ефективної реалізації завдань із формування, 
збереження та зміцнення здоров’я школярів у закладах освіти є 
сформованість процесуально-діяльнісного критерію готовності 
майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних 
технологій у професійній діяльності. Цей критерій визначає рівень 
сформованості умінь і навичок студентів (гностичних, прогностичних, 
критичного оцінювання, проектувальних, конструктивних, 
комунікативних, організаторських), які сприятимуть формуванню 
здоров’язбережувального середовища у закладах освіти. 
Рівні сформованості процесуально-діяльнісного критерію мають 
свої характеристики. Низький рівень сформованості характеризується 
задовільними гностичними, прогностичними, оцінними, 
проектувальними, конструктивними, комунікативними й 
організаторськими вміннями та навичками щодо реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх 
учителів біології.  
Важливе значення для визначення рівня готовності майбутніх 
учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у 
професійній діяльності має особистісно-сугестивний критерій. Це 
зумовлюється тим, що комунікативні здібності студентів та емоційне 
налаштування на здоров’язбереження є одними із головних факторів 
ефективного впровадження здоров’язбережувальних технологій у 
практичну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.  
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Аналіз якостей, які позитивно впливають на формування і 
збереження здоров’я учнів, дозволив сформувати такий їх перелік: 
 прояви емпатії; 
 вміння володіти власними емоціями; 
 ефективне слухання; 
 сформовані комунікативні навички [5, с. 50]. 
Таким чином, показником особистісно-сугестивного критерію є 
сформованість у студентів комунікативних здібностей та розвиток 
емпатії як емоційної налаштованості на реалізацію 
здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних 
закладах. 
Мотиваційно-ціннісний критерій характеризує бажання студентів 
самостійно впроваджувати здоров’язбережувальні технології у 
практичну діяльність загальноосвітнього навчального закладу; 
когнітивно-інформаційний – відображає сукупність знань майбутніх 
учителів біології, володіння якими забезпечує ефективне розв’язання 
професійних завдань щодо зміцнення та збереження здоров’я учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів; процесуально-діяльнісний – 
забезпечує гностичні, прогностичні, оцінні, проектувальні, 
конструктивні, комунікативні та організаторські уміння та навички 
студентів щодо реалізації здоров’язбережувальних технологій у 
професійній діяльності; особистісно-сугестивний – формує 
комунікативні здібності та позитивну емоційну налаштованість 
майбутніх учителів біології на здоров’язбережувальну діяльність із 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
сутність підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до 
реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності 
зумовлюється необхідністю урахування кардинальних змін у 
пріоритетах розвитку суспільства, підвищенням вимог до особистості 
майбутнього вчителя природничих дисциплін, міждисциплінарним 
характером проблеми здоров’я та здоров’язбереження в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів. Вказані аспекти актуалізують 
зацікавленість суспільства у висококваліфікованих учителях 
природничих дисциплін, здатних до реалізації здоров’язбережувальних 
технологій як гарантії їхньої успішної професійної кар’єри та 
конкурентоспроможності на ринку праці.  
Дана стаття не вичерпує всіх сторін аналізованої проблеми і 
актуалізує необхідність посиленої уваги стосовно подальших 
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ґрунтовних теоретичних напрацювань і вдосконалення практики 
впровадження технологій здоров’язбереження у систему професійної 
підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. 
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН К РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 
М. Н. Дьяченко-Богун  
Дальнейшего уточнения приобрела сущность понятия «готовность 
будущих учителей естественных дисциплин к реализации здоровьезберегающих 
технологий в учебных заведениях». Определены критерии готовности будущих 
учителей естественных дисциплин к реализации здоровьезберегающих 
технологий в учебных заведениях, к которым отнесены мотивационно-
ценностный; когнитивно-информационный; процессуально-деятельностный; 
личностно-суггестивный. 
Ключевые слова: здоровье, здоровьезберегающие технологии, 
мотивационно-ценностный компонент готовности, когнитивно-
информационный компонент готовности, личностно-суггестивный компонент 
готовности, процессуально-деятельностный компонент готовности. 
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CRITERIA OF READINESS OF THE FUTURE TEACHERS OF 
NATURAL SCIENCES TO THE IMPLEMENTATION OF HEALTH-
SAVING TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
M. M. Dyachenko-Bogun  
More accurate definition is given to the essence of the concept «readiness of 
the future teachers of natural disciplines to implementation of health-saving 
technologies in educational institutions». The criteria of readiness of the future 
teachers of natural disciplines to implementation of health-saving technologies in 
educational institutions are defined: motivational-value; cognitive-informational; 
process-activity; person-suggestive. 
The essence of education of readiness of the future teachers of natural sciences 
to implementation of health-saving technologies in professional activity is 
conditioned by the necessity of taking into account the fundamental changes in the 
priorities of society and increased requirements to the personality of the future 
teacher of natural sciences. 
Keywords: Health, health-saving technologies, motivational-value readiness 
component, cognitive-informational readiness component, person-suggestive 
readiness component, process-activity readiness component. 
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УДК 37.015.31:33-057[87]:373(477)(045) 
PUPILS’ ECONOMIC THINKING AND EDUCATION 
FORMATION AT SECONDARY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF UKRAINE 
M. B. Yevtukh, I. V. Pronikova  
The article analyzes the Ukrainian secondary schools pupils’ 
economic thinking formation. The basic aspects of school children 
economic education in the current socio-economic situation of the 
country, their preparation for the future career choice are analyzed in 
the article. It has been found out that the pedagogical theory and 
practice have not been focused sufficiently at pupils’ economic 
thinking formation. We have determined school economic education 
purposes. It is noted that the economic-oriented secondary and 
vocational schools practice proves the existence of three levels of 
young people training for the entrepreneurship: ideological; 
profound training in the economic disciplines; preparation for the 
entrepreneurial activity related to the personality qualities formation 
such as entrepreneurship, mobility, readiness and orientation under 
the dynamic market economy conditions.  
Key words: Economic education, economic training, pupils. 
 
Challenge problem. Ukrainian society transition to a new paradigm of 
economic development, beliefs, orientations, mentality system drastic change 
determined the need to incorporate young children to the economy. The 
primary economic education should be viewed as one of the main economic 
socialization conditions that have a significant impact on the child's attitude 
to material and spiritual values and identity formation in general. 
The urgency of the economic education of pupils in modern society is 
due to the necessity of adaptation to dynamically changing socio-economic 
conditions, increased requirements to personal qualities of future market 
economy specialists - their activity, independence, competence, efficiency, 
responsibility. 
Research and publications analysis. Pupils’ knowledge in economy 
issues is not new for the Ukrainian national history, theory and practice. But 
the 90’s of 20th and at the beginning of the 21st century this problem became 
particularly important and urgent. The theme of our research is relatively 
new and little explored considering the economic situation of Ukraine. Many 
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teachers, psychologists, economists used to study this issue. The most 
important scientific researches worth to mention are: O. V. Aksonova 
Economics Teaching Methodology, M. V. Vachevskyy and V. M. Madzihon 
Principles of Economics, A. S. Nisimchuk and O. S. Padalka Modern 
Educational Technologies, O. T. Shpak Teaching Staff Economic Training 
Within The Continuous Education System. These works describe and 
analyze current issues of pupils’ economic education, training and 
improvement of tutors who teach economic subjects at school. 
In the scientific literature, some authors consider economic education 
as «...the knowledge and skills acquisition process in order to create social 
and psychological personality traits with economic thinking ...» [1]; as an 
«important component of employees’ general, vocational and technological 
culture, which involves the formation of economic thinking, economically 
conscious attitude to work, nature, material values» [7]. Some researchers 
giving the definition of «economic education» specify what knowledge, 
skills, skills young people should acquire: knowledge of economic laws and 
categories, the role of labor in society, knowledge of economic policy of the 
country, master economic calculations, develop skills to analyze economic 
processes and events, ability to organize economic activity [2]. 
Purpose of the article is to analyze the formation of economic thinking 
and education of students in secondary schools of Ukraine and determine this 
process development trends. 
Objective of the article: 1. To analyze Ukrainian and foreign 
scientists’ researches and publications on the organization and content of 
pupils’ economic education; 2. Determine school economic education goals. 
Main material presentation. Economic system reforming has 
radically altered the importance of economic knowledge in the social life of 
Ukraine. Secondary schools of Ukraine, where, together with parents, the 
pupils’ economic formation starts, play an important role in this process. 
During the economic crisis and the stagnation of the world economy, 
global changes in modern Ukrainian society, including the transition to a 
market economy system, the issue of sustainable economic education of the 
younger generation in the family and educational institutions has become 
urgent. This education involves not only the formation of professional 
qualities such as thrift, entrepreneurship, reasonableness, as well as the 
accumulation of knowledge concerning issues of ownership, business 
development etc. 
Having started to reform the economic system immediately after 
independence proclamation, Ukraine has made, of course, the right choice in 
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favor of the natural development of society provided by market mechanisms. 
Economic science in countries with market economies serves as a pointer 
basic for the economic policy development aimed at the national economy 
development and formation of a fundamentally new economic thinking, 
which is essential for new economic psychology, new economic culture and 
new economic behavior. The adequate economic behavior becomes 
mandatory for all members of society. 
To change the outlook of people in the new historical conditions it is 
necessary to improve the value of economic knowledge in the spiritual life of 
Ukrainian society. Despite the rotation of the authorities it hasn’t been done. 
Without a coherent, consistent and clear action plan, the authorities of 
Ukraine instead of strategic objectives implementation focused at current 
problems solution. This is so-called «small cases» economy [3]. 
Low living standards and economic gap between Ukraine and the 
countries that at the same time started to reform economic systems was 
caused by the fact that we were not able to fill new economic forms with the 
new content. Economic life formalism, when the form overweight content, 
doesn’t permit to use the full potential of the market mechanism. As practice 
shows, Ukraine has not managed to form market psychology, market 
thinking, market value system that are vitally important to fill the form with 
real content. Immature market system is not able to ensure economic 
stability. 
Instead of increasing the value of economics as a science and economic 
knowledge spreading to all segments of the population, which requires a new 
philosophy of public life, everything is happening vice versa in Ukraine. 
It is necessary to have economic education at schools to create 
economic culture of pupils, their ability to understand properly socio-
economic processes taking place and to participate actively in the society 
activity. In terms of market relations, the principal feature is the free 
orientation and students’ adaptation to the economic mechanism of market 
regulation. Today no one disputes whether a historian, philologist, 
mathematician or physics needs the economic background. Economic 
knowledge is universal as such and applicable in various fields. Each of us 
advocates in life as a producer, consumer and citizen. 
Current economic, political and social changes in the society put 
forward new requirements for schoolchildren, their ability to coexist in 
harmony with society, know their rights and obligations, choose their path in 
life, and know how to take decisions in terms of choice, realization of their 
talents. 
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Due to this fact human formation and development is one of the urgent 
problems educational science and practice have faced. We share  
M.V.Vachevskyy and V. M. Madzihon opinions that «... teaching economics 
at schools is not a fad, not the current situation, not a reaction to the 
increasing demand for economic knowledge. Economic education affects the 
overall person outlook, his cultural level, contributes to adequate perception 
of the surrounding reality. Economic subjects study helps pupils to get a 
better understanding of the formation and development of society and allows 
them to form a complete picture of the world, determine their life 
position» [3, p. 302]. 
According to the foregoing, it is necessary to bring learning content to 
life content; to orient training at life situations explanation, competent person 
preparation. The economic education contents must be modernized. 
Graduates of schools should be able to adapt quickly to independent living, 
purposefully use their potential for self-realization in professional and 
personal terms as well as in the interests of society and state. 
Introduction of basics of economic course to the curriculum should 
partially help to resolve these issues. Unfortunately, these programs 
emphasis pupils’ preparation to enter economically oriented universities. 
Soon public and private schools with economics specialization appeared. 
Basics of economic theory books were mainly translated from Western 
educational and methodical literature. All these led to a glut of labor market 
with the economists with higher education. However, not only future 
economists need the economic background. All the pupils, without 
exception, need to have the economic thinking formed. Having a competent 
economic thinking young people will choose then the most rational behavior. 
Practice shows that it is impossible to live in the market environment without 
basic knowledge of the laws of the surrounding. 
Defining the notion of «economic education» we will base on 
A.F. Amend point of view, who interprets it as «pupils’ process and result of 
acquisition of systematic economic knowledge and skills, formation 
principles and their practical application» [2, p. 178]. Thus, the definition of 
«economic education» permits to conclude that it is the background for 
economic education of pupils and basis for economic culture formation 
contributing to economic thinking development; it is vital for effective 
economic activity. 
Acknowledging research on economic education, it is worth to note 
that the management of pupils’ economic education has not been developed 
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in pedagogical theory and practice. Analyzing various scientific sources we 
revealed a number of existing contradictions: 
- between the need of schools to have graduates with good socio-
economic background, ready for future profession choice and teachers’ and 
school management low level of preparation to control pupils’ socio-
economic formation process;   
- between the rapidly spreading economic education, its quality 
changes and  absence of theoretical and methodological materials for 
effective mechanisms of its development management. 
In this regard, the problem of rapid development and reorganization of 
economic education is becoming more important, which set the task not only 
to train high skilled professionals in economics, but also to retrain and 
improve specialists’ qualification and economic education of all sectors of 
society. 
Research of the whole variety of economic relationships where 
members of society participate, helps to determine the economic goals of 
school education: 
- students’ mastering of basic knowledge and skills needed for further 
studies that will help to generate reasonable economic needs of the 
individual, economic thinking, therefore effective solutions to economic 
problems, the ability to efficiently use of the available material values;  
- assess their own capabilities, disclose the nature of economic 
processes and laws related to the daily life of the individual, mutual use, use 
mutual assistance, mutual revision during collaboration at the learning 
process, make verbal analysis of educational material, sum up learning 
activities, improve logic operations; 
- to characterize the mechanism of needs satisfaction, the importance of 
economic activity and factors that determine economic thinking and its 
application in practice, understanding the necessity of healthy way of life, 
mass media materials and the internet opportunities use as sources of 
information about economic indicators and events ; 
- To choose their own way of obtaining future revenue, analyze and 
evaluate their own professional opportunities, abilities and correlate them 
with labor market needs to determine the scope of future employment, 
expand your vocabulary through terminology database object, use innovative 
approaches to solving problems. 
In order to realize certain goals of school economic education, to 
deepen and expand the core subjects content, to provide a profession oriented 
applied and primary professional specialization of studies in high school, 
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there are elective courses that take into account the interests, abilities and life 
plans of students on the one hand, and meet with the school profile on the 
other. Such economic courses as «Basics of Entrepreneurship», «Own 
Business», «Fundamentals of Management», «Fundamentals of Intellectual 
Property», «Consumer essentials», «Curious Economics», «Globalization» 
belong to the variable-based part of specialized school. 
Not only the development of economic thinking but also the 
development of financial competence and culture should provide a new 
course «Financial Literacy», which has been tested in some schools in 
different regions of Ukraine. According to the elective course «Financial 
Literacy», prepared by the University of Banking of the National Bank of 
Ukraine, 10th grade pupils should study modern financial products and 
services, it involves the development of skills to use such products, the 
ability to plan their own financial future. According to the general goals of 
the course, the main problem is to form certain pupils’ competences through 
practice. Teaching kit prepared edited by professor’s T.S. Smovzhenko 
includes a course program, textbook, workbook for pupils [4]. 
Entrepreneurship development problem as part and parcel of 
personality development in the modern world has increased the pupils’ 
interest. The state is interested in business development, and it meets the 
national interest, as promotes market economy, create jobs and reduce 
unemployment, increase the volume of manufactured goods and services, 
social programs and contributes to other social and economic problems 
solution. This causes the social requirement of society to prepare young 
people for entrepreneurship. 
Nowadays, in many countries economic disciplines and basics of 
entrepreneurship studies in schools prepare students for life under the market 
economy conditions. According to global trends high school students’ 
preparation for entrepreneurship is one of the major modern education 
directions in our country. Therefore K. D. Ushynsky Chernihiv Regional 
Institute of Postgraduate Education together with the colleagues from 
Ukraine took part in the Ukrainian-Polish project «School Academy of 
Entrepreneurship.» The overall goal of this project is to support the 
sustainable socio-economic development of countries with the transition 
economy to improve education and vocational training through the 
introduction of social entrepreneurship education in schools. Specific 
objectives of the project are: the development of students and teachers 
entrepreneurial culture and competencies necessary for success in business or 
career; exchange of experiences in the implementation practice in school 
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activities related to the development of professional activity and 
entrepreneurship. The ultimate target group of the project is teachers and 
secondary schools senior pupils who want to form ability to implement ideas 
to life [9]. 
Conclusions. Synthesis of scientific and pedagogical sources indicates 
that the formation of economic thinking and economic education of students 
in Ukraine will be most effective if during this process the interest to 
economy as a sphere of human activity is awakened, and the school will 
perform a systematic approach to its obtaining. It is necessary to pay more 
attention to pupils’ entrepreneurship education. It is necessary to introduce 
the subject «Financial Literacy» as a mandatory for secondary school 
curriculum. The investigated issue needs further study and development. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА 
ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  
М. Б. Євтух, І. В. Пронікова 
В статті проаналізовано процес формування економічного мислення 
учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах України. 
Представлені основні аспекти економічного виховання учнівської молоді в 
умовах сучасної соціально-економічної ситуації в країні, її підготовка до вибору 
майбутньої професії. Встановлено, що питання формування економічного 
мислення учнів залишається недостатньо дослвдженим у педагогічній теорії і 
практиці. Визначено цілі шкільної економічної освіти та виховання. Зазначено, 
що практика економічно орієнтованих загальноосвітніх шкіл і професійних 
навчальних закладів свідчить про існування трьох рівнів підготовки молоді до 
підприємницької діяльності: світоглядного; поглибленої підготовки з дисциплін 
економічного спрямування; підготовки до підприємницької діяльності, 
пов'язаної з формуванням особистісних якостей підприємливості, мобільності, 
готовності й орієнтації в динамічних умовах ринкових відносин. 
Ключові слова: економічне мислення, економічна освіта, економічне 
виховання, учнівська молодь. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
УКРАИНЫ 
Н. Б. Евтух, И. В. Проникова 
В статье проанализирован процесс формирования экономического 
мышления учащейся молодежи в общеобразовательных учебных заведениях 
Украины. Представлены основные аспекты экономического воспитания 
учащейся молодежи в условиях современной социально-экономической 
ситуации в стране, ее подготовка к выбору будущей профессии. Установлено, 
что вопрос формирования экономического мышления учащихся остается 
недостаточно исследованным в педагогической теории и практике. 
Определены цели школьного экономического образования и воспитания. 
Отмечено, что практика экономически ориентированных 
общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений 
свидетельствует о существовании трех уровней подготовки молодежи к 
предпринимательской деятельности: мировоззренческого; углубленной 
подготовки по дисциплинам экономического направления; подготовки к 
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предпринимательской деятельности, связанной с формированием личностных 
качеств предприимчивости, мобильности, готовности и ориентации в 
динамичных условиях рыночных отношений.  
Ключевые слова: экономическое мышление, образование, экономическое 
воспитание, ученическая молодежь. 
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УДК 373.3.017:069(477) 
ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ ПРИ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У КОНТЕКСТІ 
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ 
О. В. Квас, С. В. Волошин  
У статті висвітлено видову різноманітність музеїв 
України при навчальних закладах у контексті патріотичного 
виховання учнів початкової школи; проаналізовано їх види. 
Акцентовано увагу на статистичних даних та характеристиці 
музеїв при навчальних закладах, які розташовані у західному 
регіоні, зокрема у Львівській, Тернопільській та Івано-
Франківській областях.  
Ключові слова: музеї, музеї при навчальних закладах, видова 
різноманітність музеїв, патріотичне виховання, учні початкової 
школи. 
Постановка проблеми. Сьогодні, у період національного 
становлення у середній загальноосвітній школі, зокрема початковій, 
крізь призму музейних предметів, які зберігаються у музеях при 
навчальних закладах, закладаються кращі здобутки національної 
культури українців та інших народів, що живуть на теренах України. 
Таким чином, початкова школа стає активним учасником поповнення 
призабутих традицій та повернення до життя культурних цінностей, які 
формують навички в учнів національної свідомості, виховують у них 
глибокі патріотичні почуття. 
Як стверджують наукові джерела, сьогодні актуальним став 
оголошений Міністерством освіти та науки України Всеукраїнський 
Рух учнівської молоді для збереження і примноження традицій та 
звичаїв українського народу «Моя земля – земля моїх батьків», завдяки 
якому у контексті відродження національної спадщини учні початкової 
школи мають змогу активно володіти ремеслами, фольклорною 
творчістю та музейною практикою [25].  
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Сьогодні потенціал музею при навчальних закладах визначається 
музейною збіркою. Ми погоджуємося з думкою сучасних науковців в 
тому, що, якщо в радянські часи музеї створювалися відповідно до 
методичних рекомендацій за вказаною схемою, шаблоном, то у часи 
незалежної України ми спостерігаємо їх видову різноманітність. 
Визначення профілю музею залежить від матеріалів колекцій, змісту 
фондів, постановки завдань та профільної дисципліни [4; 5]. 
Оскільки сьогодення потребує нових нестандартних форм роботи 
в початковій школі, започатковуються різноманітні проекти з метою 
вивчення оберегів пам’яті давнини. Зокрема, на Львівщині реалізовується 
проект «Живий музей» з метою створення на освітньому порталі рубрики 
на проведення конкурсів на кращий шкільний музей [18]. 
Як засвідчує науково-педагогічна література, проблема створення 
і роль музеїв при школах, їх модернізація засобами краєзнавства не 
знайшла належного висвітлення, не досліджено системно вплив 
шкільних та громадських музеїв на формування патріотичних почуттів 
учнів початкової школи. Також, як зазначає І. Личак, у закладах освіти 
мало уваги приділяється створенню природничих музеїв, а технічних та 
археологічних зовсім немає [14]. 
Ми погоджуємося з думкою науковців в тому, що музейно-
народознавча діяльність посідає особливе місце серед різноманітних 
форм роботи з учнями початкової школи крізь призму їхньої роботи з 
музейної справи. У спектрі вивчення історичного минулого та 
сьогодення рідного краю під час проведення виховних годин, екскурсій, 
різноманітних вікторин, традиційних та нетрадиційних уроків (уроків-
мужності, уроків-зустрічей з учасниками АТО, літераторами, 
художниками, народними майстрами тощо), творчої пошукової роботи 
в учнів формується низка патріотичних якостей [2]. Тому шкільні музеї 
повинні відігравати важливу роль у розвитку вітчизняної освіти, 
духовного відродження та патріотичного виховання учнів взагалі [25].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти музейної 
педагогіки знаходять своє відображення у роботах сучасних науковців. 
Зокрема, становлення і розвиток музеїв при навчальних закладах 
України розглядають Л. Гайда [4], О. Прядка [21], Г. Сеньківська [22]; 
формування соціально-культурної компетенції учнів засобами вивчення 
скарбів культури і старовини українського народу висвітлює 
А. Дульська [8]; музеї як важливий складник навчання і виховання 
учнівської молоді розглядає М. Фалінський [25].  
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Виокремлення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Аналіз останніх досліджень дозволяє стверджувати, що 
сучасними науковцями недостатньо виокреслено видову 
різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті 
патріотичного виховання учнів початкової школи, зокрема видову 
різноманітність музеїв при навчальних закладах Львівської, Івано-
Франківської та Тернопільської областей. 
Мета статті – розкрити важливість видової різноманітності музеїв 
при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів 
початкової школи. 
Виклад основного матеріалу. У Положенні про музей при 
навчальних закладах (№ 640) зосереджено увагу на профілях музеїв, які 
поділяються на такі види: 
 історичні; 
 археологічні; 
 краєзнавчі; 
 етнографічні; 
 природничі; 
 літературні; 
 мистецькі; 
 технічні; 
 галузеві тощо [19]. 
Науковець М. Правда також виокремлює комплексні музеї за 
профілем (в різних напрямах роботи) і музеї вузького профілю, 
наприклад, археологічні. Науковець Л. Гайда до комплексних музеїв 
відносить краєзнавчі. Відповідно до профілів визначаються відповідні 
завдання [5; 20]. Аналізуючи види музеїв за профілями, детально 
зупиняємося на кожному з них. 
Історичні музеї. Фонди у цих музеях комплектуються 
історичними пам’ятками, які ілюструють визначні події у житті краю, 
враховуючи діяльність визначних особистостей. Важливим видом 
історичних музеїв є військово-історичні (музеї бойової слави, в центрі 
яких є героїчне життя, подвиги окремих осіб, колективів у боротьбі за 
незалежність Батьківщини); історії села (збагачують інформацією про 
подвиги земляків, участь уродженців краю) та історії школи 
(відображають історію заснування розвитку, сучасне обличчя 
навчального закладу, основу фондів яких представляють меморіальні 
речі, історичні пам’ятки, значну навчальну цінність мають матеріали 
листування, військове спорядження, нагороди). 
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Окремим видом історичних музеїв виступають археологічні музеї, 
в яких зібрані матеріальні пам’ятки давньої історії краю [14; 15]. На 
думку А. Дульської, Г. Сеньківської, музеї цього профілю часто 
переростають в історико-краєзнавчі, що є творчою лабораторією з 
науково-педагогічної обробки зібраних матеріалів, які сьогодні 
слугують для проведення уроків народознавства крізь призму 
застосування мультимедійних презентацій [8; 22].  
Отже, історичні музеї виступають одним із важливих засобів 
удосконалення патріотичного виховання учнів, розширення їх 
кругозору, розвитку пізнавальних інтересів та здібностей. 
Краєзнавчі музеї. Експозиція у них складається за відповідними 
розділами:  
 природа краю (обов’язковий розділ); 
 історія краю (села, школи); 
 економіка, культура, побут, мистецтво, література, які 
комплексно документують історію та природу конкретного регіону [4]. 
Як зазначають І. Личак, А. Дульська, тематична структура 
експозиції шкільного краєзнавчого музею має багато спільного з 
тематикою програм навчальних предметів, наприклад природознавством 
та народознавством, оскільки програми передбачають вивчення природи 
та історії краю на уроках та в позаурочний час колективно чи 
самостійно, здійснюючи міжпредметні зв’язки й таким чином 
створюючи сприятливі умови для широкого використання музейного 
потенціалу в освітньому процесі початкової школи, зокрема й 
вихованню патріотичних цінностей учнів [8; 14].  
Природничі музеї називають музеями історії природи, оскільки 
вони документують процеси, що відбуваються в природі, взаємодіючи з 
суспільством. У них зберігаються геологічні, мінералогічні, 
палеонтологічні, зоологічні, ботанічні колекції та відділ охорони 
природи. Сюди відносяться і музеї центрів юних натуралістів. 
Етнографічні музеї. Оскільки проголошення незалежної України 
спонукало народ до глибокого вивчення своєї історії, традицій, обрядів, 
звичаїв, мови за останні десятиріччя їх кількість зросла. Основний фонд 
складається з оригінальних пам’яток історії, природи, знарядь праці, 
побуту творів образотворчого мистецтва. Зокрема, загальну рису 
експозицій музею становить велика кількість побутових речей, інтер’єр 
української селянської хати, велике зібрання українського одягу, 
різноманітність вишивок тощо. У пошукових експедиціях зустрічей зі 
старожилами учні записують народні пісні, легенди, вивчають побут 
жителів рідного краю у давні роки та сьогодення [14]. 
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Сьогодні вагому роль відіграють експозиції, представлені назвами 
«І на тім рушникові» (зразки вишивок, що представляють минуле в 
селах), «Хліб усьому голова» (предмети оранки, збирання збіжжя, 
молотьби, виготовлення різних видів хліба – кукурудзяного, житнього, 
весільного, пасхального). Серед історико-етнографічних музеїв 
переважають, наприклад, такі музеї, як «Хата моєї бабусі», «Хата 
домашніх оберегів» та ін. 
Літературний музей. Оскільки більшість музеїв присвячено 
діяльності письменника, ім’я якого носить навчальний заклад, тому у 
них комплектуються матеріали, які пов’язані з життям, літературою, 
громадсько-політичною діяльністю письменника, його творчою 
лабораторією. Однак створюються і музеї драматургів, поетів, в яких 
зберігається їх історико-літературна спадщина [8; 14]. 
Меморіальні музеї. Присвячені визначним особам: державним 
діячам, полководцям, ученим, митцям, в яких експонуються оригінальні 
меморіальні речі або їх копії чи муляжі. Вони переважно 
розташовуються в пам’ятному будинку, де зберігаються документи. 
Окремі науковці виокремлюють літературно-меморіальні музеї. 
Мистецькі музеї. Це музеї співаків, композиторів, музикантів, які 
створюються з метою естетично-патріотичного виховання учнів, у 
фондах яких зібрано фото-, кіно-, відеоматеріали, столітні годинники, 
касетні магнітофони, реклами, афіші з автографами. Музеїв цього 
профілю є значно менше. 
Художні музеї є логічним продовженням діяльності шкільного 
кабінету з образотворчого мистецтва, так як у них зібрано художні 
твори, що відображають історію розвитку образотворчого чи 
декоративного мистецтва (твори живопису, графіки, скульптури), 
присвячені видатним художникам.  
Фонди музеїв архітектури представляють макети громадських, 
побутових, культових будов різних часів і народів, виготовлених з 
дерева, глини, картону, фотографії пам’яток архітектури, плани міст, 
зразки будівельних матеріалів, архітектурних деталей. 
Технічні музеї. Документують історію виникнення техніки з 
метою присвячення їх видатним подіям або діячам в області науки і 
техніки, що часто стають станціями технічної творчості. Оскільки їх 
завданням є розвиток інтересу учнів до техніки, розширення 
політехнічного кругозору, їх роль сьогодні зростає із потребою 
оволодіння учнями в майбутньому певної професії. До цього профілю 
музеїв відносяться шкільні музеї космонавтики, які є сьогодні особливо 
актуальними, так як Україна є одна з космічних держав. Фонди таких 
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музеїв представлені ксерокопіями документів, творами видатних 
учених, документальними фотографіями, макетами ракет, орбітальних 
станцій, стендами, схемами допоміжних матеріалів з метою пояснення 
явищ під час спостереження космічних польотів [17; 27].  
За результатами відомчої реєстрації (Л. Гайда) чинними є музеї 
при навчальних закладах України наступних профілів, представлені 
діаграмою: 
 
вій ськово-
істори чні
24%
широкого 
і сторичного 
профілю
18%
краєзнавчі
16%
етнографічні
11%
історії освіти
7%
літературні
3%
інші
21%
 
- 847 – військово-історичні; 
- 649 – широкого історичного профілю; 
- 547 – краєзнавчі; 
- 380 – етнографічні; 
- 231 – історії освіти; 
- 114 – літературні; 
- 721 – інші.  
 
Отже, перелічені нами різновиди музеїв при навчальних закладах 
відіграють важливу роль у процесі збирання, систематизації матеріалів, 
у вихованні патріотичних якостей учнів початкової школи. Детально 
ознайомлюючись з народними традиціями, оберегами, мистецтвом, 
предметами хатнього вжитку, інтер’єром, національним одягом, 
взуттям, зразками народних промислів України – вишивкою, 
гончарством, різьбярством, плетінням, писанкарством тощо, учні 
активізуються у музейній діяльності, що в свою чергу сприяє 
духовному та культурному відродженню України, а це є одним із 
завдань патріотичного виховання учнів початкової школи. 
Як засвідчують джерела, сьогодні музейна мережа в навчальних 
закладах України включає понад 3500 тис. зареєстрованих музеїв, які є 
чинними у різних типах навчальних закладів: ДНЗ, НВК, середніх 
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загальноосвітніх школах 1, 1-2 та 1-3 ст., гімназіях, ліцеях, відділах 
освіти.  
Оскільки музеї є осередком культури, вони відіграють важливу 
роль як складник сучасного освітньо-культурологічного середовища. 
Організаційно-методичне керівництво їх діяльності, як стверджують 
сучасні науковці, здійснює єдиний профільний позашкільний заклад – 
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
МОН України, на сайті якого подано електронний перелік шкільних 
музеїв [10]. Чимало шкільних музеїв України здобувають звання 
«Народний», які працюють не менше 3-х років і досягають високого 
рівня дослідницької та культурно-виховної роботи, а їх експозиції 
відповідають науковим і естетичним вимогам [20]. 
Як засвідчують додатки № 1, №2 до Наказу МОН молоді та спорту 
України від 22.02.2012 р. (№ 213) «Список музеїв при навчальних 
закладах системи МОН молоді та спорту України, яким присвоєно 
звання «Зразковий музей»» наводимо відповідну кількість музеїв при 
навчальних закладах, які заслужили на це почесне звання: Вінницька 
область – 4; Волинська – 8; Донецька – 11; Житомирська – 13; Івано-
Франківська – 4; Луганська – 4; Львівська – 13; Миколаївська – 4; 
Полтавська – 5; Дніпропетровська – 6; Сумська – 14; Харківська – 19; 
Херсонська – 12; Хмельницька – 1; Черкаська – 9; Чернівецька – 1; 
Чернігівська – 4; Рівненська – 15; Київська – 15; м. Київ – 25 [16]. 
За статистичними даними Л. Гайди можна стверджувати, що 
станом на 2008 р. найбільше музеїв при навчальних закладах було у 
Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях, 
оскільки на сході та центрі України зберігаються музеї бойової слави, 
що складають основну кількість, а на заході – вони реорганізовані та 
перепрофільовані [3]. 
Варто зауважити, що за останні роки зросла кількість музеїв при 
навчальних закладах етнографічного та військово-патріотичного 
характеру. Такі області, як Дніпропетровська, Донецька, Київська, 
Житомирська переважають їх кількістю таких видів, як історичні, 
історико-військові, історико-етнографічні. Так, наприклад, у Донецькій 
області функціонують музеї з цікавими патріотичними назвами: 
«Пам'ять серця», «Подвиг», «Патріот», «Споконвічність», «Свята 
спадщина», у Київській області – «Герої Київщини», у м. Київ – 
«Захисники Вітчизни», «Слава та пам’ять». Вартими уваги є і музей 
Українського козацтва та побуту українського народу, який заснований 
у СЗШ № 3 Подільського району м. Київ, меморіальний музей героя 
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України В’ячеслава Чорновола (СЗШ № 235 ім. В. Чорновола) 
Святошинського району м. Київ, «Музей бойової слави 40-ї армії 
«Дороги обпалені війною» (СЗШ № 91 Шевченківського району 
м. Київ). У Харківській області є музеї-комплекси, функціонує і музей 
охорони Харківського ліцею № 107 Харківської міської ради. 
Варто зауважити, що ціла низка музеїв України знаходиться не 
лише у шкільних приміщеннях, але й інших навчальних закладах: при 
міських будинках вчителя («Музей народної освіти» м. Умань 
Черкаської обл.); при центрі туризму, краєзнавства та спорту учнівської 
молоді («Музей туризму і краєзнавства» Черкаської обл.); при станції 
юних натуралістів (природничо-краєзнавчий музей «Мій рідний край – 
моя ти Слобожанщина»); при центрі дитячої та юнацької творчості 
(«Музей хата моєї бабусі» м. Київ); при навчально-реабілітаційному 
центрі («Музей бойової слави» Волинська обл.); при будинках юнацької 
та дитячої творчості (краєзнавчий музей «Свята спадщина»); при 
колегіумах (музей історії села Житомирської області); при обласному 
центрі туризму та краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді 
(геологічний музей Житомирської обл.); при методичному кабінеті 
управління освіти (музей освіти міста Рівненської обл.). 
Акцентуємо увагу і на галузевому музеї «Україна космічна», який 
знаходиться у Високопічській СЗШ 1-3 ступенів Житомирського 
району, музей історії села та визвольних змагань ім. Романа Шухевича, 
розташований у Тишківській СЗШ 1-3 ступенів Городенківської 
районної ради Івано-Франківської обл., музей хліба та музей 
народознавства («Диво» СЗШ № 1 м. Комсомольськ, розташований на 
Полтавщині). 
Наведемо статистичні дані на прикладі Вінницької обл., в яких 
помітна тенденція зростання. За дослідженням сучасного науковця О. 
Ворощук, станом на 01.12.2007 р. у Вінницькій обл. були чинними 139 
музеїв при закладах освіти, з них у школах – 131. Порівнюючи з 2004 р. 
кількість музеїв збільшилася на 83, зокрема – історичних – 78 
(військово-історичних – 37, історії навчальних закладів – 16, історії 
села – 25); краєзнавчих – 20 (історико-краєзнавчих – 13, літературних – 
5, етнографічних – 17, мистецьких – 4) [2]. Як засвідчують наукові 
джерела, станом на 2010 р. в Україні зареєстровано 4432 музеїв при 
навчальних закладах, що є результатом помітного зростання, а також 
показником, що не всі музеї є зареєстрованими. На сьогодні відсутній і 
системно-інформаційний довідник. 
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Конкретніше зупинимося на характеристиці музеїв при 
навчальних закладах, які розташовані у західному регіоні, зокрема 
Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. 
Так, цікаві напрацювання в музейному будівництві ми 
спостерігаємо на Львівщині. Варто зауважити, що у 2016 р. 
Департаментом освіти та науки Львівської облдержадміністрації та 
Львівської області Центром краєзнавства, екскурсій і туризму 
учнівської молоді був організований обласний семінар «Музеї при 
закладах освіти – творчі лабораторії національно-патріотичного 
виховання молоді», у якому взяли участь керівники музеїв при 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних 
закладах Львівщини [18]. 
Станом на 2007 р. при навчальних закладах Львівщини 
зареєстровано 84 музеї, з них: краєзнавчих – 19, історико-краєзнавчих – 
17, історичних – 18, мистецьких – 7, етнографічних – 6, літературних – 
5, літературно-меморіальних – 4, літературно-краєзнавчих – 4, 
народознавчих – 3, фольклорно-етнографічних – 2, природничих – 1. Як 
бачимо, переважають музеї краєзнавчого профілю, 4 музеям присвоєно 
звання «Зразковий музей». 
Статистичні дані, зібрані зі сайтів Інтернету, засвідчують, що у 
Львівській обл. зареєстровано – 99 музеїв, які є чинними при різних 
типах освітніх закладів. Аналіз досліджень засвідчує, що вагому частку 
представляють музеї при середніх загальноосвітніх закладах 1, 1 – 2 та 
1 – 3 ступенів. З них – 55 у школах сільського типу, 44 – у містах, 26 – у 
м. Львів. Є один музей в початковій школі «Первоцвіт» м. Львова. 
Частина музеїв знаходиться в гімназіях – 9, у ліцеях – 2, при малій 
академії мистецтв – 1, у НВК – 2, при відділах освіти – 1. За профілями 
найбільше переважають історичні та краєзнавчі музеї, частина з них цей 
профіль має поєднано і носить назву історико-краєзнавчий музей.  
Таким чином, серед 99 музеїв представлено історико-
етнографічних – 10, краєзнавчих – 7, літературно-меморіальних – 20. 
Серед цієї кількості варто виокремити і музеї міста, села, району – 8, 
історії освітніх закладів – 5. Різновидами історичних музеїв є військово-
історичні і музеї бойової слави. 
Серед музеїв при навчальних закладах Львівщини варто 
представити наступні. Акцентуємо увагу на музеї історії національно-
визвольної боротьби ОУН-УПА 40-60 рр. ХХ ст., який знаходиться у 
СЗШ 1-3 ступенів м. Самбір; при львівському ліцеї ім. Героїв Крут 
знаходиться військово-історичний музей, основне завдання якого є 
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збереження пам’яток про героїчну і водночас трагічну сторінку історії 
боїв під Крутами, а також формування в учнів початкової школи 
відчуття спадкоємності історичних традицій українського народу та 
особистої відповідальності кожної молодої людини за майбутнє своєї 
країни [21]. У м. Львів при СЗШ № 34 також функціонує музей Першої 
української дивізії національної армії, а у с. Погірці Самбірського 
району чинним є музей «Світлиця визвольних змагань». 
Варто зауважити, що значного розвитку в Україні набувають музеї 
історії освіти та навчальних закладів, ВНЗ, шкіл, закладів нового типу, 
позашкільних закладів. Зокрема, при Лішнянській СЗШ 1-3 ст. активно 
працює музей Історії вчительства та освіти Дрогобиччини, у якому 
зберігаються найцінніші експонати, зокрема: класні журнали з 1890 р., 
шкільні підручники – 1920-30 рр., 1939-42 рр., твори Б. Лепкого, 
учительські газети та преса періоду 30 рр. ХХ ст. [21].  
Аналіз джерел засвідчує значний ріст кількості меморіальних 
музеїв, присвячених життю та діяльності видатних земляків, хоча вони і 
не виокремлені у загальнодержавній статистиці. Акцентуємо увагу на 
історично-меморіальному музеї Митрополита Андрея Шептицького, 
створеного в 1992 р., найціннішими експонатами якого є портрет 
А. Шептицького, виконаний художником Л. Солтисом, листи та книги 
Митрополита, фелони підпільних священиків. У музеї проводяться 
екскурсії, тематичні вечори, літературно-мистецькі заходи, щорічні 
урочистості із вшанування пам’яті духовного наставника, що свідчить 
про духовно-патріотичне виховання учнівської молоді, зокрема учнів 
початкової школи [4; 21].  
У СЗШ № 2 м. Золочева створений музей «Шашкевич і 
Золочівщина», в якому налагоджено науково-дослідну роботу учнів, 
проводяться пізнавальні екскурсії «Стежками Маркіяна». У СЗШ № 50 
Залізничного району м. Львова у 1968 р. створений літературний музей, 
присвячений життю і творчості Лесі Українки, в якому відбуваються 
літературні читання, вікторини, конкурси. 
Вартими уваги є краєзнавчі шкільні музеї «Краєзнавча світлиця» 
(м. Мостиськ), «Оберіг» (Старосамбірський район), «Перлини душі 
народної» (Яворівський район), «Світлиця хліба» (Львівська медична 
гімназія), «Давня хата» (Сихівський район м. Львів), «Мамина 
світлиця» (Жовківський район). 
Акцентуємо увагу на музеях з нетрадиційними назвами, зокрема: 
музей «Математична книга «Сихівської гімназії м. Львів, створеного у 
1998р., найціннішим експонатом якого є підручник з математики ХІХ 
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ст. У цьому музеї проводяться тематичні ранки, вечори, засідання 
секцій математики, працює студія «Магія формул і чисел» [21]. У 
медичній гімназії м. Львів в 1978 р. Створений музей «Світлиця хліба», 
найціннішими експонатами якого є акти купівлі-продажу землі, 
датовані 1906-1914 рр., хлібна картка 1947 р. на 400 грам і 250 грам 
хліба, шматок хліба 1947 р., що продавали у Львові за картками. У 
музеї проводяться бесіди про бережливе ставлення до хліба, виховні 
заходи, наприклад, «Свято хліба», уроки з народознавства та ін. [10]. 
Користуючись сайтом Інтернету [11; 12], можна стверджувати, що 
від 2010 р. кількість музеїв при навчальних закладах Львівщини зросла 
до 120, з них зареєстровано 44 музеї у м. Львів, а у районах області – 76. 
Зокрема, у Бродівському районі – 7, Бузькому – 9, Городоцькому – 4, 
Дрогобицькому – 1, Жидачівському – 4, Жовківському – 5, 
Миколаївському – 1, Мостиському – 5, Перемишлянському – 1, 
Пустомитівському – 2, Радехівському – 4, Сколівському – 1, 
Сокальському – 2, Старосамбірському – 4, Стрийському – 2, 
Турківському – 1, Яворівському – 7. У містах обласного 
підпорядкування – 8, зокрема у Новому Роздолі – 3, Самборі – 2, Стрию 
– 1, Червонограді – 2. У районах м. Львова – 26: Галицькому – 5, 
Залізничному – 2, Личаківському – 4, Сихівському – 8, Франківському – 
2, Шевченківському – 5. 
Отже, статистичні дані засвідчують також і про те, що з них 16 
музеям присвоєно звання «Зразковий музей», а саме: історико-
меморіальний музей Митрополита Андрея Шептицького (СЗШ 1-3 ст. 
№ 34 м.Львів); музей Лесі Українки (СЗШ 1-3 ст. № 75 м. Львів), музей 
Історії вчительства та освіти Дрогобиччини (Лішнянської СЗШ 1-3 ст. 
Дрогобицького району) та ін.  
Аналіз джерел засвідчує, що школа № 34 м. Львів вирізняється, 
оскільки у ній двом музеям присвоєно це почесне звання. Також 
акцентуємо, що двом музеям Львівщини присвоєно звання «Народний»: 
«Музей етнографії та побуту» (школа-садок «Софія» м. Львів), «Музей 
народознавства» (Бишівської СЗШ 1-3 ст. Радехівського району). 
Отже, як бачимо, видова різноманітність музеїв зростає, багато з 
них стають справжніми методичними центрами, які зацікавлюють учнів 
історичним минулим свого народу, його звичаями, обрядами, 
культурою, побутом. 
Електронний каталог Івано-Франківської обл. засвідчує, що при 
закладах освіти краю станом на 2010 р. функціонує 98 музеїв, вагому 
частку яких представляють історичні та історико-краєзнавчі (26). З них 
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є музеї, яким присвоєно звання «Народний» (Рогатинська обл.), звання 
«Народний» і «Зразковий» (Тлумацький район), звання «Зразковий» 
(Городенківський район). Вартими уваги є краєзнавчі музеї (11) з 
цікавими назвами, наприклад, «Дідусева хата» (Косівський район), 
«Опільська хата» (Рогатинський район). Низку музеїв складають музеї 
історії села, побуту та етнографії (17). 
Частину музеїв становлять історичні музеї, пов’язані з історією 
освітніх закладів, а саме: музей Історії освіти та етнографії 
Липовітської СЗШ 1-3 ст. Рожнятівської районної ради, музей Історії 
високої освіти міста Української гімназії № 1 Івано-Франківської 
міської ради, музей Історії школи та мікрорайону Опришівці СЗШ № 6 
Івано-Франківської міської ради та ін. 
Статистичні дані дозволяють стверджувати, що із 98 музеїв при 
закладах освіти більшість з них знаходиться у приміщенні шкіл. Так, 
наприклад, при НВК – 4, у СЗШ 1 – 2, 1 – 3 ст. функціонують 84 музеї, 
при гімназіях – 2, при центрі дитячої творчості – 1, школі-інтернат-
гімназії – 1, при районній раді – 1, коледжах – 2, університеті – 1.  
Зауважуємо, що у цій області знаходиться 6 художньо-мистецьких 
музеїв та 6 літературно-меморіальних. Серед них вартими уваги є 
кімната-музей отця Андрія Бандери, яка знаходиться у Простенській 
СЗШ 1-3 ст. Долинської районної ради, музей Івана Франка та музей 
Лесі Українки, що на Косівщині. У цьому краї є і музей з 
нетрадиційною назвою «Полонинське літо». Акцентуємо увагу на тому, 
що багатими на музеї при навчальних закладах є Коломийська районна 
рада (6) та Рогатинська районна рада (3). 
Отже, як бачимо, видова різноманітність вище перелічених музеїв 
Івано-Франківщини переконує, що ці музеї виступають однією із форм 
навчально-виховного процесу учнів початкової школи, слугують 
здійсненню їх патріотичного виховання. 
Аналізуючи наукові джерела, можна стверджувати, що станом на 
2010 р. у Тернопільській обл. функціонує 105 музеїв при навчальних 
закладах, а станом на 2011 р. 6-ьом шкільним музеям Тернопільщини 
присвоєно звання «Зразковий музей» [22]. Здійснюючи порівняльну 
характеристику щодо кількості музеїв при навчальних закладах трьох 
областей, бачимо, що у Тернопільські обл. їх є найбільше. Зокрема, у 
НВК – 1, середніх загальноосвітніх школах 1, 1-2 та 1-3 ступенів їх 
налічується 76, у позашкільних закладах – 2, у інтернатах, школах-
інтернатах, гімназіях-інтернатах – 5, в гімназіях – 4, коледжах – 4, 
ліцеях – 1, інститутах – 1, університетах – 9. Із перелічених музеїв при 
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навчальних закладах – 70 знаходиться в сільській місцевості, 25 – у 
містах. Варто також зауважити, що у ВНЗ м. Тернополя знаходиться 11 
музеїв, з них 8 – у Тернопільському Національному педагогічному 
університеті ім. В. Гнатюка.  
За профілями музеї, які знаходяться при навчальних закладах 
Тернопільської обл., вагоме місце відведено краєзнавчим 
(комплексним) та історичним. Серед історичних музеїв чільне місце 
займають музеї історії освіти – 10, історії села, краю – 6. Як стверджує 
сучасний науковець І. Буланий, «на Тернопільщині профілі музеїв 
вибирають у контексті реальних можливостей та умов місцевості при 
зібранні історичних речей, предметів, оригіналів, пам’яток, 
першоджерел, фонд яких лежить в основі музейної експозиції» [1]. 
Серед історичних музеїв важливе місце відведено військово-
історичним: музей Бойової слави 728-го винищувально-авіаційного 
полку при Кременецькій школі-інтернаті; музей Національно-
визвольної боротьби ОУН-УПА ім. Я. Бусела при Бишківській СЗШ 1-2 
ст. Козівського району; музей «Пам'ять борців за волю України» та 
кімната-музей «Пам’ять» на Гусятинщині; національно-патріотична 
кімната-музей визвольних змагань воїнів ОУН-УПА при 
Підволожському районному будинку школяра та ін. 
На Тернопільщині функціонують історико-краєзнавчі музеї, 
присвячені пам’яті конкретних героїв, зокрема, у с. Великий Глибочок 
при школі функціонує музей провідника ОУН-УПА Я. Стецька, у 
Підволочиському районі є краєзнавчий музей «Світлиця пам’яті» ім. 
Я. Депутата. У Борщівському та Заліщинському районах чинними є 
військово-патріотичний музей «Шляхами подвигу і слави» та 
національно-патріотичний музей Катерини Грицик та її побратимів. 
У вище поданих історико-краєзнавчих музеях висвітлюються 
досліджені факти трагедій голодомору і сталінських репресій, 
встановлюються забуті чи приховані факти Великої Вітчизняної війни 
та національно-визвольного руху в краї, проводяться тематичні уроки, 
екскурсії, вечори, зокрема організовуються такі виховні заходи, як 
«Музейна справа – скарбниця історії рідного краю», «Моє село – 
найкраще на землі», «І на тім рушникові» та ін. У світлицях-музеях 
проводяться активні форми роботи з метою залучення учнів до 
вивчення, дослідження історії краю та їх участі в суспільстві. 
Як бачимо, цей освітньо-музейний потенціал слугує 
патріотичному вихованню учнів початкової школи. 
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Наукові джерела засвідчують, що на Тернопільщині вагому роль 
відіграють краєзнавчі та народознавчі музеї. Так, наприклад, серед 
музеїв історії села привертає увагу Зал-музей «Село на чотирьох 
горбах» Лапшинської СЗШ 1-2 ст. Бережанського району. Серед 
краєзнавчих важливе місце відведено так званим світлицям, кімнатам-
музеям з цікавими назвами «Бабусина світлиця», «Берегиня», 
«Українська старовина», «Тарасова світлиця». Є і музеї з незвичайними 
назвами – «З бабусиної скрині та дідусевого горища» (Матвіївський 
НВК Шумського району), експозиційний матеріал якого охоплює такі 
розділи: здобутки гончарства, ткацтва, куток побуту української хати, 
книжковий архів [22]. При Мирнівській СЗШ 1-2 ст. Підгаєцького 
району є народознавчий музей «Світлиця духовності», а у Джурівській 
СЗШ 1-3 ст. Чортківського району – народознавча кімната-музей 
духовного відродження «Берегиня». 
У Тернополі при СЗШ № 19 є створений перший в області 
шкільний музей вишиванки, на базі якого кожного року проводиться 
шкільний фестиваль української пісні «Як у нас на Україні», який 
покликаний пробудити в серцях школярів любов до народної пісні. Як 
засвідчують сайти Інтернету, учні на цьому фестивалі вишивають карту 
України та герби регіонів, дублюючи старовинні зразки української 
вишивки [24]. 
Зразковими музеями вважаються музей «Історії хліба» 
(Гуштинська СЗШ 1-3 ст. Борщівського району), краєзнавчий музей 
«Берегиня» (Вілійська СЗШ 1-3 ст. Шумського району) [23]. 
Частину краєзнавчих музеїв Тернопільщини становлять 
природничі музеї, які переважно знаходяться при Тернопільському 
Національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка – 
геологічний музей, археологічний музей «Джерела», природничий 
музей – зоологічне відділення. 
Вагому частку складають літературно-меморіальні та художні 
музеї (18). Привертає увагу кімната-музей героя України В. Чорновола, 
що знаходиться при Галицькому інституті ім. В. Чорновола в 
м. Тернопіль, у Бережанській СЗШ 1-3 ст. № 1 чинною є кімната-музей 
Маркіяна Шашкевича, у СЗШ 1-3 ст. № 14 м. Тернопіль знаходиться 
літературно-краєзнавчий музей Б. Лепкого, а при Українській гімназії 
ім. Івана Франка цього міста – літературна кімната-музей ім. Івана-
Франка. 
Варто зауважити, що незначне місце відведено і галузевим музеям 
(технічним) – музею «Історії хліба», який знаходиться при Гуштинській 
СЗШ 1-2 ст. Борщівського району. 
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Такий історико-краєзнавчий доробок місцевих музеїв окреслено у 
путівниках та зразках тернопільських дослідників Я. Гайдукевича, 
С. Костюка, І. Герети, Г. Чернехівського. Досвід практичної роботи 
музеїв при закладах освіти висвітлений у газетах та журналах 
видавництва «Шкільний світ» та в інформаційному бюлетені 
«Український музей» [6; 7; 13; 26]. 
Висновки і пропозиції. Висвітлена нами видова різноманітність 
музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного 
виховання учнів початкової школи, зокрема видова різноманітність 
музеїв Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей може 
бути творчо використана учителями в освітньому процесі початкової 
школи. Отже, ми вважаємо, що розкритий нами доробок є цінним, 
оскільки його можна змоделювати як форми та методи патріотичного 
виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки. Ця 
проблема не є вичерпана, оскільки подальших напрацювань потребує 
видова різноманітність музеїв при навчальних закладах інших регіонів 
України у спектрі здійснення патріотичного виховання учнів 
початкової школи. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МУЗЕЕВ УКРАИНЫ ПРИ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Е. В. Квас, С. В. Волошин  
В статье освещено видовое разнообразие музеев Украины при учебных 
заведениях в контексте патриотического воспитания учащихся начальной 
школы; проанализированы виды музеев. Акцентировано внимание на 
статистических данных и характеристике музеев при учебных заведениях, 
расположенных в западном регионе, в частности во Львовской, Тернопольской 
и Ивано-Франковской областях. 
Ключевые слова: музеи, музеи при учебных заведениях, видовое 
разнообразие музеев, патриотическое воспитание, ученики начальной школы. 
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THE SPECIES DIVERSITY OF MUSEUMS OF UKRAINE NEAR 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF 
PATRIOTIC EDUCATION OF THE PUPILS OF PRIMARY 
SCHOOL 
E. V. Kvas, S. V. Voloshyn 
In the article the species diversity of museums of Ukraine of educational 
institutions in the context of patriotic education of the pupils of primary school are 
elucidated; their types are analyzed. The authors have accentuated attention to 
statistical facts and characteristics of museums of educational institutions which are 
located in the western region, particularly in Lviv, Ternopil and Ivano-Frankivsk 
regions. 
Keywords: Museums, museums of educational institutions, species diversity of 
museums, patriotic education, pupils of primary school. 
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УДК 615.825:616.7-053.6 
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
Ю. С. Клименко, А. Р. Гордієнко 
Практика фізичної реабілітації засвідчує, що корекційно-
реабілітаційна робота повинна стати підґрунтям формування у 
нашому суспільстві фізичної культури для дітей з обмеженими 
психічними і фізичними можливостями як соціально 
обумовленого явища з відповідним науковим, програмним і 
фінансовим забезпеченням. У статті проаналізовано 
доцільність організації процесу фізичної реабілітації дітей з 
порушеннями опорно-рухового апарату на основі поступово 
структурованого підходу. Пропонуються спеціально розроблені 
рухові режими, що дозволяють забезпечити адекватне фізичне 
навантаження, широке варіювання засобів, методів і форм 
фізичної реабілітації. Автори довели, що корекційно-виховна 
робота є основою реабілітації підлітків з порушеннями опорно-
рухового апарату і комплексно впливає на різні боки 
особистості. 
Ключові слова: реабілітація, спинний мозок, рухові 
режими, мотивація, корекція, фізичні здібності. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Необхідність 
розв’язання різних проблем підлітків з обмеженими можливостями 
вказує на значущість й важливість вдосконалення форм і методів 
реабілітації. Специфічність проблеми вимагає створення різних 
програм, які мають належне науково-методичне забезпечення та 
принципи організації. Таким чином, виникає необхідність розвитку 
системи реабілітації підлітків з обмеженими можливостями в сучасних 
умовах. Майбутнє країни будують її громадяни. І тільки фізично й 
духовно здорова людина може вирішити поставлені перед нею 
завдання. З кожним роком здорових людей стає менше. У сучасному 
світі зросла кількість дітей із порушеннями фізичного розвитку [1]. 
Дане дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної 
роботи Донбаського державного педагогічного університету «Науково-
практичні основи фізичної та соціальної реабілітації школярів з 
обмеженими можливостями» (№ 0119482209). Основні напрямки 
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дослідження пов'язані також з державними програмами «Діти України», 
«Допоможи собі сам», «Фізична культура – здоров'я нації». 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблемі 
підвищення якості процесу фізичної реабілітації підлітків з 
обмеженими можливостями присвячуються роботи і дослідження 
багатьох фахівців [2; 3; 4; 5; 6; 8; 9]. Процес фізичної реабілітації осіб з 
обмеженими можливостями має функціонувати як лікарсько-
педагогічна система, що дозволяє на різних етапах реалізувати в 
оптимальному обсязі співвідношення лікувальних і педагогічних 
факторів, забезпечивши тим самим їхню інтелектуальну, емоційну і 
фізичну адаптацію до умов навколишнього середовища. На сьогодні 
дана проблема продовжує залишатися актуальною, оскільки повинна 
стати основою формування в нашому суспільстві фізичної реабілітації 
як соціально обумовленого явища, здатного забезпечити особам з 
обмеженими можливостями задоволення своїх рухових, естетичних і 
етичних потреб, реалізувати своє прагнення до фізичного 
вдосконалення [3; 4; 6; 7; 8]. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. На нашу думку, 
невирішеним залишається питання щодо теоретичних і методичних 
основ етапної структуризації змісту програм фізичної та соціальної 
реабілітації підлітків з ураженнями функцій опорно-рухового апарату. 
Необхідно розробити спеціальні рухові режими, що дозволять 
забезпечити адекватне фізичне навантаження, широке варіювання 
засобів, методів і форм фізичної реабілітації. 
Мета статті – провести дослідження, спрямоване на розробку 
науково-практичних основ організації ефективної системи фізичної та 
соціальної реабілітації підлітків з порушеннями функцій спинного 
мозку та її наукове обґрунтування. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Загальною методологічною 
основою дослідження стала теорія «мотивованих диференційно-
інтегральних оптимумів педагогічних факторів фізичної та соціальної 
реабілітації людини з особливими потребами», яка була науково 
обґрунтована доктором педагогічних наук, професором 
В. Р. Григоренко [3; 4; 5]. 
Науково-дослідна робота була організована і проведена на базі 
кафедри здоров'я людини та фізичного виховання Донбаського 
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державного педагогічного університету. В дослідженні (2014–2016 рр.) 
взяло участь 36 хворих з діагнозом компресійного перелому тіл хребців 
і синдромом часткового пошкодження функцій спинного мозку в 
поперековому відділі. Контрольна і експериментальна групи складалися 
з 18 чоловік кожна (юнаки 13-15 років). 
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні 
методи дослідження: аналіз літературних джерел, антропометрія, рухові 
тести, функціональні проби, електрокардіографія, спірометрія, оцінка 
моторної щільності корекційних занять, анкетування, методи 
математичної статистики. 
Тестування професійно-побутових навичок і умінь підлітків 
показало, що для більш 50% піддослідних необхідне додаткове 
навчання, розвиток сили (82,3%), швидкості (79,4%), швидкісно-
силових здібностей (80,6%), гнучкості (74,8%), спритності (92,8%), 
аеробної витривалості (85,3%), а також застосування різних 
пристосувань у діях, пов'язаних з маніпуляціями руками.  
Аналізуючи результати анкетування, нами були отримані дані про 
ставлення підлітків з обмеженими можливостями до виконуваної 
корекційної роботи, їх активності у реабілітаційних заходах. Лише 
16,7% випробовуваних досить обізнані у формах і засобах реабілітації, 
що дозволяє їм брати активну участь у корекційних заходах. Значна 
частина опитаних лише звертає увагу на виняткову важливість занять 
ЛФК (66,7%) і коригуючої гімнастики (89,3%).  
Авторська програма дослідження передбачала в умовах 
санаторно-курортного лікування розділення процесу відновлення на 
три етапи зі створенням спеціальних рухових режимів «А», «Б», «В». 
Такий підхід дозволив забезпечити адекватне фізичне навантаження, 
широке варіювання засобів, методів і форм фізичної реабілітації. 
Перший етап – етап психічної і фізичної адаптації до 
застосовуваних засобів, методів, форм і умов реабілітації. На цьому 
етапі в процесі дослідження були реалізовані наступні завдання: 
дослідження психофізіологічних особливостей; вивчення рівня 
розвитку рухових здібностей; формування критичного ставлення до 
свого рухового стану, виховання мотивації до систематичних занять 
фізичними вправами, формування рухових функцій і психологічних 
передумов трансформації адаптаційного етапу в коригуючий. 
Для вирішення поставлених завдань був розроблений спеціальний 
руховий режим «А», який включав в себе сукупність фізичних 
навантажень різного характеру, що виконуються в режимі 60-70% від 
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максимальної потужності. Основною формою організації 
реабілітаційного процесу з'явилися спеціальні корекційні заняття шість 
разів на тиждень по 35-45 хвилин зі збереженням загальноприйнятої 
структури заняття лікувальною фізкультурою. 
Другий етап – коригуючий (5-6 занять в тиждень по 50-60 
хвилин), зумовив необхідність вирішення таких завдань: розвиток 
адаптаційних можливостей серцево-судинної, дихальної, рухової та 
нейроендокринної систем шляхом застосування фізичних навантажень 
локального і сегментарного впливу; інтенсифікація процесу 
формування побутових і трудових навичок на тлі розвитку 
адаптаційних можливостей організму; прискорення формування 
компенсаторних механізмів; забезпечення підготовки до самостійних 
занять фізичними вправами.  
Для реалізації завдань даного етапу був розроблений спеціальний 
руховий режим «Б», що включає вправи різного характеру, що 
виконуються в режимі спеціальної витривалості (80-85%), що 
вимагають великих витрат енергії. Повторні навантаження впливали на 
організм в стані неповного відновлення, що і сприяло розвитку 
витривалості. На другому етапі інтенсивно застосовувалися вправи 
локального впливу, що дозволило максимально сконцентрувати фізичні 
навантаження на відновлення частково або повністю втрачених рухових 
функцій у м'язах, м'язових групах і в опорно-руховому апараті в цілому.  
Сумарне фізичне навантаження дозволило значно підвищити 
функціональні можливості підлітків, домогтися часткового відновлення 
втрачених внаслідок травми, життєво важливих рухових умінь і 
навичок, що позначилося на поліпшенні їх інтегральної рухової 
підготовленості. 
На третьому, стабілізуючому, етапі були реалізовані наступні 
завдання: забезпечення подальшого розвитку адаптаційних 
можливостей на основі визначення індивідуальної рухової 
обдарованості, забезпечення ефективного переходу від організованих 
форм занять до самостійних; розробка методики самостійних занять для 
продовження корекційних заходів в умовах побуту. 
Для вирішення цих завдань у заключному етапі був розроблений 
руховий режим «В», зміст якого склали фізичні вправи різного 
характеру, що виконуються в режимі тренування (6-7 занять в тиждень 
по 55-65 хвилин). У руховому режимі «В» використовувалися повні, 
неповні і скорочені інтервали відновлення. Застосування рухового 
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режиму «В» у корекційних цілях можливо лише при кваліфікованому 
лікарсько-педагогічному контролі. 
Застосування рухового режиму «А» зумовило достовірне 
поліпшення функціонального стану підлітків і рівня рухової 
підготовленості. Поліпшення діяльності серцево-судинної системи 
(ССС) виражалося в зниженні частоти серцевих скорочень (ЧСС) у 
спокої на 26,2%, максимальний артеріальний тиск зменшився на 18,7%, 
а мінімальний – на 20,5%. Підвищення функціональних можливостей 
дихальної системи виражалося в зниженні частоти дихання (ЧД) на 
22,4%, збільшення життєвої ємності легень (ЖЄЛ) на 14,1%. У 
контрольній групі ці показники майже не змінилися і не мали 
статистично достовірного поліпшення. Вже на першому етапі 
дослідження були отримані дані про поліпшення показників точності 
рухових дій (на 21,4%), зменшення часу простої рухової реакції (на 
11,8%). Збільшення сили становило 17,4%, швидкості – 23,8%, 
витривалості – 12,7%.  
Руховий режим «Б» дозволив більш широко варіювати фізичні 
вправи за формою і змістом. Це виразилося у значному поліпшенні 
показників функціонального стану і рухових можливостей юнаків в 
експериментальній групі. Так, показники ЧСС у спокої знизилися в 
середньому на 10,1%, максимального і мінімального артеріального 
тиску – відповідно на 14,1% і 18,0%, ЧД – на 13,9%. На цьому етапі 
було зафіксовано збільшення ЖЄЛ на 14,5%. Отримані дані були 
досягнуті внаслідок нормалізації моторно-вісцеральної регуляції, що є 
основою підвищення адаптаційних можливостей організму. Подальше 
поліпшення функціональних показників позитивно позначилося на 
динаміці показників рухових можливостей і частково на відновленні 
рухових порушень, що знайшло своє вираження у збільшенні сили на 
20,7%, швидкості – 25,2%, витривалості – 18,3%. 
На третьому етапі застосування спеціального рухового режиму 
«В» спостерігалося подальше підвищення функціональних 
можливостей випробовуваних, що в меншій мірі зазначено в динаміці 
показників контрольної групи. З боку ССС це виражалося в зменшенні 
ЧСС в середньому до 77,1 уд/хв, максимальний артеріальний тиск 
зменшився на 18,7%, а мінімальний – на 20,5%. Підвищення 
функціональних можливостей дихальної системи виражалося в 
зниженні ЧД на 22,4%; збільшення ЖЄЛ на 14,1%. У контрольній групі 
ці показники майже не змінилися і не мали статистично достовірного 
поліпшення. Подальше поліпшення функціонального стану основних 
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систем організму юнаків з особливим станом здоров'я спричинило за 
собою значні зміни показників з боку їх працездатності при виконанні 
фізичних навантажень різного характеру і потужності. Так, показники 
сили зросли на 44,7%, швидкості – на 25,2%, швидкісно-силові 
здібності – на 29,1%, спритність – на 39,6%. Такий підхід дозволив 
диференціювати різні форми, методи та засоби фізичної реабілітації з 
урахуванням індивідуальних можливостей хворих з різним рівнем і 
ступенем ураження функціональних систем організму, мобілізувати 
волю юнаків на якісне виконання корекційних програм, знизити 
психічні та емоційно-вольові дисфункції. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати 
проведених досліджень підтвердили ефективність запропонованої 
методики фізичної реабілітації підлітків з порушеннями функцій 
спинного мозку в поперековому відділі хребта, яка включала в себе 
різні традиційні форми реабілітації та спеціальні корекційні заняття 
комплексного впливу, вправи спортивно-прикладного характеру. Даний 
підхід був успішно реалізований на основі суворого дотримання 
методичних принципів спеціальної педагогіки, фізичного виховання і 
лікувальної фізкультури. Це дозволило значно підвищити рівень 
фізичного розвитку і функціональних можливостей серцево-судинної, 
дихальної та нервово-м'язової систем. 
Ефективність даної методики підтверджується також тим, що у 18 
випробовуваних з експериментальної групи значно знизилася психічна і 
емоційно-вольова дисфункція, а настрій до закінчення дослідження стал 
виражено стійким. Крім того, 92,3% респондентів висловили позитивне 
ставлення до занять фізичними вправами як одного з основних засобів 
фізичної і соціальної реабілітації, зріс інтерес до корекційних занять та 
інших форм організації фізичної реабілітації. 
Перспективу подальшого наукового вивчення становлять 
дослідження, спрямовані на розробку методики формування дидактико-
реабілітаційної мотивації в підлітків із порушенням функцій спинного 
мозку в період їх санаторно-курортного лікування та самостійної 
побутової діяльності. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Ю. С. Клименко, А. Р. Гордиенко 
Практика физической реабилитации показывает, что коррекционно-
реабилитационная работа должна стать основой формирования в нашем 
обществе физической культуры для детей с ограниченными психическими и 
физическими возможностям, как социально обусловленного явления с 
соответствующим научным, программным и финансовым обеспечением. В 
статье проанализирована целесообразность организации процесса физической 
реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе 
постепенно структурированного подхода. Предлагаются специально 
разработанные двигательные режимы, позволяющие обеспечить адекватную 
физическую нагрузку, широкое варьирование средств, методов и форм 
физической реабилитации. Автор доказал, что коррекционно-воспитательная 
работа является основой реабилитации подростков с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и комплексно влияет на различные стороны личности. 
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мотивация, коррекция, физические способности. 
COMPLEX METHOD OF PHYSICAL REHABILITATION OF 
ADOLESCENTS WITH DISABILITIES 
Yu. S. Klymenko, A. R. Hordiyenko 
Physical rehabilitation practice shows that the correction and rehabilitation 
work should be the basis for the formation of physical culture of the children with 
mental and physical disabilities in our society as a socially constructed phenomenon 
with the relevant scientific, programmatic and financial support. Theoretical and 
methodological foundations of the stage-by-stage structurization of the content of 
physical and social rehabilitation programs for adolescents suffering from 
infringements of functions of the basic-impellent apparatus are represented in the 
article. Specially elaborated moving regimes which may contribute to the adequate 
physical loading of invalids alongside with the wide variations of means, methods 
and forms of physical rehabilitation are submitted, too. The authors have proved that 
the correction and educational work is the foundation of rehabilitation of the children 
with disorders of the locomotor apparatus and specifically in the complex impacts on 
different sides of the personality. 
Key words: Rehabilitation, spinal cord, motor regimes, motivation, correction, 
physical abilities. 
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УДК 37.018.1:39(=161.2) 
ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА 
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ  
О. В. Ковальова, О. Г. Гавриш, А. Е. Рябко  
У статті розкрито національні українські традиції та 
виявлено їхню роль у сімейному вихованні. Також надано 
поняття народного календаря, в якому втілювалась етнічна 
історія, традиційний побут та весь уклад життя українського 
народу. У статті відзначено, що складовою частиною 
народного календаря є родинний календар. Крім цього, автори 
аналізують існування та популярність сімейних традицій у 
сучасних українських сім’ях. Сюди вони відносять спільне 
проведення свят, тематичні обіди по вихідних, поїздки на 
відпочинок всією сім’єю, читання казок дітям перед сном або 
спів колискових, відвідування церкви в неділю або на релігійні 
свята, написання дітьми листів Діду Морозу на Новий рік, 
випічка домочадцями пасок на Великдень, спільне прийняття їжі 
тощо. 
Ключові слова: сім’я, сімейне виховання, сімейні традиції, 
українська традиційна культура. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах 
зростаючої родинної кризи виникає потреба звернутися до здобутків 
української народної педагогіки з метою ліквідації сімейних проблем 
сьогодення. Сім’ю як первинне місце формування особистості в повній 
мірі не здатен замінити чи компенсувати жоден інший соціальний 
інститут. Тільки в родині дитина може повноцінно розвиватись і 
самовдосконалюватись. Кожна нація, кожен народ, кожна родина 
мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких 
відбувалося протягом багатьох століть.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спираються автори. Основні 
засади сімейного виховання були сформовані корифеями педагогічної 
науки світового значення Я. Коменським, Й. Песталоцці, Ф. Рабле,  
Ж.-Ж. Руссо та іншими. Теоретико-методологічні основи вітчизняного 
виховання були сформульовані класиками педагогіки А. Макаренком, 
В. Сухомлинським, К. Ушинським та ін. Значний внесок у розробку 
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концептуальних засад теорії сімейного виховання на сучасному етапі 
зробили І. Зязюн, О. Вишневський, М. Стельмахович, П. Щербань.  
Досконале вивчення праць цих педагогів допоможе у розв’язанні 
сучасних сімейних проблем та завдань батьківської педагогіки. 
Не зважаючи на те, що проблемам сімейного виховання 
присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених, сучасним 
українським традиціям та їх розповсюдженню серед сімей в Україні 
приділено небагато уваги. В цьому і полягає актуальність нашого 
дослідження. 
Мета статті полягає у виявленні, аналізі та розповсюдженні 
сучасних українських сімейних традицій. 
 Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Основна причина появи 
помилок у вихованні дітей, як показують дослідження проблем 
сімейного виховання, відбувається через низький рівень педагогічної 
культури батьків. Розумне материнство і батьківство – рідкісний дар, 
часто незалежний від освіти, професії, матеріального благополуччя. 
Виховувати дитину методом проб і помилок – соціальне зло. Сім’ї і 
суспільству тому необхідна науково продумана система сімейного 
виховання.  
У Конституції України сімейне виховання займає одне із перших 
місць. Правові основи сімейного виховання ґрунтуються на відповідних 
статтях Конституції і Закону України «Про освіту». У статті 51 
Конституції зазначено, що «сім’я, дитинство, материнство і батьківство 
охороняється державою» та батьки зобов’язані утримувати дітей до їх 
повноліття. Згідно статті 52 вони повинні пам’ятати, що «будь-яке 
насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом» [4]. 
Іншими правовими документами, у яких акцентовано увагу на 
необхідності удосконалення процесу сімейного виховання в Україні, є 
Національна програма «Діти України», Програма родинно-
національного виховання «Сім’я і діти», концепція «Сім’я і родинне 
виховання» та Програма «Українська родина».  
Для вирішення педагогічних завдань потрібно в першу чергу 
розробити концепцію сімейного виховання, визначити особливості 
виховання дитини залежно від темпераменту, спадковості, складу сім’ї, 
соціального положення і місця проживання. У 70-ті роки минулого 
століття В. Сухомлинський писав, що «сім’я – це та казкова піна 
морська, з якої народжується краса, і якщо немає таємничих сил, що 
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народжують цю людську красу, функція школи завжди зводиться до 
перевиховання» [6]. 
Важливе місце в житті українського народу посідав народний 
календар, який чітко визначав етапи господарської діяльності, регла-
ментував працю і час відпочинку. У ньому втілювалася етнічна історія, 
традиційний побут, весь уклад життя народу. Кожна дата, свято 
народного календаря рясніють традиціями і звичаями, які тісно 
пов'язані з природою рідної місцевості та трудовою діяльністю людини. 
Невід’ємною складовою українського народного виховання є традиції, 
звичаї, обряди, дійства, пов'язані з народним календарем. 
Народний календар – це система історично визначених дат, подій, 
свят, традицій, звичаїв і обрядів, які в певній послідовності 
відзначаються всім народом протягом року. Народний календар – це 
енциклопедія життя, трудової діяльності, культури, побуту, дозвілля 
народу, могутній комплекс засобів ідейно-морального, емоціонально-
естетичного виховання підростаючого покоління.  
Складовою частиною народного календаря є родинний календар. 
Продовжуючи традиції родоводу, у сім’ях відзначаються дні на-
родження, ювілеї, знаменні події всієї родини, окремих її членів – 
матері, батька, бабусі, дідуся, синів, дочок, онуків, ювілеї, весілля 
батька і матері, бабусі і дідуся. Традиції й обряди родинного календаря 
зміцнюють сім’ю як джерело глибоких людських почуттів, людських 
взаємин. 
Традиції і звичаї, обряди народного календаря створюють на-
ціональний колорит, національну самобутність, трансформуються 
сьогодні у змісті освіти, навчально-виховному процесі національної 
школи і національної системи виховання. Завдяки традиціям, звичаям і 
обрядам народного календаря утверджується прагнення продовжувати 
заповіти батьків, дідів, прадідів, добрими справами творити свій 
родовід [1, с. 28]. 
Традиції родинного виховання складалися упродовж багатьох 
століть і зміцнювалися в ході історичного розвитку людства. З давніх-
давен українці розглядали сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей – 
як святий обов’язок батьків: завдяки вихованню в родині народ 
продовжував себе в своїх дітях, генезував свій національний дух, 
характер, менталітет, традиційно родинно-побутову культуру [2, с. 31]. 
Відмітимо, що сім’я – це найменша клітина нашого суспільства, в 
якій, як у фокусі, відображається все життя нашої країни, а сімейні 
традиції – це регулярно повторювані дії членів сім'ї, спрямовані на 
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згуртування внутрішньосімейних зв’язків і зміцнення родини як 
головної основи суспільства. Традиції – неодмінний атрибут сімейного 
щастя і благополуччя, відображає моральну позицію всіх членів сім’ї. 
Кожна сім’я індивідуальна і має свою історію. Сімейні звичаї 
дозволяють усім членам відчути свою значимість, приділити час і увагу 
рідним, виявити до них повагу і любов [3, с. 34]. 
Сімейні традиції та звичаї допомагають взаємодіяти з 
суспільством, роблять згуртованою сім’ю, зміцнюють родинні зв’язки, 
покращують взаєморозуміння і зменшують кількість сварок. Вкрай 
непросто прищеплювати традиції дорослій людині, тому частим 
явищем буває їх передача з покоління в покоління від батьків до дітей. 
Діти сприймають світ так, як це роблять їхні батьки, тому від приємних 
сімейних звичаїв залежить сприйняття дитиною сім’ї як головного 
елемента свого життя, а також визначення її місця в системі цінностей. 
В сімейних колах, де існують і дотримуються традиції сімейного 
виховання, діти прислухаються до думки батьків, а батьки виявляють 
увагу до проблем дітей і допомагають їм справлятися з ними.  
На сучасному етапі розвитку української родини існують також 
певні сімейні традиції. Приклади традицій: спільне проведення свят, 
тематичні обіди по вихідних, поїздки на відпочинок всією сім’єю, 
читання казок дітям перед сном або спів колискових, відвідування 
церкви в неділю або на релігійні свята, написання дітьми листів Діду 
Морозу на Новий рік, випічка домочадцями пасок на Великдень, 
спільне прийняття їжі і безліч інших. Отже, розглянемо сучасні сімейні 
традиції детальніше. 
1. Проведення сімейних свят. Ця традиція своїми коренями сягає в 
далеке минуле – століттями було прийнято проводити свята в колі сім’ї 
з рідними, близькими людьми. Основним таким святом необхідно 
назвати день народження. У більшості сімей прийнято в цей день 
запрошувати в будинок гостей, накривати святковий стіл, дарувати 
подарунки імениннику і неодмінно задувати свічки на святковому 
торті, загадавши бажання.  
2. Ігри з дітьми. Важливо, щоб обоє батьків брали участь у 
вихованні дитини, грали з нею. Під час ігор дитина пізнає світ, отримує 
нові навички, підвищує свій фізичний і інтелектуальний рівень. 
Найбільш корисними та цікавими сучасними іграми ми вважаємо: 
«Подорож по світу», «UNO», «Король гусей», «Twister», «Super 
Модель», «Ерудит», різноманітні пазли тощо. 
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3. Читання казок перед сном. Це найважливіша традиція при 
вихованні дітей, адже казки дозволяють дитині розвинути уяву, пізнати 
світ. До того ж щоденне читання казок перед сном виробляє у дитини 
певний режим відходу до сну. Навіть якщо дитина занадто мала, щоб 
зрозуміти сенс прочитаного, на неї буде заспокійливо діяти 
врівноважений голос мами чи тата. Такий вечірній ритуал заспокоїть 
навіть самих активних дітей, сприяючи хорошому міцному сну. 
4. Прогулянки всією родиною та спільні поїздки на відпочинок. 
Вони сприяють розвитку фізичних здібностей дитини та батьків. Під 
час такої прогулянки необхідно спілкуватися, можна розглядати 
визначні місця, насолоджуватися красивими краєвидами. Головне, 
відвідувати нові місця і країни всім разом, щоб відволіктися від рутини 
і побуту, розширити свої горизонти. 
5. З метою прищеплення духовних цінностей бажано всією сім’єю 
відвідувати кіно, театри, музеї, виставки. Такі походи здатні розширити 
кругозір і підвищити культурний рівень сім’ї в цілому. 
6. Сімейні наради та вечірнє обговорення минулого дня. Варто 
звернути увагу на ці важливі моменти, адже під час обговорень кожен 
має можливість поділитися з рідними своїми успіхами, невдачами, 
отримати корисну пораду або напутнє слово. 
7. Святкування значних подій. Цей прекрасний звичай дозволяє 
відзначити такі значущі для сім’ї події як ювілей, іменини, отримання 
диплома або закінчення школи, заручини, майбутнє поповнення в 
сімействі. Такі невеликі свята дають можливість поділитися щастям і 
радістю зі своїми близькими, стимулюють до нових успіхів. 
8. Трудові традиції. Не треба забувати, що, крім свят, є будні, а в 
них найважливішим елементом естетичної культури є гарні трудові і 
сімейно-побутові традиції. Недарма праця і сімейне життя так 
нерозривні в народній свідомості. Саме тому вони знайшли таке 
широке відображення в народних прислів’ях і приказках, у билинах, 
народних піснях і казках, що представляють у сукупності ідейний зміст 
народних традицій і звичаїв. За народною оцінкою праця — 
першооснова життя суспільства, головний засіб створення матеріальної 
й духовної культури («Без труда нема добра», «За спання нема коня», 
«Будеш трудитися – будеш кормитися», «Праця людину годує, а лінь – 
марнує»). В усій народній творчості, яка є найважливішим елементом 
естетичної культури, прославляється дружба в родині, повага до 
батьків, любов до праці, і засуджується лінь, дармоїдство, 
обжерливість, нечесність, марнотратство та інші людські пороки, що 
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відбуваються від прагнення жити забезпеченим життям, не докладаючи 
для цього праці. І це цілком природно, тому що праця завжди була, є і 
буде основою способу життя. 
9. Релігійні традиції. До них відносяться спільне відвідування 
церкви, святкування Різдва та Великодня, дотримання посту, хрещення 
дітей, читання Біблії, молитви перед сном, регулярне відвідування 
покійних родичів. 
Найбільш яскраво ми можемо проілюструвати існування сучасних 
традицій в українських сім’ях, проаналізувавши проведене нами 
дослідження серед 120 студентів ДВНЗ «Донбаського державного 
педагогічного університету» та ПВНЗ «Краматорського економіко-
гуманітарного інституту». Результати анкетування представлені в 
табл. 1. 
Аналізуючи дані, які ми отримали під час анкетування, дійшли 
висновку, що у більшості сучасних українських сімей існує традиція 
сумісних ігор (87,5%), доволі популярними є також традиції проведення 
сімейних свят (80%) та читання казок (72,5%). Більш ніж 70% опитаних 
вважають, що у родині повинні бути трудові традиції, включаючи 
допомогу людям похилого віку (77,5%) та роботу з батьками на 
земельних ділянках (62,5%). Найменшу увагу при вихованні дітей у 
сучасних українських сім’ях звертають на сумісні заняття спортом 
(25%) та релігійні традиції. Саме тому пріоритетними напрямками 
сімейного виховання в Україні повинні стати фізичне та релігійне 
виховання. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в умовах 
зростаючої родинної кризи виникає потреба звернутися до здобутків 
української народної педагогіки з метою ліквідації сімейних проблем 
сьогодення, наукового прогнозування перспектив зміцнення сім’ї й 
піднесення її ролі у вихованні дітей та молоді. Народні традиції 
охоплюють усі сфери людського життя, регулюючи сімейні та суспільні 
відносини. Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації 
дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом 
збереження і передання культурних цінностей. Сім’я та сімейні традиції 
– це основа виховання дітей. Саме в сім’ї дитина засвоює перший 
досвід взаємодії з людьми, розвивається духовно, морально, розумово, 
фізично. 
До подальших розвідок віднесемо вивчення та аналіз сучасних 
сімейних традицій в Європейських країнах з метою використання 
позитивного зарубіжного досвіду. 
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Т а б л и ц я  1  
 Сучасні українські сімейні традиції 
№ Питання 
Відповіді (%) 
Так Ні 
Ін-
коли 
І. Загальні традиції:    
1. Чи святкуєте ви в сім’ї день народження? 80 2.5 17.5 
2. Грали батьки разом з вами в дитинстві? 87.5 2.5 10 
3. 
Відбувалися читання казок, оповідань, 
енциклопедій тощо в родині? 72.5 2.5 25 
4. 
Чи проводили свій вільний час члени родини 
разом: 
   
а) екскурсії;  45 32.5 22.5 
б) туристичні походи; 47.5 30 22.5 
в) відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів; 42.5 32.5 25 
г) 
сімейні вечори (танці, співи, декоративно-
ужитковане мистецтво); 
45 40 15 
д) заняття спортом. 25 50 25 
5. Чи вирішували проблемні питання на сімейних 
нарадах? 
57.5 15 27.5 
6. 
Чи дотримуються в вашій родині національних 
весільних традицій (сватання, парубочий вечір, 
дівич-вечір)? 
35 37.5 27.5 
ІІ. Трудові традиції:    
1. Чи існує в вашій родині традиція спільного 
прибирання до свят? 
57.5 20 22.5 
2. 
Чи працюєте разом з батьками на земельних 
ділянках? 62.5 20 17.5 
3. Чи допомагаєте людям похилого віку в вашій 
родині? 
77.5 5 17.5 
4. Як ви вважаєте, чи повинні бути трудові традиції в 
родині? 
72.5 7.5 20 
ІІІ. Релігійні традиції:    
1. 
Чи читається в вашій родині молитва перед їжею 
або перед сном? 
7.5 75 17.5 
2. Читаєте ви в родині Біблію? 10 70 20 
3. Дотримуєтесь постів? 10 75 15 
4. Відбувається хрещення дітей? 75 12.5 12.5 
5. Відвідуєте разом церкву? 30 30 40 
6. Чи святкуєте родиною релігійні свята? 37.5 17.5 45 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА 
СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ ТРАДИЦИЯХ  
О. В. Ковалева, Е. Г. Гавриш, А. Э. Рябко 
В статье раскрыты национальные украинские традиции и обозначена их 
роль в семейном воспитании. Кроме этого, дается понятие народного 
календаря, в котором воплощена этническая история, традиционный быт и 
весь жизненный уклад украинского народа. В статье подчеркнуто, что 
составной частью народного календаря является семейный календарь. Авторы 
также анализируют существование и популярность семейных традиций в 
современных украинских семьях. Сюда они относят совместное проведение 
праздников, тематические обеды по выходным, поездки на отдых всей семьей, 
чтение сказок детям перед сном или пение колыбельных, посещение церкви по 
воскресеньям или на религиозные праздники, написание писем детьми Деду 
Морозу на Новый год, выпекание пасхальных куличей на Пасху, совместное 
принятие пищи и многое другое.  
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, семейные традиции, 
украинская традиционная культура. 
PECULIARITIES OF FAMILY UPBRINGING OF CHILDREN 
ACCORDING TO UKRAINIAN TRADITIONS 
O. V. Kovalova, O. H. Havrysh, A. E. Ryabko 
In the article the Ukrainian national traditions are carried out. The role of 
such traditions in the family upbringing is marked out. In the article the notion «the 
folk calendar», in which we can find ethnic history, a traditional mode of life and the 
whole tenor of life of Ukrainians, is pointed out. It is important for this research that 
the part of the folk calendar is the family calendar.The authors also analyse the 
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existence and popularity of family traditions in Ukrainian modern families. For the 
most valuable modern traditions in Ukrainian families they refer the joint celebration 
of different holidays, theme dinners at weekends, travellings with the whole family, 
reading of fairy tales for children before going to bed or singing of lullabies, church-
going on Sundays or religious holidays, writing letters for Santa Claus, baking of 
Easter cake at Easter, eating together and others. 
Keywords: Family, family upbringing, family traditions, Ukrainian traditional 
culture. 
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УДК 378.011.3-051:373.2(045) 
 ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
С. В. Колосова 
У статті надана сутнісна характеристика поняття 
«індивідуальний стиль професійної діяльності майбутнього 
вихователя». Охарактеризовано індивідуальні стилі професійної 
діяльності сучасного педагога. Встановлено чотири 
індивідуальні стилі професійної діяльності вихователя. 
Запропоновано рекомендації щодо їх застосування. З’ясовано, 
що однією із важливих характеристик особистості педагога є 
темперамент.  
Ключові слова: індивідуальний стиль, індивідуальний стиль 
професійної діяльності вихователя, емоційно-пізнавальний 
стиль, емоційно-методичний стиль, креативно-рефлексивний 
стиль, креативно-індивідуальний стиль. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Модернізація 
українського суспільства, як переконує практика, значною мірою 
залежить від освітнього рівня молодого покоління, озброєного 
ґрунтовними знаннями і здатного конкурувати на ринку праці в умовах 
суворого фахового відбору. Неможливо не погодитись з тим, що цей 
рівень є значущим показником, який впливає на стан вищої освіти і її 
інтеграцію у світовий освітній простір. Молоді люди у процесі 
педагогічної освіти мають ставати фахівцями високого ґатунку, 
спроможними виявити творчу активність у набутті та усвідомленні 
знань, умінь і навичок, що допомагають їх професійному росту як 
особистості. Така підготовка має бути, таким чином, націлена на 
формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх 
педагогів, зокрема вихователів дітей дошкільного віку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначала відома 
вчена Ж. Ковалів, за своєю сутністю і структурою індивідуальний стиль 
– це індивідуальність педагога, що виявляється у його стилі 
професійної діяльності [2]. 
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Формування індивідуального стилю професійної діяльності в 
українській і зарубіжній психолого-педагогічній науці представлена 
кількома напрямами досліджень, зокрема: теоретико-методологічні 
основи індивідуального стилю діяльності (Є. Ільїн, Є. Клімов, 
В. Мерлін, В. Толочок), професійне становлення педагога і прояв 
індивідуальності в педагогічній діяльності (І. Зимня, А. Маркова, 
А. Никонова та ін.), педагогічна організація процесу професійного 
розвитку педагога (С. Вершловський, С. Зміїв, І. Колеснікова, 
А. Панфілова, В. Підобід та ін.). 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 
Аналіз освітньої практики доводить, що означена проблема все ще 
недостатньо вивчена і потребує подальшого дослідження, оскільки має 
більш широкий і глибокий зміст, а саме поняття індивідуального стилю 
– чіткого визначення з урахуванням специфіки професійної діяльності 
вихователя дітей дошкільного віку. 
Метою статті є теоретичний аналіз проблеми формування 
індивідуального стилю майбутнього вихователя дітей дошкільного віку 
в освітньому процесі педагогічного ВНЗ та характеристика 
індивідуальних стилів професійної діяльності вихователя, вироблення 
рекомендацій по їх формуванню. 
Виклад основного матеріалу. Розгляд питання формування 
індивідуального стилю майбутнього вихователя дітей дошкільного віку 
перш за все потребує чіткого з’ясування його сутності. 
Аналіз наукової літератури дає підстави для уточнення 
досліджуваного поняття з урахуванням специфіки педагогічної 
діяльності вихователя дітей дошкільного віку. Отже, під 
індивідуальним стилем професійної діяльності майбутнього вихователя 
дітей дошкільного віку ми розуміємо сукупність професійно-
педагогічних знань, умінь та навичок, індивідуальних властивостей, 
психолого-педагогічних здібностей, що обумовлюють індивідуальну 
своєрідність застосування ним методів та прийомів у процесі 
професійної підготовки та навчально-виховної діяльності відповідно до 
фаху. 
Узагальнення науково-теоретичних здобутків з вивчення 
індивідуального стилю професійної діяльності сучасного педагога 
дозволив виділити індивідуальні стилі професійної діяльності, зокрема 
майбутніх вчителів музики: емоційно-імпровізаційний, емоційно-
методичний, міркувально-методичний, міркувально-імпровізаційний [1] 
та індивідуальні стилі професійної діяльності вчителів гуманітарних 
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дисциплін: стихійно-адаптивний, імітаційно-рольовий, ситуативно-
модифікаційний, системно-моделюючий, інноваційно-пізнавальний та 
індивідуально-творчий [3]. 
Узагальнюючий аналіз сутності та особливостей різних стилів дав 
можливість виділити такі стилі професійної діяльності вихователя: 
1) емоційно-пізнавальний; 
2) емоційно-методичний; 
3) креативно-рефлексивний; 
4) креативно-індивідуальний. 
Тож, схарактеризуємо індивідуальні стилі професійної діяльності 
вихователя: 
1. Емоційно-пізнавальний стиль. 
Наявність мотиваційної спрямованості, що характеризується 
мотиваційно-цільовою готовністю, яка передбачає стійку педагогічну 
спрямованість інтересів і потреб, а, отже, бажання вихователя 
працювати в обраній сфері діяльності, інтерес до тісної співпраці з 
дітьми.  
Когнітивні здібності. Педагог характеризується високим рівнем 
пізнавальної активності, прагненням дати дітям більш цікавий 
навчальний матеріал, але при цьому основний програмний матеріал 
залишається недостатньо засвоєним. 
Здатність до рефлексії та самовдосконалення. Вихователь на 
достатньому рівні володіє вміннями власної самооцінки, вміє 
корегувати свій стиль професійної діяльності залежно від поставлених 
завдань і конкретних умов.  
Креативні вміння: низький рівень креативності, але здатність 
будувати педагогічний процес цікаво. 
Загальна характеристика: стиль характеризується вираженим 
мотиваційно-особистісним компонентом професійної діяльності, що є 
сукупністю соціальних настанов, ціннісних орієнтацій, інтересів, які 
утворюють мотивовану спрямованість особистості. Також даний стиль 
передбачає досить високий рівень психолого-педагогічних знань, умінь 
і навичок та достатній рівень пізнавальної активності вихователя. 
Однак, рівень креативності у побудові освітньої діяльності низький. 
Вихователь з даним стилем досить імпульсивний та гнучкий.  
2. Емоційно-методичний стиль. 
Мотиваційна спрямованість передбачає стійку мотивацію до 
педагогічної праці, однак рівень складності професійних умов 
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негативно впливають на настрій вихователя у процесі освітньої 
діяльності та в цілому на бажання працювати в обраній сфері. 
Когнітивні здібності. Вихователь методично доцільно та системно 
планує освітній процес; педагог націлений і на результати, і на процес 
навчання та виховання. Структура заняття будується методично вірно, 
робота націлена на закріплення, повторення та ознайомлення з новими 
темами відповідно до розділів Базового компоненту дошкільної освіти і 
програм навчання та виховання дітей дошкільного віку. 
Здатність до рефлексії та самовдосконалення. Для цього стилю 
характерні висока оперативність педагога, перевага інтуїтивності над 
рефлективністю. 
Креативні вміння. Вихователь не проявляє належної творчості в 
освітній діяльності. Заняття побудовані строго за структурою, їх зміст 
має виключно науковий характер. 
Загальна характеристика. Даний стиль характеризується 
вираженим когнітивним компонентом професійної діяльності, що 
характеризується сукупністю науково-професійні знань: гнучкістю, 
критичністю, аналітичністю. Вихователь має досить підвищену 
чутливість, що характеризується високою особистісною тривожністю 
під час освітньої діяльності. Однак, унікальною особливістю цього 
стилю є чутливість, проникливість.  
3. Креативно-рефлексивний стиль. 
Мотиваційна спрямованість передбачає наявність мотивації до 
освітньої діяльності, гуманістичне ставлення до дітей, здатність до 
емпатії. 
Когнітивні здібності. Вихователь досить змістовно організовує 
освітній процес, проте у навчанні більше опікується надбанням творчих 
умінь дітей, ніж їх всебічним розвитком. Вихователь постійно 
займається самоосвітою. 
Здатність до рефлексії та самовдосконалення характеризується 
наявністю високого рівня рефлексивних здібностей, що виявляються у 
здатності до співчуття та співпереживання дитині, в умінні педагога 
розуміти її емоційний стан.  
Креативні вміння. Вихователь на високому рівні реалізує творчі 
здібності, досить уміло використовує творчий підхід в освітній 
діяльності. Вихователь характеризується підвищеною інтуїтивністю, 
інколи йому властиві демонстративність та самопрезентація. 
Загальна характеристика. Даний стиль характеризується 
вираженим рефлексивно-корекційним компонентом, який забезпечує 
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усвідомлення майбутнім вихователем себе як суб'єкта професійної 
діяльності; самооцінку і самокорекцію власного індивідуального стилю. 
Вихователь володіє здатністю до співчуття та співпереживання 
дошкільнику, достатнім рівнем креативності, але йому властивий 
низький рівень змістовності у поданні навчального матеріалу. 
4. Креативно-індивідуальний стиль. 
Мотиваційна спрямованість характеризується високим рівнем 
прагненням працювати в обраній сфері, інтересом до співпраці з дітьми. 
Когнітивні здібності. Вихователь будує освітній процес на 
творчості, а не на засадах методичності. На заняттях програмовий 
матеріал часто залишається недостатньо засвоєним. 
Здатність до рефлексії та самовдосконалення. Вихователь 
особливу увагу приділяє індивідуальній роботі з дітьми, знаходиться у 
постійному пошуку нових ідей, займається самоосвітою. 
Креативні вміння. Вихователь володіє високим рівнем творчих 
здібностей, у своїй роботі використовує інноваційні розробки з 
дошкільної освіти, а також здатністю до творчого перетворення 
дійсності з метою розвитку креативності у дітей.  
Загальна характеристика. Даний стиль характеризується 
вираженим креативним компонентом, що характеризується здатністю 
педагога до саморозвитку, оригінальності, неповторності способів та 
прийомів педагогічної діяльності та творчості в процесі освітньої 
роботи з дітьми дошкільного віку. 
Для вихователя характерний високий творчий потенціал, який він 
постійно реалізує з урахуванням потенційних можливостей 
дошкільників. Вихователь значне місце в освіті дітей приділяє 
індивідуальній роботі, однак менше уваги звертає на методичність. 
Залежно від виявлених особливостей різних стилів та схильностей 
педагогів до певних стилів професійної діяльності нами пропонуються 
такі рекомендації щодо їх формування та реалізації:  
1. Емоційно-пізнавальний стиль. Ваш індивідуальний стиль 
характеризується стійкою мотивацією взаємодії з дітьми, ви володієте 
навичками самокорекції стилю, маєте високий рівень пізнавальної 
активності. Дітям подається цікавим матеріал, однак вони засвоюють 
його не системно (недостатні закріплення й повторення навчального 
матеріалу, контроль знань дітей).  
В освітній діяльності ви не проявляєте креативності, але завдяки 
вашій високій пізнавальній активності дітям цікаво навчатися. 
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У результаті в дітей наявний стійкий інтерес до навчання, висока 
пізнавальна активність, яка поєднуються, однак недостатньо з міцними 
знаннями та недостатньо сформованими вміннями та навичками. 
Для подолання зазначених недоліків рекомендуємо більше часу 
приділити закріпленню знань дітей, періодично використовуючи 
дидактичні ігри, мовні логічні завдання тощо. Здійснюйте 
систематичний контроль знань дітей, намагайтесь не переходити до 
вивчення нової теми, якщо не маєте впевненості у засвоєнні 
попередньої всіма дітьми.  
Приділяйте значну увагу індивідуальній роботі, особливо 
проводьте її з тими дітьми, які мають погану пам'ять, більш повільні у 
засвоєнні нового матеріалу, сором’язливими, невпевненими, з низьким 
рівнем самооцінки. Під час закріплення навчального матеріалу в 
процесі бесід, дидактичних ігор тощо домагайтеся дійсно правильної 
відповіді, ніколи не виправляйте помилки відразу, допомагайте дитині 
навідними питаннями, завдяки яким вона сформує вірну відповідь. 
Завжди давайте докладну й об'єктивну оцінку кожній відповіді. 
Підвищуйте вимогливість. Намагайтеся докладно планувати кожне 
заняття, виконувати намічений план і аналізувати свою діяльність під 
час занять.  
2. Емоційно-методичний стиль. Ваш індивідуальний стиль має 
значну кількість переваг: високий рівень знань, умінь та навичок, 
контактність, інтуїтивність, оперативність, чутливість, проникливість, 
висока методичність, вимогливість, уміння цікаво й емоційно подати 
навчальний матеріал, активізувати дошкільників, збуджувати в них 
інтерес до особливостей теми заняття, використовувати різні форми, 
методи та прийоми навчання. Цей стиль характеризується стійкою 
мотивацією до педагогічної взаємодії з дітьми. 
У результаті в дітей  міцні знання, що поєднуються зі 
сформованими предметними вміннями та навичками. Однак, ваш стиль 
має деякі недоліки: дещо завищена самооцінка, підвищена чутливість, 
що спричиняє вашу зайву залежність від ситуації під час занять, 
настрою та знань дітей. Ваші заняття побудовані не надто творчо, 
характеризуються формальністю. 
Рекомендуємо вам наполегливіше проявляти креативність під час 
занять, підбирати цікавий матеріал для дітей, але, як і раніше, на основі 
наукового підходу. Під час занять давати дітям можливість повною 
мірою висловлювати свої думки шляхом уточнень, доповнень, підказок 
домагайтеся, щоб дошкільник сформулював вірну відповідь. 
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Намагайтесь значно частіше застосовувати заохочення вдалих 
відповідей, менш різко оцінюйте невдалі, підтримуйте дітей, оскільки 
від їхнього емоційного стану залежать і результати навчання. Власні 
формулювання пропонуйте лише тоді, коли це дійсно необхідно. По 
можливості намагайтеся проявляти більше стриманості.  
3. Креативно-рефлексивний стиль. Ваш індивідуальний стиль 
характеризується наявністю високого рівня рефлексивних здібностей, 
здатністю до емпатії, підвищеною інтуїтивністю, часом можлива 
демонстративність і самопрезентація, контактністю, проникливістю, 
умінням творчо подати навчальний матеріал. 
У дітей спостерігається стійкий інтерес до навчальної діяльності, 
яка, на жаль, не завжди поєднується з міцними знаннями й 
сформованими предметними вміннями. Репродуктивна діяльність у 
дошкільників переважає над продуктивною. Для вашої діяльності не 
характерне широке варіювання форм і методів навчання, але, завдяки 
власній творчості, ви здатні запропонувати дітям цікаве заняття. Ваша 
унікальність – це розуміти емоційний стан дитини. 
Рекомендуємо вам націлити процес навчання дошкільників на 
системність, послідовність, змістовність та всебічність навчального 
матеріалу. Проявляйте більше нетерпимості до порушень дисципліни 
під час занять.  
4. Креативно-індивідуальний стиль. Ваш індивідуальний стиль 
професійної діяльності характеризується високою креативністю, 
оригінальністю та строго індивідуальною роботою з дітьми. Недоліком 
є те, що програмовий матеріал залишається недостатньо засвоєним 
дітьми, а під час колективної форми роботи у вас виникають труднощі з 
дисципліною. 
Під вашим керівництвом у дошкільників формується високий 
рівень творчості, але дещо низький рівень програмових знань, умінь та 
навичок. Дисципліна під час занять вимагає більш суворих форм і 
методів впливу. Часто заняття характеризуються несприятливим 
психологічним кліматом.  
Рекомендуємо вам розширити свій арсенал методичних прийомів 
роботи, використовувати чи видозмінювати різноманітні форми та 
методи під час колективних форм проведення занять.  
Висновки й перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Таким чином, у формуванні індивідуального стилю 
професійної діяльності майбутніх вихователів домінантним 
компонентом є креативний, так як лише креативність дозволяє 
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реалізовувати їхні особистісні потенційні можливості у педагогічному 
середовищі. Також ми вважаємо, що однією із важливих характеристик 
особистості педагога є темперамент, який розглядається нами як 
індивідуальний стиль професійної діяльності вихователя а, отже, має 
бути врахований у формуванні індивідуальних стилів професійної 
діяльності вихователів.  
В наступних працях плануємо висвітлити експериментальні дані 
щодо впровадження концептуальної моделі підготовки вихователів у 
вищих навчальних закладах України. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С. В. Колосова 
В статье представлена сущностная характеристика понятия 
«индивидуальный стиль профессиональной деятельности будущего 
воспитателя». Охарактеризованы индивидуальные стили профессиональной 
деятельности современного педагога. Установлены четыре индивидуальных 
стиля профессиональной деятельности воспитателя. Предложены 
рекомендации по их применению. Установлено, что одной из важных 
характеристик личности педагога является темперамент. 
Ключевые слова: индивидуальный стиль, индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности воспитателя, эмоционально-познавательный 
стиль, эмоционально-методический стиль, креативно-рефлексивный стиль, 
креативно-индивидуальный стиль. 
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CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL STYLE OF PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHER OF PRESCHOOL 
CHILDREN 
S. V. Kolosova 
The article provided the essential characteristics of the concept of «individual 
style of professional activity of the future teacher». Characterized by the individual 
styles of the professional activity of the modern teacher. There are four individual 
styles of professional work educator. Recommendations on how to use them. It has 
been established that one of the important characteristics of a teacher is a person's 
temperament. 
Keywords: Personal style, personal style of educator’s professional work, 
emotional and cognitive style, emotional and methodical style, creative and reflective 
style, creative individual style. 
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УДК 281.9:246.78 
ДУХОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ МУЗИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В 
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 
Л. А. Кондрацька  
У статті здійснена спроба обґрунтувати концепцію змісту 
магістерського курсу музичної антропології на основі апріорного 
розуміння людини музикуючої в її причасності Божій повноті, 
тобто як антиномічного взаємозв’язку даного Образу (її 
мінливої природи) і заданої Подоби (незмінної особистості) на 
шляху завоювання благодатної свободи  і пасування перед її 
випробуваннями: обміну достовірності Спасіння на квант 
«земного раю». 
Ключові слова: феноменологія інтонуючої свідомості, 
стратегії людини музикуючої, типи молитовного діалогу, 
музично-риторична проповідь, новий сакральний простір, 
духовне подвижництво. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Безглуздо 
ототожнивши щораз змінювану і понівечену людську природу з 
незмінною людською особистістю (розкриття якої постає чинником 
духовно-душевного зцілення), філософи-постмодерністи, споглядаючи 
«світ навиворіт» у сучасному «the time is out of joint», не шкодують барв 
у спростуванні Істини і «божественних цінностей» [10, с. 98] та 
змалюванні справжньої ментальної трагедії – «смерті родової людини», 
зумовлюючої деперсоніфікацію анархічної теорії пізнання 
(П. Фейєрабенд) з її принципом «проліферації». Результатом такого 
«оновлення» думки постало введення концепції «гіперестетики 
ультрамодернізму» (11), заснованої на синтезі мистецтва і життя, 
художньої практики і її теоретичного осмислення, що описується то як 
«тіло без органів» (Ж. Дельоз, Ф. Ѓваттарі), то як «чисте занурення» 
(Ж.-Ф. Ліотар), «символічний досвід» (Ю. Кристєва), 
«експериментальна культура» (Ж. Бодрійяр), а то як стиль життя – 
«екзистенціальна паніка» [6, с. 154].    
Її особливості – занепокоєність, злість, галюциноґенність, 
катастрофічність, хаотичність, нудота, розчарування, страх – 
визначають специфіку інтонування сучасної музичної події, де 
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композитор все менше оперує нотами і все більше працює з 
контекстами (заново переосмислюючи і комбінуючи не позначені в 
партитурі імпровізаційні мережива або танцювальні перформанси1), а 
учасників акції об’єдує пафос утопічного локального проєкту критичної 
деконструкції існуючих моделей. Серед найбільш цікавих 
минулорічних спроб такого роду – зарубіжні прем’єри Георга Хааса, 
Франка Бедросяна, Cтефана Прінса і особливо «Музикальний театр для 
дому» Маноса Цангаріса на фестивалі «Ультима» в Осло під назвою 
Winzig (нім. «крихітний»)2; найновіші акустичні «винаходи», що під 
маскою музичного оформлення одержують «нову прописку» у царині 
театру, часто виявляючись центром дії, а не лише її супроводом3; 
                                                        
 
1 У чомусь це повторює ситуацію Берліна на межі століть, коли мова сучасної 
музики зазнала серйозного оновлення завдяки впливу вільної імпровізації і 
електронного андеґраунду. 
2 Для реалізації цього work-in-progress був наданий  шестиповерховий будинок 
Sentralen: мініатюрні частини вистави виконувалися на всіх його поверхах, в 
підвалі, на сходах і навіть у ліфті (причому, глядач / слухач міг довільно 
вибирати для себе порядок перегляду). У камерній інтимній обстановці 
невеликих кімнат, розрахованих не більше, ніж на п'ять-сім осіб, сценічно-
музична дія без сцени і завіси розгорталася в метрах або навіть сантиметрах 
від відвідувачів. Усі мініатюри тривали не більше п'яти хвилин і не були 
пов'язані спільним сюжетом - скоріше, навпаки: кожна створювала абсолютно 
унікальну ситуацію, в якій основними дійовими «особами» ставали то реальні 
музиканти, то рухомі в повній темряві навколо слухачів об'єкти, то ліфтер, то 
самі відвідувачі, які дивилися один на одного крізь дивні декорації, навмисне 
видимі лише з одного боку. Об'єднував усе це дійство хор, спів якого, у  
зв'язку з особливостями акустики будівлі, було чути практично у всіх її 
частинах. Соліст, завдяки дистанційному керуванню грав на об'єктах, 
розташованих на різних поверхах будівлі. Завдяки унікальному підходу до 
форми, слухач міг скласти її сам із запропонованих мініатюр (відповідно до 
сюжету вистави; до розмаїття мови, настільки синкретичної, що жанр іноді 
було складно визначити; і до організації самого процесу сприйняття, коли в 
рамках театрального проекту вдавалося створити неймовірне відчуття 
індивідуального контакту зі сценічною дією). 
 
3 На цьому фоні можна виокремити декілька доволі виразних «жестів-2016», 
акумулюючих творчу енергію «паралельної акустичної сцени»: великі 
проекти Олексія Сисоєва — «Агон» та «Зневажені й скривджені», детально 
задокументовані у фільмі Марини Разбєжкіної; звукові експерименти Беата 
Фуррера (Швейцарія-Австрія), Марка Андре (Німеччина), Філіппа Юреля 
(Франція), Франческо Філідеї (Італія), нідерландця Мішеля ван дер Аа).  
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абсолютно незвичне осмислення світової музичної класики.1 
Представлене нове музичне мислення – результат кардинального 
виходу за межі  європейських Tonsatz і Harmonielehre. 
Названі тенденції не стільки підтверджують трагічну констатацію 
В. Мартиновим «завершення епохи композиторів», скільки постають 
відчайдушними спробами її спростування. Особливу винахідливість у 
цьому плані демонструють американський композитор Марк Барден, 
італієць Лоренцо Трояні, датчанин Кристіан Вінтер Кристенсен, 
норвежець Ларс Петтер Хаґен, іспанець Абель Пауль, Олександр 
Чернишков та інші. Утім, їхні зусилля, на жаль, не виходять за межі 
прагнень «перекинути» музику в атмосферу нового життя – містично 
асимільованого у космічній макроструктурі алогічних звукоформ, 
ритмо-темпів і реалізованого з позитивістським мілле-спенсер-
дрепперівським самовдоволенням та з оглядом на ідеї сайентизму – і 
«зазирнути» в озвучену таїну «нового господаря Землі». Як не прикро, 
цих безумовно талановитих музикантів також об’єднує, як свідчать їх 
фонічні одкровення, методологія «детермінованого хаосу», що 
передбачає відмову від схеми послідовної і поступової кумуляції в 
розвитку; готовність до будь-яких проявів нового та несподіваного 
розростання незначних флуктуацій у нелінійну макроструктуру, а 
відтак – сум'яття непередбачуваності, розгубленості, розпачливого 
очікування неминучої катастрофи як виявлення Богозалишеності. 
Складається враження, що перед нами тип так званої «кафкіанської 
дивакуватої людини» (М. Мамардашвілі), що перебуває в ситуації 
повного абсурду, де жодна спроба зрозуміти себе не має сенсу, а будь-
який пошук істини – це чисто механічний вихід з проблеми, 
автоматичне її розв’язання (знайшов↔не знайшов). Така людина не 
стільки трагічна, скільки безглузда, особливо у своїх квазіпіднесених  
пориваннях, а її життя нагадує «комедію безвиході», гримасу якогось 
потойбічного «високого страждання» в задзеркаллі, де усі смисли 
замінені симулякрами в аномальному знаковому просторі. Звідси 
цілковита зануреність у проблематику номадології, філософії кризи, 
пошуків марґінальної самоідентичності. Альтернативою такій позиції 
постає вибір методологічної визначеності у діакритичній рефлексії 
                                                        
 
1 Йдеться про січневий концерт Теодора Курентзіса в Берліні, в якому він виніс 
на суд слухача приголомшливу інтерпретацію П’ятої симфонії 
Л. ван Бетховена і скрипкового концерту ля мажор В. А. Моцарта (солістка ― 
Патриція Копачинська). 
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постмодерністського і христологічного дискурсів інтонуючої 
свідомості, яка прагне утішаючої розради, тобто у зверненні до 
сотеріологічного смислу музичної антропології.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Наукове 
обґрунтування предметного поля музичної антропології, запропоноване 
Джоном Блекінгом, Отто Ласке, Аланом Мерріамом, Бруно Неттлом, 
Ентоні Сігером, Чарльзом Смерлом, Стіффом Фелдом, а також 
Вікторією Гетьман, Володимиром Мартиновим, Аллою Тороповою та 
ін., дозволяє виокремити «традиції  розуміння багатогранності проявів 
людини музикуючої (композитора, виконавця, слухача) у духовно-
творчому процесі осягнення й інтерпретації  змісту музичного твору» 
[3, с. 28]. Тобто сутність музичної антропології, на думку дослідників, 
становить «homo  musicus як посередник між культурою і авторським 
текстом, як носій  світоглядних  цінностей своєї епохи» [8, с. 6]. Звідси 
«міждисциплінарний характер навчального  змісту, актуалізуючого 
знання не лише з історії музики, музичної психології і освіти, але й 
філософії, культурології, етнології і естетики» [12, с. 63].  
Виокремлення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Утім, авторський 
підручник (2016 р.) є результатом цілком самостійного дослідження 
проблеми сутності і стильової еволюції інтонуючої свідомості (в 
контексті християнської антропології). В пошуках відання «живої 
духовності» в ньому послідовно відстоюються основотвірні положення 
про: ієрофанічну сутність музики у сакральному просторі (Тема 1); 
стратегічну зумовленість традиційного й історичного типів homo 
musicus у виборі духовного переображення (обоження) чи еволюційно-
революційного самоствердження (Тема 2); типологію релігійної 
феноменології інтонуючої свідомості як знаково-символічної і 
синкретичної функції людської психіки, що реалізується на рівнях 
ейдетики музичного буття (Тема 3); індивідуальний образ молитви як 
анаґоґічний чинник композиторської практики (Тема 4); музично-
риторичну антиномічність як метафоричну лексику барокового 
композитора-проповідника (Тема 5); музичні диспозиції класицистів як 
картезіансько-кантіанські пошуки канону природної людини (Тема 6); 
суб’єктивно інтоновані рефлексування-творення буття «деміургом 
естетичних тіней» як вияв «христологічного вистигання» композитора-
романтика (Тема 7); «подорож» кафкіанського виробника-споживача 
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музичним «задзеркаллям» авангардизму як спроба повернення до 
сакрального  ритуалу (Тема 8).  
Отож, метою статті є обґрунтування концепції змісту курсу 
музичної антрорпології як чинника духовної активності магістранта 
спеціальності 8.02020401 – Музичне мистецтво. Його завданнями є :  
 христологічне обґрунтування музично-антропологічного 
дискурсу;  
 відстеження духовних стратегій реалізації різних моделей 
«людини музикуючої» впродовж магічного – містичного – етичного – 
естетичного етапів розвитку світової музичної культури; 
 осягнення інтонованого смислу музичного тексту як іконо- чи 
інформосфери розкриття таїни людської особистості на основі 
герменевтичного закону «відкриття – перетворення». 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Йдеться, таким 
чином, про епістемологічну інтерпретацію: 
 сотеріологічного погляду на історію музики, згідно з яким в її 
основі – зміна характеру спілкування людини музикуючої з Творцем і 
перехід від одного образу інтонованої молитви до іншого, тобто зміна 
структур інтонуючої свідомості; 
 типології музично-інтонуючої свідомості за стратегією 
(ритуалу, теозису, еволюційно-революційного акту, матриці), 
провідними принципами інтонування (бриколажу, варіативності, 
композиції), комунікативною диспозицією – тобто в іконосферній фазі 
переважання сердечної молитви (за умов анонімної творчості як 
послушництва і культивування музикантом в собі самому «кафоличної» 
свідомості Церкви) і фазі культури або переважання раціональної 
молитви (за умов авторської творчості як бунтарства);  
 причин розширення простору екзистенціальної іконічності 
співу і появи нового типу інтонуючої особи – особи, що забуває Христа 
і шукає онтологічну основу в собі самій у просторі безвідповідальної 
свободи, що проявляє себе в «новій достовірності» інтонованих 
містичних «злетів» у вічність, котрі закріпляються спеціально 
створюваними композиційними структурами (вільних, а відтак три- і 
чотириголосих органумів доби Нотр-Дам), успіх яких зумовлений 
альтернативним запереченням початкової моделі (зокрема втрати 
принципом cantus firmus сакрального значення і фальсифікації канону 
авторського – фольклорними мелодіями), а смисл виявляється в 
охолодженні євангельської любові;  
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 причин завершення епохи cantus firmus'у і початку епохи 
тематизму як фундаментальних парадигм композиторської музики (в 
результаті переходу людини музикуючої до першого образу молитви, 
що знаменує собою духовно-енергетичний злам на порозі Нової доби – 
вивільнення себе з-під обов’язковості біблійно-християнської істини 
Одкровення для самозасвідчення власної сутності);  
 підстав напруженої антиномічності  секуляризованого 
буттєвого сенсуалізму і витончено-невловимого символізму 
афектованого вчуття у вічну красу Істини з позиції «картезіанської 
людини», зокрема барокового композитора як кмітливого проповідника 
тексту афективно-процесуального характеру на біблійний, 
космологічний чи антично-міфологічний сюжет з неодмінним 
тлумаченням його алегоричного, тропологічного і анаґоґічного смислу, 
причому у непередбачуваних комбінаціях; екзеґетики сюжетно-
тематичної  ідеї барокових музично-риторичних фігур (зокрема 
hypotyposis (грец. зображення) – риторичних індексів і emphasis (грец. 
вираз) – риторичних ікон) в інтонованих оміліях; 
 зумовленості такого відкриття музичного класицизму, як 
тематичний розвиток, та підстав переконаності «кантіанської людини» 
(М. Мамардашвілі) «у принциповій недосяжності гори вічності для 
людської думки і просторово-часовій обмеженості сенсу морального 
оцінювання суспільних явищ, а отже «доцільності» нової пізнавальної 
стратегії ― «зішестя» у царину мирського і сходження до духовного 
ідеалу за горизонтально-поступеневою траєкторією (замість барокового 
просвітлюючого миттєвого єднання земного і небесного у вертикальній, 
парадигматичній проекції абсолютної єдності і самототожності), тобто 
демонстративного «випадання»  музики в земні почуття; смислу 
кардинальної зміни соціального статусу класицистської людини 
музикуючої, зокрема як самостійного творця з бездоганно 
відшліфованим титанічним («штюрмерівським») почуттям власної 
гідності і наміром «відважного пізнання» істини, котрий живе музикою 
заради неї самої і повіряє свою художню свободу мірою 
відповідальності за долю створених шедеврів в умовах їх концертно-
світського побутування, а також вмінням органічно поєднувати 
вражаючу новизну індивідуально-чуттєвого музичного вираження з 
відомими на той час раціонально-вивіреними (і, підкреслимо, 
«наочними на слух») способами його організації  завдяки структурним 
принципам досконалої природності людини як образу Божого; 
наслідків переосмислення зв'язку музики з риторикою у класицистській 
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євангельській проповіді: з інтонування смислу (тлумачення) предметно-
подійної емблематики (афектованих риторичних інкрустацій) тексту – 
на  структурування контроверсійних висловлювань-промов з приводу 
цього тлумачення, тобто зі з’ясування «що?» на з’ясування «як?»; 
 причин суперечливості інтонуючої свідомості романтика 
(антиномічність породження світла піднесеної краси, сповненої 
чистоти, святості і натхнення, з прагнення подолати свою ж гріховну 
пошкодженість, з одного боку, і горезвісної затьмареної «мрійливості», 
в пекельній темряві якої носяться їдкі клубки «безрелігійного 
християнства», а з ними невгамованого невдоволення, нарікання та 
злоби, з іншого; витоків дослідів демонічного романтизму інтонуючого 
«франкенштейна з блакитною трояндою», що втратили без Бога 
людську і ангельську подобу; 
 каузальності антропологічної катастрофи, що віддзеркалювала 
екзистенціальну атмосферу першого авангарду (до початку 30-х рр.), 
коли інтонуючий крайній колективіст відчайдушно заперечував 
здоровий глузд; другого, післявоєнного (1945-1968 рр.) авангарду, 
впродовж якого інтонуючий радикальний індивідуаліст тихо і 
неустанно на ньому наполягав; і третього авангарду (з 70-х рр.), 
протягом якого мінімалісти освоювали «мистецтво не бути 
композитором», а музика поступово набувала власного «ego», одягаючи 
«маски» найрізноманітніших напрямків і технік (мікротоновості, 
алеаторики, акції, електронного глітчу), що відображають 
безпрецедентний (хоч і музично виправданий) характер взаємодії homo 
musicus і машини – часто незрозумілий для слухачів  і спонукаючий  до 
сумнівів  у своїй доцільності);  
 наслідків руйнування кореляції людини інтонуючої з космосом, 
а відтак − творіння з його Творцем і пошуку сотеріологічного захисту у 
створенні проекту «нового сакрального простору» 1. 
                                                        
 
1
 До речі, навколо реалізації проєкту В.Мартинова об’єдналась ціла плеяда 
композиторів-мислителів різних національностей і конфесій: Д.Крам, А.Пярт, 
О.Кнайфель, В.Сильвестров, Г.Канчелі, Г.Пелеціс. Утім, витонченій простоті і 
смисловій вичерпності їх одкровень, на жаль, не завжди вдавалось уникнути 
прикрих «підстав» для брутальних непорозумінь. Метафору «прозорості води 
у глибокому озері» зачерствілі серцем персони чомусь позначали «калюжою», 
а неоціненний скарб зосередженого сердечного споглядання музиканта не раз 
перетворювався не лише зусиллями фахівців-виконавців і в уяві 
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Сутність нового сакрального простору означає:  
• трактування тексту як сакральної структури, що переводить 
психологічне «тепер» в метафізичне «тепер=завжди» і позволяє вписати 
музичне висловлювання у позамузичний часопростір та уможливлює 
його канонічне прочитання (що долає сучасну тенденцію трактування 
духовних текстів в емоційно-психологічному ключі);                
• відновлення кантусного письма, що виявляє себе в опорі на 
досвід богослужебно-співоцьких систем: григоріаніки, давньоруського 
розспіву, візантійського восьмигласія, традиції ранньої поліфонічної 
обробки монодії, архаїчного фольклору, стилів ренесансної і барокової 
поліфонії, венеційської поліхорности, а також стилістичних ідіом 
Новітньої музики; 
• коментування історико-стилістичного комплексу як кантусу, що 
передбачає використання прийомів читання «з паралельними місцями» 
і текстового колажу як форми коментарію; введення параллельного 
тексту поверх матеріалу та створення контексту як джерела авторського  
коментарію; 
• актуалізацію виконавського аутентизму відповідно до стильових 
моделей.  
Розпізнавання впроваджених версій означеної концепції в 
постмодерністському музичному просторі вимагає від музикантів-
магістрантів осмисленості типології:  
• знаково-символічних структур антропологічного смислу;  
• музичних текстів за способами антропологічно-смислової 
кодифікації; 
• семіотичними принципами їх організації та критеріями їх 
ранжування за    
• рівнем цілісності оформлення антропологічного смислу; 
• музичних практик антропологічно- мислового інтонування:  
а) образно-предметної (музичний текст – зініційований 
«виробником-споживачем» проект маніпулювання симулякрами 
архетипів людської природи); б) символічно-смислової (музичний текст 
– авторське інтелектуально-афективне конструювання мислеобразу 
антропологічної сутності у просторі сакральної традиції); в) знаково-
схематичної (музичний текст – духовне одкровення, смиренне 
                                                                                                                       
 
компетентних (!) слухачів, але й під пером деяких музичних критиків в 
умовну, майже чи не шаблонну красивість попсових спроб. 
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наслідування сакрального канону, а його транслятор – споглядач 
людської сутності у сакральному просторі її існування); 
оволодіння: 
 уміннями – розпізнавати межі «тіла» інтонованого смислу 
риторичної фігури (-ікони, -індексу, символу) і диспозиції з метою їх 
антропологічного означення;  
 прийомами допитуваності антропологічного смислу у 
різноманітних типах інтерпретації музичного тексту, зокрема: 
а)смислового згортання і узагальнення в процесі зміни вектору 
споглядання; б) метафоричного сприймання алегоричного-
тропологічного-анаґоґічного смислів музичних текстів; в) техніки 
логічної організації мислительного пошуку в ході відстеження (ретро-, 
про-, і транспективної рефлексії) траєкторії появи і трансформації 
інтонаційно-смислових комплексів, тобто «абсолютного методу» 
трансцендентальної рефлексії, як послідовного мислительного 
сходження від вихідної до «максимальної» абстракції (і навпаки) під 
час поліфункціонального обґрунтування повноти і адекватності 
пропонованих музично-смислових моделювань антропологічної 
сутності; г) гіпотетико-дедуктивної експлікації процесу пропонованого 
музичного моделювання антропологічного смислу і поліфункціональної 
мислекомунікації.         
Прагнення допомогти виконавцю-слухачу зорієнтуватися в 
каузальних умовах функціонування homo musicus у сакральному 
просторі – просторі сакрального мистецтва – просторі мистецтва – 
просторі виробництва-споживання (з метою відстеження його 
поступової і невпинної саморуйнівної трансформації) зумовило 
доцільність впровадження моделей смислової і герменевтичної 
дидактики, зокрема:  
 латентного, облігатного научання як споглядання моделі 
розпізнавання антропологічного смислу музичного тексту (артефакту); 
 асоціативного научання як вродженого розпізнавання (екфорії) 
ікон та індексів людини-архетипу; 
 діалогічного інцентивного учіння розумінню і тлумаченню 
музичних текстів, арт-проектів. 
Реалізація цих дидактичних моделей, як відомо, ґрунтується на 
принципах:  
 імпровізаційності як способу несподіваної і перетворювальної 
організації процесу научання; 
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 варіативності як послідовної видозміни задуму при музичному 
моделюванні антропологічної сутності; 
 парадоксальності як конфлікту між теоретичним 
обґрунтуванням і онтологічним буттям музичного моделювання 
антропологічних смислів; 
 інтонаційності, зумовленої інтонаційним характером людської 
свідомості. 
Утім, як показує практика, сформованість музично-
епістемологічної компетентності, на жаль, не гарантує професійному 
музиканту уникнення парадоксу «готовності, але нездатності» до 
музично-антропологічного моделювання. Такий прикрий результат є 
об’єктивним, оскільки всяка творча індивідуальність, зосереджена лише 
на власному «я», прирікає себе на ситуацію добровільного усамітнення 
у «платоновій печері», котра унеможливлює екзистенційне 
«проживання» трансцендентного передчуття (інтуїції) зустрічі з 
істиною – в даному випадку, з парадоксом: задана людині духовна 
сфера (совість, страх Божий і спрага спілкування з Творцем) нею ж 
закрита, відсунута вглиб і не впливає на її емпіричну самосвідомість. 
Відтак ігнорування тієї обставини, що музичне інтонування є 
«інтуїтивною діяльністю духа» [4, с. 14], знаходить своє виправдання в 
єдиній беззаперечній тезі: сутність інтонуючої свідомості розкривається 
лише такою, якою її заслужив споглядаючий своїм минулим і дійсним. 
Тому згідно з христологічною методологічною позицією, таїна 
загадкового «сфінкса» – людської особистості – не відкривається, а 
смиренно приймається люблячим серцем і винятково у випадку 
інтуїтивного відання-єднання (трансцендентного передчуття) в 
усамітненні і мовчазному зануренні в глибину самого себе.1  
Висновки й перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Отож, кінцеве вирішення проблеми феноменології 
інтонуючої свідомості з погляду антиномічної взаємозумовленості 
людської природи і особистості передбачає духовне подвижництво 
самого музикуючого: його переорієнтацію з віри у всесильність 
власного таланту – на осмислення своєї творчої немічності і віру у 
                                                        
 
1 Адже вертикаль мислительної активності людини музикуючої (на рівні 
смислоутворення) замикається поза сферою діяльнісного підходу, і вузол 
інтраспективної опосередкованості знаходиться у так званому єдиному 
смисловому полі [2] або у надіндивідуальних схемах людства [1].  
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вищу мудрість та надію (смиренне сподівання) на допомогу у справі 
афективно-інтелектуального подивування величі Божого Творіння. 
Душевний енстаз, смиряючи «фаустівський дух», триває коротку мить. 
Утім, таке миттєве енергетичне «возз’єднання» з істиною зумовлює 
«впевненість у невидимому і здійснення очікуваного» [Євр., 11:1]. 
Лише така жива віра надихає людину музикуючу відкрити душу для 
Божої благодаті та високого служіння заради порятунку від порожнечі і 
падіння в небуття. 
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ДУХОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ  КОНТЕКСТе 
Л. А. Кондрацкая  
В статье предпринята попытка обоснования концепции содержания 
магистерского курса музыкальной антропологии как фактора создания 
событийной среды духовного подвижничества, то есть на основе априорного 
представления о человеке музицирующем как антиномической взаимосвязи 
данного Образа (его изменчивой природы) и заданного Подобия (неизменной 
личности) на пути завоевания благодатной свободы и неожиданного 
отступления перед ее испытаниями, обмена достоверности Спасения на 
квант «земного рая». 
Ключевые слова: феноменология интонирующего сознания, стратегии 
человека музицирующего, типы молитвенного диалога, музыкально-
риторическая проповедь, новое сакральное пространство, духовное 
подвижничество. 
SPIRITUAL PROSPECTS OF MUSICAL ANTHROPOLOGY IN 
POST-MODERNISM CONTEXT 
L. А. Коndratska  
In the article an attempt has been made to substantiate the conception of 
contents of master's degree course of Musical Anthropology as a factor of creation of 
co-existential environment of spiritual selfless devotion; that is, on the basis of the a 
priori notion of a music-performing person, as an antinomic interconnection of a 
given Image (its changeable nature) and a given Similarity (an immutable 
personality) on the path of winning godsent freedom and unexpected retreat before its 
trials, it takes place the exchange of the reliability of Salvation for the quantum of 
«Earthly paradise». 
Keywords: Phenomenology of intoning consciousness, strategy of music-
performing person, types of prayer dialogue, musical and rhetorical sermon, new 
sacral space, spiritual selfless devotion. 
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УДК 373.2.016:81' 233 
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ІНТОНАЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
В. В. Кордонець, О. М. Шрамко 
У статті висвітлено проблему інтонаційної виразності 
мовлення, її місце в загальномовленнєвій культурі людини, роль в 
розумінні співрозмовниками один одного, взаємодії і 
самовираження особистості; визначено взаємозвʼязок емоцій, 
почуттів та інтонаційної виразності мовлення в контексті 
проблеми розвитку спілкування у дітей дошкільного віку. 
Формування у дошкільників інтонаційної виразності обумовлено 
необхідністю розвивати у них уміння виявляти, диференціювати 
почуття і емоції, що є складовою загальної культури мовлення 
особистості. Психолого-педагогічне вивчення співвіднесення 
володіння інтонацією з розумінням і виявленням почуттів і 
емоцій можна розглядати як основу для вдосконалення освітньо-
виховної роботи та засобом розвитку емоційно-чуттєвої сфери 
особистості дитини-дошкільника.  
Ключові слова: мовлення, емоції, прочуття, інтонаційна 
виразність, спілкування, діти дошкільного віку 
. 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. На сучасному 
етапі розвитку дошкільної освіти визначено пріоритетні напрямки 
формування у дітей раннього віку культури мовлення та мовленнєвого 
спілкування, оскільки мовленнєва культура, яка є складовою частиною 
загальної культури людини, є одним з найважливіших показників 
цивілізованості суспільства. Мовленнєве спілкування - це складний і 
багатогранний процес, який, за визначенням О. О. Леонтьєва, «являє 
собою як би рішення своєрідної психологічної задачі, яка, в залежності 
від форми і виду мовлення та від конкретних обставин і цілей 
спілкування, вимагає різної її побудови та застосування різних 
мовленнєвих засобів» [6].  
Завдяки акустичним компонентам мовлення людина може 
відображати своє ставлення до висловлюваної думки, передавати свої 
почуття, переживання, доводити своє висловлювання до повної 
завершеності під час спілкування. Коли дитина навчиться розуміти 
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почуття, демонструвати чи приховувати їх інтонацією, гармонійно, 
відповідно до свого внутрішнього стану та ситуації, 
самореалізовуватися у спілкуванні, ми можемо стверджувати, що нам 
вдалося ознайомити її зі складним і суперечливим світом людських 
почуттів.  
Правильне використання інтонаційних засобів виразності 
залежить від сформованості мовленнєвого слуху, розвитку слухової 
уваги, мовленнєвого дихання, від уміння правильно користуватися 
голосовим і артикуляційним апаратом. Тому завдання виховання 
інтонаційної виразності мовлення полягає в тому, щоб навчати дітей 
змінювати голос за висотою і силою в залежності від змісту 
висловлювання, користуватися паузами, логічним наголосом, 
змінювати темп і тембр мовлення; точно, усвідомлено виражати як свої, 
так і авторські думки, почуття і настрої. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. 
Проаналізувавши літературні джерела, ми визначили, що вивченням 
інтонації займалися різні фахівці: актори, режисери 
(К. С. Станіславський), лінгвісти (Д. Д. Коровяков, Н. І. Сентюріна, 
С. М. Обнорський, Н. В. Черемісіна), педагоги (К. Д. Ушинський, 
С. Ф. Гусова, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський) [3], фахівці 
спеціальної освіти (А. І. Белякова, О. М. Вінарська, О. М. Гвоздев, 
Н. С. Жукова, С. Ю. Конопляста, О. Р. Лурія, О. М. Мастюкова, 
Н. В. Серебрякова, І. С. Марченко та інші) [4; 6: 8], які 
охарактеризували особливості різних інтонацій, взаємозв’язок її 
компонентів, розкрили шляхи до вивчення та аналізу інтонаційної 
виразності, зʼясували її роль у процесі розвитку та формування 
мовленнєвих навичок у людей різного віку.  
На сучасному етапі виразність мовлення досліджується 
лінгвістами у контексті проблеми культури мовлення (Н. Д. Бабич, 
Ю. С. Василенко, В. М. Головін, М. І. Пентилюк, Т. О. Піроженко, 
Л. А. Чистович та ін.) [2; 5]; інтонація як прояв емоцій вивчалася 
психологами (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, 
О. В. Запорожець, М. І. Лісіна, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, 
Д. Б. Ельконін, П. М. Якобсон та ін.) [4; 5; 7; 9]; спеціалістами з 
методики розвитку мовлення вивчалися окремі аспекти формування 
інтонаційної виразності мовлення дітей дошкільного віку 
(О. П. Аматьєва, А. М. Богуш, Н. В. Гаврик, Г. М. Лєушина, 
О. С. Ушакова, С. К. Хаджирадєва) [1; 3].  
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Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Спілкування – вирішальна 
передумова для формування мовлення у дітей дошкільного віку. На 
сучасному етапі розвитку дитини як гармонійної особистості 
актуальності набуває необхідність правильного використання нею 
інтонаційних засобів виразності для передачі у власному мовленні 
різних почуттів і переживань. Формування у дошкільнят уміння 
орієнтуватися в інтонаціях інших, співвідносити інтонаційний малюнок 
мовлення людини з конкретною ситуацією сприяє розвитку розуміння 
інших співрозмовників на когнітивному та емоційному рівнях, розвитку 
адекватного самовираження, емоційно-чуттєвої сфери особистості. 
Саме тому наша робота була присвячена висвітленню психолого-
педагогічної природи інтонації, особливостям інтонаційної виразності 
мовлення.  
Мета статті – розкрити психолого-педагогічні особливості 
формування інтонаційної виразності мовлення.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. При взаємодії людини зі 
світом у неї повсякчасно виникають різноманітні емоції та почуття, які 
взаємоповʼязані між собою і характеризують емоційний стан індивіда. 
В психології емоціями називають особливий клас психічних станів, які 
відображають ставлення людини до навколишнього світу, до інших 
людей, до самої себе та до результатів своєї діяльності [6]. Найбільш 
суттєвою рисою емоцій є їх суб’єктивність. Емоції розкривають 
суб’єктивне відображення ставлення людини до самої себе і до 
оточуючого її світу.  
Емоції суттєво впливають на хід діяльності людини. Як форма 
прояву особистості, вони виступають у якості внутрішніх стимулів до 
діяльності та обумовлюють її динаміку. Почуття виникають як 
узагальнення багатьох емоцій, спрямованих на певний об’єкт, а також 
впливають на емоції. Почуття і емоції, таким чином, відіграють 
важливу роль в діяльності і поведінці людини [5].  
Емоційна реакція людини – складний рефлекторний акт, у якому 
беруть участь нерозривно пов’язані між собою рухові та вегетативні 
компоненти. Емоція виникає десь між потребою і діями для її 
задоволення [4].  
Вирішальна роль у запуску емоційних реакцій належить корі 
великих півкуль мозку, де відбувається також і інтеграція організму з 
руховими сигналами. Отже, емоції, як і інші психічні процеси, 
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регулюються центрами головного мозку. Виражаються емоції людини в 
різноманітних рухах тіла, зміні голосу і мовлення.  
Вегетативна реакція, яка свідчить про емоційне збудження, 
виявляється в зміні дихання, ритму серцебиття, кров’яного тиску, 
об’єму судин, температури шкіри, потовиділення, діаметру зіниць, 
рухів шлунку і кишковика, слюновиділення, секреторної функції 
ендокринних залоз, обміну речовин [6]. Цей складний процес не 
підкоряється вольовому наказу. Вегетативна частина емоцій не може 
виникати за нашим бажанням.  
Виявлення почуттів у тій чи іншій формі називають експресією 
почуттів. Експресивне мовлення багатогранне. Насамперед – це слово. 
Причому важливо не тільки значення слова, але і те, як воно вимовлене: 
інтонація, тембр голосу та ін.. Саме в мовленні, яке відображає процес 
спілкування людей через мову, яскраво проявляються емоції і почуття 
людини. З емоційним насиченням мовлення, яке забезпечується 
інтонацією, акцентом, пов’язана одна із важливих властивостей 
мовлення – виразність.  
Виразність мовлення є однією із ознак культури мовлення (поряд з 
нормативністю, точністю, чистотою, логічністю, естетичністю, 
доречністю, образністю), – зазначається в дослідженнях багатьох 
лінгвістів (Н.Д. Бабич, Б.М. Головін, М.І. Пентилюк) [2].  
У лінгвістиці поняття «виразний» використовується для 
комплексної характеристики об’єктів чи явищ у єдності двох 
взаємопов’язаних аспектів – естетичному і емоційному. У цьому зв’язку 
слід чітко розмежувати поняття «виразність» і «образність» мовлення.  
На думку Н. Д. Бабич [2], образність мовлення – це його 
яскравість, метафоричність, оригінальність, наявність троп (епітети, 
порівняння, метафори і т.п.), багатозначних слів, стилістичних фігур 
тощо, що дає змогу «образно, художньо відтворити дійсність» . 
Виразність мовлення – це комунікативна якість культурного 
мовлення, особливість його структури, яка впливає не лише на 
свідомість, але й на емоції слухача, підтримує його увагу та інтерес. 
Прояви інтонаційної виразності мовлення, які виражаються у вигляді 
емоційно-виразних вокалізацій, є передумовою мовленнєвого розвитку 
дитини. З погляду О. П. Аматьєвої, мовлення дітей дошкільного віку 
можна вважати виразним, якщо вони володіють доступними їхньому 
розумінню мовленнєвими та немовленнєвими засобами виразності й 
використовують їх у діалогічному та монологічному мовленні задля 
виявлення чи передачі емоцій, свого ставлення до спілкування [1].  
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Отже, виразність (експресія) мовлення, яка проявляється у 
звуковій формі, забезпечується мовленнєвими (інтонаційними) та 
немовленнєвими (невербальними) засобами (міміка, пантоміміка, поза, 
жести). Такий тип виразності визначається як мовленнєва, інтонаційна, 
емоційно-експресивна або виразність форми. Образність як категорія, 
що відноситься до змісту мовлення, забезпечується мовленнєвими 
засобами і може розглядатися як внутрішня (виразність змісту) або 
художність мовлення [7; 9]. 
Велику роль при передачі почуттів та емоцій відіграє інтонація. 
Вона посилює саме значення слів і виражає іноді більше, ніж слова. За 
допомогою інтонації можна надати виразу зміст, протилежний тому, що 
виражає використане слово. Від інтонації залежить і емоційне 
забарвлення мовлення. Сумніви, подив, гнів, радість та інші почуття 
отримують свою виразність у мовленні завдяки інтонації.  
Очевидно, засвоюючи мову, людина міцніше засвоює типи зміни 
тону за висотою, і залишається більш вільною в можливостях 
варіювання тембру, темпу, сили і пауз. Існують, звичайно, задані 
мовленням моделі цих компонентів інтонації, але ці моделі залишають 
більші можливості для особистісного їх використання.  
Причини прояву емоційного забарвлення в мовленні можуть 
виникнути безпосередньо в певній мовленнєвій ситуації. Отже, одна із 
функцій, яку виконують компоненти інтонації, – це емоційно-
експресивна. Інтонація може бути використана для виявлення 
емоційного стану людини, її ставлення до змісту мовлення і до його 
адресата. Універсальною з цього погляду є мелодика, яка передає 
загальний настрій того, хто говорить, його емоції (радість, горе і т. ін.) 
чи волю (наказ, заклик, просьбу тощо); емоційний тон і тембр роблять 
зрозумілими почуття людини, якщо вона говорить невідомою нам 
мовою.  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Оскільки 
інтонація виявляє емоції людини, вона тісно переплетена з нашим 
психічним життям. На жаль, дуже часто можна спостерігати вияв 
негативних емоцій у сім’ї, школі, коли дорослі забувають, що ні 
інтонація роздратування, ні тим більше тимчасового озлоблення – не 
можуть виховувати в дітях добрі почуття, а породжують лише 
замкнутість і відчуженість дітей.  
Таким чином, виникає велике коло проблем, пов’язаних з 
використанням інтонації з практичною метою, адже інтонація – це 
дзеркало емоційного життя людини; культура почуттів і емоційних 
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взаємовідносин нерозривно пов’язана з культурою інтонаційного 
«оформлення» висловлювань. Навчити дитину доречно користуватися 
засобами інтонаційної виразності – важливе завдання педагогів, 
психологів, логопедів і батьків, а розпочинати цю роботу необхідно вже 
з перших років життя дитини.  
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В. В. Кордонец, О. Н. Шрамко 
В статье освещена проблема интонационной выразительности речи, ее 
место в общеречевой культуре человека, роль в понимании собеседниками друг 
друга, взаимодействия и самовыражения личности; определена взаимосвязь 
эмоций, чувств и интонационной выразительности речи в контексте проблемы 
развития общения у детей дошкольного возраста. Формирование у 
дошкольников интонационной выразительности обусловлено необходимостью 
развивать у них умение выявлять, дифференцировать чувства и эмоции, что 
является составной частью общей культуры речи личности. Психолого-
педагогическое изучение соотнесения владения интонацией с пониманием и 
выявлением чувств и эмоций можно рассматривать как основу для 
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совершенствования образовательно-воспитательной работы и средством 
развития эмоционально-чувственной сферы личности ребенка-дошкольника. 
Ключевые слова: речь, эмоции, чувства, интонационная 
выразительность, общение, дети дошкольного возраста. 
PSYCHO-PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION 
OF INTONATION EXPRESSIVENESS OF SPEECH OF PRE-
SCHOOL CHILDREN 
V. V. Kordonets, O. M. Shramko 
The article deals with the problem of intonation expression of speech, its place 
in human speech culture, the role of understanding the interlocutor, interaction and 
self-expression of a person; the correlation of emotions , feelings and the features of 
the personality intonation of speech in the context of the problem of communication 
during the development of communication of preschool children are determined in 
this article. Pre-schoolchildren's formation of the intonation speech expression is 
specified by the necessity of the development of the features of their ability to find, 
differentiate feelings and emotions that are the part of the general culture of a 
personality communication. Psychological and pedagogical studying of the 
correlation of intonation according to the understanding of feelings and emotions can 
be considered as the basis of improvement of educational and pedagogical work and 
a means of emotional and sensory development of the pre-schoolchild. 
Key words: Speech, emotions, feelings, intonation expressiveness, 
communication, pre-school children. 
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УДК 378.011.3-057.175:17.022.1  
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
А. В. Коркішко 
У статті розкрито теоретичні аспекти та сутнісні 
характеристики професійного іміджу. Розглянуто особливості 
іміджу вчителя, викладача, майбутнього педагога, визначено 
його сутність у професійній характеристиці майбутніх 
магістрів педагогіки вищої школи. Зроблено висновок, що 
проблема формування іміджу майбутнього магістра має велике 
значення для становлення професіоналізму педагога, це один зі 
шляхів гуманізації освіти та підвищення ефективності 
педагогічної діяльності. 
Ключові слова: професійний імідж, учитель, викладач, 
майбутній педагог, майбутні магістри педагогіки вищої школи, 
сутнісна характеристика. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Соціально-
економічний розвиток нашої країни на сучасному етапі та інтеграція 
освіти до міжнародного освітянського товариства посилюють вимоги 
до якості підготовки майбутнього викладача. Актуальним постає 
питання професійної підготовки майбутніх магістрів ПВШ, що має 
ґрунтуватися на засадах Конституції України, Законів України «Про 
освіту» (2006 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), Концептуальних засадах 
розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський 
освітній простір (2004 р.), Національній стратегії розвитку освіти 
України на період до 2021 року (2012 р.), Галузевій концепції розвитку 
неперервної педагогічної освіти (2013 р.), а також на вимогах 
документів ЮНЕСКО, Міжнародної організації співробітництва й 
розвитку освіти; Доповіді міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для 
ХХІ століття (1998 р.), де наголошено на необхідності 
фундаменталізації професійної підготовки педагога вищої школи, її 
неперервності, гуманістичної спрямованості, демократизації, 
усебічності та варіативності.  
Професія викладача є особливим видом діяльності, який вимагає, 
окрім знань, умінь і навичок, специфічних особистісних якостей, 
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професіоналізму, педагогічної майстерності. Імідж як багаторівнева 
багатофункціональна система є найважливішим компонентом 
педагогічної майстерності. Він забезпечує процес професійного 
становлення педагога через створений образ. Усе це може в сукупності 
формувати індивідуальний стиль викладацької діяльності, що є 
показником власного іміджу як особистісного, так і професійного.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Аналіз 
наукової літератури свідчить про постійний інтерес науковців, 
дослідників, освітян до проблеми розвитку професійного іміджу 
майбутніх педагогів. Його дослідженню присвятили увагу А. Дергач, 
О. Камишева, З. Капустіна, Л. Качалова, І. Колесникова, Н. Кузьміна, 
А. Маркова, К. Нікутіна, А. Оводова, В. Орєшкін, А. Реан, С. Яковлєв 
та інші вчені; формування професійного іміджу фахівця вивчали 
Ф. Генов, Н. Гузій, І. Ісаченко, І. Ковальова, О. Ковальова та ін. 
Усебічному аналізу іміджу присвячено дослідження Г. Почепцова, на 
думку якого, опора на особистісний імідж потрібна сьогодні в кожній 
професії. Попри популярність проблема професійного іміджу 
залишається недостатньо висвітленою щодо майбутніх магістрів ПВШ. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Останні десятиліття в 
науковій літературі багато уваги приділено питанням, які пов'язані з 
формуванням іміджу (професійного та педагогічного), бо поняття імідж 
тісно переплітається з проблемами виховання, навчання, формування 
особистості, а також особистісного та професійного 
самовдосконалення. Різні аспекти зазначеної проблеми знайшли своє 
відображення в галузі іміджелогії (Н. Барна, Л. Браун, Г. Почепцов, 
І. Симонова, В. Шепель та ін.). Попри популярність іміджології як 
науки проблема залишається недостатньо висвітленою щодо 
теоретичних засад і практичних технологій особистісної привабливості. 
Ці дослідження набувають особливої актуальності та розробляються в 
багатьох напрямках на сучасному етапі розбудови освіти. Аналіз 
теоретичних аспектів поняття та сутності професійного іміджу дозволяє 
дослідити його щодо майбутніх магістрів ПВШ. 
Метою статті є розкриття теоретичних аспектів та сутнісної 
характеристики професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки 
вищої школи. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У науковій літературі зміст 
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поняття «професійний імідж» найчастіше розкрито в такий спосіб: «це 
уявлення про людину як про фахівця, професіонала своєї справи» [6; 7]. 
На думку О. Бекетова, професійний імідж – персоніфікований 
образ професії, тобто узагальнений емоційно забарвлений образ 
типового професіонала, який має символічну природу та здійснює 
психологічний вплив на тих, хто його оточує [1, с. 196]. Професійний 
імідж, із позицій А. Калюжного, – образ людини, детермінований 
професійними характеристиками, який містить в собі позитивний і 
негативний бік [4]. 
Заслуговує на увагу висновок С. Болсун, що професійний імідж 
має складатись із чотирьох компонентів: імідж змісту (якість, 
актуальність, грамотність, професіоналізм тощо); імідж соціальний 
(потрібність); імідж фінансовий (реальність); імідж суб’єктний 
(особистісно зорієнтований) [2, с. 52]. Ці та низка інших ознак іміджу 
роблять його ефективним. 
Аналізуючи праці С. Болсун, О. Бекетова, Л. Данильчук, 
О. Попової, В. Шепель, А. Калюжного та ін., ми дійшли висновку, що 
рівень сформованості професійного іміджу залежить від особистісних і 
професійних якостей та зовнішності фахівця. Науковці впевнені, що 
особистість сама себе перетворює протягом усього життя і внаслідок 
такого процесу змінює й удосконалює свою професійну діяльність. 
Проведений аналіз розуміння сучасною наукою поняття 
«професійний імідж» дозволяє говорити про те, що це досить 
багатовимірне явище, яке включає в себе характеристики, що іноді 
суперечать одна одній. Деякі автори досліджень пов’язали це поняття з 
візуальним образом, зовнішньою привабливістю (Л. Ковальчук, 
Г. Коджаспирова, С. Якушева та ін.), інші – визначили імідж як 
цілеспрямовано окреслену форму відображення об’єкта у свідомості 
людей (Л. Качалова, Н. Тарасенко та ін.). Інші фахівці потрактували 
імідж як публічне «Я людини», як образ, створюваний суспільною 
думкою (Н. Амяга, В. Бойко, О. Галіцан, С. Єрмакова, З. Курлянд, 
Н. Савченко, Г. Сорокіна та ін.). Частина дослідників розглядали імідж 
як психічне явище, обумовлене прагненням індивіда до успішної 
соціальної адаптації; як педагогічне явище, тобто складний феномен, 
що об’єднує різноманітні чинники (спадковість, середовище виховання, 
особистісна активність людини) та систему взаємопов’язуючих 
особистісних і професійних характеристик фахівця (А. Калюжний, 
Т. Кулакова, О. Перелигіна та ін.). 
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Зауважимо, що в сучасній науково-педагогічній, психологічній чи 
популярній літературі та публікаціях недостатньо матеріалів щодо 
професійного іміджу майбутнього магістра педагогіки вищої школи. 
Саме тому ми розглянемо професійний імідж учителя, викладача, 
майбутнього педагога, щоб визначити сутність професійного іміджу 
майбутнього магістра ПВШ. 
На сьогодні є багатогранна палітра поглядів сучасних учених, 
науковців, дослідників на зміст, сутність, структуру, компоненти й 
особливості формування професійного іміджу фахівця: 
 професійний імідж учителя (Г. Бриль, О. Горовенко, Н. Гузій, 
Н. Дрозденко, Н. Євсєєва, Л.Жарикова, Д. Журавльов, В. Зінченко, 
А. Калюжний, Л. Хоружа, Д. Пащенко та ін.); 
 професійний імідж викладача (Н. Бутенко, О. Грейлих, 
Т. Демчук, Л. Донська, Л. Кайдалова, О. Козлова, Ф. Кузін, 
C. Романова, В. Шепель та ін.); 
 професійний імідж майбутнього педагога (В. Бондаренко, 
Н. Гайдук, Т. Гнєзділова, Ю. Дзядевич, В. Ісаченко, Л. Качалова, 
О. Ковальова, Л. Ковальчук, Т. Лайко, Т. Марєєва, Л. Оршанський, 
І. Размолодчикова, Н. Савченко, Ю. Скорик, М. Сперанська-Скарга та 
ін.). 
Так, представники, які розглянули проблему професійного іміджу 
вчителя, зазначили: 
 це символічний образ суб’єкта, створений у процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії педагога з учасниками цілісного педагогічного 
процесу, учнями початкових класів (Г. Бриль); 
 форма самовиявлення індивідуального цілісного образу 
особистості як реалізатора потреб мікро- і макросоціуму в освітніх та 
виховних послугах, за яких виявляються найбільш виразні ділові та 
особистісні якості щодо статусу та соціальної ролі в конкретному 
оточенні (Н. Дрозденко); 
 сукупність особливостей і характерних рис, які формують його 
образ як фахівця у процесі взаємодії з учнями, колегами, соціальним 
оточенням (О. Горовенко); 
 символічний образ суб'єкта, створюваний у процесі взаємодії 
вчителя з учасниками педагогічного процесу (А. Калюжний). 
Отже, можемо стверджувати, що, за загальновизнаною думкою, 
професійний імідж учителя – стереотип образу педагога в поданні 
учнів, колег і соціального оточення; важливий аспект його 
професіоналізму й засіб педагогічного впливу на школярів. 
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У науково-педагогічній літературі зміст поняття «професійний 
імідж викладача» («імідж професії») розкривається найчастіше в такий 
спосіб:  
 інтегральна характеристика, яка містить сукупність зовнішніх 
та внутрішніх індивідних, особових, індивідуальних і професійних 
якостей педагога, що сприяє ефективності педагогічної діяльності 
(Л. Донська); 
 емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу педагога у 
свідомості студентів, колег, соціального оточення, у масовій свідомості 
(О. Грейлих); 
 думка раціонального чи емоційного характеру про викладача, 
що виникла в психіці студентів на основі сформованого в їхній психіці 
специфічного образу, у результаті сприйняття ними тих чи тих 
характеристик конкретної людини (Ф. Кузін); 
 інтенсивно емоційно забарвлений психічний образ його 
«бажаного Я», який легко трактується та має характер стереотипу, що 
складається в масовій свідомості студентів як споживачів ринку 
освітніх послуг, володіє значними регуляторними властивостями і 
впливає на пояснювальні механізми їхньої індивідуальної свідомості, 
поведінки та вибору (В. Зінченко). 
Заслуговує на увагу висновок І. Ковальової, що аналіз наявних 
підходів визначення змісту і структури педагогічної культури дозволяє 
виділити інтегральні особистісні характеристики професійних якостей 
викладача, що є основними параметрами його професійно-
педагогічного іміджу. Це такі якості: педагогічна креативність, 
педагогічна рефлексія, комунікативність та естетичні якості особистості 
викладача [5].  
Відсутність єдиного тлумачення професійного іміджу призводить 
до того, що дослідники по-різному підходять до його визначення. 
Поняття професійно-педагогічного іміджу може розглядатися і як 
полісемантична категорія, що характеризує стиль професійно-
педагогічної діяльності, манеру спілкування, уміння 
індивідуалізовувати свій образ, надавати йому естетичної виразності.  
Науковець Т. Іванова, розглядаючи професійний іміджу педагога, 
стверджувала, що «ми живемо у світі, який складається із символів. 
Саме тому в цій символічній діяльності дуже важливим є формування 
позитивного символу не лише політика, актора й бізнесмена, але й 
педагога. Останнім часом виникла потреба й у формуванні, і в зміні 
іміджу сучасного педагога. Соціокультурна ситуація, яка склалась в 
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освіті сьогодні, потребує змін не лише в окремих формах та методах 
педагогічної діяльності, але й у свідомості й поведінці самого 
викладача» [3, с. 76]. 
Отже, можемо стверджувати, що професійний імідж викладача – 
образ професійної ролі, який формується самим викладачем і 
доповнюється його індивідуальним іміджем у процесі взаємодії зі 
здобувачами вищої освіти, колегами, соціальним оточенням. 
Формування іміджу викладача залежить від його природного, 
психологічного, соціального компонентів і найголовніше, – від бажання 
створити особистісний позитивний імідж. Учений А. Калюжний 
наголошував, що секрет успіху професійного іміджу буде прямо 
залежати від того, наскільки вдасться створити вигляд, що відповідає 
очікуванням інших людей [4]. 
Сучасне суспільство потребує активних та ініціативних фахівців, 
які вміють приймати нестандартні рішення, швидко й адекватно 
реагувати на будь-які проблемні ситуації завдяки високому рівню 
професіоналізму, розумінню свого призначення, професійної ролі та 
відповідальності. Тобто потрібні спеціалісти, в яких уже сформовано 
професійний імідж належного рівня. 
Науковець С. Болсун [2] під час психолого-педагогічного аналізу 
професійного іміджу дійшла висновку, що імідж – це не те, про що 
варто думати щохвилини, але це те, про що не потрібно забувати й слід 
досить часто згадувати, бо це справа першорядної важливості. Значну 
роль у цьому процесі відіграє освіта у ВНЗ, що уможливлює здобути 
необхідні знання, сформувати і виробити уміння та навички, а також 
впливає на розвиток особистісних та вдосконалення професійно 
значущих якостей, відповідного рівня професіоналізму, вільне 
володіння професійним усним та писемним мовленням, кінестетикою, 
власний психофізичний стан, формування конструктивного 
професійного іміджу тощо. Саме вища освіта повинна об’єднувати в 
цілісний комплекс навчально-методичну підготовку майбутнього 
педагога та його особистісний розвиток. Визначення специфіки 
професійного іміджу майбутнього педагога є предметом наукової уваги. 
Дослідники довели:  
 це імідж, який він (майбутній педагог) формує й відшліфовує 
не лише протягом власної професійної діяльності, а й упродовж усього 
життя, спираючись при цьому на отриману спеціальну підготовку у 
вищому навчальному закладі та власний практичний досвід 
(О. Язловецька); 
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 образ, що являє собою сукупність внутрішніх (особистісних, 
професійних якостей, що виражаються в індивідуальному стилі 
діяльності) і зовнішніх характеристик (культура вербального та 
невербального спілкування) у сукупності з естетичним оформленням 
одягу, зачіски, макіяжу та інших атрибутів габітусу, який створюється в 
результаті прямого їхнього сприйняття в процесі взаємодії вчителя з 
учнями або побічно через думку інших людей (Н. Савченко); 
 складне комплексне утворення у структурі особистості 
майбутнього фахівця, в якому гармонійно поєднано зовнішні й 
внутрішні чинники та процесуальні компоненти, що формуються 
завдяки інтеграції професійних та особистісних характеристик, 
відповідаючи вимогам соціокультурного середовища, освітнього 
простору та мистецької освіти (Ю. Дзядевич). 
Отже, попри зростаючий науковий інтерес до проблем 
професійного іміджу майбутнього педагога, аналіз теорії і практики 
підготовки майбутніх магістрів педагогіки вищої школи свідчить, що 
становлення професійного іміджу цієї категорії педагогічних 
працівників у навчально-професійній діяльності недостатньо 
проаналізовано та вивчено.  
Узагальнюючи наукові погляди представників психолого-
педагогічних досліджень, доходимо висновку, що професійний імідж 
майбутнього магістра педагогіки вищої школи – це цілеспрямовано 
сформований образ, який повністю відповідає специфіці майбутньої 
професії, уявлення про фахівця, що складається в результаті розвитку 
професіоналізму здобувачів вищої освіти, спираючись при цьому на 
отриману спеціальну професійно-педагогічну підготовку у вищому 
навчальному закладі та на власний практичний досвід, залежить від 
особистісних і професійних якостей, усвідомлено створюваний із 
метою досягнення успіху, кар’єрного росту та досягненню педагогічної 
майстерності. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз 
поглядів науковців, дослідників, педагогічних працівників щодо 
сутності професійного іміджу показав, що вони, хоча й розглядали 
досліджуваний феномен із різних позицій, визначили його змістовні 
відтінки, виокремили деякі істотні ознаки, але в них є і спільне. У 
дослідженнях вони наголошували на необхідності формування 
особистості фахівця (учителя, викладача, майбутнього педагога), його 
професійного іміджу. 
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Отже, проблема формування іміджу майбутнього магістра має 
велике значення для становлення професіоналізму педагога, це один зі 
шляхів гуманізації освіти та підвищення ефективності педагогічної 
діяльності. 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
А. В. Коркишко 
В статье раскрыты теоретические аспекты и сущностные 
характеристики профессионального имиджа. Рассмотрены особенности 
имиджа учителя, преподавателя, будущего педагога, определена его сущность 
в профессиональной характеристике будущих магистров педагогики высшей 
школы. Сделан вывод, что проблема формирования имиджа будущего 
магистра имеет большое значение для становления профессионализма 
педагога, это один из путей гуманизации образования и повышения 
эффективности педагогической деятельности. 
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Ключевые слова: профессиональный имидж, учитель, преподаватель, 
будущий педагог, будущие магистры педагогики высшей школы, сущностная 
характеристика. 
SPECIFICITY OF PROFESSIONAL IMAGE OF THE FUTURE 
TEACHER AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC STUDIES  
А. V. Коrkishko 
The article uncovers the theoretical aspects and intrinsic characteristics of 
professional image. The peculiar features of the image of the teacher, the lecturer, 
future pedagogue are analyzed, his essence in the professional characteristics of 
future masters of pedagogy of higher school are defined. It is concluded that the issue 
of forming the image of the future master is of great importance for the development 
of professionalism of the teacher, it is one of the ways of humanization of education 
and increasing the efficiency of educational activities. 
Key words: Professional image, teacher, lecturer, future pedagogue, future 
masters of pedagogy of higher school, intrinsic characteristics 
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ПОСАДОВА ПОЗИЦІЯ, ІМІДЖ, ВИНАГОРОДЖЕННЯ ЯК 
ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ 
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ 
О. Г. Коркішко 
На підґрунті аналізу наукової літератури в статті 
уточнено поняття «професійний статус» майбутнього 
викладача та проаналізовано його структурні компоненти 
(«посадовий статус (позицію)», «імідж», «винагородження», а 
також «вихованість» та «освіту»). Визначено, що проблема 
професійного статусу майбутнього викладача на сьогодні 
набуває загальносвітового масштабу. Аналізуючи наявні наукові 
літературні джерела, було виявлено, що професійний статус 
майбутнього викладача – це набутий статус, тобто який 
визначається індивідуальними здібностями, уміннями, 
кваліфікацією, достоїнствами, що формується й підвищується в 
процесі всього життя педагога.  
Ключові слова: майбутній викладач, професійний статус, 
посадова позиція, посадова роль, імідж, винагородження. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Вища педагогічна 
освіта, особливо підготовка майбутніх викладачів ВНЗ, виконує 
найважливішу функцію у формуванні висококультурної, 
високоосвіченої особистості, здатної адекватно орієнтуватися в різних 
сферах життєдіяльності, розвитку її інтелектуального та духовного 
потенціалу. Професія викладача – одна з важливих у суспільстві, адже 
саме педагог сприяє змінам у країні через підготовку мобільного, 
конкурентоспроможного фахівця з високою моральною та 
громадянською активністю й відповідальністю.  
Сучасне суспільство ставить перед викладачем завдання, що 
полягають не лише у формуванні професійних знань, умінь і навичок 
майбутніх фахівців, а також і розкритті потенціалу здобувача вищої 
освіти, формуванні розуміння суспільної значущості викладацької 
діяльності. 
Говорячи про якість вищої освіти, необхідно акцентувати на 
проектуванні змісту навчального процесу, дидактиці вищої освіти 
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XXI ст., нових, більш дієвих педагогічних технологіях, розрахованих на 
підвищення ефективності освіти, активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів вищої освіти, на все те, що сприятиме 
формуванню професійного й особистісного статусу. Тому що він є 
віддзеркаленням суспільної та особистісної сутності викладача, 
зумовлює спосіб життя, спілкування, світобачення, відображає 
значущість професійної діяльності та ставлення до педагога – визнання 
чи невизнання, повага чи неповага, симпатія чи антипатія тощо.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
статусу є предметом дослідження соціології, психології, соціальної 
філософії та соціальної педагогіки. Кожна із цих наук розглядає статус 
із позиції своїх завдань, із застосуванням специфічних методів і форм 
аналізу. Останнім часом ця проблема позначилася і в педагогічній 
науці. Так, виявленню педагогічних умов формування освітнього 
статусу школяра присвячено працю Н.Зелепукіної; С.Молчанов, 
О.Шепелєва розглянули зміст і структуру професійного статусу 
вчителя; особистість викладача ВНЗ, зокрема його професійний статус, 
досліджували С.Васильєва, Е.Дюндик, В.Жернов, С.Железнякова, 
В.Лебедєва, О.Лукші, А.Орлов, Г.Солодова, Н.Хридіна та ін. 
Питанню професійного статусу приділено увагу в наукових 
працях, які частково торкаються вивчення його окремих структурних 
компонентів: посадовий статус (позиція) (Р.Мертон, Т.Парсонс, 
О.Столярчук та ін.); імідж (Ф.Генов, Н.Гузій, І.Ісаченко, І.Ковальова, 
О.Ковальова, Г.Почепцов та ін.); винагородження (С.Васильєва, 
О.Чернушкіна та ін.). Актуальними в наш час залишаються питання 
«професійного статусу майбутнього викладача». 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. За результатами 
спостережень викладач, працюючи в традиційній системі освіти, 
завжди був виконавцем готових програм і транслятором готових знань. 
Подаючи зразки готового досвіду, чим закриваючи канали творчо-
пошукової активності молоді, викладач закриває і власну особистість 
від нового досвіду, від інших, а значить, і від себе самого, що 
призупиняє його саморозвиток, зростання професійної творчості й 
майстерності. Такий стан освіти негативно впливає на статус 
педагогічної професії. 
У зв'язку з цим у процесі підготовки майбутніх викладачів до 
професійної діяльності гостро постає проблема формування особистості 
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педагога, готового прийняти виклик суспільства та зуміти підняти на 
високий щабель статус педагогічної професії. Отже, дослідження 
структурних компонентів професійного статусу допоможе підготувати 
майбутнього викладача ВНЗ до педагогічної діяльності й удосконалити 
вітчизняну науку та практику. 
Цілі статті (постановка завдання). Мета – на основі аналізу 
літературних джерел розкрити зміст структурних компонентів 
(посадову позицію, імідж, винагородження) професійного статусу 
майбутнього викладача ВНЗ. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У процесі теоретичного 
аналізу психолого-педагогічного доробку, констатуємо, що науковці 
виділили декілька підходів до розуміння терміна «професійний статус». 
Його розглянули як: 
 критерій соціального розшарування суспільства, який лежить в 
основі стратифікації та залежить від доходу (власність), влади 
(становище в системі управління), престижу (визнання соціальної 
значущості цієї роботи) та освіти; 
 місце особистості в професійній структурі, що визначає рівень 
її економічного становища, а також оцінку й самооцінку ролі, яку 
відіграє ця соціально-професійна група в системі професійних 
відносин, та залежить від рівня кваліфікації та майстерності, визнанням 
у професійному середовищі; 
 особливе становище в соціальній системі суспільства, 
пов’язаного з певними очікуваннями, правами й обов’язками, та 
залежить від репутації, престижу, авторитету особистості; 
 якісно-своєрідне поєднання здібностей (властивостей, ознак, 
параметрів), від яких залежить можливість досягнення успіху у 
виконанні тієї чи тієї діяльності, визначається професійно-педагогічною 
кваліфікацією та компетентністю, залежить від особистісних здібностей 
людини [2, с. 131-132]. 
Цікавим є дослідження С.Васильєвої та В.Лебедєвої, які 
розглядають професійний статус педагога як: позицію у структурі 
зайнятості суспільства, що обумовлена поняттям престижу; посадову 
позицію; винагородження (присвоєння почесних звань та винагород); 
авторитет; репутацію; імідж [1; 4]. 
Усі ці поняття: «престиж», «авторитет», «репутація», «посадовий 
статус (позиція)», «імідж», «винагородження», а також «вихованість» та 
«освіта» – є невід’ємними складовими професійного статусу 
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майбутнього викладача, тому потребують більш докладного аналізу. 
Розглянемо структурні компоненти професійного статусу – «посадовий 
статус (позицію)», «імідж», «винагородження». 
У результаті дослідження, розглядаючи посадовий статус педагога 
(об’єм влади, можливість реалізації своїх професійних цілей та 
інтересів, використання ресурсів), ми схильні виділити два види: 
посадову позицію та посадову роль. Р.Мертон вважав, що досягаємий 
статус здебільшого безпосередньо пов'язаний із посадовим статусом, 
тобто з тим, якого людина досягла в результаті професійної діяльності. 
Очевидно, що професійний статус педагога – це досягнутий статус, 
тобто який визначається індивідуальними здібностями, уміннями, 
кваліфікацією та достоїнствами. Такий статус не визначається 
соціальним становищем, тобто належністю до певного соціального 
класу або шару, і не є соціальною роллю: він не програється, подібно 
ролі, а завойовується [6]. 
Динамічним аспектом професійного статусу постає професійна 
роль. Т.Парсонс увів у науковий обіг поняття «status-role» – статусну 
позицію з погляду соціальної ролі, тобто очікуваної від моделі 
поведінки індивіда, що займає цей статус. Науковець виділив три групи 
диференційованих ознак: характеристики, якими люди володіють від 
народження – етнічна належність, статеві особливості, родинні зв'язки 
тощо; ознаки, пов'язані з виконанням ролей – різні види професійно-
трудової діяльності; елементи «володіння» – власність, матеріальні та 
духовні цінності, привілеї тощо [7]. 
Загальновідомо, що структура посадової позиції включає в себе 
такі елементи: концептуальні (організаційні цінності, переконання, 
уявлення, пріоритети тощо); пізнавальні (знання й розуміння суті своїх 
обов'язків, прав і відповідальності тощо); цілемотиваційні 
(організаційні цілі й задачі, мотиви, оцінки, задоволення організацією 
роботи тощо); професіонально-творчі (рівень професійної й 
організаційної підготовленості, самостійності, ініціативи тощо). Ці 
елементи посадової позиції взаємопов'язані та впливають на 
формування професійного статусу майбутнього педагога.  
Отже, посадова позиція майбутнього викладача тісно пов'язана з 
його місцем в організаційній структурі вишу, його професійною роллю. 
Вона відображає ставлення педагога до реалізації своїх обов'язків, 
повноважень і відповідальності. 
У сучасній педагогічній теорії та практиці, педагогічній 
майстерності важливе значення надано проблемі професійно-
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педагогічного іміджу. Визначаючи сутність іміджу, сучасні словники й 
довідники тлумачать його як: уявлення про внутрішній та зовнішній 
образ людини, на основі якого виникає її оцінка, певне ставлення до неї 
у вигляді думки [3, с. 266]; утворений у масовій свідомості емоційно 
забарвлений образ кого-небудь або чого-небудь, що має характер 
стереотипу [5, с. 134]. 
Формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього 
викладача ВНЗ – це поетапний процес, ефективність створення якого 
зумовлено відповідними умовами: розвитком у здобувача вищої освіти 
інтересу до себе та світу; усвідомлення ним необхідності формування 
позитивного іміджу; виявом особистої активності в процесі роботи над 
індивідуальним іміджем; знанням вимог здобувачів до особистості та 
діяльності викладача; виявленням початкового рівня розвитку рис, що 
становлять особистісний імідж; оволодінням майбутнім педагогом 
прийомами самопізнання та самооцінювання, а також навичками 
самоіміджування, самопрезентації та проектування індивідуального 
іміджу; дотриманням принципу систематичності в процесі формування 
іміджу та принципів і методів роботи з метою формування та корекції 
іміджу тощо. 
Формувати власний професійно-педагогічний імідж майбутньому 
викладачу необхідно більш прискіпливо, ніж спеціалістам інших 
професій, бо саме педагоги сприяють формуванню іміджу здобувачів 
вищої освіти та є для них узірцем. У зв’язку з цим необхідно вчити 
майбутніх викладачів: розвивати професійно значущі та особистісні 
якості, що призводять до зростання професійного статусу, авторитету, 
репутації, іміджу; формувати навички свідомого використання 
іміджевих характеристик у різних сферах життєдіяльності; оволодівати 
прийомами, методами психолого-педагогічного впливу та переконання 
людей у процесі професійної діяльності; застосувати отримані знання 
для створення власного професійного статусу та управління ним; 
розвивати креативність мислення, інтелектуальну активність й 
ініціативність; удосконалювати вміння та навички ефективної 
самопрезентації в галузі освіти; плідно працювати над створенням 
привабливого іміджу, моделлю достойної поведінки в тих чи тих 
ситуаціях; знаходити методи мотиваційної готовності до успіху й 
самомотивації, радіти за себе «тут і тепер», за кожен свій крок уперед; 
розвивати позитивне мислення, здатність перетворювати невдачу в 
успіх; працювати над своїм духовним ростом тощо. 
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Винагородження також є важливою складовою професійного 
статусу, тому деякі науковці (С.Васильєва, О.Чернушкіна та ін.) до них 
відносять нагороди та звання освітян. У наш час є декілька рівнів 
винагород викладачів, які сприяють підвищенню професійного статусу: 
міжнародні, державні, регіональні та винагороди вищих навчальних 
закладів I-IV рівнів акредитації. 
Державними винагородами України є грамоти, почесні грамоти, 
медалі, ордени, нагрудні знаки, премії (орден князя Ярослава Мудрого; 
орден княгині Ольги; державна премія України в галузі освіти; медаль 
«А.С.Макаренко», «Софія Русова», «Петро Могила»; нагрудний знак 
«Василь Сухомлинський», «За наукові досягнення» тощо). Регіональні: 
грамота, почесна грамота, подяка, подячний лист: обласної Думи, 
Губернатора, директора Департаменту освіти і науки регіону, інших 
організацій регіонального рівня. Винагороди ВНЗ I-IV рівнів 
акредитації: грамота, почесна грамота, подяка, подячний лист ректора 
університету тощо. Ці винагороди мають неабиякий вплив на імідж, 
репутацію та інші складові професійного статусу працівників освіти. 
Отже, будь-яка винагорода стимулює до подальшого розвитку, 
сприяє підняттю професійного рівня викладача та впливає на 
професійний статус, адже залежно від кількості винагород можна 
судити про його професіоналізм, педагогічну майстерність, професійну 
компетентність та інші професійні якості.  
Аналіз педагогічної літератури свідчить про те, що науковці 
акцентують увагу на проблемі статусу, а також його зв’язку з 
навчанням і вихованням особистості. 
Зважаючи на вищесказане, можемо стверджувати, що система 
фахової підготовки майбутніх викладачів являє собою цілісний 
комплекс структурних елементів, що перебувають між собою в певних 
зв’язках, взаємодіють один з одним й утворюють цілісну єдність.  
На нашу думку, професійний статус майбутнього викладача в 
процесі його підготовки у вищій школі передбачає також оволодіння 
певною сукупністю знань, умінь, навичок, особистісне 
самовдосконалення, активізацію професійної позиції, виховання таких 
якостей, як комунікативність, тактовність, критичність тощо. 
Зазначимо, що чинниками успішності професійної діяльності є 
сформованість, цілісність особистості.  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 
професійного статусу майбутнього викладача вишу показав, що до його 
структури входять «посадовий статус (позиція)», «імідж», 
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«винагородження», а також «вихованість» та «освіта», які сприяють 
досягненню більш високого становища в професії, колективі та 
суспільстві, стимулюють соціальну та професійну активність 
особистості. 
Констатуємо, що проблема формування професійного статусу 
майбутнього викладача має велике значення для становлення 
особистості педагога. Очевидно, що професійний статус – це набутий 
статус, тобто який визначається індивідуальними здібностями, 
уміннями, кваліфікацією, достоїнствами тощо. Він формується та 
підвищується в процесі всього життя людини: у період професійного 
самовизначення до навчання у ВНЗ; професійної підготовки у ВНЗ; у 
процесі професійної педагогічної діяльності в результаті надбання 
практичного досвіду. Для досягнення професійного статусу 
майбутньому викладачу потрібно, зокрема, набути посадового статусу 
(позиції), сформувати професійний імідж, заслужити винагороди, 
оволодіти професійними знаннями, уміннями, якостями, здійснювати 
самоконтроль і самооцінку діяльності тощо. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, ИМИДЖ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
КАК ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
О. Г. Коркишко 
В статье на основе анализа научной литературы уточнено понятие 
«профессиональный статус» будущего преподавателя и проанализированы его 
структурные компоненты («должностной статус (позиция)», «имидж», 
«вознаграждение», а также «воспитанность» и «образование»). Определено, 
что проблема профессионального статуса будущего преподавателя на сегодня 
приобретает общемировой масштаб. Анализируя имеющиеся научные 
литературные источники, было обнаружено, что профессиональный статус 
будущего преподавателя – это приобретенный статус, то есть который 
определяется индивидуальными способностями, умениями, квалификацией, 
достоинствами, формируется и повышается в процессе всей жизни педагога. 
Ключевые слова: будущий преподаватель, профессиональный статус, 
должностная позиция, должностная роль, имидж, вознаграждение. 
OFFICIAL POSITION, IMAGE, REWARDING AS INDICATORS OF 
PROFESSIONAL STATUS OF FUTURE LECTURERS OF 
UNIVERSITIES  
О. H. Коrkishko 
The article on the ground of the analysis of scientific literature clarifies the 
concept of «professional status» of the future lecturer and analyzes its structural 
components («job status (position)», «image», «rewarding» and «good manners» and 
«education»). It is determined that the problem of the professional status of the future 
lecturer today acquires a global scale. Analyzing the available scientific literary 
sources, it is found that the professional status of the future lecturer is the so-called 
gained status that one that is determined by the individual abilities, skills, 
qualification, merits, formed and increased during the whole life of the lecturer. 
Key words: Future lecturer, professional status, job position, job role, image, 
rewarding. 
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УДК 378:174.8 
КУРАТОР АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ЯК КЛЮЧОВИЙ 
СУБ’ЄКТ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ВТНЗ 
О. П. Лучанінова 
У статті розглядається діяльність куратора академічної 
групи як ключового суб’єкта виховної системи вищого 
технічного навчального закладу; розкривається необхідність 
перегляду обов’язків куратора академічної групи у технічному 
виші. Наголошено, що куратор сьогодні є ключовою фігурою 
суб’єкт-суб’єктних стосунків зі студентом у навчально-
виховному процесі, тому що може виконувати функції 
фасилітатора, координатора навчально-виховних дій студента, 
здійснювати духовно-культурний супровід становлення його як 
особистості. 
Ключові слова: куратор, фасилітатор, академічна група, 
формування особистості, виховна система, суб’єкт-суб’єктні 
стосунки. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Роль вищих 
навчальних закладів у вирішенні питань формування особистості, її 
виховання є беззаперечною. Відміна у 90-ті роки ХХ століття інституту 
кураторства на пострадянському просторі зіграла свою негативну роль. 
Ще й сьогодні спостерігається з боку викладачів нерозуміння 
важливості виховання студентів. Йде апеляція на те, що у вищий 
навчальний заклад приходить вже сформована особистість, яка має 
свою групу цінностей, якостей, свій індивідуальний простір, і навряд чи 
викладач має право туди втручатися. Не можна сприймати освіту як 
джерело надання освітніх послуг. Досвід показує, що навчання, яке 
виключає духовно-моральну складову й орієнтується лише на передачу 
максимального обсягу знань та освоєння технологій, не забезпечує 
професійної успішності фахівця й неминуче спричиняє кризу 
соціально-культурної та особистісної ідентичності. Навчання ефективне 
лише настільки, наскільки йому вдається пробудити в людині людське 
(її духовність, волю до самопобудови, самоконструювання, інтерес до 
самопізнання й самовизначення). 
Проблема відсутності ціннісних орієнтирів стала «надбанням» не 
певної країни чи групи країн, а поширилася практично на всі 
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континенти земної кулі. Особливо глибоко вона проникає туди, де 
загострюються соціально-культурні і політичні протиріччя, що 
характерно й для сучасної України [14].  
Сьогодні це скоріш суспільство одночасно надмірного достатку й 
морального зубожіння, неймовірних можливостей, свободи для молодої 
людини й екзистенційного вакууму. Як зазначав Е. Кант, «...два 
людських винаходи можна вважати найважчими: мистецтво управляти і 
виховувати, але саме на них тримається суспільство». Тому правомірно 
стверджувати, що «істинне виховання повинно готувати людей до 
кращого стану всього суспільства» [5, с. 87]. Фактом є те, що сьогодні у 
вищі навчальні заклади вступають молоді люди з вже сформованою 
системою цінностей, певною життєвою позицією. То чи треба ще щось 
додавати, виховувати в студентів упродовж навчання у ВНЗ? Ми 
вважаємо, що так, адже процес виховання, самовдосконалення 
особистості триває все життя. Більша частина молоді не хоче 
напружувати зусилля, живе за інерцією, вища освіта сприймається нею 
як необхідна умова для кращого працевлаштування, а не як ознака 
освіченості й культури. Важливо підкреслити, що епоха перемін – це 
завжди важко для суспільства. Складність проблеми виховання 
сучасної молоді обумовлена ще й тим, що ціннісні пріоритети у значної 
частини молоді розмиті, не затребувані. Має відбутися зміна освітньої 
парадигми із системи, орієнтованої на викладача, до системи, 
орієнтованої на студента» [20, с. 28]. Отже, треба допомогти молодим 
людям в умовах вищого навчального закладу сформувати або 
розвинути здатність створювати себе. Зазначимо, що молодь сьогодні 
заробляє статки на інформаційних технологіях, до речі, це менша, але 
більш активна її частина. Як допомогти студентам нести 
відповідальність за своє життя, життя суспільства? Як перейти від 
декларування цінностей до відповідальності? [22].  
Сучасна соціальна та освітня ситуація характеризується 
недооцінкою виховних функцій вишу. Спроби поставити навчальні 
заклади поза виховним процесом все більше суперечать педагогічній 
теорії та освітній практиці. Час навчання у вищому навчальному закладі 
– це період, коли особливо інтенсивно відбувається розвиток, 
виховання і становлення особистості студента, здійснюється його 
професійна підготовка [16].  
Складність нашого дослідження пов’язана з тим, що на кризовий 
етап функціонування виховної системи вищого технічного навчального 
закладу лягає загальнодержавна криза в освіті, вихованні, суспільстві. 
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90-ті роки зіграли свою роль у нівелюванні виховних засад у ВНЗ. Як 
результат, суспільство отримало покоління студентської молоді з 
розмитими, фальшивими цінностями. «Найважливіша мета життя не 
економічна, не соціальна, а духовна», – ці слова філософа М. Бердяєва 
[2, с. 319] у ХХІ столітті мають бути орієнтиром не тільки для всіх 
освітньо-виховних програм, але й для діяльності куратора академічної 
групи. Констатуємо відсутність кадрів, які спроможні проводити 
виховну роботу відповідно до сучасних вимог. Проблема полягає у 
тому, що більшість викладачів ВТНЗ не має відповідної системної 
підготовки з виконання виховних функцій за нових умов 
функціонування суспільства та нових потреб, які формуються сьогодні 
у суб’єктів освітнього процесу; практично не має можливості 
перепідготовки та підвищення своєї кваліфікації [1].  
Необхідно зазначити, що жоден заклад освіти не може 
функціонувати без виховної системи, системи виховної роботи та 
системи управління нею. Куратор академічної групи студентів є 
важливою ланкою в системі управління цієї системи. Безперечним є той 
факт, що в умовах соціальної, економічної кризи відбувається швидка 
деформація існуючих виховних систем. Нові ж виховні системи 
формуються повільно, те ж можна сказати й про нові концепції, 
парадигми виховання [11, с.114]. У подібному контексті досліджує це 
питання Г. Пономарьова, яка зазначає, що «специфічність 
педагогічного процесу у вищій школі полягає в тому, що він, передусім, 
має бути спрямований на розвиток, саморозвиток, самодостатність і 
самоствердження особистості майбутнього спеціаліста-професіонала, 
вихованої, високодуховної особистості» [15, с. 19]. Ігор Ільїнський у 
своїх роздумах про освіту й політику наголошує на тому, що «ціннісна 
свідомість молоді кінця XX - початку XXI ст. кардинально змінилася в 
порівнянні з попереднім поколінням: позитивні установки на суспільно-
політичну діяльність змінилися байдужістю; впав престиж політичної 
кар'єри і влади, тільки 18% опитаних вважають важливою цю цінність; 
студенти серйозно починають замислюватися про побудову 
професійної кар'єри вже на початковому етапі навчання в ВНЗ. 
Виростає новий тип населення, готового задовольнятися ерзацами 
свободи і демократії, людей боягузливих і довірливих, нескінченно 
терплячих до насильства, до всіх нових економічних криз, 
національних конфліктів і регіональних війн, тероризму та піратству, до 
всіх нових бід, загроз і небезпек, які виникають в численних кількостях, 
немов з ящика Пандори [10]. Саме такий тип молодих людей сьогодні 
вступає у вищу школу.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення проблеми і на які спирається автор. Проблемі виховання 
студентів у вищих навчальних закладах присвячено значну кількість 
наукових праць: цілісність виховного процесу (В. Ортинський), 
удосконалення системи виховання (Ю. Мельник), особистісно-
зорієнтоване виховання (І. Бех), виховання духовної культури студентів 
(М. Роганова), аналіз виховної діяльності педагога (В. Безпалько, 
О. Дубасенюк, Г. Троцко), організація виховної роботи у вищих 
закладах освіти (Г. Пономарьова, С. Сисоєва), духовна культура як 
цінність (Г. Шевченко); методологічні основи виховання 
(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало та ін.), 
особливості виховної системи вищого технічного навчального закладу в 
умовах соціально-економічної кризи (О. Лучанінова); педагогічні умови 
організації позааудиторної виховної роботи у вищих закладах освіти 
(Т. Куриленко, І. Смирнов, Т. Степура). Особливості виховної роботи в 
системі ВТНЗ, викладання й виховання у вищій школі розглядають 
Г. Савош, Ю. Фокін та ін.; діяльність куратора академічної групи 
українського ВНЗ і тьютора британського університету – М. Голубєва, 
А. Жулківська; роль наставника академічної групи – Л. Маценко, 
Р. Сопівник; питання технології роботи куратора академічної групи – 
І. Авдєєва, С. Гура, В. Базилевич, Н. Косарева, І. Мельникова, 
В. Рябченко, В. Сергєєва та ін. [1; 11; 13; 15; 19]. 
Постановка не вирішених частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Освіта розглядається як синтез 
навчання, виховання й самовиховання, розвитку, саморозвитку й 
соціалізації. Це дає підставу трактувати освіту як багаторівневий 
освітній простір, що створює умови для саморозвитку особистості. 
Виховний процес у вищій школі спрямований на формування 
особистості, в якій поєднані високі професійні і духовно-моральні 
якості. Кожен ВНЗ має можливість розробити власну модель фахівця, 
на яку й розрахований навчальний процес. Модель особистості 
спеціаліста – випускника ВНЗ – включає як особистісні, так і 
професійні якості, на відміну від моделі спеціаліста, в якій перелічені 
види професійної діяльності та її структури. Реалізуючи освітні виховні 
програми, необхідно забезпечити ціннісно-формуючу спрямованість 
навчального процесу завдяки його гуманітарному і виховному 
компонентам [9]. У працях вітчизняних науковців розкриваються 
методологічні, теоретичні та змістовно-технологічні аспекти виховання, 
науковий пошук спрямовується на багатоаспектне висвітлення шляхів 
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реалізації сучасних підходів до змісту, форм і технологій виховної 
роботи.  
Сучасне суспільство втратило моральні і ціннісні орієнтири, в 
таких умовах виросло ціле покоління молоді, що стає сьогодні 
вихователями власних дітей. Отже, сучасне покоління студентів, що 
виросло у специфічних умовах постмодерністської епохи, приходить у 
вищий навчальний заклад зі своїми особливостями і запитами. 
Чільне місце у цих дослідженнях відводиться ролі куратора в 
сучасних умовах соціально-гуманітарної кризи як у суспільстві, так і в 
системі вищої освіти. 
Мета статті – розглянути діяльність куратора академічної групи 
як важливу ланку виховної системи вищого технічного навчального 
закладу. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Вища технічна освіта є 
продуктом суспільної практики, є спеціально організованою системою 
діяльності, мета якої полягає в тому, щоб забезпечити успішне 
вирішення комплексу соціально важливих завдань підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, здатних жити і працювати в 
суспільстві, продукувати матеріальні та духовні цінності, реалізовувати 
власний психологічний та духовний потенціал, активно взаємодіяти в 
різних умовах повсякденного життя й професійної діяльності. Л. 
Романкова зазначає, що виховання у контексті суспільства знань є 
ключовим елементом формування особистості, воно здійснюється 
тільки в суспільстві, певними суспільними інституціями; виховання 
формує ціннісні орієнтири особистості; спрямоване на інтеграцію 
індивіда в навколишній світ; має цілеспрямований та планомірний 
характер; залежить від стану і напрямку еволюції суспільних відносин 
[17]. 
Виховна система – це живі люди, які взаємодіють у досягненні 
поставлених навчально-виховних завдань. З такої точки зору постає 
актуальність питання компетентності суб’єктів виховного процесу. Під 
компетентністю суб’єктів (куратори, заступники деканів з виховної 
роботи) виховної діяльності ми розуміємо глибоку їх обізнаність із 
теоретичними основами виховної роботи та психологією розвитку 
студента періоду пізньої юності, здатність якісно проводити виховну 
діяльність, аналізувати її результати та здійснювати коригування з 
метою виведення організації виховної роботи на якісно новий рівень.  
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Так, куратор академічної групи, з’ясовуючи рівень вихованості 
студентів, повинен розуміти, що «характерною межею морального 
розвитку в цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. Помітно 
зміцнюються ті якості, яких не вистачало повною мірою у старших 
класах загальноосвітньої школи, – цілеспрямованість, рішучість, 
наполегливість, самостійність, ініціатива, уміння володіти собою. 
Куратор повинен враховувати, що у студентів підвищується інтерес до 
моральних проблем (мети, способу життя, обов’язку, любові, вірності 
тощо). Це вік безкорисливих жертв і повної самовіддачі, разом з тим у 
поведінці молоді спостерігаються і негативні прояви студентська 
молодь стратифікована на групи, що відрізняються інтелектуальними і 
моральними параметрами» [6].  
Дослідники Е. Давиденко, Ю. Родіна, створюючи соціологічний 
портрет сучасного студента, зазначають, що вся сукупність сучасних 
студентів досить явно розділяється на три групи: 1) студенти, 
зорієнтовані на освіту як на професію; 2) студенти, які зорієнтовані на 
бізнес 3) студенти, яких, з одного боку, можна назвати такими, що не 
«визначилися», з іншого – пригніченими різними проблемами 
особистого, побутового плану [6].  
Тож на часі перегляд обов’язків куратора академічної групи у 
технічному виші. За європейськими освітніми стандартами, куратор 
сьогодні виконує функції фасилітатора, координатора навчально-
виховних дій студента, здійснює духовно-культурний супровід 
становлення його як особистості, а, отже, є ключовою фігурою суб’єкт-
суб’єктних стосунків зі студентом у навчально-виховному процесі. У 
багатьох вітчизняних вишах викладач починає наповнювати свою 
діяльність новим змістом – академічний консультант, тьютор (куратор 
окремого студента або групи студентів), куратор освітньої програми. 
Така діяльність викладача спрямована на якість освіти. І саме тут ми 
спостерігаємо суперечливу позицію, яку займає певна частина 
професорсько-викладацького складу навчального закладу: надання 
тільки освітніх послуг студентам і повне заперечення виховного впливу 
на особистість студента. Хибність цієї позиції можна спростувати тим, 
що сьогодні сама освіта є цінністю. На викладача, який часто ще й 
виконує функції куратора академічної групи, покладається 
відповідальність за створення умов для студента, щоб останній захотів 
стати професіоналом-особистістю.  
Вивчаючи трансформаційні процеси у вищій школі, Н. 
Дем’яненко зазначає, що тьюторство передбачає академічний супровід 
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індивідуальної освітньої траєкторії студента викладачем, більш 
досвідченим носієм знань і досвіду в аудиторній, дистанційній, парній, 
індивідуальній чи груповій формі. Виділяється універсальне 
тьюторство, що передбачає педагогічну взаємодію тьютора зі 
студентами, дистанційне он-лайн і оф-лайн тьюторство за 
посередництва інформаційних технологій та ін. Класичне тьюторство – 
це регулярні індивідуально-групові заняття викладача-тьютора з 
декількома прикріпленими до нього на весь період навчання 
студентами. Тьютора слід розглядати перш за все як наставника [7, 
с. 23]. У традиційній структурі тьюторства виділяють три різні функції. 
Director of studies відповідає за навчання студентів у цілому, moral tutor 
– за їх моральність, tutor курує навчання окремого студента упродовж 
семестру чи навчального року. Історичним корінням тьюторство 
завдячує Оксбріджській моделі освіти, з тією різницею, що в Оксфорді 
усі зазначені функції виконує одна й та сама особа, а в Кембриджі 
тьютор веде практичні заняття і називається supervisor [7, с. 23]. 
Дослідниця уточнює, що в його обов’язки входить контроль за 
успішністю студентів, їх ставленням до навчання, формуванням 
навичок самостійної роботи. Доцільність упровадження тьюторства у 
вітчизняну систему підготовки педагогічних кадрів пояснюється 
суттєвим переважанням у навчальних планах і програмах годин, 
виділених на самостійну роботу, над аудиторною, що трансформує 
процес освіти в самоосвіту [7, с. 23].  
Тьютор – не просто викладач, це особистий науковий керівник 
студента, лектор, наставник, партнер, тренер, колега, вихователь у 
одній особі, який сприяє розвиткові логічного мислення, засвоєнню 
навчального матеріалу, перебирає на себе виховні функції.  
Створення таких умов викликане потребами формування нової 
генерації фахівців – носіїв і джерел соціальної та професійної 
діяльності, високої культури, з розвинутими індивідуальними 
здібностями, спроможних концептуально осмислювати та проектувати 
власну освітньо-виховну діяльність; готових взяти на себе 
відповідальність за прийняття рішень. У цьому процесі на перше місце 
виходить вміння відстоювати свою власну ініціативу і позицію. Крім 
того, на можливість отримання значних результатів у вихованні 
студентської молоді можна розраховувати шляхом встановлення такого 
освітньо-виховного простору, який є організованою ефективною 
педагогічною системою, що реалізується в аудиторних і 
позааудиторних заняттях і дає можливість студентам відчути себе 
особистістю та орієнтуватися на власний індивідуальний розвиток [8]. 
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Тож відродження інституту кураторства на нових професійно-
ціннісних засадах у вишах є пріоритетним завдання. З огляду на це, 
куратору треба обов’язково мати під рукою підручники з педагогіки і 
психології вищої школи, в яких характеризується студентський вік (18–
25 років) як особливий період у житті людини. Вік від 18 до 25 років 
складає швидше початкову ланку в ланцюзі зрілих вікових періодів, ніж 
завершальну в ланцюзі періодів дитячого розвитку. У соціально-
психологічному аспекті студентство, порівняно з іншими групами 
населення, відрізняється більш високим освітнім, культурним та 
пізнавальним рівнями.  
Куратор як представник системи управління навчально-виховним 
процесом у вищому навчальному закладі повинен управління виховним 
процесом спрямовувати на розвиток самостійності, ініціативи 
студентів. Цього досягають за умови, що педагоги націлюють їх на 
самостійний пошук цікавих видів діяльності та створення для них 
сприятливих умов. Куратор-викладач має залишатися мудрим старшим 
другом і наставником молодої людини, але на умовах співпраці з нею, 
яка передбачає, що його виховний вплив доповнюватиметься її роботою 
над собою – самовихованням [12; 14]. 
Проте є деяка відмінність у ролі професійного навчання та 
виховання у становленні особистості майбутнього фахівця. Професійне 
навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності студента, 
формує в нього професійні знання, уміння і навички. Виховання ж 
виробляє ставлення, смисли навчально-професійної діяльності. Якщо 
професійне навчання студента не спирається на смисли майбутньої 
його професійної діяльності, які повинні бути сформовані вихованням, 
то воно малоефективне у становленні особистості майбутнього фахівця. 
Важливим завданням у діяльності куратора є формування у 
студентів високої поваги до правової культури, до Конституції України, 
до принципів і норм цивілізованого демократичного суспільства. Проте, 
на жаль, зараз існує невиправдана автономність навчання і виховання. 
Для забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку особистості 
майбутнього фахівця має змінитися освітня парадигма вищої школи, 
яку образно можна сформулювати так: »Від освіти для екзамену до 
освіти для формування особистості майбутнього фахівця». Можливо, 
для виконання цієї місії нам треба переглянути традиційні функції 
куратора, додавши до них варіант тьюторства, але, як зазначає Бойко, 
«у нашій країні тьюторство – професія, якої немає і яка вже є, і буде, у 
зв’язку з ситуацією в суспільстві, зменшення кількості студентів та 
учнів кризою виховання» [4, с. 9]. 
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Зростає загальнонаціональна роль вищої школи як важливого 
соціального інституту суспільства, що готує покоління інтелігенції, яка 
відповідає за успадкування не тільки наукових знань, національно-
культурних цінностей і моральних норм, але й за виведення української 
держави з кризи, щоб вона посіла гідне місце у європейській і світовій 
демократичній спільноті. Тому й треба вчити студентів гуманізму і 
моральності, інакше суспільство ніколи не позбавиться від безвідпо-
відальних фахівців, яким бракує не лише професійних знань і умінь, а й 
моральності. 
Треба констатувати відсутність загальної багаторівневої вузівської 
системи виховання професійно компетентних і духовно розвинених 
фахівців в сучасному освітньому просторі України. Багато залежить від 
того, як розуміти виховання. Якщо його розуміти як вплив на 
особистість з метою формування потрібних вихователю, навчальному 
закладу, суспільству якостей, то відповідь може бути тільки негативна. 
Якщо як створення умов для саморозвитку особистості в ході 
вузівського навчання, то відповідь повинна бути однозначно 
позитивною. Вважаємо, що кураторська діяльність, націлена на 
створення цих умов на нових засадах студентоцентризму, буде сприяти 
конструктивному розвитку виховної системи та переходу її від кризи до 
становлення як колективного суб'єкта. 
Треба створити такі психолого-педагогічні умови в рамках 
освітнього простору, щоб поєднати інтелектуальні, духовні, емоційні, 
моральні основи виховання суб’єктів педагогічного процесу. 
Опитування, проведені в рамках досліджуваної проблеми фахівцями 
кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України [13, с. 18], Радою з виховної роботи в 
Національній металургійній академії України, свідчать про позитивне 
ставлення студентів до наставників (кураторів) академічних груп. На 
запитання анкети «Чи потрібен наставник (куратор) студентській 
(академічній) групі?» 73% і 78% студентів цих закладів відповіли 
«Так». Наприклад, вивчаючи досвід куратора академічної групи у 
формуванні лідерських якостей студентів, Р. Сопівник наполягає на 
тому, що «наставник академічної групи є одним із найважливіших 
суб’єктів виховної роботи у сучасному вищому навчальному закладі, 
який безпосередньо взаємодіє із студентською молоддю і координує 
виховні впливи педагогічного колективу. Наставник наділений 
офіційними правами та повноваженнями, що дозволяють йому 
конструювати лідерське поле, де максимально проявляються та 
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розвиваються відповідні якості студентів» [19, с. 199-200]. Вважаємо, 
нашу увагу треба спрямувати на викладача, який читає навчальні 
дисципліни й виконує обов’язки куратора. У його діяльності важливий 
принцип творящого терпіння [23]. 
Студенти повинні наочно бачити втілення соціальних норм у 
поведінці всіх людей, з якими вони зустрічаються у стінах вищої 
школи. Вищий навчальний заклад – храм науки, який повинен бути і 
храмом культури. Виховання – це і вплив характеру викладача-куратора 
на характер студента, який формується, а характер – це душевний лад 
особистості. Роль куратора – бути зразком виконання обов’язків і 
дисципліни; бути носієм педагогічних цінностей і культури; бажання 
підтримувати ділові і міжособистісні взаємини, гуманне ставлення і до 
студентів. 
Висновки. Отже, виховний процес у вищій школі спрямований на 
формування особистості студента з високими професійними і духовно-
моральними якостями. Кожен ВНЗ має можливість розробити власну 
модель фахівця, на яку й розрахований навчальний процес. Реалізуючи 
освітні, виховні програми, необхідно забезпечити ціннісно-формуючу 
спрямованість навчального процесу завдяки його гуманітарному й 
виховному компонентам. 
Сьогодні куратору академічної групи відводиться важлива роль, 
бо він виконує місію людинотворення студента, спонукає його до 
самовиховання й самореалізації. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у створенні для 
кураторів академічних груп програми виховання студентів 
Національної металургійної академії України, а також у дослідженні 
особистості студента як головного суб’єкта виховного впливу як з боку 
виховного простору закладу, так і куратора академічної групи. 
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КУРАТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
СУБЪЕКТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВТУЗА 
О. П. Лучанинова 
В статье рассматривается деятельность куратора академической 
группы как ключевого субъекта воспитательной системы высшего 
технического учебного заведения; раскрывается необходимость пересмотра 
обязанностей куратора академической группы. Акцент делается на том, что 
сегодня куратор есть ключевой фигурой в учебно-воспитательном процессе, 
т.к. может выполнять функции фасилитатора, координатора учебно-
воспитательных действий студента, совершать духовно-культурное 
сопровождение становления его как личности.  
Ключевые слова: куратор, фасилитатор, академическая группа, 
формирование личности, воспитательная система, субъект-субъектные 
отношения. 
TUTOR OF THE ACADEMIC GROUP AS A KEY SUBJECT OF 
PEDAGOGIC SYSTEM OF HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT 
O. P. Luchaninova  
The role of tutor is very important in the modern conditions of social and 
humanitarian crisis in society and as well as in the system of higher education. The 
author focuses on the competence of subjects of pedagogic activities (tutors, deputy 
dean for pedagogical affairs) understanding their deep knowledge of the theoretical 
basis of pedagogical work and psychology of student’s development during the late 
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adolescence, as well as their ability to efficiently carry out pedagogical activities, to 
analyze the results of the latter and to make adjustments to redefine the organization 
of educational work. The tutor of the academic group, defining the level of students’ 
educatedness, should understand that «the characteristic border of moral 
development at this age is the strengthening of the conscious motives of behavior. 
According to the European educational standards, a tutor today serves as the 
facilitator and coordinator of educational and pedagogic actions of a student, has 
spiritual and cultural support for the formation of his/her personality, and therefore 
appears to be a key figure of the subject-subject relationship with the student in the 
educational and pedagogical process. In many national universities a lecturer begins 
to fill his activities with new content – academic advisor, tutor (tutor of an individual 
student or a group of students), supervisor of educational programs.  
These lecturer’s activities are aimed at the quality of education. And it is here 
that we can observe the contradictory position that takes some of the academic 
teaching staff of the institution: they provide students only with educational services 
and completely deny pedagogical influence on the student’s personality. This position 
is false as today the education itself is a value. The lecturer, who often serves as the 
tutor of the academic group, is responsible for creating conditions for the student so 
that the latter could want to become a professional as well as a personality. 
Keywords: Tutor, facilitator, academic group, personality formation, 
pedagogical system, subject-subject relations. 
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УДК: 370+370. 711+071+371.397+305.234 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 
ПОРУШЕННЯМ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 
О. В. Мамічева, А. О. Сіканевич 
У статті розглядаються питання, пов'язані з необхідністю 
здійснення організації навчально-ігрової діяльності учнів, яка 
зумовлена істотною розбіжністю розумового розвитку дітей 
молодшого шкільного віку з порушенням психічного розвитку та 
їхньої навчальної підготовки до школи. Недиференційований 
підхід до організації пізнавальної діяльності учнів за таких 
розбіжностей призводить до негативних наслідків. 
Ключові слова: навчально-ігрова діяльність, діти 
молодшого шкільного віку, дидактична гра, порушення 
психічного розвитку. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Проблема 
розвитку пізнавальної діяльності обумовлена різноманітними 
причинами індивідуальних розбіжностей фізіологічних можливостей 
молодших школярів з порушенням психічного розвитку. 
По-перше, це може бути діапазон вікових розходжень дітей з 
порушенням психічного розвитку, які йдуть до школи. В одному й тому 
ж класі навчаються діти, яким до початку навчання в школі 
виповнилося шість-сім років. По-друге, залишаються інші розбіжності 
біологічного характеру (генетична спадкоємність, умови протікання 
вагітності та народження дитини тощо). По-третє, існує ще й так звана 
культурно-педагогічна «спадкоємність» (тобто розходження у 
виховному рівні сім'ї, за умовами виховання дитини в дошкільному та 
шкільному віці) [2]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Дослідження, 
присвячені проблемі організації та диференціації навчально-ігрової 
діяльності дітей молодшого шкільного віку з порушенням психічного 
розвитку за допомогою дидактичних ігор (T. Волкова, М. Гончаров, 
Х. Кваша, Н. Короткова, M. Лісіна та ін.), свідчать, що дидактична гра – 
реалія сучасного навчально-виховного закладу, із реалізацією 
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закладених в неї дидактичних можливостей [1; 2]. У ході досліджень 
було виявлено наслідки цих розбіжностей. З першого погляду здається, 
що єдиною потерпілою стороною в умовах звичайного, змішаного 
класу є діти, не підготовлені до навчання. Проте, в не меншому ступені 
страждають й інші діти від недиференційованого навчання. Вони 
одержують від педагога початкові завдання, по-перше, лише 
епізодично, а по-друге, завдання ці здебільшого не виходять за межі 
вже засвоєних прийомів. Іншими словами, активізуються лише вже 
засвоєні знання й вміння дітей, але не їхні розумові здібності. Для 
активізації цих можливостей дитині необхідно спиратися на процес 
руху вперед, шляхом засвоєння все нових і нових знань. Під час 
вивчення досліджень було визначено, що педагогу-вихователю важко 
забезпечити більш розвиненим дітям таку діяльність в умовах 
недиференційованого комплектування класу [3; 4]. 
Мета статті полягає у використанні сучасних технологій 
навчально-ігрової діяльності, дидактичних ігор, спрямованих на 
розвиток індивідуально-пізнавальних розбіжностей дітей молодшого 
шкільного віку і здійснення диференційованого підходу до учнів з 
порушенням психічного розвитку у процесі навчання. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Диференціація навчально-
ігрової діяльності молодших школярів передбачає одночасну роботу на 
уроках різних груп учнів з різним рівнем навчальних можливостей і 
розвитку. Це вимагає розробки завдань різного ступеня складності. 
Діяльність дітей оцінювалась на кожному етапі уроку. У ході 
дослідження для учнів були розроблені диференційовані консультаційні 
картки, в яких було деталізовано й сконцентровано окремі поняття, 
зв'язки, співвідношення в доступній формі для кожної групи школярів. 
Так, імпульсом для стимулювання пізнавальної діяльності учнів з 
середнім рівнем навчальних можливостей і розвитку було застосування 
допоміжних дидактичних посібників, які необхідно використовувати, 
організовуючи самостійну роботу. 
Для слабких у навчанні учнів перехід від перцептивних дій до 
розумових процесів забезпечувався єдністю слова, наочності та вправ. 
Аби посилити сприймання змісту навчального матеріалу, учням 
надавались опірні слова і речення, консультаційні картки, запитання й 
інші допоміжні засоби, які забезпечували успішність учнів у навчанні. 
Тільки за системи дидактичних прийомів учні цієї групи можуть 
використати свої знання в нестандартних ситуаціях. 
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Організація диференційованого підходу до навчально-ігрової 
діяльності передбачала досягнення дітьми однакової мети, проте 
різними шляхами (враховуючи їхні неоднакові навчально-пізнавальні 
можливості). 
Щоб допомогти кожному школяреві, організовували навчально-
ігрову діяльність так, аби в ході її орієнтуватися не на середнього учня, 
а на наявність різних за успішністю груп дітей і планувати для них різні 
за складністю завдання, застосовуючи різноманітні методи, форми, 
засоби, прийоми засвоєння нового матеріалу, його закріплення і 
перевірку знань. 
У процесі виконання завдань діти мали змогу самостійно 
працювати, встановлюючи зв'язки в будь-яких нових навчальних 
ситуаціях. Середні учні, робота яких була спрямована на використання 
зразків та інших допоміжних матеріалів, підвищували рівень знань і 
досягали високих результатів. Слабкі діти виконували ті ж завдання, 
але використовуючи спеціально виготовлений для них дидактичний 
матеріал, щоб у їхній свідомості виникали яскраві уявлення і вони 
змогли б пройти шлях від чуттєвого пізнання до абстрактного мислення 
значно динамічніше. 
Виконання посильної розумової праці дало змогу слабким учням 
працювати з повним навантаженням, успішно оволодівати прийомами 
пізнавальної діяльності. Для дітей з відповідними рівнями пізнавальної 
активності створювали певні умови. Так, діти з достатнім рівнем 
пізнавальної активності та дисциплінованості повинні були працювати 
долаючи більше труднощів ніж інші, бо їхні можливості вищі, вони 
мали більший обсяг знань і вмінь. Це вимагало створення в дитячому 
колективі атмосфери постійного прагнення до пізнання довкілля, 
постійного використання таких прийомів: схвалення дитячих 
відповідей, прагнення докласти додаткові вольові зусилля, позитивна 
оцінка за допомогу, порада іншим. Для дітей з середнім рівнем 
пізнавальної активності використовували такі прийоми: заохочувальна 
(попереджувальна) позитивна оцінка, звертання уваги на стан інших 
дітей, позитивна оцінка відповідей. 
Для цих дітей дуже важлива була емоційна підтримка. До 
прийомів емоційної активації, зокрема, можна віднести: незвичайний 
початок занять (наприклад, прихід у гості до дітей казкового 
персонажа), музичний або віршований уривок як привітання. 
Доречними були також повідомлення цікавої інформації у процесі 
діяльності, «розвантажувальні» завдання, якщо діти втомились і 
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засвоєння знань йшло повільно. Матеріалом слугували приказки, 
прислів'я, фразеологічні звороти. 
Для дітей з низьким рівнем пізнавальної активності ми 
використовували такі прийоми: індивідуальні заняття і заняття з 
малими групами, запевнення дітей у їх спроможності, використання 
посильних для них завдань, щоб діти мали змогу пережити ситуацію 
успіху. Це викликало інтерес, бажання продовжувати навчання. 
Організація у такий спосіб пізнавальної діяльності школярів 
давала змогу кожній дитині відчути свою причетність до розв'язання 
пізнавальних задач, створити ситуацію успіху для кожного учня. Для 
активних дітей виявилась ще одна можливість удосконалювати свої 
розумові дії, для пасивних – сильний поштовх до активізації розумової 
діяльності. 
У ході експерименту дотримувались таких принципів і вимог: 
1. Широко використовували друкований дидактичний матеріал. 
2. Завдання пропонували кількома варіантами, що полегшувало 
підготовку до занять, перевірку завдань після кожного етапу уроку. 
3. Вправи добирались так, щоб учні змогли водночас їх закінчити. 
4. На уроці створювалися умови, за яких учень мав можливість 
сам дібрати посильне завдання. Таким чином, забезпечувалось гуманне 
ставлення до кожного вихованця. 
5. Оцінювалось здебільшого спільне завдання. Це давало 
можливість не поспішати з підбором вправ, оскільки учні знали, що 
різні види робіт пропонувалися для того, щоб усі змогли успішно 
виконати спільне завдання. 
6. Діти кольоровими картками сигналізували про обраний варіант, 
що дало можливість контролювати кожного учня та визначати рівень 
допомоги. 
7. Для дітей достатнього рівня розумового розвитку 
використовувались резервні завдання, що вимагали швидкості 
мислення, для слабких учнів завчасно продумувались ситуації 
програмного успіху [3]. 
У ході експерименту використовували такий методичний прийом 
як багаторазове пояснення, яке пропонувалося у різних варіантах, що 
дозволяло різною мірою допомогти слабким школярам, а також 
поступово ускладнювати завдання для встигаючих учнів. 
Засобами допомоги, які використовували у ході 
експериментальної роботи, були такі: 
- доповнення до завдання у вигляді малюнка, схеми; 
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- розв'язання аналогічного завдання, виконаного раніше; 
- посилання на правило, на якому базувалась дана вправа; 
- використання умовних записів, зразків, опорних схем; 
- попередження учнів про типові помилки. 
Слід відмітити, що ігрові навчальні завдання ставились до учнів 
всього класу однакові, але засоби та прийоми розв'язання їх були 
індивідуальні, залежно від рівня знань, вмінь і навичок дітей. 
Зацікавити учнів у подальшій роботі допомогли такі прийоми: 
 відсрочена відповідь (на початку уроку вчитель ставив 
проблемне запитання, правильну відповідь на яке учень зможе 
сформулювати, отримуючи необхідну інформацію під час уроку, – 
дидактична гра «Відгадай назву» на уроці читання); 
 помилка в поясненні (пояснюючи матеріал, вчитель навмисно 
припускався помилки, при цьому доводив до відома учнів свій намір, – 
дидактична гра «Знайди тварину» на уроці математики); 
 прес-конференція (вчитель навмисно не повністю розкривав 
тему, а пропонував школярам самостійно розкрити її до кінця шляхом 
використання суб'єктивного життєвого досвіду, підручників, 
спеціального обладнання та інших допоміжних засобів, доступних 
учням, – дидактична гра «Чи є насіння?» на уроці ознайомлення з 
довкіллям); 
 запитання до тексту (перед вивченням навчального тексту 
учням ставилось завдання скласти до нього список запитань, відповіді 
на які цілком і суттєво розкривали б даний матеріал, – дидактична гра 
«Барви пори року» на уроці ознайомлення з навколишнім світом) [1]. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, для 
того, щоб дитина могла краще розкрити свої здібності, свій навчальний 
потенціал і водночас почувалася комфортно на уроці, використовували 
різнорівневі ігрові завдання. Готуючись до уроку, вчитель добирав 
індивідуальні завдання для кожної дитини (завдання підвищеної 
складності, творчі випереджувальні вправи, вправи на кмітливість, 
уважність тощо), планував роботу в парах, у групах. Диференціація 
навчально-ігрової діяльності на стані засвоєння нових знань 
здійснювалась шляхом самовизначення групи учнів, які швидше 
усвідомили новий матеріал і змогли самостійно вдосконалюватись. 
Тому ця частина дітей працювала самотужки, але із записом на дошці, 
щоб вчителю швидко можна було коригувати неправильні дії школярів. 
Тим часом інші діти виконували операції колективно. 
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Таким чином, ефективність організації навчально-ігрової 
діяльності молодших школярів з порушенням психічного розвитку 
залежить від її диференціації, що є необхідною умовою стимулювання 
пізнавальної активності дітей. Перспективи подальшого розвитку в 
даному напрямку ми вбачаємо в розробці педагогічних технологій 
диференційованого підходу в процесі навчання дітей молодшого 
шкільного віку з порушенням психічного розвитку. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНО-ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Е. В. Мамичева, А. О. Сиканевич 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью 
осуществления организации учебно-игровой деятельности учащихся, которая 
обусловлена существенным расхождением умственного развития детей 
младшего школьного возраста с нарушением психического развития и их 
учебной подготовки. Недифференцированный подход к организации 
познавательной деятельности учащихся при таких разногласиях приводит к 
негативным последствиям. 
Ключевые слова: учебно-игровая деятельность, дети младшего 
школьного возраста, дидактическая игра, нарушения психического развития. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF EDUCATIONAL AND PLAY 
ACTIVITIES OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH 
MENTAL RETARDATION 
O. V. Mamicheva, A. O. Sikanevych  
The article discusses the issues related to the implementation of the 
organization of educational and play activities of pupils, which reflects a substantial 
discrepancy between the mental development of children of primary school age with 
mental retardation and their training. Undifferentiated approach to the organization 
of cognitive activity of pupils with such differences leads to negative consequences. 
Key words: Educational and play activities, children of primary school age, 
didactic game, mental retardation. 
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УДК 159.923.2' 233  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА СПІЛКУВАННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК КОМПОНЕНТУ ЇХ 
САМОСВІДОМОСТІ 
Н. М. Могильова, К. В. Нечаєва 
У статті висвітлено розуміння природи спілкування, 
використання психокорекційних технологій у процесі 
комунікативного розвитку дітей дошкільного віку та їх роль у 
розвитку самосвідомості. Встановлено, що позитивна і 
розвинена самосвідомість допомагає у вирішенні складних 
завдань пристосування особистості до соціуму, у вигляді 
застосування розвинутих комунікативних навичок. 
Комунікативний компонент самосвідомості виконує 
найважливішу функцію становлення особистості, на яку вже на 
ранніх етапах розвитку необхідно звертати особливу увагу у 
процесі становлення цього центрального новоутворення. 
Визначено потреби в спілкуванні у загальному прогресі 
особистості – у розвитку найважливіших особистісних 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Основними 
джерелами самосвідомості виступають спілкування і діяльність як 
єдність трьох сторін: пізнавальної, емоційно-ціннісної і дієво-вольової. 
В першу чергу, тут мається на увазі процес накопичення знань про себе, 
який не призводить до кінцевого, абсолютного знання, але робить 
знання усе більш адекватним. 
Позитивна і розвинена самосвідомість допомагає у вирішенні 
складних завдань пристосування особистості до соціуму, зокрема, у 
вигляді застосування розвинутих комунікативних навичок, тобто саме 
комунікативний компонент самосвідомості виконує найважливішу 
функцію становлення особистості, розкриває глибинні механізми 
переходу людини, носія індивідуальної суб'єктивності, індивідуальної 
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суті, у людину, носія суспільної суті, і навпаки [1]. Експериментальні 
дослідження різних аспектів виникнення та розвитку потреби у 
спілкуванні на різних стадіях онтогенезу, і насамперед на ранніх його 
етапах, переконливо показують величезну роль потреби в спілкуванні у 
загальному прогресі особистості – у розвитку найважливіших 
особистісних структур і форм поведінки (К. І. Божович, М. І. Лісіна) 
[4]. Дане положення представляється нам принциповим, оскільки тільки 
з цих позицій комунікація як основна для всього психічного розвитку 
дитини потреба, виступає не іманентно властивою людині силою, а 
відображенням у формі психічно об'єктивної необхідності самого 
способу буття індивіда як суспільної істоти, всі зв'язки і відносини до 
навколишнього світу опосередковані стосунками з іншою людиною. 
Отже, вже на ранніх етапах розвитку особистості необхідно звертати 
особливу увагу на процес становлення цього центрального утворення 
особистості [3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Досліджувану 
проблему у вітчизняній психолого-педагогічній науці вивчали автори 
В. У. Кузьменко, О. В. Мамічева, Е. Ф. Рибалко (вивчали спілкування 
дітей, розвиток та місце їх мовномисленнєвих операцій в структурі 
мовної діяльності в реальних умовах групи дитячого садка) [2; 5]; 
А. А. Смирнова досліджувала мотиви спілкування дітей один з одним; 
М. І. Лісіна розглядала розвиток спілкування дошкільників з дорослими 
і ровесниками [4].  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Поява численних 
експериментальних досліджень так і не внесла ясність і однозначність у 
розуміння природи спілкування, психокорекційних технологій 
комунікативного розвитку дітей та їх ролі в розвитку самосвідомості: 
різні автори вкладають в поняття «комунікативний розвиток» не 
однаковий зміст (називають спілкуванням м'яке зверненням дорослого 
до дитини; говорять про спілкування людини з природою і самим 
собою; визнають реальність спілкування з об’єктами та ін).  
У контексті нашого теоретико-емпіричного дослідження 
психокорекційних технологій комунікативного розвитку та спілкування 
дітей дошкільного віку як компоненту їх самосвідомості ми 
розглядаємо їх з позиції трирівневої системи «Мова – мовлення – 
спілкування», що дозволяє виділити диференційовані форми психічної 
діяльності, характерні для кожного рівня цієї системи та основні 
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напрямки комунікативного розвитку дітей. Проведений аналіз 
означеної системи «Мова – мовлення – спілкування» дозволив нам 
виділити наступні рівні: 
 психолінгвістичний, що об'єднує мовні засоби спілкування; 
 психосемантичний, що об'єднує мовні, розумові процеси і 
смислову сторону висловлювання; 
 комунікативний, що включає процес спілкування і 
міжособистісне взаємодія. 
Мета статті полягає у визначенні психокорекційних технологій 
комунікативного розвитку дітей та їх ролі в розвитку самосвідомості 
дітей дошкільного віку. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Розглядаючи трирівневу 
систему систему, ми дійшли висновку, що комунікативний розвиток 
дошкільника протікає у відповідних напрямках: 
- відбуваються окремі кількісні та якісні накопичення в мовному 
розвитку, наприклад, збільшення словникового запасу і диференціація 
семантичного поля (психолінгвістичний рівень); 
- розвиваються вміння правильно, повно і точно висловлювати 
свою думку, логічно і зв'язно побудувати висловлювання 
(психосемантичний рівень); 
- розвиваються вміння виражати свої думки в дієвих, зрозумілих і 
доступних для співрозмовника висловлюваннях, що відповідають цілям 
власної вербальної поведінки (комунікативний рівень). 
Однак повноцінно комунікативний розвиток дошкільника 
можливий тільки в тому випадку, якщо всі розглянуті системи будуть 
перебувати у взаємодії, тобто мова йде про включення мовленнєвого 
розвитку в загальний контекст спілкування, комунікативної діяльності. 
Тому дослідження психокорекційних технологій комунікативного 
розвитку в структурі самосвідомості дошкільника вимагало 
методичного інструментарію, адекватного меті та завданням 
дослідження. Використання методу спостереження обмежувало нас в 
оцінюванні комунікативної поведінки дитини: вдома, при організації 
режимних моментів і в ряді інших випадків, дошкільники залишалися 
недоступними для безпосереднього спостереження. При цьому ми 
розумілися в тому, що без інформації про комунікативну поведінку 
дітей у ситуаціях, недоступних для нашого спостереження, висновки 
про особливості їх комунікативного розвитку будуть неповними. 
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Тому нами був застосований метод експертних оцінок, який 
дозволив виявити труднощі у спілкуванні з дорослими і ровесниками. 
Експертами виступали батьки та педагоги дитячих освітніх установ. 
Анкетні листи були розроблені у відповідності з основними 
правилами, принципами та вимогами до побудови анкети. 
Для батьків нами була розроблена анкетна методика «Що заважає 
у спілкуванні з дитиною?», спрямована на виявлення труднощів 
спілкування дитини з іншими людьми. В анкеті даються варіанти 
відповідей (відсутність навичок спілкування, негативне ставлення до 
інших, невпевненість у собі, уразливість і т. д.). Батькам пропонувалося 
оцінити причини, які найбільш часто зустрічаються, ускладнюють 
спілкування дитини з іншими людьми (дітьми та дорослими) і 
зафіксувати їх в протоколі за умовною шкалою в балах. Крім того, для 
вивчення особистісної поведінки і порушень спілкування дітей 
використовувалося анкетування педагогів. Відповіді на питання 
анкетної методики «Спілкування дітей у групі дитячого саду» 
аналізувалися за такими показниками: 
- які труднощі у спілкуванні є найбільш вираженими; 
- характер і різноманітність форм і методів формування навичок 
спілкування; 
- загальний висновок про причини виникнення труднощів у 
спілкуванні дітей даного віку з ровесниками і дорослими. 
При аналізі анкети для батьків, спрямованої на виявлення 
труднощів у спілкуванні з дітьми, ми прийшли до наступних висновків. 
З даних опитування батьків видно, що 20,0% батьків вказують на 
відсутність у дитини навичок спілкування, а саме невміння висловити 
свою думку, неуважність до того, що вони їй кажуть. На думку 
більшості батьків, такі психічні прояви у дітей, як невпевненість у собі 
(59,0%), зневажливість (37,0%), сором'язливість (34,0%) ускладнюють 
процес спілкування з дітьми. Крім цього, 24,0% батьків вказували на те, 
що їх діти прагнуть усамітнитися і довгий час можуть перебувати на 
самоті. 
Таким чином, існує достатньо причин, що ускладнюють взаємодію 
та спілкування дітей з дорослими (батьками і найближчими родичами), 
негативно впливають на формування комунікативного компонента 
самоусвідомлення та вмінь спілкуватися, які можуть бути викликані не 
тільки стилем спілкування батьків з дитиною, характером відносин 
батьків між собою і особливостями темпераменту самих дітей, але і 
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специфічними рисами комунікативного розвитку старших 
дошкільників. 
Для виявлення уявлень педагогів дошкільних освітніх установ про 
спілкування дітей, ми попросили їх відповісти на питання анкети 
«Спілкування дітей у групі дитячого садка». Спочатку нам необхідно 
було операціоналізувати категорію «спілкування» з точки зору 
педагогів, а після цього виявити, які труднощі вони відчувають у 
процесі комунікативного розвитку дітей. 
Однак, дати повне і точне визначення поняття «спілкування» як 
складного, багатопланового процесу встановлення і розвитку контактів 
між людьми, породжуваного потребами у спільній діяльності і включає 
до себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, 
сприйняття і розуміння іншої людини, вдалося не великій кількості 
педагогів (25,0%). У більшості з них (75,0%) ми відзначили неточні 
уявлення про поняття «спілкування». Педагоги давали визначення 
наступного змісту: «спілкування – це взаємодія людей один з одним», 
«обмін інформацією між людьми і вплив її на інших», «уміння 
спілкуватися з оточуючими, дотримання норм мовленнєвого етикету» 
та ін. 
Труднощі, які відчували педагоги в процесі комунікативного 
розвитку дітей, різні, це: недостатній рівень розвитку комунікативних 
навичок (46,0%), неуважність, невпевненість у собі дітей (29,0%), 
невідповідність можливостей дітей вимогам і запитам батьків (12,5%), і 
12,5% педагогів не змогли відповісти на дане питання. 
Практично всі педагоги, а саме 79,0% зазначили, що у взаєминах 
дітей їх найбільше хвилює байдужість до іншого, а 45,8% педагогів 
відзначили прояв грубості; 29,1% – агресивності; 37,5% – зловтіхи; 
54,1% – конфліктності і 16,6% – повного підпорядкування бажаннями 
інших дітей. 
58,3% педагогів вважають, що коли дитина перебуває в стані 
емоційного неблагополуччя, до неї необхідно виявити підвищену увагу, 
а саме, поговорити, спробувати з'ясувати причину такого стану і 
допомогти. 33,3% педагогів вважають, що в такій ситуації необхідно 
проявити співчуття, звернутися до дитині за допомогою м'яких слів, 
тактильних контактів і спробувати заспокоїти. Лише 8,3% педагогів 
вважають, що крім усього перерахованого, необхідно звернути увагу 
ровесників на дитину і проявити до неї емпатію. 
При відповіді на питання, що стосується труднощів спілкування 
дітей один з одним, 62,5% педагогів відзначили, що головна причина 
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труднощів у спілкуванні полягає у впливі навколишнього середовища, в 
якому зростає дитина; на думку 20,8% педагогів величезний вплив 
роблять взаємини в сім'ї, і 16,6% педагогів впевнені, що труднощі 
спілкування пов'язані з індивідуальними особливостями дитини, а саме 
з темпераментом. 
Аналізуючи відповіді педагогів щодо конкретних методів 
формування комунікативних умінь, ми відзначили, що більшість з них 
(75,0%) використовують бесіди, вербальні і невербальні проблемні 
ситуації, а також методи, спрямовані на стимуляцію процесу 
спілкування (ситуація успіху, заохочення, похвала). 
Аналіз анкети вихователів показав, що вони не використовують в 
роботі методи ігрового тренінгу, моделювання комунікативних 
ситуацій, тому що не володіють методикою їх проведення. На останнє 
питання анкети, спрямоване на з'ясування форми роботи з батьками 
щодо формування та розвитку комунікативних навичок спілкування, 
педагоги вказали наступне: найбільш поширеною формою роботи є 
бесіда (95,8%), оформлення інформаційних куточків (91,6%), 
консультування (79,1%) та батьківські збори (45,8%). В основному 
педагоги роблять акцент на групові форми роботи і практично не 
використовують діагностику сім'ї у формі анкетування. 
Висновки. Таким чином, використання психокорекційних 
технологій у комунікативному розвитку дітей та їх роль в розвитку 
самосвідомості виконує найважливішу функцію становлення 
особистості, розкриває глибинні механізми переходу людини, носія 
індивідуальної суб'єктивності, індивідуальної суті, у людину, носія 
суспільної суті, і навпаки. Комунікативний розвиток дошкільника як 
важливий структурний компонент його самосвідомості розглядається з 
позиції трирівневої системи «Мова – мовлення – спілкування» і 
включає такі рівні: психолінгвістичний, психосемантичний і 
комунікативний. 
Метод експертних оцінок дозволяє виявити найбільш виражені 
труднощі дітей у спілкуванні з дорослими і однолітками, характер і 
різноманітність форм і методів формування навичок спілкування, а 
також зробити узагальнений висновок про причини виникнення 
труднощів у спілкуванні дітей дошкільного віку з ровесниками і 
дорослими. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК КОМПОНЕНТА ИХ 
САМОСОЗНАНИЯ 
Н. М. Могилева, К. В. Нечаева 
В статье освещено понимание природы общения, использование 
психокоррекционных технологий в процессе коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста и их роль в развитии самосознания. Установлено, что 
позитивное и развитое самосознание помогает в решении сложных задач 
приспособления личности к социуму, в виде применения развитых 
коммуникативных навыков. Коммуникативный компонент самосознания 
выполняет важнейшую функцию становления личности, на которую уже на 
ранних этапах развития необходимо обращать особое внимание в процессе 
становления этого центрального новообразования. Определены потребности в 
общении в общем прогрессе развития личности – в развитии важнейших 
личностных структур и форм поведения. Проведен анализ системы «Язык - 
речь - общение», который позволил выделить три уровня. 
Ключевые слова: общение, коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста, психокоррекционные технологии. 
RESEARCH PSYCHOCORRECTION TECHNOLOGY 
COMMUNICATION DEVELOPMENT AND COMMUNICATION OF 
PRESCHOOL CHILDREN AS A COMPONENT OF THEIR 
IDENTITY 
N. M. Mohyliova, K. V. Nechaeva 
The article deals with understanding the nature of communication, the use of 
psycho technologies in the process of communicative development of preschool 
children and their role in the development of identity. It is established that a positive 
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and a developed consciousness helps to solve the complex problems of adaptation of 
personality to society, through the use of developed communication skills. 
Communicative component identity fulfills a very important function of identity 
formation, which is in the early stages of development, it is necessary to pay special 
attention in the process of formation of the Central neoplasms. Requirements in 
communication in the overall progress of the development of personality in the 
development of the most important personality structures and behavior. The analysis 
of the system the «Language - speech – communication», which allowed to 
distinguish three levels. 
Key words: Communication, communicative development of preschool 
children, psycho-correction technology. 
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УДК 378.112:303.823 
КЛЮЧОВІ ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЛАНУВАННЯ ЗМІН: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Т. В. Модестова 
В статті розглянуте питання здійснення аналізу проблеми 
та планування подальших змін із застосуванням відповідних 
інструментів в контексті реформування вищої освіти України. 
Проаналізовано зміст інструментів, що використовуються в 
галузі вищої школи Великобританії. Зокрема, розглянуто 
специфіку застосування PESTLE, SWOT та SWOT+ аналізу. 
Схарактеризовано підходи до використання зазначених 
інструментів. А саме: доцільність організації групових та 
індивідуальних тренінгів, використання інтерактивних методів, 
забезпечення зворотнього зв’язку та сфокусованість на 
результаті. Брейнстормінг розглядається в якості 
каталізатора для продукування ідей та створення позитивної 
атмосфери. Визначено, що результати, отримані через 
застосування відповідних інструментів, можуть бути 
використані з метою розробки ініціатив колективу вищого 
навчального закладу, оновлення стратегії розвитку вітчизняних 
вищих навчальних закладів, здійснення аналізу поточних 
ситуацій, що потребують нагального вирішення, ефективного 
планування подальших дій, налагодження діалогу між 
стейкхолдерами в галузі вищої освіти тощо.  
Ключові слова: інструменти аналізу проблеми, 
інструменти планування змін, реформування системи вищої 
освіти, імплементація досвіду, вища школа Великобританії. 
 
Постановка проблеми. Реалізація державної політики України в 
сфері освіти передбачає здійснення кардинальних змін галузі, 
спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності. Зокрема, 
завданням вітчизняної вищої школи в нових економічних і 
соціокультурних умовах є прискорення інтеграції України у 
міжнародний освітній простір, що зазначено в дійсній законодавчій базі 
[1; 2]. Відповідно, нова стратегія розвитку вищих навчальних закладів 
України передбачає вивчення успішного досвіду світових лідерів 
освітньої галузі та адаптацію до вітчизняних реалій.  
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Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Серед 
актуальних напрацювань вітчизняних дослідників, що розкривають 
проблему пошуку ефективних інструментів здійснення аналізу та 
планування змін в системі вищої освіти, а також дослідження 
зарубіжного досвіду у відповідному контексті можна виділити роботи 
О. Боднарук, О. Воробйової, Т. Горецької, Н. Дем’яненко, К. Жданової, 
С. Калашнікової, О. Коваленко, С. Курбатова, В. Лугового, О. Паламарчук, 
І. Прохор, О. Сича, О. Слюсаренко, Ж. Таланової, В. Ткаченко (в 
контексті врядування у вищій школі) [3], О. Бульвінської, М. Гриценко, 
В. Рябченко, З. Самчук, Л. Червоної, О. Щербакової (в контексті аналізу 
провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду вищої освіти) [4; 5], а 
також Ю. Вітренко, В. Ковтунця, С. Мельник, Д. Кірієнко (в контексті 
дослідження актуальних проблем економічних відносин у сфері вищої 
освіти України та основних напрямів їх розв’язання) [6] та інших. 
Не зважаючи на достатню кількість ґрунтовних праць, 
присвячених дослідженню актуальних аспектів проблеми 
реформування вищої освіти України, питання пошуку ефективних 
інструментів для здійснення комплексного та об’єктивного аналізу 
наявних проблем вітчизняної вищої школи, а також інструментів, що 
дозволяють здійснювати продуктивне планування подальших змін, є 
відкритим. В зазначеному контексті ключову роль відіграє дослідження 
та імплементація успішного досвіду розвинених країнах, зокрема, 
Великобританії, система вищої освіти якої є всесвітньо визнаним 
еталоном якості. 
Тож, метою статті є визначити та схарактеризувати ефективні 
інструменти аналізу проблеми та планування подальших змін в 
контексті реформування вищої освіти України на основі імплементації 
відповідного досвіду вищої школи Великобританії. 
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі 
завдання: 
1. Проаналізувати зміст інструментів аналізу проблеми та 
планування подальших змін, що використовуються в галузі вищої 
школи Великобританії. 
2. Схарактеризувати підходи до використання відповідних 
інструментів. 
3. Визначити потенційні шляхи використання результатів, 
отриманих через застосування відповідних інструментів аналізу 
проблемної ситуації та планування змін в контексті реформування 
вищої освіти України. 
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Виклад основного матеріалу. В 2016 році Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля став учасником 
міжнародної програми з розвитку лідерського потенціалу вищої освіти 
в Україні. Організаторами програми є визнані в світі експерти з питань 
освіти – Британська Рада та Фундація Лідерства (науково-дослідна 
організація, що спеціалізується на наданні тренінгових та 
консультаційних послуг вищим навчальним закладам Великобританії) в 
партнерстві з Інститутом вищої Освіти Національної академії 
педагогічних наук України. Метою програми є сприяння реформуванню 
системи вищої освіти України.  
Очікуваними результатами залучення вітчизняних вищих 
навчальних закладів, зокрема, СНУ ім. В. Даля до програми є: 
підготовка «агентів змін» – кваліфікованих фахівців, здатних 
впроваджувати інноваційні зміни у власному навчальному закладі; 
започаткування традиції партнерських академічних візитів та обмінів з 
вищими навчальними закладами Великобританії; організація системи 
розповсюдження та обміну ефективними практиками розвитку 
лідерського потенціалу з метою покращення показників діяльності 
вітчизняних університетів; усвідомлення вищими навальними 
закладами власної ролі та відповідальності в умовах надання 
розширеної автономії та оновлення стратегії розвитку. 
Відповідно до останнього пункту відповідальність учасників 
начально-виховного процесу вищої школи передбачає розвиток 
здатності «тверезо» оцінювати проблемну ситуацію, що склалася, та 
швидко реагувати з метою її покращення. Отже, ключові запитання, на 
які ми маємо відповісти з метою визначення наявної ситуації та 
прийняття рішення щодо подальших дій, є такі: Де ми знаходимося 
зараз? Де ми бажаємо бути? Як нам туди дістатися? 
Природнім є те, що вирішення проблеми потрібно починати з 
аналізу наявної ситуації. Фахівці в галузі вищої освіти Великобританії 
радять спочатку визначити фактори, які впливають на вітчизняну 
освітню галузь. Для цього рекомендовано застосовувати PESTLE 
аналіз, який передбачає розгляд таких категорій: 
P – політичні фактори (political). Які ключові політичні рушії 
існують для вищої освіти в Україні (міжнародна, національна політика 
тощо)? Яким чином вони впливають? 
E – економічні фактори (economic). Які існують важливі 
економічні фактори? Наприклад, напрямки фінансування, валюта, 
бюджети, створення джерел доходів. Яким чином вони впливають? 
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S – соціальні фактори (social). Які є основні суспільні та 
культурні аспекти? Наприклад, ставлення суспільства до вищої освіти, 
демографічні показники. Яким чином вони впливають? 
T – технологічні фактори (technological). Які існують 
технологічні потреби, зміни, інновації та збої? Яким чином вони 
впливають? 
L – юридичні фактори (legal). Поточне та перспективне 
законодавство, яке впливає на галузь. Яким чином воно впливає? 
E – екологічні та етичні фактори (environmental and ethical). 
Які існують екологічні аспекти – локально і глобально? Питання 
енергетики, сталого розвитку тощо. Яким чином вони впливають? 
Соціальна відповідальність, справедливість. Яким чином це впливає? 
Перевагою цього інструменту є те, що він дозволяє скласти 
цілісну об’єктивну картину галузі, а також має ретроспективну та 
прогностичну функції. З метою здійснення відповідного аналізу 
ситуації в галузі вищої освіти України доцільно зосередити увагу на 
трьох часових точках: теперішній час (наприклад, 2017 рік), близьке 
майбутнє (наприклад, 2019 рік) та віддалене майбутнє (наприклад, 2027 
рік). Фахівці з Великобританії радять навчати персонал вищих 
навчальних закладів, здійснювати відповідний аналіз у формі тренінгу. 
У зв’язку з тим, що ретельний аналіз всіх факторів потребує значних 
часових ресурсів, перелік категорій доцільно розподілити між наявними 
учасниками/командами/проектними групами. Після завершення 
обговорення представник від кожної з команд презентує напрацьовані 
ідеї, пропонується конструктивна дискусія. 
З метою визначення «відправної точки» для здійснення подальших 
кроків фахівці радять використовувати «SWOT-аналіз» де:  
S – сильні сторони (strenghts) 
W – слабкі сторони (weaknesses) 
O – можливості (opportunities) 
T – загрози (threats) 
Цей інструмент дозволяє виявити сильні сторони, на яких слід 
базувати процеси, та сприяє пошуку нових можливостей, якими 
доречно скористатися. Також SWOT-аналіз допомагає зрозуміти слабкі 
сторони та спланувати їх розвиток, висвітлити загрози чи труднощі, які, 
в іншому випадку, можуть захопити зненацька. З метою застосування 
відповідного інструменту доцільно запропонувати учасникам виконати 
аналіз наявної ситуації, що склалася в їх закладі, та презентувати власну 
позицію.  
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Потрібно звернути увагу на те, що в основі представлених 
інструментів є застосування рефлексивного мислення. В центрі уваги – 
усвідомлене міркування щодо отриманого досвіду. Тобто замість 
прийняття швидкого емоційного рішення, наприклад, рухатися далі в 
тому чи іншому напрямку, нам пропонують проаналізувати отриманий 
досвід більш глибоко, так би мовити, «на холодну голову». Сутність 
підходу полягає в постійній самодисципліні та здійсненні регулярної 
аналітичної діяльності керівником проектної групи/підрозділу/закладу, 
а в ідеалі, всіма членами команди/робочої групи/закладу.  
Наступний інструмент було означено нами як «SWOT+ аналіз», 
тому що він поєднує контент вище зазначених категорій та передбачає 
визначення потенційних шляхів здійснення позитивних змін. Адже саме 
до цього ми і прагнемо, коли маємо проблему. Застосування 
рефлексивного мислення дозволяє перейти на новий етап вирішення 
проблеми – ефективне планування подальших дій через дотримання 
чіткого алгоритму (див. табл. 1), де: 
• SO – поєднання сильних сторін з відповідними можливостями,  
• WO – подолання слабких сторін для використання 
можливостей, 
• ST – використання сильних сторін для зменшення впливу 
загроз,  
• WT – опрацювання слабких сторін для того, щоб вони не стали 
реальними загрозами. 
Т а б л и ц я  1  
Схема «SWOT+» аналізу 
Сильні сторони та 
можливості  
(SO) 
Поєднайте сильні сторони з 
відповідними 
можливостями 
 
Слабкі сторони та 
можливості (WO) 
Розвивайте слабкі 
сторони для 
використання 
можливостей 
Сильні сторони та загрози  
(ST) 
Використовуйте сильні 
сторони, щоб зменшити 
вірогідність і вплив загроз 
Слабкі сторони та 
загрози  
(WT) 
Працюйте зі слабкими 
сторонами, щоб загрози 
не стали реальністю 
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Для досягнення максимального результату в контексті 
використання вище зазначених інструментів доцільно організувати 
роботу учасників тренінгу, використовуючи метод брейнстормінгу 
(мозкового штурму), який дозволяє згенерувати велику кількість ідей, 
підняти рівень особистої енергії, посилити залученість учасників до 
процесу, сприяє розвитку креативності і духу співробітництва в межах 
окремих проектних команд та всього колективу закладу. Зазвичай 
алгоритм використання означеного підходу передбачає такі фази: 
1. ПОЧАТОК: формулювання питання, можливості чи проблеми, 
що стане темою мозкового штурму. Тож, доцільно дати відповіді на 
такі запитання: Які слабкі сторони Ви можете трансформувати в 
сильні? Які з них можна визначити як нові можливості? Що можна 
зробити, щоб уникнути загрози? Які сильні сторони можна використати 
з метою зниження ризику загроз до мінімуму? Які є сильні сторони, що 
допоможуть використати нові можливості? 
Наступним кроком потрібно узгодити порядок проходження 
відповідного процесу штурмування проблеми та домовитися, в якій 
послідовності висловлюватимуться члени команди, прийматимуться 
рішення, а також будь-які інші організаційні моменти. Особливо це 
важливо в контексті врахування відмінностей мислення екстра- та 
інтровертів.  
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА: сам по собі мозковий штурм є 
інтенсивною вправою тривалістю 10-15 хвилин, під час якої усі ідеї 
записуються без коментарів чи критики. З метою забезпечення 
найбільшої ефективності потрібно дотримуватися певних правил під 
час обговорення. А саме: вільне висловлювання – нехай ваші думки та 
ідеї течуть вільно. Кажіть усе, що спадає вам на думку. Головне – 
кількість, згенеруйте якомога більше ідей. Вітаються будь-які ідеї, за 
винятком образливих. Не судіть, не оцінюйте та не цензуруйте ідеї. На 
цьому етапі не думайте про те, чи є ідея реалістичною. Збирайте 
якомога більше ідей – навіть диких і фантастичних, тому що вони 
можуть навести на щось, що дійсно спрацює! Перехресне опилення – 
розвивайте ідеї інших людей і дозволяйте ідеям від інших генерувати 
нові ідеї для вас. 
3. ПІДСУМКИ: третя фаза не обмежена за часом. Вона потрібна 
для просіювання та оцінки ідей. Оцініть ідеї з боку корисності, 
практичності, доступності та можливості застосування до вихідної 
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проблеми чи можливості. Ця фаза допомагає виявити ідеї, що мають 
найвищий практичний потенціал (див. табл. 2).  
Т а б л и ц я  2  
Схема підсумкового етапу роботи 
 
 
Проведення вище зазначеної процедури підбиття підсумків в 
залежності від наявного часового ресурсу можна рекомендувати в 
якості аудиторної діяльності або домашнього завдання для команд. А 
напрацьовані учасниками ідеї з поліпшення ситуації в організації 
можна оформити у вигляді ініціатив для керівництва. 
Важливою частиною опанування інструментів аналізу ситуації та 
планування подальших дій є отримання зворотнього зв’язку від 
учасників. Зокрема, за допомогою усного відгуку або/та письмового 
анкетування доцільно запропонувати відповісти на такі запитання: «Чи 
є у Вас успіхи від проведеної Вами роботи? Якщо так, у чому вони 
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полягають?», «Чи вважаєте Ви запропоновані інструменти корисними 
для Вашої подальшої діяльності? Якщо так, яким чином Ви плануєте їх 
використовувати?», «Оцініть за 100-бальною шкалою рівень Вашої 
здатності застосувати опрацьований матеріал на практиці до та після 
тренінгу». Також корисно надати учасникам можливість висловити 
коментарі та враження у довільній формі. 
В межах виконання зобов’язань з розповсюдження та обміну 
ефективними практиками розвитку лідерського потенціалу в 
Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля та 
Полтавському національному технічному університеті імені Ю. 
Кондратюка було проведено тренінги за відповідною тематикою з 
використанням навчально-методичних матеріалів, розроблених автором 
статті на основі інформаційної та методичної бази, наданої 
організаторами Програми з розвитку лідерського потенціалу 
університетів України.  
Зокрема, в СНУ ім. В. Даля у відповідному заході прийняли участь 
28 представників адміністративно-викладацького складу університету, 
які отримали можливість ознайомитися з вище зазначеними 
інструментами аналізу проблеми та планування змін у галузі вищої 
освіти, рекомендованими фахівцями Великобританії. Також метою 
тренінгу було заохотити учасників до подальшого опрацювання таких 
питань як визначення та перетворення слабких сторін на переваги, 
пошук ресурсів для вирішення нагальних проблем колективу, 
уникнення загроз, що можуть завадити особистій та колективній 
діяльності, а також підготувати до організації та проведення 
відповідних заходів з розвитку лідерського потенціалу для 
співробітників та студентів в межах факультетів та кафедр університету 
[7].  
Під час тренінгу учасників було розподілено в 6 команд по 4-5 
осіб, залучено до групового та загального обговорення в межах 
визначеної тематики. Після внутрішньої дискусії кожна з команд 
представила власне бачення ключових факторів, що впливають на 
галузь вищої освіти України та відповідні висновки, які потрібно 
враховувати при розробці подальшої стратегії розвитку університету. В 
межах надання зворотнього зв’язку через письмове анкетування 
учасники зазначили змістовність робочої дискусії, що мотивувала до 
пошуку нових ідей та можливостей, націленість діяльності на практичні 
аспекти. Досягненню результату, на думку учасників, сприяла і 
командна робота, що базувалася на міждисциплінарному підході. Це 
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дало можливість розглянути проблему з врахуванням досвіду членів 
команди у відмінних галузях. Також учасниками було відзначено 
важливість ознайомлення студентів із відповідними інструментами та 
розвитку навичок їх використання для вирішення нагальних 
професійних проблем. 
В межах реалізації відповідних заходів на базі ПолтНТУ 
ім. Ю. Кондратюка були апробовані навчально-методичні матеріали, 
розроблені автором за вище зазначеною тематикою. А саме: 
інструктивні матеріали до проведення науково-освітніх тренінгів за 
темами «Ключові інструменти аналізу проблеми та планування змін» та 
«Розвиток особистого лідерського потенціалу», відповідні роздаткові 
матеріали та презентації PowerPoint. Зокрема, апробація зазначених 
матеріалів викладачами кафедри фінансів і банківської справи 
дозволила ознайомити студентів та викладачів (33 особи) із 
інноваційними підходами до здійснення об’єктивного комплексного 
аналізу проблемних ситуацій та ефективного планування подальших 
дій, що широко застосовуються у світовій практиці, зокрема, в галузі 
вищої освіти Великобританії.  
Представники ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка відзначили, що 
представлені матеріали сприяють розвитку лідерського потенціалу 
студентів та викладачів ВНЗ, базуються на результатах актуальних 
світових наукових досліджень в галузі організаційного менеджменту та 
освітніх технологій вищої освіти (Довідка про впровадження від 
11.11.2016 № 52-11-2478). Також потрібно відзначити схвальний відгук, 
що було отримано від фахівців вищої освіти Німеччини під час 
проведення ними воркшопу для студентів ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка 
щодо доцільності використання зазначених матеріалів в освітньому 
процесі вищої школи та їх відповідність світовим стандартам надання 
освітніх послуг [8]. 
В межах зворотнього зв’язку учасники тренінгу з дослідження 
інструментів аналізу проблеми та планування подальших дій в 
ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка відзначали їх універсальність та 
доцільність використання відповідно до потреб галузі, а також 
корисність опанування відповідних інструментів в контексті вирішення 
комплексних проблем вищих навчальних закладів через командну 
діяльність, практичну спрямованість дослідної діяльності, позитивну 
атмосферу, що сприяла особистісному розвитку та налагодженню 
продуктивної роботи команд. 
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Висновки. В результаті проведеного дослідження інструментів 
аналізу проблеми та планування подальших змін в контексті 
реформування вищої освіти України через імплементацію досвіду 
вищої школи Великобританії: 
1. З’ясовано, що світові фахівці в сфері вищої освіти визначають 
такі ключові інструменти: PESTLE-аналіз – дозволяє скласти цілісну 
об’єктивну картину галузі, виявити сильні сторони, на яких слід 
базувати процеси, визначити нові можливості; SWOT-аналіз – 
допомагає зрозуміти слабкі сторони та спланувати їх розвиток, 
висвітлити загрози чи труднощі; «SWOT+» аналіз – поєднує зміст вище 
зазначених підходів та дає можливість визначити потенційні шляхи 
здійснення позитивних змін. 
2. Схарактеризовано такі доцільні підходи до використання вище 
зазначених інструментів: організація групових та індивідуальних 
тренінгів, використання інтерактивних методів, забезпечення 
зворотнього зв’язку, сфокусованість на результаті, застосування 
брейнстормінгу в якості каталізатора для продукування ідей та 
створення позитивної атмосфери. 
3. Визначено, що результати, отримані учасниками відповідних 
тренінгів доцільно використати з метою розробки ініціатив колективу 
вищого навчального закладу, оновлення стратегії розвитку вітчизняних 
вищих навчальних закладів, здійснення аналізу поточних ситуацій, що 
потребують нагального вирішення, ефективного планування подальших 
дій, налагодження діалогу між стейкхолдерами галузі тощо. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в продовженні 
вивчення досвіду вищої освіти Великобританії в контексті дослідження 
феномену інституту лідерства, проблеми розвитку особистого та 
командного лідерства, а також реалізації лідерства в часи змін. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОПЫТА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Т. В. Модестова  
В статье рассмотрен вопрос выполнения анализа проблемы и 
планирования дальнейших изменений с использованием определенных 
инструментов в контексте реформирования высшего образования Украины. 
Проанализировано содержание инструментов, которые применяются в сфере 
высшей школы Великобритании. В частности, исследована специфика 
применения PESTLE, SWOT и SWOT+ типов анализа. Охарактеризованы 
подходы к использованию указанных инструментов. А именно: организация 
групповых и индивидуальных тренингов, использование интерактивных 
методов обучения, обеспечение обратной связи и сфокусированность на 
результате. Брейнсторминг рассматривается как катализатор для генерации 
идей и создания позитивной атмосферы. Определено, что полученные с 
помощью указанных инструментов результаты могут быть использованы с 
целью разработки коллективом высшего ученого заведения инициатив, 
обновления стратегии развития высших учебных заведений, выполнения 
анализа текущих ситуаций, которые требуют срочного решения, 
эффективного планирования дальнейших действий, налаживания диалога 
между стейкхолдерами сферы образования и т.д.  
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KEY TOOLS FOR PROBLEM ANALYSIS AND CHANGE 
PLANNING: IMPLEMENTATION OF THE UK HIGHER SCHOOL 
EXPERIENCE 
T. V. Modestova 
The issues of making problem analysis and change planning are considered in 
the article. It conditions particular tools implementation in the context of the higher 
education system reforming in Ukraine. The content of the proper tools which are 
used at the UK higher school is analyzed. Particularly, the content of PESTLE, 
SWOT and SWOT+ analysis is explored. The appropriate approaches aimed at 
implementing the mentioned above tools are characterized. They are: organization of 
individual and group training, using interactive methods, supplying feedback and 
focus on the result. Brainstorming is considered as a catalyst for generating new 
ideas and creating positive atmosphere. It has been identified that the results got 
through the mentioned above tools implementation can be used for designing 
improvement proposals by the higher education establishment staff, updating the 
development strategy of the higher education institution, making analysis of HE 
urgent issues, planning further actions, encouraging cooperation between HE 
stakeholders etc. 
Key words: Tools for problem analysis, tools for change planning, reformation 
of the higher education system, experience implementation, the UK higher school.  
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УДК 378:147 
ГУМАНІТАРНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ  
Р. В. Олексієнко 
У статті розглядається сутність гуманітарної культури. 
Стаття розкриває основні складові елементи гуманітарної 
культури, такі як духовність, моральність, етичність. Сучасне 
суспільство та вища освіта переживають кризу гуманітарної 
культури. Водночас гуманітарна культура необхідна для 
всебічного розвитку особистості та її успішної інтеграції у 
сучасне, багатокультурне суспільство. Тому основний висновок 
статті – необхідність інтеграції гуманітарної культури в 
сучасну освіту як її невід’ємної частини.  
Ключові слова: гуманітарна культура, освіта, суспільство, 
духовність, моральність, етичність.  
 
Постановка проблеми. Сучасна вища освіта переважно 
зосереджує увагу на професійній підготовці спеціалістів, що залишає 
обмаль можливостей для розвитку гуманітарної культури студентів. 
Однак, розвиток сучасної освіти стикається з проблемою занепаду 
гуманітарної культури, якій не залишається місця в освіті та культурі. 
Сучасна освіта та культура зорієнтовані на професійне навчання, 
розвиток знань, вмінь та навичок, які допомагають людям досягати 
матеріального благополуччя та основані на матеріальних, а не 
гуманітарних цінностях.  
Сьогодні виховання у молодих людей гуманітарної культури як 
пріоритетної мети освіти має важливе значення для забезпечення 
стабільності та благоустрою суспільства в умовах його сталого 
розвитку. Гуманітарна культура виступає тим фундаментом, на основі 
якого будуються ефективні соціальні відносини, засновані на 
принципах взаємоповаги та поваги до моральних, духовних принципів 
всього суспільства та певних соціально-культурних груп. Тому вища 
освіта потребує чіткого визначення сутності гуманітарної культури та її 
розвитку як невід’ємної частини сучасної освіти. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючи дослідження 
(А.І. Арнольдов, В.В. Горбунова, С.В. Федоренко, А.С. Запесоцький, 
В.Л. Кургузов, І.М. Орешніков, Л.В. Хлєстанова) розкривають загальні 
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аспекти гуманітарної культури та виявляють кризу у сучасній освіті. З 
одного боку, дослідники констатують занепад гуманітарної культури 
(А.І. Арнольдов, В.В. Горбунова, С.В.Федоренко, І.М. Орешніков). З 
іншого боку, дослідники (А.С. Запесоцький, В.Л.Кургузов, 
Л.В. Хлєстанова) розкривають сутність та основні елементи 
гуманітарної культури. В той же час дослідники не розкривають зв’язок 
між занепадом гуманітарної культури та глибинними змінами в 
сучасній освіті. Тому необхідність інтеграції гуманітарної культури в 
сучасну освіту залишається мало дослідженою і не ясно, навіщо 
потрібно інтегрувати гуманітарну культуру в сучасну освіту та 
виховання студенів.  
Метою статті є розкриття сутності гуманітарної культури та 
обгрунтування необхідності її інтеграції в освітній процес шляхом 
розвитку моральності, духовності студентів. 
Не вирішені раніше частини проблеми. У даній статті 
розкривається прямий зв’язок між зменшенням уваги до формування 
гуманітарної культури у вищих навчальних закладах та занепадом 
гуманітарної культури в суспільстві, а також доводиться необхідність 
формування гуманітарної культури студентів, що стимулюватиме 
загальне підвищення гуманітарної культури. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Світоглядно-ціннісні 
перетворення соціуму значною мірою пов’язані в постіндустріальну 
добу із сферою культурної індустрії. Ринок культурного виробництва, у 
якому важливе місце займають Інтернет, електронні мас-медіа, 
телебачення, радіо, книговидання, книготоргівля, кіновиробництво, 
кінопрокат, реклама, туристична індустрія, є одним із 
найприбутковіших секторів економіки [6, c. 2]. Культ насилля, зла, 
національної безликості, які формують ефір телевізійних мереж, 
Інтернет України, дає підстави стверджувати, що культурна політика 
держави є незадовільною [7, c. 65]. 
Однак інтеграція освітньої системи є неможливою без розвитку 
гуманітарної культури, адже культурні бар’єри стають неподоланими, 
якщо викладачі та студенти не мають розвинутої гуманітарної 
культури. Низька гуманітарна культура унеможливлює подолання 
культурних бар’єрів та відмінностей, адже люди не мають базових 
морально-етичних принципів, таких як толерантність, повага до 
представників інших культур та інше.  
Тому інфраструктура галузі культури в Україні потребує 
реформування, щоб відповідати вимогам сучасного суспільства [1, 
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c. 190]. Україна є частиною світового суспільства і процеси, що 
відбуваються у світі, у світовій культурі та освіті, впливають і на 
Україну. Розвиток міжнародних зв’язків стимулює розвиток 
міжкультурних зв’язків та взаємовідносин людей, що належать до 
різних культур. Для розвитку міжкультурного діалогу та ефективного 
міжнародного співробітництва гуманітарна культура є необхідною, 
адже вона розвиває якості особистості, які полегшують міжкультурний 
діалог. Духовність як основа гуманітарної культури створює ціннісну 
базу, на основі якої представники різних культур можуть ефективно 
спілкуватись один з одним як рівноправні члени світової спільноти. 
В той же час А. І. Арнольдов [1, c.188] вважає, що зміст усієї 
гуманітарної культури спрямовано на людину: гуманітарна культура 
співвідноситься з потребами людини, з її самовираженням та 
самореалізацією. Гуманітарна культура є необхідною для повного 
самовираження та самореалізації людини та її потенціалу. Така 
самореалізація та розкриття потенціалу людини є також однією з 
основних цілей сучасної освіти. Саме тому розвиток гуманітарної 
культури стає важливим напрямком у розвитку сучасної вищої освіти. 
В своїх дослідженнях В. Л. Кургузов [4, c. 135] зазначає, що 
гуманітарна культура виступає як: сукупний спосіб і продукт 
гуманістично-орієнтованої діяльності людей; система позитивних 
культурних смислів, гуманістичних орієнтацій, способів, дій та їх 
результатів, пов’язаних з розумінням людини як основного критерію 
суспільного розвитку; світогляд і світовідчуття людини, яка прагне 
максимально збагатити людяність власного внутрішнього світу своїми 
вчинками та поведінкою у багатокультурному просторі особистості, 
соціуму і природи. 
На соціальному аспекті гуманітарної культури наголошує 
І. М. Орєшніков, диференціюючи її як цілісну інтегральну 
характеристику духовності людини та спосіб і міру вільної реалізації її 
сутнісних сил у культурно-історичному процесі, в гуманітарній 
діяльності зокрема [5, c. 156]. Соціальний аспект навчання є також 
пріоритетом для сучасної освіти. Тому розвиток гуманітарної культури 
має стати невід’ємною частиною вищої освіти, тому що гуманітарна 
освіта сприяє успішній соціалізації людини та полегшує її соціальні 
відносини через засвоєння культурних цінностей, що поділяє переважна 
більшість суспільства. До схожого висновку приходить 
О. С. Запєсоцький [3, с. 289], який вважає, що гуманітарна культура є 
засобом соціальної інтеграції та індивідуалізації особистості. 
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Водночас сутність гуманітарної культури базується на таких 
поняттях, як духовність, мораль. Сьогодні ці поняття дуже рідко стають 
на передній план в сучасній освіті, яка стає все більше професійно-
орієнтованою, в той час як гуманітарна культура, включаючи 
духовність, мораль, етичність залишаються нерозвинутими складовими 
сучасної освіти та культури. Точніше, сучасна вища освіта не приділяє 
їм стільки уваги як професійним дисциплінам, що формують 
професійні навички, вміння та знання студентів.  
Багато дослідників [1, c. 189; 4, c. 196] звертають увагу на занепад 
духовності в сучасній культурі та, зокрема, в сучасній освіті. 
Духовність – це система культурних і моральних цінностей, що формує 
світогляд людини та спонукає її діяти та приймати рішення на основі 
моральних, гуманістичних (буквально людяних) цінностей [2, c. 19]. 
Таким чином, духовність в великій мірі базується на моральності 
людини. Моральність це система норм поведінки, прийнятна для 
суспільства, як обов’язкова для його членів. Тобто ці норми є суспільно 
важливими і необхідними для використання. В іншому випадку 
поведінка людини стає аморальною і суспільно неприйнятною. Більше 
того, моральність також включає в себе визначення правильних (з 
точки зору моральності) мотивів поведінки та пояснення причин, з яких 
поведінкова норма є обов’язковою. Етичність, в свою чергу, має на 
увазі відповідність поведінки людини та рішень, що приймає людина, 
певним стандартам, правилам та вимогам, прийнятим у певному 
соціальному колі [2, c. 20]. Етичні норми існують в соціальних групах, 
що мають спільну культуру, адже одна й та ж сама поведінка може бути 
етичною в одній культуру і неетичною в іншій.  
Отже, гуманітарна культура в сучасній освіті, що поєднує в собі 
духовність, моральність (етичність), має на меті формування духовно 
багатої людини, що діє на основі моральних принципів, прийнятних в 
суспільстві та окремій соціально-культурній спільноті, в якій живе та 
працює людина. Більше того, гуманітарна культура також включає 
розуміння того, чому певні принципи та поведінка є правильними, 
соціально прийнятними та відповідними до існуючих морально-
етичних норм. Розвиток духовності студентів, що включає в себе 
моральність, веде до формування та розвитку їх гуманітарної культури, 
а в ширшому, соціальному контексті, веде до розвитку багатогранної 
особистості, що має високі духовно-моральні цінності та поважає 
цінності інших людей, включаючи представників інших культур. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
гуманітарна культура повинна бути невід’ємною складовою сучасної 
освіти для розвитку формування духовно багатої особистості, а не лише 
кваліфікованого фахівця, як трапляється зараз. Гуманітарна культура 
базується на духовності, морально-етичних нормах і цінностях. Вона 
виступає основою для всебічно розвиненої людини, що живе в 
сучасному, багатокультурному світі. Тому розвиток гуманітарної 
культури через розвиток духовності, моральності студентів має стати 
пріоритетом сучасної вищої освіти. 
В цьому контексті перспективними є дослідження впливу 
гуманітарної культури на особистість студента та його світогляд. Також 
перспективними є дослідження шляхів формування та розвитку 
гуманітарної культури студентів у сучасній вищій освіті. 
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ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Р. В. Алексеенко 
В статье рассматривается сущность гуманитарной культурі. Статья 
раскрывает основные составные элементы гуманитарной культуры, такие 
как духовность, нравственность и этичность. Современное общество и 
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высшее образование переживают кризис гуманитарной культуры. В то же 
время гуманитарная культура необходима для всестороннего развития 
личности и ее успешной интеграции в современное, поликультурное общество. 
Поэтому основной вывод статьи – необходимость интеграции гуманитарной 
культуры в современное образование как его неотъемлемой части.   
Ключевые слова: гуманитарная культура, образование, общество, 
духовность, нравственность, этичность.  
THE ESSENCE OF HUMANITARIAN CULTURE AS THE 
INTEGRAL PART OF THE MODERN EDUCATION 
R. V. Oleksiienko 
The article focuses on the essence of humanitarian culture. The article reveals 
the key elements of humanitarian culture, including spirituality, morality, and ethics. 
The modern society and higher education experience the humanitarian culture crisis. 
At the same time, humanitarian culture is essential for the diversified personal 
development of individuals and their successful integration into the contemporary, 
multicultural society. Hence, the article concludes that the integration of 
humanitarian culture as the integral part of the modern education is a must.  
Key words: Humanitarian culture, education, society, spirituality, morality, 
ethics.  
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УДК 378.016:811.11’19/20:004(045) 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
УКРАЇНИ У КІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. 
О. О. Осова 
У статті на основі аналізу педагогічної літератури 
представлено досвід реалізації технологій навчання іноземних 
мов у ВНЗ України. З’ясовано, що мета, завдання, способи їх 
реалізації зумовлювалися рівнем розвитку освіти, педагогічної 
науки в Україні і за кордоном, специфікою офіційної політики в 
галузі вищої освіти. Визначено тенденції і особливості реалізації 
технологій навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах 
України у кінці ХХ – початку ХХІ ст. Теоретично обґрунтовано 
їхній зміст і структуру. Виявлено вплив кібернетичного 
простору на організацію освітнього процесу у ВНЗ. 
Ключові слова: вищий навчальний заклад, технології 
навчання іноземних мов, викладач, студент. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Одним із 
стратегічних завдань модернізації системи вищої освіти, окреслених у 
Законі України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, є інтеграція в 
європейський та світовий соціокультурний простір, що вимагає якісної 
іншомовної підготовки майбутніх фахівців. 
На сьогоднішній день соціальне замовлення громадян України на 
якісне володіння іноземною мовою відзначають такі чітко позначені 
тенденції іншомовної освіти, як: зростання статусу іноземної мови, 
посилення мотивації її вивчення, функціональна спрямованість 
навчання мовам. Зростаючий статус іноземної мови в сучасних умовах 
обумовлює необхідність пошуку шляхів вдосконалення існуючих 
методик і застосування нових технологій навчання іноземних мов у 
ВНЗ. У зв’язку з цим особливий науковий інтерес представляє вивчення 
досвіду реалізації технологій навчання іноземних мов у ВНЗ України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
застосування різних технологій навчання є актуальною науково-
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педагогічною проблемою. Так, у працях вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, таких як В. Євдокимов, М. Кларін, О. Пєхота, 
Л. Петриченко, Г. Пономарьова, О. Попова, І. Прокопенко, Г. Селевко, 
І. Смолюк, Ф. Янушкевич та ін. висвітлено сутність поняття освітніх 
технологій навчання. Обґрунтування принципових можливостей 
використання різних методик і технологій навчання іноземної мови в 
середній школі, формулювання загальних концептуальних положень 
стосовно організації навчальної діяльності з іноземної мови 
розглядаються в розвитку технологій навчання іноземної мови та 
способи їхньої реалізації у шкільній практиці другої половини ХХ ст. в 
працях І. Данілович, Н. Єлухіної, Г. Китайгородської, Г. Лозанова, 
А. Міролюбова, О. Полат, Ф. Рабіновича, Т. Сахарової, А. Рацул, 
І. Коновальчука та ін. Використанню педагогічних технологій у 
професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов присвячено 
праці О. Гончарової, Ю. Жиляєвої, Л. Морської, Є. Полат та ін. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Однак, на сьогодні відсутні 
праці, у яких би розглядались тенденції становлення та розвитку 
технологій навчання іноземної мови та способи їхньої реалізації у 
практиці ВНЗ України у кінці ХХ ст. – початку ХХІ ст.  
Мета статті – на основі аналізу наукової літератури та стану 
досліджуваної проблеми в теорії та практиці визначити тенденції і 
особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у ВНЗ 
України у кінці ХХ – початку ХХІ ст. й теоретично обґрунтувати їхній 
зміст і структуру. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Аналіз науково-педагогічної 
літератури з теми дослідження [3; 6; 7; 8; 10] дозволяє стверджувати, 
що соціально-економічні та політичні перетворення, зокрема 
проголошення суверенітету України, які відбувалися в країні в 90-х рр. 
ХХ ст. сприяли активному впровадженню інновацій в систему освіти, 
яка «є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного 
потенціалу народу, <…> дієвим чинником модернізації суспільства, 
зміцнення авторитету держави на міжнародній арені» [6, с. 86]. «Європа 
знань», до якої прагнула долучитися й Україна, була і залишається 
загальновизнаним чинником соціального й людського розвитку, 
невід’ємною складовою «зміцнення інтелектуального забезпечення 
європейських громадян» [6, с. 87]. Націленість на участь у цьому 
«союзі» висувала перед національною системою вищої освіти низку 
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завдань, спрямованих на такі її реформування й оновлення, які могли б 
забезпечити міжнародну конкурентоспроможність управління вищої 
школи. Про спрямованість держави на досягнення такої мети свідчила і 
подана Україною заява на прилучення до Болонської декларації 
(1999 р.), яка проголошувала за мету створення в Європі системи 
загальнозрозумілих і таких, що піддаються співставленню, документів 
про вищу освіту [1]. 
Відтак, саме з цього часу у вищих закладах освіти значного 
поширення набула модульно-рейтингова система організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, яка значно змінила традиційний 
характер освітнього процесу. Така організація навчально-пізнавальної 
діяльності активізувала роботу студентів протягом семестру, спонукала 
їх працювати систематично та самостійно, розширювала можливості 
для всебічного розкриття здібностей студентів, розвивала творче 
мислення, розширювала межі самостійної роботи, якій сприяло 
покращення стану навчально-методичного забезпечення та 
матеріально-технічної бази ВНЗ. 
Вищезазначене спричинило активні пошуки в напрямі побудови 
нових методик навчання іноземних мов, які поступово оформлялися у 
вигляді технологій навчання іноземних мов, таких як комунікативна 
методика, інтенсивна, інтерактивна, особистісно-орієнтована, 
інформаційно-комунікаційна технологія та ін. Відзначимо, що 
викладачі вищих навчальних закладів України також активізували 
роботу щодо впровадження цих технологій у практику. Педагогічною 
технологією, що набула подальшого розвитку і найбільшого поширення 
у вищих педагогічних навчальних закладах України на рубежі ХХ-
ХХІ ст., була інтерактивна технологія. 
Безперечний інтерес для розкриття інтерактивної технології 
навчання іноземної мови мав досвід Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії. Професори та доценти зазначеного ВНЗ 
проводили такі види лекцій: проблемні, інструктивні, бінарні, лекції-
«прес-конференції», презентації, конференції, візуалізації, консультації, 
бесіди, дискусії, лекції із заздалегідь запланованими помилками, 
аналізом конкретних ситуацій тощо. Найефективнішими, на наш 
погляд, є інтерактивні, проблемні лекції, лекції із запланованими 
помилками, під час яких студенти мають бути уважними, помітити 
помилки і назвати їх в кінці лекції. Залежно від підготовленості 
студентів такі лекції плануються з тем «Особливості перекладу текстів 
різних жанрів», «Перекладацькі трансформації», «Рівні еквівалентності 
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у перекладі» тощо. В ХГПА лекційні та семінарські заняття в 
основному передбачали активне засвоєння матеріалу під час 
обговорення найважливіших суперечливих проблем та дискусій, до 
яких спонукав лектор, використовуючи метод проблемних дискусій. 
Пошук істини у ході лекції відбувався шляхом вільного обміну 
думками, що дозволяло кожному учаснику дискусії критично 
оцінювати як свій погляд, так і погляд опонентів на порушену 
проблему. На лекційних заняттях часто використовувався також 
прийом «сократівського діалогу або бесіди» (Socratic method або 
debate), за допомогою якого з’ясовується істина шляхом полеміки. 
Лектор за допомогою запитань підводив студентів до потрібних 
висновків, раніше для них не відомих [3]. 
На семінарських заняттях викладачі організовували дискусію 
навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готували тези на 
підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Як свідчить 
проведене дослідження, найбільш поширеними формами організації 
дискусій у ХГПА є «круглий стіл» − обмін думками; засідання 
експертної групи; форум, симпозіум; дебати тощо.  
Досить цікавими і неординарними є прийоми активізації 
попередніх знань, які використовували викладачі ХГПА. Наприклад, 
прийом «карти думок» (mind map) – відомий як «павутина», де ідеї та 
думки організовуються у вигляді схеми навколо ключового поняття. 
«Мозковий штурм», який давав можливість за короткий час 
висловитись великій кількості студентів, що є передумовою вироблення 
найбільш розумного рішення [3]. 
Серед інших інтерактивних методів навчання, які були 
характерними для вищих педагогічних навчальних закладів України 
кінця ХХ- початку ХХІ ст. у процесі вивчення іноземної мови виявлено 
методи «Карусель», «Прес», «Займи позицію», «Ралі з читання» тощо 
[2; 4; 8; 9]. 
Нові й, мабуть, безмежні можливості у вивченні іноземних мов 
надають мультимедійні технології. Багатофункціональність комп'ютера 
при роботі з джерелами інформації різного типу (або його 
мультимедійні властивості) дає змогу створювати й відтворювати 
програмні продукти, основною характерною межею яких, з погляду 
навчальних технологій, є інтерактивна наочність – ефект занурення в 
навчальне програмне середовище і взаємодії з нею. Програмні 
продукти, що використовуються в практиці вищих педагогічних 
навчальних закладах України, або освітні електронні ресурси з 
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іноземної мови можна розділити на такі групи відповідно до їхнього 
змісту й функціонального призначення: 1) інформаційно-довідкові 
матеріали (енциклопедії, довідники, словники, журнали, газети, 
альманахи); 2) електронні книги для читання; 3) фільми на DVD; 
4) бібліотеки електронних наочних посібників і бази даних; 
5) методичні матеріали на електронних носіях (розробки уроків, 
методичні рекомендації з навчання аспектів мови і видів мовленнєвої 
діяльності, тести й інші контрольно-вимірювальні матеріали); 
6) інтернет-ресурси; 7) комбіновані електронні засоби навчання 
(навчальні програми, електронні підручники, збірки вправ і розвивальні 
ігри); 8) навчально-методичні програмні засоби для супроводу лекцій 
(демонстраційні матеріали, презентації, проекти, комп'ютерні розробки 
уроків і т. п.), створені викладачами для конкретного заняття [5; 7]. 
Як свідчить проведене дослідження, найбільш популярними і 
доступними є проекти, презентації, комп’ютерні навчальні програми. 
Розглянемо досвід роботи з комп'ютерними навчальними програмами 
на заняттях іноземної мови у Львівських освітніх вищих закладах. 
Зокрема, викладач М. Коваль використовує навчальні комп’ютерні 
програми для роботи студента в аудиторії та для самостійної роботи. У 
викладанні дисциплін «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова» 
використовуються авторські і спеціальні комп’ютерні програми. 
Наприклад, електронна система тестування «Колоквіум» дозволяє 
скласти тестовий матеріал з урахуванням навчальної програми 
дисципліни, рівня володіння іноземною мовою студентів.  
Система дистанційного навчання «Прометей», яку також 
використовує викладач, включає навчальний матеріал з англійської, 
німецької та французької мов, розроблений викладачами кафедри. 
Програма містить діалоги, паралельні тексти, словники до оригіналу, 
вправи на закріплення навчального матеріалу, який укладено з 
урахуванням усіх етапів оволодіння іноземною мовою. 
Для самостійної роботи в залежності від рівня володіння мовою, 
індивідуальних особливостей студентам викладачі рекомендують 
використовувати навчальні комп’ютерні програми, які є доступними та 
безкоштовними в Інтернеті (Language in Use 24/7; QDictionary; FVords; 
EZ Memo Booster; Exerciser) [5; 7].  
Для самостійної роботи студентів використовуються також 
навчальні комп’ютерні програми для вивчення англійської мови, які 
розроблено для різних пристроїв (iPod, iPhone, iPad) Cambridge 
University Press (http://store.apple.com/uk). Вони включають IELTS 7 
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Trainer; English Grammar in Use. Tests; English Grammar in Use. 
Activities; Essential Grammar in Use та ін. [7]. 
Використовуючи комп’ютерні навчальні програми у процесі 
викладання іноземних мов, педагоги Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського наголошують на їх перевагах у 
порівнянні з традиційними методами навчання. Як зазначає викладач 
англійської мови О.В. Олійник, вони дозволяють тренувати різні види 
мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають 
усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити 
комунікативні ситуації, а також забезпечують можливість реалізації 
індивідуального підходу й інтенсифікації самостійної роботи студентів. 
Викладач у своїй педагогічній діяльності використовує наступні 
навчальні комп’ютерні програми: «Triple play plus in English», «English 
in holidays», «English Gold» та інші [10].  
Новим напрямом загальної дидактики і часткової методики та 
технологій навчання іноземних мов стало використання кібернетичного 
простору у навчанні. Одним із найбільш революційних досягнень за 
останні десятиліття, що значно вплинуло на освітній процес у всьому 
світі, стало створення всесвітньої комп’ютерної мережі, що одержала 
назву Інтернет. 
Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам 
різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може містити: 
електронну пошту (e-mail); можливість публікації власної інформації, 
створення власної домашньої сторінки (homepage) і розміщення її на 
Web-сервері; доступ до інформаційних ресурсів: довідкові каталоги 
(Yahoo!, InfoSeek, UltraSmart, LookSmart, Galaxy); пошукові системи 
(Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); спілкування в 
мережі (Chat). Ці ресурси, як свідчить проведене дослідження, активно 
використовуються у вищих навчальних закладах у процесі вивчення 
іноземної мови [8; 9; 10]. 
Безперечний інтерес, на нашу думку, має досвід використання 
блоґ-технологій (або веб-журналів) викладачами Г.Ф. Драненко, 
Д.А. Руснак у навчанні французької мови. Персональний блоґ 
викладача слугує інтерактивною платформою для реалізації 
методичних цілей навчання [4]. Функціональність блоґу дає змогу 
реалізувати такі загальнодидактичні принципи, як принцип наочності, 
доступності, систематичності та послідовності, принцип розвиваючого 
та виховуючого навчання. Інформаційно-навчальне середовище блоґу 
забезпечує реалізацію методичних принципів комунікативності та 
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домінувальної ролі вправ, дозволяє ефективно керувати самостійною 
роботою студентів у позааудиторний час. Завдяки дидактичним 
властивостям мультимедійності та інтерактивності інформаційний 
простір блогу уможливлює організацію роботи над удосконаленням 
іншомовної комунікативної компетенції у різних видах мовленнєвої 
діяльності, забезпечуючи при цьому кожному студентові індивідуальну 
траєкторію учіння. 
Педагогічна технологія, що набула найбільше поширення у ВНЗ 
України – комунікативно-розвивальна технологія, основним завданням 
якої є навчання спілкуванню. Як свідчить вивчення досвіду роботи 
викладачів вищих навчальних закладів України [4; 6; 7; 8; 10], у 
практиці своєї роботи вони переважно використовують методи, які 
мають комунікативну спрямованість: «Спільний проект», «Синтез 
думок», «Мозковий штурм», «Мозаїка», методи створення ситуацій, 
наближених до реальних у спілкуванні. Такі методи передбачають 
парну співпрацю, роботу в ротаційних трійках, роботу у малих групах і 
фронтальне включення до процесу обговорення, оцінки чи просто 
повідомлення навчальної інформації. 
Так, викладач Л. Карпінець, вивчаючи тему «Berühmte Leute 
Deutschlands», пропонує студентам вправу «мозаїка». Для цього вона 
готує матеріал з теми для членів «домашніх груп». Вони опрацьовують 
дану інформацію вдома. На занятті члени «домашньої групи» діляться 
своєю інформацією з іншими студентами, що об’єднуються в 
«експертні групи». Щоб перевірити розуміння і засвоєння матеріалу, 
студентам пропонуються спеціально розроблені завдання та запитання 
[91]. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
проведене дослідження дозволяє стверджувати, що в досліджуваний 
період педагогами та методистами розроблено чимало технологій 
(методик) навчання іноземних мов, мета, завдання, способи реалізації 
яких зумовлювалися рівнем розвитку освіти, педагогічної науки в 
Україні і за кордоном, пріоритетами освітніх парадигм, специфікою 
офіційної політики в галузі вищої освіти. 
Виявлено, що на рубежі ХХ-ХХІ ст. спостерігалася тенденція до 
запровадження інновацій у досвід реалізації технологій навчання 
іноземних мов. У досліджуваний період у ВНЗ значного поширення 
набула модульно-рейтингова система організації навчання, яка значно 
змінила традиційний характер існуючих методик навчання іноземних 
мов, які поступово оформилися у вигляді технологій навчання 
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іноземних мов (комунікативна, інтенсивна, інтерактивна, особистісно-
орієнтована, інформаційно-комунікаційна та ін.). Особливістю 
зазначених технологій було те, що в основу їх реалізації було покладено 
комунікативність, інтенсивність, врахування психологічних 
особливостей людської пам’яті, привабливість для слухачів на усіх 
етапах навчання, велику інформаційну місткість (що давало можливість 
подати мовну модель у різному контексті та в різних комунікативних 
ситуаціях), автоматизацію навчального матеріалу. 
Що стосується подальших перспектив дослідження проблеми, то 
зусилля слід спрямувати у напрямку вивчення досвіду реалізації 
технологій навчання іноземних мов у ВНЗ зарубіжних країн. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХІ вв. 
О. А. Осовая 
В статье на основании анализа педагогической литературы представлен 
опыт реализации технологий обучения иностранным языкам в высших учебных 
заведениях Украины. Выявлено, что цель, задания и способы их реализации 
зависели от уровня развития образования, педагогической науки в Украине и за 
рубежом. Определены тенденции и особенности реализации технологий 
обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях Украины в ХХ – 
начале ХХІ вв. Теоретически обоснованы их содержание и структура. 
Показано влияние кибернетического пространства на организацию процесса 
обучения в высших учебных заведениях. 
Ключевые слова: высшее учебное заведение, технологии обучения 
иностранных языков, преподаватель, студент. 
PECULIARITIES OF REALIZATION OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING TECHNIQUES IN UKRAINIAN HIGHER 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AT THE END OF THE XXth – 
AT THE BEGINNING OF THE XXIst CENTURIES 
O. O. Osova 
On the basis of the pedagogical literature analysis the author presents the 
experience of the realization of foreign language teaching techniques in Ukrainian 
higher educational establishments. It is found out that the aim, the tasks, the ways of 
their realization depended on the level of the development of education, pedagogic 
sciences in Ukraine and abroad, educational paradigms priorities, specificity of 
official policy in the area of higher education. The main tendencies and peculiarities 
of realization of foreign language teaching techniques in Ukrainian higher 
educational establishments in the XXth – the beginning of the XXIst centuries are 
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defined. Their contents and structure are theoretically grounded. The influence of the 
cyberspace on the organization of educational process in a higher educational 
establishment is determined. 
Key words: Higher educational establishment, foreign language teaching 
techniques, teacher, student. 
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ДОСВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 
Г. Ф. Пономарьова 
У статті розглядаються питання громадянського 
виховання сучасної студентської молоді через усвідомлення 
єдності становлення громадянської компетентності крізь 
призму формування духовної культури, а також надається 
аналіз програми громадянського виховання студентів 
педагогічних коледжів на прикладі Харківського, 
Красноградського коледжів та Балаклійської філії Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, розкривається її мета, завдання, 
принципи, педагогічні умови, зміст, форми і засоби виховної 
діяльності. 
Ключові слова: громадянське виховання, громадянська 
культура, патріотизм, духовна культура, студенти 
педагогічних коледжів. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах 
удосконалення та реформування української системи освіти важливим 
питанням є відродження культурно-духовних здобутків, перехід до 
культуротворчої системи освіти в цілому. Необхідність такого 
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оновлення пов’язана з тим, що тільки піднявшись на вершину 
національної культури, людина може розкрити для себе 
загальнолюдські цінності, навчитися розуміти і поважати культурно-
духовну спадщину і досягнення інших народів. Щоб бути патріотом, 
любити Батьківщину, необхідно відчути духовне життя народу, творчо 
укріпити себе в ньому. Щоб бути гідним звання громадянина, 
необхідно прийняти мову, історію держави, правосвідомість, 
світобачення як свої власні, так і інших. Отже на сьогодні все більш 
актуальною стає теза про відродження духовності, виховання 
громадянськості і патріотизму, які тісно пов’язані з формуванням 
національних (патріотичних) та інтернаціональних (загальнолюдських) 
почуттів, необхідних для співпричетності до цінностей людської 
Культури. 
Громадянськість і патріотизм є аспектами духовної культури 
особистості, тому рішення проблеми громадянсько-патріотичного 
виховання знаходиться в площині формування духовної культури 
підростаючого покоління, яку ми розглядаємо як складну інтеграційну 
особову властивість, що включає гуманістичні компоненти базової 
культури особистості в їх духовній цілісності. Ідея особистості в 
контексті культури дає напрям духовному життю індивіда. Функцію 
смислоутворювального механізму тут виконує духовна культура. 
Процес виховання громадянськості, таким чином, тісно пов'язаний з 
процесом особистого становлення індивіда і спрямованістю його 
культурної діяльності на етичній основі. Духовна культура стає 
базовою властивістю особистості, що визначає гуманні форми її буття в 
сучасній культурі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Про 
наявність різноманітних засобів і шляхів формування громадянської 
культури говорять багато науковців: і соціологи, і філософи, і 
психологи, і педагоги. Проблемі формування духовно-етичного 
компоненту громадянсько-патріотичного виховання в педагогічному 
процесі присвячена низка наукових досліджень П. Симонова, 
Я. Єршова, О. Вʼяземського, А, Кузіна та ін.  
Ціннісно-смисловий підхід у формуванні духовності розглядають 
Г. Аванесова, А. Арсеньєв, Б. Братусь, Л. Буєва, З. Лекторський, 
Б. Лихачов, В. Слободчиков, С. Соловейчик, С. Рубінштейн, 
Г. Шевченко, В. Шердаков, Н. Щуркова, роблячи акцент на 
включеності людини в світ культури, на етичному самовдосконаленні. 
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Метою статті є аналіз досвіду громадянського виховання 
студентів педагогічних коледжів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Громадянська 
самосвідомість – найважливіша частина суспільної свідомості, в якій 
сконцентровано уявлення суспільства, окремих його членів про самих 
себе, про свої соціальні ідеали, цінності, сутність, цілі, орієнтири на 
майбутнє тощо. Громадянська свідомість – це свідомість члена 
громадянського суспільства, хоча воно, як затверджують інші знавці, в 
нашій країні не склалося. Проте це зовсім не зменшує сенсу 
громадянського виховання. Кожен громадянин, обізнаний зі своїми 
правами та обовʼязками перед суспільством, – це активний поборник 
створення громадянського суспільства [13]. 
Важливим на сьогодні залишається питання громадянського 
виховання студентської молоді, особливо на самих перших етапах 
здобуття вищої освіти – у коледжах.  
Звичайно, проблеми, пов'язані з громадянським вихованням, не 
лежать на поверхні. Їх треба виявляти, досліджувати. І тут кожен 
педагогічний, науковий колектив, державна або суспільна структура 
можуть знайти для себе відповідну нішу. 
Серед тих, хто веде такий пошук, – науковці, педагоги, 
співробітники Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради. Окрему низку 
ґрунтовних і змістовних досліджень проводять педагоги-практики у 
структурних підрозділах академії – Харківському і Красноградському 
коледжах, а також Балаклійської філії. У виховну діяльність підрозділів 
упроваджено інноваційну програму з громадянського виховання, а 
також здійснюються соціальні проекти, які дозволяють вирішувати 
завдання виховання та освіти молоді комплексно, з ухилом на 
формування громадянських якостей, духовної культури студентської 
молоді. 
Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, 
що відіграє роль об’єднувального, консолідуючого чинника в 
суспільному розвитку [4]. В умовах педагогічного коледжу формування 
всебічно освіченої, компетентної, толерантної, патріотичної особистості 
відбувається з обов’язковим урахуванням загальнолюдських цінностей, 
передусім таких, як: висока повага до закону; пошана до національних 
цінностей інших народів; права людини на життя, гідність, безпеку, 
рівні можливості; право на свободу думки, совість, вибір конфесії, 
участь у політичному житті; обов’язки, що виражаються в повазі до 
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державної демократично обраної влади, національних меншин та їхніх 
культур тощо [14, с. 64]. 
Стрижневими ідеями громадянського виховання студентів 
педагогічного коледжу ми вважаємо:  
- формування свідомого громадянина, патріота, професіонала; 
- підготовка студентської молоді до життя в демократичній 
правовій державі, громадянському суспільстві; 
- формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, 
яка дає можливість майбутньому педагогу відчувати себе морально, 
соціально, політично і юридично дієздатною і захищеною. 
Для досягнення зазначених цілей слід сформувати у студентів 
коледжів стійкі уявлення про світ, про суспільство, про державу і її 
інститути, про найважливіші соціальні зв'язки і відносини, про 
політичні і правові засоби регулювання життя людей. 
Цілі програми конкретизуються через систему завдань: 
- удосконалювати систему громадянського виховання, що 
забезпечує розвиток України як вільної, демократичної держави; 
- сприяти оволодінню молодим поколінням знаннями про права і 
обов'язки людини, про державу, про вибори; 
- формувати здатність критично мислити, аналізувати політичну 
ситуацію, протистояти антиморальним впливам, співпрацювати з 
іншими людьми; 
- сприяти будь-якій діяльності у сфері освіти і виховання, 
спрямованої на громадянський розвиток молоді, його формування як 
патріота своєї Вітчизни; 
- виховувати повагу до закону, норм колективного життя; 
- розвивати громадянську відповідальність як найважливішу рису 
особистості, що виявляється в турботі про благополуччя своєї країни, 
збереженні людської цивілізації; 
- формувати почуття національного рівноправ'я, повагу до 
культури і прав інших, віротерпимість; 
- створити оптимальні умови для вияву ініціативи, творчості, 
бажання брати участь у суспільно-політичному житті; 
- формувати національну свідомість, почуття приналежності до 
рідної землі, народу, визнання духовної єдності поколінь, культурної 
спадщини; 
- виховувати почуття патріотизму, відданості, служіння 
Батьківщині, поваги до Конституції України, законодавчої сфери, 
державної мови; 
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- формувати повагу до таких цінностей, як свобода, рівноправ'я, 
справедливість; 
- розвивати політичну культуру засобами громадянської освіти, 
дати знання про політичну систему і владу на всіх рівнях суспільного 
життя, про закони і законодавчу систему. 
Основними видами діяльності студентів, що реалізовуються в 
межах цієї програми ми визначаємо: пізнавальну (збагачує уявлення 
студентів про навколишню дійсність, формує громадянський світогляд, 
розширює кругозір); ціннісно-орієнтовану (розкриває молодому 
поколінню духовні та соціально значущі цінності, орієнтує їх на 
соціально бажану поведінку і прийняття активної громадянської 
позиції); художньо-мистецьку (дозволяє реалізувати індивідуально-
творчі задатки і здібності); вільне спілкування (організація 
взаємозбагачувального дозвілля студентів коледжів); ігрову (створює 
емоційно-пізнавальний фон, розвиває потребу в соціальній взаємодії, 
дозволяє в емоційно привабливій формі засвоїти знання, форми і 
способи поведінки, сформувати ставлення до Батьківщини і кожної 
окремої людини). При організації діяльності студентів враховується 
необхідність опори на цілісну структуру: потреби – мотив – мета – 
засоби – реалізація – результат.  
Зазначимо, що програма з громадянського виховання студентів 
педагогічних коледжів передбачає таку організацію діяльності: 
поєднання перспективності та актуальності запланованих видів роботи; 
різноманітність змісту, форм і методів, оптимальне поєднання 
інформованості та організації діяльності студентської молоді; реальне 
врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів, рівня 
їхньої підготовленості до умов життя; громадянська освіта не 
нав'язується «зверху», а передбачає особистісну зацікавленість 
учасників педагогічного процесу в цій діяльності; наступність, 
систематичність і послідовність в організації процесу громадянського 
виховання особистості; підтримка самостійності і створення вільної 
атмосфери, розвиток індивідуальної і колективної сприйнятливості; 
цілеспрямованість і конкретність виховних завдань; гнучкість плану, 
можливість змінювати тривалість і послідовність видів роботи, форм 
занять. 
У Харківському, Красноградському коледжах і Балаклійській філії 
робота із реалізації програми громадянського виховання здійснюється у 
таких формах:  
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- розвиток політичної свідомості й культури: фестиваль 
«Традиції країн світу», круглі столи «Жінки в історії України», науково-
практичні конференції «Проблеми виховання патріотизму у сучасному 
суспільстві», «Політичний і економічний розвиток сучасної України»;  
- засвоєння комплексу правових знань та обов’язків: лекції: «День 
соборності», «Вшанування героїв КРУТ», «Феномен Українського 
козацтва»; науково-практичні конференції «Українська держава і 
суспільство: історія, сучасність та перспективні напрями розвитку 
патріотизму», «Патріотичне виховання молоді в умовах сучасності», 
«Політична влада та її субʼєкти», «Всеукраїнський тиждень права»; 
- особистісне присвоєння громадянських цінностей: національно-
патріотичні свята «Масляна у військовому шпиталі», «Оберіг для 
військового», «День пам’яті і примирення», «День Перемоги», 
волонтерська допомога військовим у шпиталях, акції: «Напиши листа 
захиснику», «Новорічна ялинка для військових», «Віддай форму 
військовому – допоможи захистити Україну», «День боротьби з 
тоталітаризмом», «День рідної мови», «День жалоби за загиблими на 
майдані», конкурси «Патріотична пісня», «З Україною в серці» 
(фотоконкурс), арт-подорож: «Мальовнича Україна» 
- долучення особистості до системи відповідальної залежності й 
морального вибору в умовах суспільства: акції: «Вища школа 
Харківщини – шкільним бібліотекам Луганської та Донецької 
областей», «День довкілля», виховні заходи «Виховання патріотизму у 
студентської молоді», «Мій вибір життя!», літературно-музичні 
вечори: «День визволення в’язнів із фашистських концтаборів», «День 
пам’яті жертв голодомору», вебінар «Європейський вибір – новий 
стандарт для України» (спільно зі студентами Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії) 
- формування норм правової поведінки студента, що 
реалізовувалося шляхом обговорення в навчальних групах матеріалів 
періодичної преси, ознайомлення із законодавчим актами України, 
проведення таких видів занять: лекцій: «Що значить дотримуватися 
«букви закону», «Закон і право», «Сім’я та її роль у вихованні та житті 
людини», «Чесність, справедливість, моральна чистота майбутнього 
педагога», «Соціальний захист і профілактика правопорушень серед 
молоді», «Конституція України – проблеми й завдання правового 
виховання студентства» та інші; круглих столів та диспутів «Правове 
суспільство, яким йому бути?» тощо.  
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У результаті реалізації програми громадянського виховання у 
студентів педагогічних коледжів формується громадянська позиція, 
вони демонструють політичну та громадянську зрілість, що припускає 
високий рівень демократичної свідомості, прихильність демократичним 
цінностям і загальнолюдським ідеалам, відкритість світу, політичну і 
правову компетентність, усвідомлення і прийняття своїх прав і 
обов'язків як членів суспільства, активну долученість до суспільно-
політичного життя. 
Зміст роботи з виховання громадянської культури і патріотизму 
складають також заходи: святкування річниць вигнання нацистських 
окупантів з України; фестивалі патріотичної пісні; День пам’яті та 
примирення (перегляд фільмів); відвідування Національного 
меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва»; Річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі (свято, зустріч із ветеранами, 
учасниками АТО).  
Також важливим є розробка навчальних посібників з цієї 
актуальної проблеми. Підготовлені викладачами коледжів програми і 
методичні рекомендації для майбутніх викладачів у справі формування 
громадянської культури і патріотизму дають можливість прослідкувати 
сучасні механізми реалізації народовладдя, починаючи з їх історичного 
коріння і виходячи на актуальні проблеми наших днів. 
Висновки й перспективи подальших розвідок з даного 
напряму. Досвід показує, що громадянське виховання не можна 
відривати від інших напрямів і форм виховної діяльності, і тим більше 
протистояти їм. Для виключення подальшого погіршення стану 
необхідно повернути країну на шлях самобутнього духовно-етичного 
розвитку. Тільки так можна протистояти ворожій ідеології. Це 
необхідно покласти в основу громадянського виховання молоді.  
Досвід Харківського, Красноградського коледжів і Балаклійської 
філії Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради свідчить, що цілеспрямоване, 
методично і практично сплановане громадянське виховання послідовно 
формує в майбутніх педагогів риси громадянина України: національну 
свідомість і людську гідність, готовність у будь-який час стати на 
захист Батьківщини, глибоке розуміння й відповідальне ставлення до 
громадянського обов’язку, повагу до Конституції України, Законів 
України, державної символіки, державної мови тощо. 
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ОПЫТ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
Г. Ф. Пономарева 
В статье рассматриваются вопросы гражданского воспитания 
современной студенческой молодежи путем осознания единства становления 
гражданской компетентности через призму формирования духовной 
культуры, а также дается анализ программы по воспитанию гражданской 
культуры и патриотизма у студентов педагогических колледжей на примере 
Харьковского, Красноградского колледжей и Балаклейского филиала 
Коммунального учреждения «Харьковская гуманитарно-педагогическая 
академия» Харьковского областного совета, раскрывается ее цель, задания, 
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принципы, педагогические условия, содержание, формы и средства 
воспитательной деятельности. 
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская культура, 
патриотизм, духовная культура, студенты педагогических колледжей. 
EXPERIENCE OF CIVIC EDUCATION OF STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL COLLEGES 
H. F. Ponomaryova  
The article deals with the modern civic education of students through the 
understanding of the formation of the unity of civic competence in the light of the 
formation of spiritual culture, and provides analysis of the education program of 
civic culture and patriotism in students of higher educational institutions on the 
example of Kharkiv, Krasnohradsk colleges and Balakliia Branch of Municipal 
institution «Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy» of Kharkiv regional 
council. The author reveals its purpose, objectives, principles, pedagogical 
conditions, content, forms and methods of educational activities. 
Keywords: Civic education, civic culture, patriotism, spiritual culture, students 
of higher educational institutions. 
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УДК 37.036  
ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 
ПРИРОДИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ЯК ОСНОВА ЇХ ДУХОВНОСТІ 
М. В. Роганова  
У статті визначено засадничі поняття моральності, 
духовності, естетичного розвитку особистості, цінностей, 
культури освіти, виховання, а також комплекс понять, що 
формує концепти еколого-естетичної культури особистості 
дітей старшого дошкільного віку; розглянуті вимоги, що стоять 
перед дошкільними освітніми установами щодо виховання 
духовності дітей дошкільного віку; окреслені завдання еколого-
естетичного виховання у виховному процесі дошкільних 
навчальних закладів. 
Ключові слова: естетичне ставлення, еколого-естетична 
культура, духовність, виховання, освіта, дитячий вищий 
навчальний заклад 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Проблема 
духовного розвитку особистості, забезпечення її ціннісного ставлення 
до природи в умовах відродження України набуває особливого 
значення. На державному рівні це знайшло відображення в основних 
документах з дошкільного виховання та освіти: Концепції дошкільного 
виховання в Україні, Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, 
Національній програмі «Діти України». В них наголошується на 
необхідності створити дійові гуманістичні норми взаємодії дитини і 
природи, розробити такі виховні технології, які б враховували і 
психічні особливості, і комплекс індивідуальних якостей, і систему 
інтересів, потреб, ідеалів, творчих можливостей особистості, і тим 
самим забезпечили цілісний духовно-фізичний вплив на неї [2]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Формуванню 
ціннісного ставлення до природи, як певного рівня еколого-естетичної 
культури особистості, в першу чергу, сприяє цілеспрямоване, 
систематичне, особистісно зорієнтоване виховання. Його основою є 
синтез екології та естетики. Суть цього полягає в тому, що особистість 
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пізнає природу, взаємозв’язки в ній через опанування естетичних 
еталонів, які значаться загальними законами краси: закону гармонії, 
закону пропорційності та ритму й закону міри (В. Корнієнко). Метою 
еколого-естетичного виховання є формування «творчого типу 
екологічної свідомості» (С. Деребо, В. Ясвін), який відрізняється 
насамперед здатністю розуміти красу природи та виражати своє 
ставлення до неї в художньо-творчій діяльності [1]. Проблему 
відродження духовності нашого народу, ціннісного ставлення людини 
до навколишнього світу, до мистецтва підіймають сучасні вчені І. Бех, 
І. Зязюн, А. Зись, М. Каган, В. Кузь, К. Левківський, Л. Левчук, 
О. Савченко, Г. Шевченко та інші, наголошуючи, що духовна сторона 
зв’яку між індивідом та природним середовищем набуває особливого 
значення і найбільш повно розкривається саме в естетичних аспектах 
усіх сфер життєдіяльності людини. 
Взаємозв’язок естетичної та екологічної культури висвітлені в 
роботах таких вчених, як Г. Апресян, В. Баленок, С. Безклубенко, 
В. Шестаков. Значення естетичних факторів природи у формуванні 
духовної культури, аналізу природи, як естетичної цінності 
розглядалися О. Дробницьким, Д. Джола, І. Смоляніновим, 
Л. Столовичем, А. Щербо, Л. Юлдашевим, Д. Хацькевич. Зв’язок 
екологічного та естетичного виховання простежується у роботах 
С. Жупаніна, Е. Залкінд, І. Звєрєва, Л. Печко, В. Сенкевича, В. Сич, 
Г. Тарасенко. Суттєвою передумовою формування природоохоронних 
мотивів (екологічних, гуманістичних, естетичних та ін.) сприяли дані 
про особливу регулюючу роль знань та уявлень в моральному розвитку 
дітей дошкільного віку (Л. Артемова, С. Виноградова, Т. Репіна). 
Закономірностям ознайомлення дошкільників з природою присвячені 
роботи Н. Веретеннікової, Н. Кот, Н. Лисенко, Г. Марочко, 
Є. Максименко, З. Плохій, П. Саморукової, Н. Яришевої. Ще 
недостатньо вивчені питання формування у дошкільників ціннісного 
ставлення до природи на основі естетичного мотиву, використання у 
навчально-виховному процесі комплексу мистецтв, який відображає 
художній образ природи [4]. 
Синтез видів мистецтв передбачає їх творчу єдність, за якої кожне 
мистецтво, взаємодіючи з іншим, взаємозбагачується і посилює 
художню цілісність (В. Ванслов, І. Зись, Л. Коган, М. Медушевський 
Г. Падалка, О. Рудницька). Високохудожня поезія Т. Шевченка, 
Л. Українки, О. Олеся, Д. Загули, П. Тичини та усна народна творчість 
– невичерпне джерело краси та духовності. Народна педагогіка поєднує 
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принцип корисності та краси. Саме з глибин народної філософської 
думки постають ідеї гуманного ставлення до природи, її багатства, 
збереження її первісності та цінності. Ці джерела духовності теж мають 
взаємодоповнюватись, поєднані в художньо- естетичному комплексі. 
Аналіз наукової літератури засвідчує важливість проблеми виховання 
ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до природи.  
Метою статті є визначення місця естетичного ставлення дітей 
дошкільного віку до природи в структурі духовності особистості, а 
також ролі виховного процесу у формуванні моральних та естетичних 
цінностей старших дошкільників.  
Виклад основного матеріалу. Формування духовного світу 
всебічно, гармонійно розвинутої особистості можливе через виховання 
у неї ціннісного ставлення до соціального та природного середовища – 
духовних феноменів суспільства. Для характеристики певного рівня 
сформованості в особистості ціннісного ставлення до природи в 
науковій літературі введено поняття «еколого-естетична культура», 
сутність якої може бути розкрита тільки в контексті загальної теорії 
культури, а саме духовної. Вона, включаючи в себе сукупність 
культурних цінностей та процес їх формування, виконує свою основну 
функцію шляхом збагачення індивіда необхідними знаннями про 
природу, суспільство, виробляє правильне уявлення про потреби 
соціального життя, формує у людини готовність діяти у відповідності з 
цими потребами (М.Каган, О.Лосєв, Т.Холостова, С.Рубінштейн). 
Еколого-естетична культура складається з чуттєвих та 
інтелектуальних здібностей людини і містить у собі інформаційний 
(еколого-естетичні знання), почуттєво-емоційний (емоційно-ціннісне 
ставлення до природи) та діяльнісний (художньо-творча діяльність) 
компоненти, які сприяють успішному здійсненню еколого-естетичної 
діяльності: сприйняття, спілкування, захист та творення естетичного в 
природі. 
Теоретичний фундамент аналізу поняття «ціннісне ставлення» 
складають, з одного боку, теорія цінностей, яка розроблена у 
філософській літературі Л.Архангельским, В.Василенко, Л.Столовичем, 
В.Тугаріновим, а з іншого, загальна теорія відношень, яку розробили 
Б.Ананьєв, О.Бодалев, О.Лазурський, В.М’ясищев. Поняття цінності 
вчені визначають як сутність тих явищ (або їх сторін, властивостей) 
природи і суспільства, корисних і потрібних людям (В.Василенко, 
М.Каган), як інтереси з деяким духовним змістом, об’єктом яких є 
прагнення людини до зразків Прекрасного, Істинного, Доброго, 
Благородного (О.Здравомислов).  
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Поняття «відношення», «ставлення», розроблене О.Лазурським, 
пізніше В.Мясищевим, ґрунтується на усвідомленні та узагальненні 
взаємодії людини з навколишнім середовищем. Ставлення пов’язують 
людину не стільки із зовнішніми сторонами речей, скільки з їх 
сутністю, з їх змістом (В.М’ясищев). Принцип єдності свідомості й 
діяльності, який обґрунтували провідні психологи С.Рубінштейн, 
Л.Виготський, О.Леонтьєв, доводить, що виявлення відношень 
неможливе поза діяльністю людини, яка детермінує їх появу, розвиток.  
Водночас вся діяльність людини визначається відносинами, що 
з’являються в процесі її життєдіяльності, і відіграють першорядну роль 
у її здійсненні: вони є одними з найістотніших стимулів до надбання 
знань, розширення кругозору, підвищення пізнавальної активності 
людини, є важливими чинниками творчого ставлення людини до 
природи, до праці.  
Ставлення до природи – складова частина сукупності відношень 
особистості до навколишнього світу. Ціннісне ставлення до природи 
розглядається як цілісне ставлення людини до дійсності під впливом її 
краси, емоційної привабливості, що виражається в пізнавальному та 
емоційному ставленні особистості до предметів та явищ природи, 
умінні дати їм оцінку, активному прагненні до здійснення художньо-
творчої діяльності. Для гармонізації відносин людини з природою 
важливим у науковій літературі є розуміння та усвідомлення того, що 
природа є для людини цінністю: середовищем життєдіяльності, засобом 
задоволення матеріальних, духовних, естетичних потреб. У нашому 
досліджені ми додержуємося думки тих вчених, як С.Анісімов, 
Л.Столович, В.Бойко, які характеризують естетичну цінність як 
здатність людини до сприйняття прекрасного в природі, в людині, 
творах мистецтва, в навколишньому світі, відтворення та сприйняття 
його у творах мистецтва [5]. 
У ряді наукових досліджень вчених, таких як М.Овсянніков, 
В.Ванслов, І.Смолянінов, Д.Хацькевич, подана системно-
функціональна характеристика природи як естетичної цінності. Для 
характеристики естетичного в природі використовуються 
загальноестетичні категорії: прекрасне, піднесене, трагічне. Опанування 
і творення естетичного в природі вимагає знання еталонів – засобів 
естетичної виразності: доцільність, гармонія, симетрія, ритм, міра, 
порядок та ін., які витікають із загальних законів краси: закону 
гармонії, закону пропорційності та ритму, закону міри. Філософи, діячи 
мистецтва античності (Арістотель, Платон, Геракліт, Піфагор та ін.), 
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середньовіччя (Аврелій Августин), Відродження (Рафаель Санті, 
Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Сандро Ботиччелі) в перших спробах 
проникнути в таємниці краси природи, доводять, що краса, гармонія є 
умовою існування Всесвіту. Не відділяючи світ природи від 
внутрішнього світу людини, вони розробили поняття катарсису 
(Арістотель) – стану очищення душі людини під впливом сприйняття та 
переживання всього прекрасного, в тому числі і в природі.  
Плеяда українських мислителів, поетів, драматургів (Т.Шевченко, 
І.Франко, Л.Українка, П.Грабовський, В.Стефаник та ін.) залишила нам 
безліч художніх творів – свідчення глибокого знання рідного народу, 
його звичаїв, моралі, духовних цінностей, серед яких важливе місце 
посідала краса природи. Мудрість світосприймання наших предків дає 
нам багато правильних рішень для вирішення сучасних проблем 
взаємодії людини і природи, що дуже актуально у зв’язку з екологічною 
кризою.  
Видатні педагоги Г.Сковорода, К.Ушинський, М.Бунаков, 
В.Водовозов, О.Духнович, В.Сухомлинський, наголошуючи на тому, як 
краса світу повинна творити красу в самій людині, бачили вище 
виховне завдання у формуванні духовності, гуманізму. Навчити дітей 
відгукуватися на велич і красу природи, перейматися її гармонією, щоб 
відбувся багатозначний діалог з природою – найважливіше педагогічне 
завдання виховання природою. Ціннісне ставлення до природи 
стосується дошкільного дитинства і проявляється в здатності до 
естетичного сприйняття, естетичного почуття, естетичної оцінки та 
естетичної діяльності (Н. Ветлугіна). 
Дитина, так як і доросла людина, знаходиться у взаємозв’язку з 
навколишнім, і природа приваблює її розмаїттям, красою, мінливістю. 
Тому цілеспрямоване комплексне навчання і виховання у дитини 
ціннісного ставлення до навколишнього світу в цьому віці має важливе 
значення. Дослідження вчених Н.Голоти, Т.Комарової, Л.Компанцевої, 
П.Сухорукової, О.Фльоріної, які вивчали дитячу образотворчу 
діяльність в процесі сприйняття природи, показали, що естетичне 
сприйняття як емоційне пізнання світу починається з почуття, а в 
подальшому спирається на розумову діяльність дитини. Важливим 
чинником розвитку у дітей естетичного ставлення до світу є розуміння 
ними краси в природі, мистецтві та здатність до судження про красу. 
Впливаючи на почуття, прекрасне породжує думки, формує інтереси. В 
процесі естетичного сприймання дитина робить свої перші 
узагальнення. У неї виникають порівняння та асоціації. Дитина пізнає 
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прекрасне не лише через споглядання. У процесі різноманітної 
діяльності складаються сприятливі передумови для розвитку активної, 
творчої особистості дитини, для формування її художніх здібностей. 
Практична діяльність дітей спрямована на доступне їм перетворення 
побуту і природи. Вона проявляється у грі, повсякденному житті, в 
художній практиці. Але естетичною її можна назвати тоді, якщо творча 
уява дитини проявляє своє особисте ставлення до навколишнього, якщо 
дитина володіє «майстерністю» в міру своїх індивідуальних та вікових 
можливостей і якщо результати власної естетичної діяльності дають їй 
задоволення якістю своєї творчості. Вся система еколого-естетичного 
виховання спрямована на те, щоб пробудити в дитині почуття 
прекрасного, навчити її емоційно правильно орієнтуватися у всій 
дійсності. Шлях до здійснення цих завдань зумовлюється досвідом 
живого, безпосереднього спілкування з природою та через мистецтво. 
Враховуючи важливе положення, що міститься в роботах відомих 
психологів (Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Запорожця, Б. Теплова) 
про те, що в дошкільні роки дитина найбільш пластична з погляду 
ефективності навчання та виховання, ми розглядаємо єдність 
естетичного та наукового пізнання під час зустрічі дитини з явищами 
довколишньої природи та творами мистецтва. На всіх вікових етапах 
виховання підростаючого покоління мистецтво виступало як особлива 
форма діяльності, в якій відбувається становлення людини, зміцнення її 
духовності, розвитку творчих здібностей, образного мислення та 
естетичної сфери (Ю.Алієв, М.Волинський, М.Коган, Г.Шевченко, 
В.Петрушин). Виконуючи свої основні функції (гедоністичну, 
евристичну, комунікативну, виховну), спираючись на розвинене 
художнє мислення, мистецтво оперує реальними образами і надає 
можливість проаналізувати всі найскладніші, найтонші грані дійсності, 
прояви естетичного в природі, усвідомити, виробити своє ставлення, 
варіативно та чуттєво співставити з ним свої морально-естетичні ідеали. 
У нашому дослідженні і мистецтво, і природа сприяють формуванню у 
старших дошкільників ціннісного ставлення до природи.  
Педагогічний ефект в процесі еколого-естетичного виховання стає 
більш результативним, коли можливості мистецтва, навколишньої 
дійсності, а саме природи, виступають у взаємодії. Це сприяє більш 
глибокому сприйняттю естетичних властивостей об’єктів освоєння, і 
звідси формується ціннісне ставлення до них. Тому засобом нашої 
роботи може виступати художньо-естетичний комплекс – особливе 
об’єднання художніх творів двох-трьох жанрів, які містять єдиний 
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художній образ природи і поетапно, спираючись на безпосереднє 
спілкування з природою, розкривають естетичну сутність і мистецтва, і 
природи. Стійке, усвідомлене ставлення до дійсності виникає лише за 
умов взаємодії внутрішньої сторони (почуттів, мотивів, потреб, 
інтересів) та зовнішньої (практична діяльність) і виражає єдність 
почуттів, знань та діяльності. Ми розробили інноваційну методику, яка 
забезпечувала роботу в таких напрямках:  
- збагачення емоційно-чуттєвої сфери дітей,  
- удосконалення художньо-образного сприйняття. 
- стимулювання художньо-творчої діяльності в екологічному 
напрямку. Педагогічні умови, які забезпечили ефективність даного 
навчально-виховного процесу: 
 - використання комплексу мистецтв як способу пізнання 
естетичної цінності природи; 
 - створення емоційного фону на всіх етапах взаємодії дітей з 
природою;  
- відповідність педагогічного процесу віковим, індивідуальним 
особливостям та можливостям старшого дошкільника;  
- орієнтація на розвиток творчої активності дітей;  
- поетапність, системність та послідовність формування у дітей 
ціннісного ставлення до природи в дошкільному закладі; 
 - координація роботи з батьками;  
 - педагогічна майстерність вихователя, його ерудиція в галузі 
мистецтва;  
- матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу. 
Ураховуючи педагогічні умови та основні засоби педагогічного впливу 
(синтез мистецтв, природа), була створена методична модель процесу 
формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до природи, 
яка реалізувалася в навчально-виховному процесі як комплексна 
дидактична гра «Подорож із Сонячним Зайчиком у країну Веселку». 
Гра розрахована на навчальний рік, підрозділяється на блоки, відповідні 
порам року: «В гості до Золотої Осені», «Кришталева Зимонька», 
«Весняночко-Паняночко», «Зустріч із Літечком Червоним». Містить у 
собі наступні види діяльності дітей: пізнавальну, предметно-практичну, 
оцінювальну, художньо-естетичну, творчу (музичну, зображальну, 
художньо-мовленнєву, театральну).  
Гра була організована як три взаємопов’язані, педагогічно 
обґрунтовані етапи діяльності дітей:  
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1. Емоційно-чуттєве сприймання природи в процесі 
безпосереднього спілкування з природою з метою накопичення 
естетичних вражень, засвоєння дітьми еталонів естетичного в природі, 
збагачення досвіду дітей елементарними еколого-естетичними 
знаннями, від яких залежить глибина та якість сприйняття об’єктів 
природи, здатність переживати та оцінювати їх красу. Основною 
формою роботи виступила цікава подорож із зупинками біля 
оригінальних об’єктів з найбільшою кількістю прикмет пори року, 
естетичних якостей природи («Горобина», «Осінні дивинки в нашому 
гаю», «Царство бурульок», «Струмочок», «Чарівний луг» тощо). 
Методи роботи, що сприяли естетичному сприйняттю та розумінню 
краси природи (засвоєння естетичних еталонів) були такі: естетичні 
спостереження, еколого-психологічні тренінги («Я – осінній листочок», 
«Незвичайний таночок», «Чарівні перетворення» тощо), дидактичні 
ігри («Фотограф», «З якого вірша цей гість», «Пригадай пісню» тощо), 
оцінювальна діяльність («Знайди прикмети осені», «Чий найкращий» 
тощо).  
2. Освоєння художнього образу природи. Експериментальна 
робота проводилася з такою метою: сприяти розумінню засобів 
художньої виразності в мистецтві; навчити аналізувати емоційно-
образний зміст твору, розвивати співпереживання (емоційний відгук), 
виховувати здатність переносити оцінки та художні судження на 
сприйняття дійсності та інші види мистецтв. Основною формою роботи 
на другому етапі були заняття мистецтвом (інтегровані), які об’єднують 
види художньої діяльності – музичну, художньо-мовленнєву, 
образотворчу, театральну. Комплекс мистецтв впливає на дитину 
цілісно, системно, формуючи нове, більш високого рівня естетичне 
сприймання, дає якісно нові результати продуктивної творчої 
діяльності. Організовуючи спілкування з різними видами мистецтва, 
закріплюючи знання, одержані під час безпосереднього спілкування з 
природою, у дітей можна сформувати художній образ природи. 
Використовуючи твори різних видів мистецтва в процесі формування у 
старших дошкільників ціннісного ставлення до природи, ми 
дотримувалися певних вимог їх підбору, сутність якого полягала в 
наступному: урахування їх художньої цінності, яскравість образів 
природи, їх емоційної привабливості для дітей, що викликає добрі, щирі 
почуття, прищеплює любов до природи, бажання захищати, оберігати її. 
Об’єкт художнього відображення природи різними видами мистецтва 
(живопис – поезія – народна пісня – музична п’єса) був загальним, 
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ступінь складності творів мистецтва відповідав розвитку художнього 
сприймання старших дошкільників.  
3. Художньо-естетична діяльність дітей. Робота була спрямована 
на розвиток у дітей здатності у власній художньо-творчій діяльності – 
образотворчій, музичній, мовленнєвій, театральній – виражати своє 
ставлення до природи; виявлення естетичних вражень, отриманих 
дітьми під час спілкування з мистецтвом; закріплення знань, понять, 
суджень в різних видах практичної діяльності: ігровій, праці в природі, 
стимулюванні перенесення естетичних вражень у практичну діяльність. 
Педагогічні способи і засоби сприяли пробудженню та посиленню 
інтересу дітей до теми природи в художній творчості, завдяки якій 
дитина виявляє своє розуміння навколишнього, своє ставлення до 
нього, і це допомагає розкрити її внутрішній світ, особливості 
сприймання, її інтереси і здібності, надає можливості самовираження, 
саморозвитку. На цьому етапі застосовувалися такі форми роботи: 
організація художньо-творчої діяльності дітей таким чином, що всі її 
види були пов’язані між собою темами та образами природи: 
образотворча (малювання, ліплення, колективна аплікація), художньо-
мовленнєва (складання оповідань, загадок, віршиків, казок), музична 
(відтворення образу природи в танцях, іграх, звуки природи на дитячих 
музичних інструментах, складання пісень тощо); підготовка та 
проведення екологічних свят («Осінній бал», «В палацах Снігової 
королеви», «Зустріч птахів», «Червоне Літо на порозі» тощо), розваг 
(ляльковий театр, вікторини, конкурси), а також свят народного 
календаря «Масляна», «Стрітення», «Теплий Олекса», «Трійця», 
«Купала», «Обжинки», «Воздвиження», виставки малюнків, ліплення, 
вироби з природного матеріалу. До підготовки свят були залучені 
батьки, які більше за інших усвідомлювали необхідність еколого-
естетичного виховання дітей. Практична діяльність дітей в природі 
була організована таким чином, щоб діти кожним своїм вчинком, дією 
проявляли гуманне, турботливе ставлення до природи, а потім вже в 
міру своїх можливостей допомагали природі виявляти свою красу, 
підкреслюючи її естетичні властивості. Протягом року діти доглядали 
за рослинами та тваринами у куточку природи, самостійно визначаючи 
види догляду за ними. З метою естетизації побуту проводилась робота 
озеленіння інтер’єру групової кімнати та приміщень дитячого садка. 
Створювалися «куточки краси», в яких діти за допомогою вихователя 
виявляли своє розуміння краси, гармонії природи. Працюючи на 
ділянках та у квітнику, діти вчилися поєднувати у своїй діяльності 
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принцип корисності і краси, створюючи оригінальні природні куточки. 
Для здійснення цього виду роботи активно залучалися батьки. З метою 
стимулювання вироблення природоохоронних й естетичних мотивів 
діти виконували наступні завдання Сонячного Зайчика: «Чистий ранок» 
прибирання території, «Лагідна зима – пташкам», «Пташина їдальня» – 
захист зимуючих пташок, «Книга скарг природи» – запис скарг рослин 
та тварин, «Екологічна пошта» – заклик до охорони природи, 
«Маленькі рятівники природи» – виявлення пошкодженої природи та 
допомога їй тощо. 
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Таким чином, «естетичне ставлення до природи» є 
складовою духовності дітей дошкільного віку; і водночас елементом 
такої системи, як духовна культура, що являє собою діалектичну 
інтегровану єдність емоційно-почуттєвої, моральної та інтелектуальної 
сфери, духовних цінностей, норм поведінки та методів діяльності, 
естетичного стилю мислення, культуротворчих знань, умінь та навичок, 
що формується, реалізується і вдосконалюється у художній, естетичній 
діяльності, визначаючи її характер та рівень. Провідним засобом 
формування естетичного ставлення до природи є мистецтво. Тому 
педагогічний процес здійснюється більш успішно при його взаємодії з 
різними чинниками еколого-естетичного виховання: насамперед з 
природою; із створеним художньо-естетичним комплексом – 
органічному об’єднанню художніх творів двох-трьох жанрів (музика, 
живопис, література), що містить єдиний художній образ природи, 
розкриває виражальні можливості різних видів мистецтв у зображенні 
природи і підсилює емоційний вплив на дітей. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК 
ОСНОВА ИХ ДУХОВНОСТИ 
М. В. Роганова  
В статье определены основополагающие понятия нравственности, 
духовности, эстетического развития личности, ценностей, культуры 
образования, воспитания, а также комплекс понятий, который формирует 
концепты эколого-эстетической культуры личности детей старшего 
дошкольного возраста; рассмотрены требования, которые стоят перед 
дошкольными образовательными учреждениями в воспитании духовности 
детей дошкольного возраста; обозначены задания эколого-эстетического 
воспитания в воспитательном процессе дошкольных учебных заведений. 
Ключевые слова: эстетическое отношение, эколого-эстетическая 
культура, духовность, воспитание, образование, детское учебное заведение 
EDUCATION OF AESTHETIC ATTITUDE TOWARDS NATURE IN 
SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN AS A BASIS OF THEIR 
SPIRITUALITY 
M. V. Rohanova  
The fundamental concepts of morality, spirituality, aesthetic development of 
personality, values, culture of education and upbringing, and also complex of notions 
that forms concepts of ecological and aesthetic culture of personality of senior 
preschool age children are defined in the article; requirements that stand before 
preschool educational establishments in education of spirituality of preschool age 
children are examined; the tasks of ecological and aesthetic education in the 
educational process of preschool educational establishments are indicated. 
Keywords: Aesthetic attitude, ecological and aesthetic culture, spirituality, 
upbringing, education, child's educational establishment. 
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УДК [37.015.31:7]:78 
ПОЗАКЛАСНЕ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ШКОЛЯРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 
Л. М. Сбітнєва 
У статті висвітлено музично-естетичне виховання  в 
позакласний час у другій половині ХХ століття. Розкрито, що 
основними завданнями позакласної роботи виступало: 
закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі 
навчання, застосування їх на практиці; розширення 
загальноосвітнього кругозору учнів, формування інтересів до 
мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих 
здібностей та нахилів. Розкрито форми позанавчальної музично-
естетичної діяльності, метою педагогічного процесу в яких 
виступав розвиток музично-естетичної культури дитячої 
особистості. 
Ключові слова: позакласна музично-естетична діяльність, 
концерти-лекції, музичні лекторії, дитячі хори, фольклорні 
ансамблі, оркестри, ансамблі баяністів, вокально-
інструментальні ансамблі.  
     
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Важливу роль у 
вихованні дітей і молоді в другій половині ХХ століття займали форми 
позакласної та позашкільної музичної діяльності, метою педагогічного 
процесу в яких виступав розвиток музично-естетичної культури дитячої 
особистості. «Школа стає осередком духовного життя, якщо вчителі 
дають цікаві і за змістом, і за формою уроки ... Але чудові блискучі 
уроки є там, де є ще щось чудове, крім уроків, де є і застосовуються 
найрізноманітніші форми розвитку учнів поза уроків», – писав 
В. Сухомлинський [9].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення данної проблеми і на які спирається автор. Проблеми 
розвитку системи музично-естетичного виховання в Україні знайшли 
своє відображення в роботах Т. Гризоглазової, В. Дряпіки, І. Зязюна, 
Л. Коваль, Л. Масол, О. Михайличенка, В. Орлова, О. Олексюк, 
Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, Т. Танько, Л. Хлєбнікової, 
В. Черкасова, Г. Шевченко, О. Щолокової. Ними були розроблені 
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численні практичні рекомендації щодо здійснення цього процесу в 
різних умовах функціонування системи освіти. Ці роботи містять 
багатий фактичний матеріал, дають певні уявлення про тенденції та 
особливості музично-естетичного виховання в різних регіонах на 
окремих історичних етапах, але, на наш погляд, у науковій літературі 
позакласне музично-естетичне виховання у другій половині ХХ 
століття потребує більш значної уваги, адже воно виконувало важливу 
роль у формуванні музичної культури підростаючого покоління.  
Метою статті є дослідження форм і методів музично-естетичного 
виховання в позакласній музичній діяльності, яка відігравала значну 
роль у розвитку музичної культури дитячої особистості. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Позакласне музично-
естетичне виховання у другій половині ХХ століття виступало 
невід’ємною складовою всієї системи освіти. Вважалося, що добре 
поставлена позакласна музично-естетична робота – це «культурне 
обличчя», художнє оформлення всієї навчальної роботи в школі [9]. 
Завданнями позакласної музично-естетичної роботи виступало 
закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі 
навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього 
кругозору учнів; формування інтересів до мистецтва, виявлення і 
розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація 
дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг [4].  
Було визначено, що позакласне музично-естетичне виховання не 
можна ототожнювати з навчальним, адже перед ним не ставиться 
завдання опрацювання державного стандарту загальної освіти. Його 
логічно розглядати в руслі соціальної комунікації як процес соціально-
педагогічної взаємодії, в якій найважливішу роль відіграють феномени 
емпатії, атракції, рефлексивної саморегуляції. Керівництво з боку 
вчителя може бути як безпосереднім, так і за допомогою запрошених 
для цієї мети фахівців з інших установ, студентів, учнів старших класів. 
У другій половині ХХ століття поставала необхідність організації 
добре продуманої системної роботи, пов’язаної з програмою і 
календарним планом школи, що враховувала можливості, схильність 
учнів до творчості. Позаурочна виховна робота ставала частиною 
загальношкільної системи позаурочних заходів, гармонійно 
поєднувалася з аналогічною навчальною роботою, спиралася  на 
допомогу з боку керівництва і громадських організацій школи. Стала 
формуватися система планування позакласної музично-естетичної 
виховної роботи на навчальний рік і детальніше на півріччя, і чверть. 
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Для успішного ведення цієї роботи потрібне було планування, що 
враховує характеристики особистості і передбачувані результати 
виховного впливу (проект особистості). Це давало змогу керувати 
процесом виховання, координувати всі виховні впливи, поглиблювати й 
розширювати мету та завдання. Плани позаурочної музично-естетичної 
роботи затверджувалися директором школи і потім зводилися в 
загальному плані роботи школи, відбивались у спеціальних графіках, 
афішах, оголошеннях про окремі заходи масового характеру. Принцип 
єдності навчальної і позаурочної роботи поставав як найважливіший 
принцип організації навчально-виховного процесу. Залучення в 
інтенсивну позакласну музично-естетичну роботу йшло, таким чином, 
від уроку до культурно-масової роботи.  
Музично-виховна робота будувалася на загальних принципах 
виховання (науковість, доступність, системність, урахування вікових 
особливостей), проте вона мала і свої специфічні принципи. Навчання і 
виховання складали єдиний педагогічний процес, що забезпечувало 
різносторонній розвиток особистості учня. Досвід показував, що 
педагогічні завдання успішно розв’язувалися лише при органічному 
поєднанні навчально-виховної роботи в ході уроку з цілеспрямованою 
дією на учня в позаурочний час, тому позаурочна музично-естетична 
робота справедливо розглядалася як важлива складова частина виховної 
роботи школи. Так, наприклад, знання музичної культури могли бути 
поглиблені й розширені на тематичному вечорі, під час обговорення 
музики до кінофільму чи спектаклю, або прослуханого музичного 
твору. 
Розповсюдженими формами позакласної роботи були лекторії і 
концерти-лекції, які створювали нову синтетичну форму художньо-
просвітницької роботи, успішно пов’язували її з навчальною роботою з 
літератури і історії. 
Дослідження рівня розвитку музичних смаків та інтересів учнів 
різних вікових груп визначили шляхи і методи позакласної роботи, що 
забезпечувало найбільш масовий її характер. Розроблялася тематика 
концертів-лекцій, методика аналізу музичних творів з урахуванням віку 
та музичної культури і груп учнів [4; 5].  
Основною метою лекторію було зацікавити учнів музикою, 
викликати в них бажання більше дізнатися про композиторів і 
виконавців.  Допомогу школі в багатьох містах України надавали 
музичні лекторії, в яких приймали участь артисти театрів, філармоній, 
викладачі й учні музичних закладів. Лекційний курс мав розкрити 
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слухачам задум композитора і художній образ творів. Аналіз змісту і 
значення окремих виразних засобів музичного твору робив музично-
естетичне переживання більш глибоким, наближав слухачів до 
особливостей музичної мови як виразника певного змісту, виховував і 
зміцнював інтерес до музики. Обговорення з учнями прослуханого 
твору надавало змогу вчителеві акцентувати увагу на різних елементах 
музичної мови. Значна увага приділялася виробленню в учнів 
культурних навичок, що створювали необхідні умови для сприйняття 
музики: вміння слухати, не заважати ні собі самому, ні товаришам, 
повагу до праці артиста, зосереджену увагу, що виключає обмін 
думками на концерті, культура поведінки в ході концерту. 
Позакласна музично-естетична робота в школі повинна 
будуватися, стверджували відомі педагоги, на основі принципу 
добровільності. Тому важливо було знайти стимули, які могли б 
зацікавити учнів. Розуміння добровільності допомагало вихованню 
відчуття відповідальності, свідомого відношення до своїх, добровільно 
прийнятих на себе обов’язків. Допомагало в здійсненні цього принципу 
залучення колективу учнів до організаційної самостійності і 
самодіяльності.  
Значне місце в позакласній роботі займали свята, які вимагали 
активності і мобільності педагога-музиканта та задовольняли 
різноманітні дитячі потреби: світоглядні, художньо-естетичні, моральні 
і комунікативні. Свята, що поєднували в собі різні види мистецтв 
(музику, образотворчу і драматичну діяльність, художнє слово, танок), 
були яскравими подіями в житті школи, де здійснювався процес 
формування різноманітних емоцій, принципів, поглядів і переконань 
дітей. Музика, головний компонент свята, сполучала всі інші види 
мистецтва та створювала певний емоційний настрій відповідно до 
свята. Особливу атмосферу таким заходам додавала участь в них 
дитячих поетів, композиторів і професійних артистів [3; 4]. 
Організатори святкових заходів найчастіше проводили їх у зв’язку 
з програмою музичного виховання на уроках музики, а також з 
урахуванням музичної діяльності молодших школярів у позаурочний 
час (заняття в хорі, музичному оркестрі, фольклорному ансамблі). 
Для свят відбиралися добре вивчені на уроках та в позакласний 
час пісні, танці, музичні ігри, п’єси. Повинні були звучати яскраві 
твори, які відповідали темі свята та подобались дітям. Свята вимагали 
не тільки продуманого сценарію, але і святкового оформлення (світові 
ефекти, декорації, костюми), і чим більшої допомоги надавали вчителю 
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керівники різних гуртків і педагоги-організатори, тим вдаліша була 
святкова вистава. Значну роль в підготовці будь-якого свята відігравала 
участь в них батьків – і як глядачів, і як дійових осіб (костюмери, 
гримери, декоратори, оформлювачі). 
Одним із засобів музичного виховання підростаючого покоління 
були відвідування філармонічних концертів для дітей. Зазвичай такий 
концерт розрахований на півтори-дві години і супроводжувався 
вступною бесідою та короткими поясненнями. До виконання програми 
залучалися артисти-професіонали. 
Учителі відмічали, що позаурочна музично-естетична робота 
об’єднувала учнів в дружні творчі колективи, зв’язані загальними 
інтересами і захопленнями. Вона допомагала долати такі негативні риси 
особистості, як замкнутість, егоїзм, недисциплінованість. Творча 
робота в хорах, оркестрах, фольклорних колективах і інших музичних 
гуртках, виховувала в учнів глибокий і активний інтерес до музичного 
мистецтва [1]. 
Позакласна музично-естетична робота залежала від багатьох умов, 
якими вчителю музики необхідно було керуватись у процесі художньо-
педагогічної діяльності. Серед важливих умов навчально-методичної 
бази слід назвати такі: 
- добір якісного різноманітного за жанрами і різнохарактерного 
репертуару з яскравими музичними образами; 
- особлива увага спрямовується на дитячу українську народну 
пісню, яка є незамінною у вихованні дитячих голосів;  
- у сільській місцевості відбір музичного матеріалу з акцентом на 
музичний фольклор, який є найбільш близьким за естетичними 
запитами і смаками сільським школярам; 
- широке залучення до участі у позакласних музично-виховних 
заходах музикантів, акторів, співаків, аматорів; 
- масове залучення школярів до проведення календарно-обрядових 
свят, театралізованих дійств і інших культурно-мистецьких заходів; 
- формування в учнів міцних асоціативних зв’язків між музикою, 
літературою і образотворчим мистецтвом; 
-  індивідуальна музично-виховна робота вчителя музики з 
учнями; 
- залучення до процесу музично-естетичного виховання школярів 
батьків та людей старшого покоління; 
- тісна культурологічна співпраця з громадськими організаціями, 
будинками культури, ДМШ, філармоніями. 
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Проведення позаурочних музично-виховних заходів вимагало 
дотримання основних принципів організації (позаурочної музично-
виховної) діяльності дітей: спадкоємності, планомірності, 
послідовності, систематичності, а також різноманітності змісту 
позакласних заходів для удосконалення музичного досвіду дітей і 
збагачення їх новими музичними враженнями. Важливо було 
враховувати вікові особливості і спрямовувати позаурочну музичну 
роботу на розвиток активності, уяви та ініціативи учнів. 
У 60-ті роки в школах з ініціативи дирекції шкіл і батьків почали 
організовуватися гуртки з навчання гри на музичних інструментах,  
музичні студії. Хоча навчання в музичних студіях і було платним, 
кількість дітей в них поступово збільшувалась. Організація позакласних 
музичних занять визначалася з урахуванням інтересів дітей. Так, після 
шкільних уроків діти за бажанням могли, при наявності професійних 
керівників, займатися хоровим співом, ритмікою, бальними танцями, 
грою на музичному інструменті, у музичному театрі, фольклорному 
ансамблі та ін. Особливе значення надавалося створенню шкільних 
хорів [2; 7]. 
До позакласної музично-естетичної роботи активно залучалися 
майже всі вчителі школи, що надавало можливість прилучити своїх 
вихованців до світу поезії, театру, музики, живопису. Емоційний 
характер такого спілкування позитивно впливав на відносини між 
учнями і вчителями, це був чи не найефективніший спосіб навчити 
дітей особисто сприймати мистецтво, розуміти його творчу сутність і 
специфіку. Музично-естетична робота ставала важливим чинником 
естетичного виховання молоді, засобом отримання знань з музичної 
культури та навичок активної музичної діяльності. У процесі розвитку 
музичної культури школярів великого значення набувала особистість 
учителя музики, який повинен бути творчою людиною, професіоналом-
музикантом [8].  
Висновки. Позакласне музично-естетичне навчання і виховання у 
другій половині ХХ століття базувалося на історично обумовлених 
традиціях виховання особистості і відігравало значну роль у розвитку 
музичної культури дитячої особистості. Але на зміст музично-
естетичного виховання негативно впливав жорсткий ідеологічний 
контроль і репертуарна політика, які обмежували творчу фантазію і 
творчу свободу педагогів в музично-педагогічній діяльності.  
Музично-естетичне виховання в сучасній українській школі 
повинно спиратися на сучасні наукові основи і постійно 
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удосконалюватися. Потрібні реформи музично-освітньої сфери на 
державному рівні, дослідження нових педагогічних технологій 
музично-естетичного виховання і навчання, а також трансформація 
уявлень суспільства про можливості та потенціал музичного мистецтва 
у формуванні духовної культури особистості.  
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ВНЕУРОЧНОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ 
СТОЛЕТИЯ 
Л. Н. Сбитнева 
В статье раскрыта сущность музыкально-эстетического воспитания в 
позаурочное время в общеобразовательных школах во второй половине ХХ 
столетия. Раскрыто, что основными заданиями внеклассной работы были: 
закрепление и углубление знаний, полученных на уроке, применение их на 
практике, расширение кругозора детей; формирование интереса к искусству; 
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей и 
наклонностей. Раскрыты формы внеклассной музыкально-эстетической 
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деятельности, целью педагогического процесса в которых выступало развитие 
музыкально-эстетической культуры детской личности.    
Ключевые слова: внеклассная музыкально-эстетическая деятельность, 
концерты-лекции, концерты-беседы, музыкальные лектории, детские 
музыкальные коллективы, хоры, фольклорные ансамбли, оркестры народных и 
духовых инструментов, ансамбли баянистов, вокально-инструментальные 
ансамбли подростков. 
MUSIC AND AESTHETIC EDUCATION OF PUPILS AT 
EXTRACURRICULAR TIME IN THE SECOND HALF OF THE 
XXTH CENTURY 
L. M. Sbitnieva  
The article deals with the essence of music and aesthetic education at 
extracurricular time in general education schools of Ukraine in the second half of the 
XX century. This study demonstrates that main tasks of extracurricular work were: 
consolidation, enrichment and deepening of knowledge, acquired in the process of 
education, their practical application; broadening of pupils’ general education 
outlook, formation of interests to art, detection and development of individual 
creativity and bents. The author examines the forms of extracurricular music and 
aesthetic activity, the purpose of pedagogical process in which was the development 
of musical and aesthetic culture of a child’s personality. 
Keywords: Extracurricular music and aesthetic activity, concert-lectures, 
music lecture halls, children’s choir groups, folk ensembles, orchestras of folk and 
wind instruments, ensembles of button accordion players, bandura players and reed 
pipe players, vocal-instrumental ensembles of teenagers.  
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УДК 378.147:364-051 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО 
ВІКУ 
І. В. Трубник  
У статті розглядається проблема підготовки майбутніх 
фахівців із соціального забезпечення до роботи з людьми 
похилого віку. Висвітлено соціальні, психологічні та фізіологічні 
характеристики цієї категорії людей. Охарактеризовано вимоги 
до фахівця, який працює з літніми людьми. Автор розглядає 
можливості застосування позааудиторної роботи, 
волонтерської діяльності та навчальної практики на базі 
громадських організацій з метою підготовки до роботи з 
людьми похилого віку. 
Ключові слова: деонтологія, особливості людей похилого 
віку, позааудиторна робота, волонтерська діяльність, тренінг. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Фахівці із 
соціального забезпечення працюють переважно у системі соціального 
страхування (управління пенсійного фонду, фонд соціального 
страхування) та в системі адресної соціальної допомоги. Ці фахівці 
надають допомогу людям похилого віку та людям, які опинилися у 
складній життєвій ситуації. Робота з цими категоріями клієнтів 
потребує від фахівців прояву певних особистісних якостей, формування 
яких, на нашу думку, слід починати під час навчання у вищому 
навчальному закладі, як під час вивчення фахових дисциплін, так і в 
позааудиторній роботі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми 
соціальної роботи з людьми похилого віку перебувають у центрі уваги 
багатьох дослідників. Так, І. Зайнишев висвітлює складові елементи 
соціальної політики відносно людей похилого віку, описує діяльність і 
призначення закладів соціального обслуговування людей похилого віку. 
І. Звєрєва визначила рівні соціальної роботи з людьми похилого віку та 
принципи цієї роботи. А. Капська розглядає напрями та завдання 
соціальної роботи з людьми похилого віку, аналізує соціальний захист 
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людей цієї категорії. Е. Холостова описує проблеми, з якими 
стикаються літні люди. Але з появою нової спеціальності «Соціальне 
забезпечення» актуалізуються питання, пов’язані з професійною 
підготовкою таких фахівців, у тому числі і до роботи з людьми 
похилого віку в установах соціального страхування. 
Засоби і методи підготовки фахівців із соціального забезпечення 
до роботи з людьми похилого віку потребують подальшого вивчення. 
Мета статті – вивчення можливостей застосування 
позааудиторної роботи, волонтерської діяльності та навчальної 
практики на базі громадських організацій з метою підготовки майбутніх 
фахівців із соціального забезпечення до роботи з людьми похилого віку. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Аналіз сучасних досліджень 
доводить, що найбільш значущими для фахівця соціальної сфери є такі 
якості: 
- особистісні особливості: доброта, дбайливість, чесність, 
чуйність, привітність, терпимість, людяність, товариськість, співчуття, 
безкорисливість, урівноваженість; 
- навички спілкування: увага до інших, уміння вислухати, 
ввічливість, ввічливе ставлення до людей; 
- ставлення до роботи: сумлінність, старанність, відповідальність, 
вимогливість до себе. 
Неприйнятними у роботі фахівців соціальної сфери з людьми 
похилого віку вважаються такі якості: 
- особистісні особливості: нервозність, корисливість, черствість, 
зарозумілість, нечесність, жорстокість; 
- навички спілкування: грубість, неповага до людей, злість, 
неввічливість, зухвалість; 
- ставлення до роботи: байдужість до підопічних, постійний 
поспіх, безвідповідальність, лінощі, несумлінність, небажання 
допомогти, легковажність, незібраність, вимагання [1]. 
У цілому клієнти хотіли б бачити фахівців соціальної сфери більш 
великодушних, такими що їх розуміють та здатні співчувати. 
Найголовнішим повинно стати вміння встановлювати контакти зі 
старими людьми, володіти мистецтвом спілкування з ними, так як в 
іншому випадку виникають різні непорозуміння і навіть відкрита 
ворожість. Уміння слухати вважається однією з головних якостей 
фахівця соціальної сфери. 
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Оволодіння практичними навичками спілкування зі старими 
людьми – непросте завдання: крім уміння вислухати стару людину, 
зрозуміти її потреби необхідно в той же час зібрати і об’єктивну 
інформацію про неї, проаналізувати і оцінити ситуацію, в якій вона 
знаходиться, визначити, в чому полягають її об'єктивні складнощі, а що 
є результатом суб'єктивних переживань [3]. 
Найвищим показником професіоналізму фахівця соціальної сфери 
є довіра до нього старої людини, прийняття порад. Усі зусилля повинні 
бути спрямовані на активізацію старої людини, спонукання її до 
самостійного розв’язання особистих проблем. 
У роботі з соціального забезпечення не можна обійтися без 
деонтології. Л. Топчій [4] і А. Козлов [2] визначають деонтологію як 
сукупність етичних норм професійної поведінки працівників 
соціальних служб. У деонтологію вони включають основні принципи, 
моральні заповіді, що дозволяють забезпечити ефективне соціальне 
обслуговування населення, спрямовані на оптимізацію системи 
взаємовідносин між різними категоріями персоналу соціальних служб і 
клієнтами, вилучати несприятливі фактори в соціальній роботі, що 
попереджають негативні наслідки соціального обслуговування, також 
такі професійно важливі якості, як професійний обов’язок, 
безкорисливість, професійна витримка, довіра між фахівцями та 
клієнтами. 
Особливо гостро деонтологічні проблеми постають при 
спілкуванні з тяжкохворими людьми похилого віку, такими, що 
втратили здатність до самообслуговування. Загальновідомо, що 
найбільш успішно вибудовують стосунки з людьми пізньої зрілості 
терплячі й урівноважені люди. Зрозуміло, моральна підтримка є 
найціннішою, тому фахівець з соціального забезпечення, який не 
обмежує свою діяльність формальними послугами, є доброзичливим та 
уважним співрозмовником, помічником і порадником, стає для людини 
похилого віку ідеальним утішником. 
Занадто суворі, владні фахівці соціальної сфери, що працюють 
головним чином через гроші або заради кар'єри, не справляються з 
таким видом діяльності. У свою чергу люди похилого віку зі своїм 
життєвим досвідом дуже легко вловлюють фальш і нещирість у 
ставленні до них. Ніколи не завоює довіру з боку людей похилого віку і 
поспішна людина, яка не вміє вислухати, заклопотана лише своїми 
власними проблемами. 
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У спілкуванні з літніми людьми має велике значення і такий 
фактор, як зовнішній вигляд фахівця соціальної сфери. Занадто модний 
одяг, яскрава косметика і велика кількість прикрас не сприяють 
налагодженню контактів. 
Незібраність, неакуратність, нетерплячість також насторожують 
людину похилого віку по відношенню до фахівця соціальної сфери і не 
сприяють установленню довірливих контактів, які необхідні обом 
сторонам. 
Фахівець соціальної сфери у спілкуванні з хворими людьми 
похилого віку всією своєю поведінкою і діями повинен підтримувати і 
пробуджувати в них бажання якомога довше зберігати максимальну 
рухливість і виконувати хоча б найелементарніші дії. У будь-якому 
випадку необхідно з повагою ставитися до гідності та почуття 
незалежності людей пізньої зрілості.  
Для того, щоб формувати у майбутніх фахівців із соціального 
забезпечення вищевказані уміння та особистісні якості, пропонуємо 
залучати у позааудиторний час студентів цього напряму підготовки до 
участі у семінарах (семінарах-практикумах, семінарах-тренінгах) 
відповідної тематики. Такі заходи можна приурочувати державним та 
професійним святам (наприклад: Міжнародний день людей похилого 
віку – 1 жовтня; День фахівця соціальної сфери – перша неділя 
листопада; Міжнародний день інвалідів – 3 грудня). 
До програми таких семінарів доречно включати: 
- теоретичні повідомлення (доповіді-презентації), в яких 
розглядаються психологічні особливості людей похилого віку, їхні 
потреби та проблеми; 
- майстер-класи («Арт-терапія у роботі з людьми похилого віку: 
бібліотерапія, музикотерапія, ігрова терапія, глинотерапія, 
гарденотерапія, терапія живописом, художньою творчістю та ін.»); 
- тренінги, спрямовані на оптимізацію спілкування з людьми 
похилого віку («Я – волонтер», «Ненасильницьке спілкування», 
«Абетка спілкування з людьми похилого віку» [5]), психологічне 
розвантаження самих фахівців (психологічні настанови, елементи 
аутотренінгу та арт-терапії) та формування навичок конструктивного 
розв’язання конфліктних ситуацій («Я і конфлікт», «Попередження 
конфліктних ситуацій», «Ми обираємо конструктивний конфлікт» та 
ін.); 
- інсценування ситуацій з практики спілкування з людьми 
похилого віку з подальшим обговоренням; 
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- соціальний театр; 
- обговорення проблемних питань соціальної роботи з людьми 
похилого віку (діалог «питання-відповідь», дискусія, «круглий стіл», 
«проблемний стіл» та інші форми роботи). 
Для формування практичних навичок спілкування з людьми 
похилого віку можливо залучати майбутніх фахівців із соціального 
забезпечення до волонтерської діяльності – відвідування людей пізньої 
зрілості, спілкування з ними, здійснення для них елементарних послуг 
(придбання продуктів, господарських товарів); участь у організації 
заходів для членів клубу літніх людей (організація зустрічей з цікавими 
людьми, тематичних святкових вечорів; підготовка концертів 
художньої самодіяльності, театральних самодіяльних вистав та ін.). 
Корисним також виявилося проходження студентами навчальної 
практики на базі громадських організацій, які опікуються людьми 
похилого віку та інвалідами. 
Висновки. Аналіз результатів підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери до роботи з людьми похилого віку в умовах вищого 
навчального закладу доводить, що залучення студентів до участі у 
тематичних семінарах-тренінгах та волонтерській діяльності сприяє 
формуванню необхідних особистісних якостей, практичних навичок та 
умінь. Результати анкетування підтвердили наявність стійкого інтересу 
з боку студентів саме до таких форм позааудиторної роботи. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
И. В. Трубник  
В статье рассматривается проблема подготовки будущих специалистов 
социальной сферы к работе с пожилыми людьми. Освещены социальные, 
психологические и физиологические характеристики этой категории людей. 
Охарактеризованы требования к специалисту, который работает с 
пожилыми людьми. Автор рассматривает возможности внеаудиторной 
работы, волонтерской деятельности и учебной практики на базе 
общественных организаций с целью подготовки студентов к работе с 
пожилыми людьми. 
Ключевые слова: деонтология, особенности людей пожилого возраста, 
внеаудиторная работа, волонтерская деятельность, тренинг. 
TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF SOCIAL WELFARE TO 
WORK WITH THE ELDERLY 
I. V. Trubnyk 
In the article the problem of preparation of future social workers to work with 
elderly people is raised. Social, psychological and physiological characteristics of 
this category of people are figure out. Requirements to a specialist who works with 
the elderly are described. The author considers the possibility of extracurricular 
work, volunteer activities and educational training at civic organizations aiming to 
prepare students for work with elderly people . 
Key words: Deontology, needs of the elderly, extracurricular activities, 
volunteer activities, training. 
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УДК 378.016:34 
МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ У ПРОБЛЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ДІТЕЙ 
Л. Г. Цибулько, О. О. Ковнєров 
У статті аналізуються нормативні документи, присвячені 
захисту прав дітей, які були прийняті на міжнародному рівні у 
ХХ столітті. Розглянуто форми та методи роботи педагогів 
вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, що 
використовуються під час викладання курсу «Права людини». 
Встановлено, що на початок ХХІ столітті для забезпечення 
сприятливого розвитку дітей та їх захисту було розроблено й 
ухвалено низку нормативних документів, запроваджено курс 
«Права людини» для викладання у вищих та середніх навчальних 
закладах. Були напрацьовані відповідні форми та методи 
викладання, проведені педагогічні експерименти з відбору 
найефективніших методик навчання. Встановлено, що 
проблеми, актуальні у ХХ столітті, стоять на порядку денному 
і нині, на початку нового століття. Їх можна вирішити, 
вивчаючи історичний досвід та виховуючи нове покоління в дусі 
толерантності й патріотизму, що сприятиме забезпеченню 
щасливого дитинства майбутнім поколінням. 
Ключові слова: діти, захист дітей, права людини, 
нормативні документи. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах 
розвитку ринкової економіки, громадянського суспільства та 
соціальних ініціатив, а також тісної взаємодії всіх країн особливої 
актуальності набуває питання створення сприятливих соціальних умов 
для розвитку дітей. Глобалізація суспільства зумовлює виникнення 
нових культурних форм, цінностей, зразків поведінки, над 
формуванням яких слід цілеспрямовано працювати з дитинства. Все це 
передбачає забезпечення захисту прав дитини на державному та 
міжнародному рівні, а також створення сприятливого освітнього 
середовища не лише для оволодіння дітьми знань, а й формування у них 
високих моральних якостей, людяного ставлення до оточуючого світу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблемою 
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розвитку дітей та дитинства займались такі дослідники, як 
Б. Малиновський, Ю. Овінова, Л. Українець (філософське осмислення 
періоду дитинства); С. Білецька, А. Богуш, О. Квас, Т. Кравцова, 
С. Лупаренко, О. Сурженко (історико-педагогічний аспект); 
В. Абраменкова, Ф. Арієс, Е. Еріксон, В. Кудрявцев, М. Осоріна 
(традиції виховання в історичному аспекті); О. Бойко, С. Гавриш, 
Л. Кушинська, Л. Ольховик, Е. Рибінський, З. Шнекендорф, Р. Чумічева 
(правовий захист дитинства). Незважаючи на велику кількість праць, 
присвячених вивченню проблеми дитинства, з часом виникають нові 
питання на наступному щаблі історичного розвитку, і їх вирішення 
потребує звернення до витоків та аналізу наявних рішень.  
Мета статті – проаналізувати історичний досвід, набутий у царині 
формування толерантного ставлення дітей до оточуючого світу, та 
аналіз відповідної соціалізації кожного як особистості. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. На початок 90-х років ХХ 
століття в Україні серед першочергових проблем у сфері захисту 
дитинства були такі: висока дитяча смертність, поширення 
захворювань, зростання кількості дітей-інвалідів і дітей з відхиленнями 
у розумовому, психічному й фізичному розвитку; загроза поширення 
наркоманії й алкоголізму, зараження СНІДом; загострення проблем 
дитячої злочинності, сирітства, жорстокого поводження та насильства 
над дітьми з боку батьків. Серед проблем молоді слід згадати низький 
рівень знань і професійної підготовки, одержуваних у школі та 
спеціальних навчальних закладах, зростання рівня безробіття і 
труднощі у працевлаштуванні. На становище дітей негативно вплинув 
перехід держави до ринкових відносин: знизились реальні доходи сім’ї, 
прискорилося зростання роздрібних цін. Спостерігалося різке 
скорочення фінансування соціальних програм, спрямованих на дітей: 
закривались і продавались піонерські табори і позашкільні установи, 
згортався дитячий туризм і культурно-розважальні програми тощо [4, 
с. 4-5]. 
Водночас у ХХ столітті проблеми захисту дітей турбували все 
світове співтовариство. Про це свідчать ухвалені на міжнародному рівні 
документи, спрямовані на зміцнення захисту дитини: Женевська 
декларація прав дитини в межах Ліги націй (1924); затвердження 
Загальної декларації прав людини Генеральною Асамблеєю ООН 
10 листопада 1948 року; проголошення Декларації прав дитини (1959), 
що стало потужною моральною основою для реалізації її вимог; 1979 
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рік став Міжнародним роком дитини. Ці кроки підштовхнули світове 
співтовариство до необхідності розробки нового документа, 
заснованого на міцніших юридичних гарантіях і нормах. Так, 
20 листопада 1989 року Генеральна Асамблея ООН прийняла «велику 
хартію вольностей для дітей – світову конституцію прав дитини». Текст 
Конвенції ООН про права дитини був опублікований у №10 журналу 
«Радянська педагогіка» за 1991 рік.  
Конвенція ООН про права дитини містила норми міжнародного 
права, обов’язкові для виконання. Її положення зводяться до чотирьох 
основних вимог, покликаних забезпечити права дітей: виживання, 
розвиток, захист і забезпечення активної участі в житті суспільства. У 
цьому акті закладено два основні принципи: дитина є самостійним 
суб’єктом права, тому на неї поширюється весь комплекс 
громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав 
людини; пріоритетність інтересів дітей перед потребами сім’ї, 
суспільства, релігії. Свобода, необхідна дитині для розвитку своїх 
інтелектуальних, моральних і духовних здібностей, передбачає не лише 
здорове та безпечне навколишнє середовище, відповідний рівень 
охорони здоров’я, забезпечення норм харчування, одягу і житла, але й 
надання всього цього у першочерговому, пріоритетному порядку 
завжди, в благополучні й важкі роки, в роки процвітання і в роки 
депресії, в роки війни і миру. 
Вимоги Конвенції були актуальними на той час і водночас були 
спрямовані в майбутнє. Адже турбота про дітей – це передусім 
зобов’язання дорослих. Повага прав людини починається зі ставлення 
суспільства до своєї зміни, наступних поколінь. 
Отже, всі документи були спрямовані на розбудову справедливого 
та гуманного соціального порядку на всій планеті, орієнтованого на 
захист дітей, визнання їх частиною людства, загальнолюдських 
цінностей та гармонійного розвитку, недопущення дискримінації 
особистості дитини. 
Зазначені документи сприяли формуванню гуманного ставлення 
до дитини у вчителів та батьків. Виховання нових поглядів на дитину 
було покладено передусім на шкільних вчителів та викладачів ВНЗ. Для 
вчителів початку ХХ століття був властивий авторитаризм, а на кінець 
століття, виникає необхідність у переосмисленні поглядів на права та 
свободи людини і зокрема дитини, у визначенні конкретного й 
реального змісту, педагогічному осмисленні таких понять, як права 
особистості, права свободи людини, права дитини, гідність людини, 
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культура прав людини тощо. На вчителя покладається обов’язок не 
лише змінити власний світогляд, а й передати нові знання наступним 
поколінням, формувати гуманний світогляд у школярів та студентів. 
Аналіз праць [3; 4; 6; 7] засвідчив, що однією з проблем кінця ХХ 
століття були прояви нерівноправності. В той період в СРСР широко 
пропагувалась ідея братерства народів в умовах прискореної 
індустріалізації, проте одним з результатів інтернаціоналізації стало 
загострення міжнаціональних відносин. Згідно з даними соціологічного 
дослідження, проведеного Держосвітою в кінці 1988 року, неприязне 
ставлення до осіб іншої національності вважали нормальним явищем 
11,6% студентів ВНЗ Закавказзя, 17,5% – Прибалтики; 34% студентів 
СРСР вважали проблему міжнаціональних відносин гострою та 
актуальною і 93% визнавали необхідність перегляду принципів 
міжреспубліканських і міжнаціональних відносин [8, с. 6]. 
Наступним невирішеним питанням кінця ХХ століття, як зазначає, 
Є. Рибінський, було те, що школа перестала бути для багатьох учнів 
привабливою соціальною структурою [4, с. 5]. Так, з 1990 по 1992 рік 
кількість учнів віком 14–17 років у школах робітничої молоді зросла до 
63% і перевищувала 632 тис. осіб [4, с. 5]. Відповідно до даних 
всесоюзного обстеження, проведеного у 1991 році Держкомстатом 
СРСР і НДІ дитинства, на питання «Що для вас означає школа?» 20,5% 
респондентів відповіли: «Місце, де можна проявити себе, свої 
здібності», а 21,6% – «Місце, куди зазвичай не хочеться, але змушений 
ходити». Серед учнів, які взяли участь в опитуванні, 60,2% не 
займалися у гуртках, студіях, клубах. На питання «На кого ви хочете 
бути схожим найбільше?» відповідали, що на матір, 16%, на батька – 
14,7%, героя з книги або фільму – 13,4%, хлопця (дівчину) зі своєї 
компанії – 4,1%, учителя – 1,4% [4, с. 5]. Отже, дані опитування 
засвідчили втрату поваги та авторитету вчителів та погіршення 
ставлення до школи як соціального закладу. Наслідком було те, що 
якщо на школу та вчителя покладались надії щодо реалізації прийнятих 
загальносвітових законопроектів, така ситуація у суспільстві 
унеможливлювала досягнення поставленої мети. Педагогіка мала стати 
педагогікою доброзичливих відносин, спрямованих на повагу до 
поглядів дитини, до прав інших людей, кожної людини зокрема. Саме 
вчителі мали змінити власне ставлення до учнів та формувати в учнів 
гуманне, толерантне ставлення до оточуючих. Відповідно були внесені 
зміни до курсів педагогіки у ВНЗ. До програми було включено 
вивчення правових актів ООН: Декларації прав людини та Конвенції 
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про права дитини [7, с. 11]. Під час викладання вчителі спирались на 
методичні рекомендації, розроблені Центром з прав людини в Женеві і 
видані ООН (Нью-Йорк, 1989), – «Викладання прав людини. Практична 
діяльність в начальній і середній школі», методики викладання. 
Видавались навчальні посібники, в журналах «Кур’єр ЮНЕСКО», 
«Бюлетень ЮНЕСКО» виходили публікації, присвячені цій тематиці. 
Проводились педагогічні експерименти, спрямовані на визначення 
більш ефективних методик викладання спеціалізованих курсів. Було 
розроблено три методики: перша базувалась на вивченні статей 
Декларації та Конвенції; друга на вивчення статей відповідно до їх 
спрямування на окремі проблеми: політичні права, економічні, 
соціальні, культурні тощо; третя була запропонована Всесвітньою 
асоціацією «Школа як інструмент світу». Остання охоплює шість 
розділів: школа служить людству; школа закладає досвід 
взаєморозуміння між усіма дітьми світу; школа вчить поважати життя і 
людей; школа вчить терпимості, яка допомагає нам із розумінням 
ставитися до відмінних від наших поглядів і моделей поведінки; школа 
виховує почуття відповідальності; школа вчить дітей пригнічувати свої 
егоїстичні устремління, допомагає їм усвідомити, що для прогресу 
людства необхідні зусилля кожного і співпраця всіх людей на Землі [7, 
с. 12]. Головним завданням таких курсів було навчити студенів 
цінувати людські цінності та людину як найбільшу цінність. 
Для реалізації поставленої мети викладачі використовували 
бесіди, семінари, прес-конференції; застосовували нові ігрові форми 
(«Пишемо книгу «Хто я?», «Я і мої почуття», загадування бажань по 
колу, «Пральна машина» тощо); апробовували методи мозкової атаки 
проблемних ситуацій, пов’язаних не тільки зі знанням тих чи інших 
гарантованих прав людини, але і з виробленням правильних рішень для 
їх захисту, застосування індивідуальних та колективних дій; 
створювали студентський «банк досвіду», в який збирали різноманітні 
ділові ігри, що користувались особливою популярністю. 
Використовували також: рольові ігри, в яких учасники беруть на себе 
роль з різноманітними функціональними обов’язками залежно від теми 
і змісту гри; імітаційні, в яких копіюється той чи інший вид професійної 
діяльності з подальшим аналізом її якості; організаційно-діяльні, у яких 
моделюється зміст діяльності, передусім з проблем прав людини; 
дослідні, що спрямовані на засвоєння методики організації наукового 
осмислення конкретної проблеми; тренінги, які передбачали виконання 
вправ і закріплення певних умінь і навичок, таких як врегулювання 
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конфліктних ситуацій, захист прав людини у разі їх порушення 
однокласниками або вчителем, дорослими тощо [3; 7, с. 13]. 
З метою формування у майбутніх вчителів нового мислення 
використовувалися варіативні ігри, які передбачають педагогічні 
завдання з невідомим рішенням. Наприклад, «Ситуація»: студент 
(вчитель або старшокласник) провокував складне становища, яке 
складалося в класі, на заняттях гуртка, у школі або вдома; визначав 
свою позицію, поведінку; давав психолого-педагогічне обґрунтування 
того, що сталося і показав правильність свого висновку, пропозиції.  
Найчастіше такі ситуації відбиралися з педагогічної літератури 
або реальної практики. Методика проведення ділової гри містила набір 
оповідань-ситуацій, питань, що спонукали до мислення. Наприклад, 
«Що робити вчителю (класному керівнику) в конкретному випадку?». 
Студенти аналізували, як повинен реагувати на педагогічну ситуацію 
вчитель чи класний керівник. З’ясовували причини виникнення 
ситуації, її наслідки у разі неправильної дії вчителя. Аналізували дії 
вчителя, а також те, які особисті якості допомогли йому вийти зі 
складного становища. Розмірковували, яке значення має колективне 
обговорення ситуації для виховання культури прав людини (оцінка 
пропозиції). Відповіді на ці та інші питання студенти намагалися знайти 
і під час педагогічної практики з учнями загальноосвітньої школи.  
Мозкові атаки у процесі навчання студентів були організовані за 
такою методологією: всі учасники ділились на команди (керівники, 
генератори, аналітики, експерти). Синтез і оцінку ідей проводили 
спеціально створені групи. Всі ідеї аналізувались, а всі пропозиції 
завершувались питанням: «А що з цього слід мати на увазі на нашому 
факультеті (курсі, групі)? Запропонуйте, які конкретні дії може 
намітити викладач або студент-практикант». 
У процесі вивчення курсу «Права людини» у ВНЗ свою 
ефективність продемонстрували такі форми, як диспути, вільні дискусії, 
організований захист думок, бесіди з компетентними експертами. 
Так само курс «Права людини» був запроваджений для вивчення у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Мета вивчення курсу «Права 
людини» полягала у тому, щоб навчити учнів спілкуватися з іншими 
людьми. Задля досягнення мети вчителі використовували різні прийоми 
– «кругової бесіди»; рольових ігор, які допомагали виявити особистісні 
якості учнів. Наприклад, хлопці сідали в коло разом з учителем, той 
вимовляв фрази, подібні до таких: «Найбільше мені в собі 
подобається...», «Я хотів би...»; «Моя улюблена гра...»; «Я відчуваю 
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себе щасливим, коли...», «Я засмучуюсь, коли...», «Я хочу стати 
більш...». Фрази вчитель пропонує з урахуванням віку учнів і установок 
на визначення їхнього морального розвитку. Початок фрази учні 
закінчують по черзі; увага звертається на те, щоб кожна відповідь була 
вислухана уважно, шанобливо і з інтересом. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, на 
початок ХХІ століття з метою забезпечення умов для сприятливого 
розвитку дітей були розроблені та прийняті низка нормативних 
документів, спрямованих на захист дітей; запроваджено курси вивчення 
цих документів у ВНЗ та середньоосвітніх навчальних закладах; 
розроблені форми і методи викладання; проведені педагогічні 
експерименти з відбору найефективніших методик навчання. 
Відзначимо, що проблеми, які були актуальними у ХХ столітті, 
зберегли свою актуальність і на початку ХХІ століття. Військові дії 
першої половини ХХ століття спряли прийняттю низки міжнародних 
нормативних документів, проте на початок ХХІ століття світове 
співтовариство знову зіткнулося з проблемою насильства, війн, що 
негативно пливають на розвиток не лише дітей а й людства в цілому. 
Військові дії в Україні, теракти в країнах Євросоюзу та Близького 
Сходу, інших країнах свідчать про необхідність оновлення 
міжнародних угод, переосмислення вже прийнятих міжнародних пактів, 
удосконалення чи розробки й ухвалення нових угод на міжнародному 
рівні, спрямованих на забезпечення миру та захисту дітей. Розробляючи 
їх, фахівці мають проаналізувати причини сучасних конфліктів і 
врахувати їх. Вважаємо, що, готуючи нове покоління вчителів, більше 
уваги слід приділяти вивченню тем, пов’язаних із правами людини; 
впроваджувати спецкурси з цієї тематики; звернутись до історичного 
досвіду викладання курсу «Права людини», впроваджувати у програми 
ВНЗ спецкурси за вивчення цих прав. Лише сукупність спільних зусиль 
держави, вищих закладів освіти, середніх навчальних закладів, 
спрямованих на виховання нового покоління в дусі толерантності, 
гуманізму і патріотизму, може забезпечити умови для щасливого 
дитинства майбутнього покоління. 
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ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОЕ В ПРОБЛЕМЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
Л. Г. Цыбулько, А. А. Ковнеров 
В статье анализируются нормативные документы, посвященные 
защите прав детей, которые были приняты на международном уровне в ХХ 
веке. Рассмотрены формы и методы работы педагогов высших и 
общеобразовательных учебных заведений, которые используются во время 
преподавания курса «Права человека». Установлено, что на начало XXI века 
для обеспечения благоприятного развития детей и их защиты были 
разработаны и приняты ряд нормативных документов, введен курс «Права 
человека» для преподавания в высших и средних учебных заведениях. Были 
наработаны соответствующие формы и методы преподавания, проведены 
педагогические эксперименты по отбору наиболее эффективных методик 
обучения. Авторы приходят к выводу, что проблемы, актуальные в ХХ веке, 
стоят на повестке дня и сейчас, в начале нового века. Их можно решить, 
изучая исторический опыт и воспитывая новое поколение в духе 
толерантности и патриотизма, что будет способствовать обеспечению 
счастливого детства будущим поколениям. 
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документы. 
THE PAST AND THE PRESENT IN THE PROBLEM OF CHILDREN 
RIGHTS PROTECTION 
L. G. Tsybulko, O. O. Kovnerov 
The normative documents, devoted to the children protection, which have been 
adopted on the international level in the XXth century, are analyzed in the article. 
Forms and methods of teachers work at the higher and general educational 
institutions, which have been used by giving the course «Human Rights» are 
considered as well. It was determined, that at the beginning of the XXIth century 
different normative documents have been elaborated and approved to ensure the 
favourable development of children and their protection, and the course «Human 
Rights» have been introduced in higher and secondary educational institutions. 
Suitable teaching forms and methods have been elaborated, pedagogical experiments 
for selection of the most effective teaching methodics have been conducted. The 
authors come to the conclusion that the problems, which were actual in the beginning 
of the XXth century appear to be on the agenda in the beginning of the new one too. 
They can be solved through the investigation of historical experience and upbringing 
of new generation in the spirit of tolerance and patriotism, that will promote to 
ensure the helpful childhood for future generations.  
Key words: Children, child protection, human rights, normative documents. 
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УДК 37.035:172.15 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
Д. А. Черненко-Шнурко 
У статті розглянуто періоди становлення національно-
патріотичного виховання. Приділено увагу чотирьом основним 
етапам розвитку: народна педагогіка, період розвитку Київської 
Русі, період визволення від татаро-монголів та українське 
національне Відродження, а також період національно-
політичного відродження України та становлення української 
нації. Виділено основні риси патріотичного виховання кожної 
епохи розвитку. Розкрито напрямки роботи з формування 
патріотизму.  
Ключеві слова: патріотизм, патріотичне виховання, 
національна свідомість, Батьківщина, школа.  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Останнім часом 
держава переживає складний період розвитку. Актуальною проблемою 
сьогодення є виховання патріотично свідомої людини, громадянина 
країни, здатного цінувати надбання народу та його традиції на основі 
історичного минулого. Основною проблемою сучасної молоді є 
незнання історії народу та країни в цілому. Саме тому зростає роль 
школи у вихованні сучасного підлітка, поширення його знань та 
розвиток вміння розуміти та правильно сприймати певні події. 
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Радянські 
педагоги Н Крупська, А. Луначарський, А. Макаренко, 
М. Покровський, В. Сухомлинський та ін. висловлювали ідею 
формування нової людини – хазяїна й творця соціалістичного життя. 
Вони казали, що найголовнішу роль у виконанні такої роботи 
відіграють заклади освіти. 
Відомі вчені К. Єльницький та К. Ушинський вважали, що кожен 
повинен виконувати моральний обов’язок, а саме служити Батьківщині 
та народу. 
Д. Яворницький займався вивченням козацтва у сфері 
патріотичного виховання, а Д. Ліхачов вивчав значимість 
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Середньовічної літератури та казав, що одним з найважливіших завдань 
є аналіз естетичних цінностей пам’ятників мистецтва. О. Любар, 
В. Мацюк, В. Пугач, М. Стельмахович, Д. Федоренко висвітлювали 
значення народної педагогіки у сфері патріотичного виховання, яке 
було ідеалом давньоруської епохи. 
Сучасні вчені О. Губко, В. Кузь, Ю. Руденко приділяють увагу 
вивченню періоду козацтва, а особливо кодексу честі козаків, який 
включав в себе відстоювання свободи та незалежності України, 
готовність боротися за її честь, волю і славу. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Основним завданням сучасної школи 
та освіти в цілому є формування патріотичних рис характеру учнів та 
вихованців. Школа використовує велике різноманіття форм та методів 
виховної роботи на уроках та у позанавчальний час, з метою 
прищеплення любові та поваги до рідної держави, спираючись на 
сучасні знання. Сучасність вчителя є досить важливою рисою але не 
менш важливим є знання педагогом минулого країни. Отже головним 
має бути обізнаність у сфері подій, періодів становлення країни як 
держави, розвитку саме патріотизму у впродовж минулих століть. 
Знаючи тернистий та дуже складний шлях розвитку, формування та 
становлення Батьківщини, учень зможе цінувати країну, її надбання, 
шанувати традиції, поважати громадян цієї держави, любити місце, де 
він живе, розуміти та працювати на благо любої Батьківщини.  
Метою статті є розкриття основних етапів розвитку 
патріотичного виховання та їх вплив на формування патріотичної 
свідомості. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Існує чотири етапи 
становлення патріотичного виховання: народна педагогіка, період 
розвитку Київської Русі, період визволення від татаро-монгол та 
українське національне відродження, а також період національно-
політичного відродження України та становлення української нації. 
Народна педагогіка бере початок свого розвитку ще до часів 
заснування Київської Русі. Відомий сучасний вчений М. Стельмахович 
казав, що «народна педагогіка – це написаний багатотомний усний 
підручник про навчання і виховання підростаючих поколінь, який 
твориться народом, зберігається у його пам’яті й постійно ним 
використовується, систематично збагачується і вдосконалюється» [9, 
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c. 240]. Гуманізм, демократизм, ідеал незалежності та свободи, висока 
духовність та моральність є основними рисами народної педагогіки. 
Народна педагогіка втілювалася у піснях, казках, висловлюваннях, 
міфах, легендах, билинах. Метою таких казок було прищеплення дитині 
любові до рідної мови, сім’ї, звичаїв та обрядів. Певні висловлювання 
та розповіді виховували сміливість, милосердя, працьовитість, чесність 
та гордість за власний народ.  
Творцями й носіями народної педагогічної мудрості українців 
були селяни. Казки передавалися з покоління до покоління, кожне з них 
додавало щось своє у розповіді з метою прищеплення все більшої 
поваги до надбань та заслуг власного народу.  
На даному етапі розвитку патріотизму просліджується та ж сама 
тенденція виховання, продовжують розповідатися народні казки про 
молодців, які захищають свій народ, свої інтереси та стоять на чолі 
сім’ї, які поважають своїх дідусів, шанують батьків, люблять та 
цінують власних дітей. Але ж все ріже ми можемо побачити сучасних 
молодих батьків, які пам’ятають розповіді бабусь про воїнів-героїв, про 
жінок які є берегинями домашнього побуту. Нажаль, виховання та 
розвиток молоді відходить на другий план наряду з побутовими 
проблемами.  
Другим етапом розвитку є будова та становлення Київської Русі. В 
цей період патріотичне виховання розкривається в літописах, повістях, 
молитвах. Прийняття християнства у 988 році вплинуло на виховання 
дітей та молоді в Україні. Тепер на передній план висувається не лише 
виховання на власному досвіді, але й виховання на заповідях 
християнського вчення. 
Любов до Бога, піклування про Батьківщину, безкорисливе 
служіння та боротьба за єдність народу – все це є основними рисами 
патріотичного виховання тієї епохи. Саме в цей період головним 
взірцем патріотизму виступають князі, які виступали як захисники 
власної землі; вони були готові пожертвувати власним життям заради 
Батьківщини. «Патріотизм, – пише відомий учений Д. Лихачов, – був не 
тільки обов’язком, а й переконанням руських князів» [4, с. 49]. 
Існує дуже багато прикладів прояву патріотизму у ці роки. 
Наприклад, твір «Слово о полку Ігоревім» є проявом любові до рідної 
землі. З неймовірною художньою силою та яскравістю розкрито 
лицарство та бойовий дух героя. Відправитися в цей похід князя 
спонукали почуття воїнської честі. Автор наділяє Ігоря всіма якостями 
справжнього воїна, здатного на будь-які звершення і жертви на благо 
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Руської землі. Об'єднання Русі, припинення князівських міжусобиць, 
які стають причиною розподілу рідної землі, – в цьому автор бачить 
причину всіх бід своєї Батьківщини. Він з особливою гіркотою пише 
про те, що трагічний час настав саме з тих пір, як брат з братом стали 
ділити землю, а вороги з усіх боків одну за одною здобували перемоги. 
Автор згадує перших руських князів та їх походи на ворогів 
Батьківщини. Потрібна була сильна централізована влада, яка б 
об'єднала Русь і зробила її сильною державою. Автор «Слова ... « 
бачить центром Русі Київ. Творець повісті об'єднав у своєму 
поетичному описі і руську природу, і руських людей, і руську історію. 
Не менш важливим прикладом патріотизму того часу є «Задонщина», в 
якому показано єдність народу, велич та славу воїнів, що виховувало у 
молодого покоління глибокі патріотичні почуття, такі як: любов до 
рідної землі та бажання йти на смерть за свободу Батьківщини. 
Пріоритетом було процвітання власного народу. Головною рисою 
Українського народу виступав патріотизм. 
Володимир Мономах казав, що почуття обов’язку – це є рушійною 
силою у боротьбі з ворогами за свою Батьківщину: «Смерти ведь, дети, 
не боясь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское» [7, с. 409]. 
Таким чином князь казав, що потрібно постійно працювати, поважати 
старших та навчатися добру, завдяки чому стає можливим навчити 
дітей доброчинності, честі та любові до свого народу. У ті часи дітей та 
підлітків виховували на традиціях та мудрості фольклору. На цьому 
етапі розвитку патріотичного виховання носіями мудрості стають 
майстри, ремісники та підмайстри. 
Пов’язуючи цей період розвитку з теперішнім часом, можна 
сказати, що дуже мало уваги приділяється вивченню цих здобутків 
української писемності. Молоді нецікаво читати літературні твори тієї 
епохи, а на вивчення цих, безпосередньо важливих для виховання 
патріотизму, пам’яток відводиться дуже мало часу у школі, адже школа 
є важливим інститутом формування свідомості підлітків. 
Наступним етапом становлення патріотичного виховання стає 
звільнення від татаро-монгол та українське національне Відродження. В 
цей період формуються дві держави: Галицько-Волинська держава та 
Козацька демократична республіка. На допомогу формуванню 
патріотизму приходять братства, які формуються у той час, основною 
метою яких стає виховання підростаючого покоління, формування у 
них любові до рідної землі, поваги до героїчних подвигів українців, 
готовності до захисту Батьківщини. Навчання у братських школах 
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здійснювалося на рідній мові у кращих традиціях народу. Основними 
напрямками таких закладів було виховання любові до батьків, рідної 
мови, готовність захищати слабших, дбайливо ставитися до дівчини, 
відстоювати свободу та незалежність народу та країни, розвивати 
національні традиції та звичаї, розвивати себе фізично та духовно. 
Історіограф М. Аркас зазначав, що такі інститути мають великий 
вплив на устрій людського життя, але й разом з цим приносять і шкоду, 
де дітям, дивлячись у вічі, сміються над рідною мовою, показуючи 
своїми діями, що вона нічого не варта [1, с.170]. Він казав, що у цей час 
було створене братство, до якого входили заможні люди (гетьман 
Сагайдачний, П. Могила, родини князів Вишневецьких, Острозьких, 
Ружинських та ін.). Їх метою було друкування книг рідною мовою, 
відкриття шкіл та колегій, що сприяло формуванню національної 
свідомості. Справжніми патріотами того часу стали Іван Борецький, 
Петро Могила, Мелетій Смотрицький, чия діяльність була спрямована 
на формування почуття любові до рідної землі та власного народу, що 
виховувало патріотизм. 
Запорізьке козацтво стало рушійною силою для формування 
почуття патріотизму, надавалися військові навички з метою захисту 
країни від нападників. Головними рисами характеру запорізьких козаків 
були щедрість, безкорисливість, любов до власної свободи, тому вони 
воліли померти ніж опинитися у рабстві. Козака виховували за певними 
канонами, їм була притаманна духовність, надія та любов до рідної 
землі, віра у власний народ, ненависть до ворогів українського народу. 
Існував навіть кодекс честі козаків. Сучасні вчені О. Губко, В. Кузь, 
Ю. Руденко приділяють увагу вивченню кодексу та зазначають, що він 
включав в себе любов до батьків, дбайливе ставлення до жінки, 
відданість батьківщині та народу, відстоювання свободи та 
незалежності України, готовність боротися за її честь, волю і славу [3]. 
Видатними захисниками вітчизни були козацькі гетьмани І. Богун, 
І. Виговський, О. Шашкевич, П. Дорошенко, С. Кішка, І. Мазепа, 
С. Наливайко, П. Сагайдачний, Б. Хмельницький та ін. 
Центрами освіти і науки України та в цілому Європи була 
Острозька та Києво-Могилянська академії. Випускники цих академій 
були відчайдушними патріотами. Саме у той час з’являються праці з 
громадського виховання. Видатний мислитель Г. Сковорода 
висвітлював ідеї патріотичної думки в єдності з працьовитістю, 
чесністю, щирістю, вірністю, справедливістю та добротою. Він вважав, 
що складовими компонентами патріотизму є любов до Батьківщини, 
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народу та гуманістичні ідеали людини. Однією з найважливіших вимог 
до виховання, на думку філософа, була його народність. За його 
думкою кожен повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе, а 
також українець повинен залишатися українцем [5, с.12]. 
Основними рисами патріотичного виховання епохи стають віра в 
Бога, боротьба за волю, честь і славу України, любов до Батьківщини та 
збереження її незалежності, безкорисливе служіння вітчизні, 
виховування дітей у національному дусі з урахуванням кращих 
традицій народу.  
Наступний етап – це період національно-політичного відродження 
України та становлення української нації. Це період занепаду Січі, 
скасування гетьманства, поділу України на три частини, які тепер 
входили до складу трьох різних держав, що призвело до зруйнування 
системи виховання, закриття навчальних закладів, заборони 
спілкуватися та навчатися рідною мовою. Завдяки цьому починається 
національне відродження України. Головним завданням школи тепер 
вважалося виховання патріотичних почуттів, національної 
самосвідомості, поваги до батьків [2, с. 86]. К. Ушинський вважав, що 
основним завданням народної школи є виховання патріотичних 
почуттів засобами рідної мови, народних казок та пісень, історією 
рідного краю. Педагог підкреслював, що найважливішими рисами 
майбутнього громадянина повинні бути любов до своєї Батьківщини, 
почуття відповідальності й обов’язку перед народом, почуття 
національної та власної гідності, жага корисної діяльності [12, с. 990]. 
В. Антонович, Б. Грінченко, М. Драгоманов, Леся Українка, І. Франко, 
М. Шашкевич та ін. підтримували ідеї патріотизму того часу. І. Франко 
підтримував діяльність національної школи та вважав необхідним 
вивчення української мови, літератури та фольклору. Б. Грінченко 
зауважував, що рідна мова у сукупності з народною педагогікою 
сприяють формуванню майбутнього громадянина, патріота власної 
землі. Він, підтримуючи К. Ушинського та його точку зору, вважав, що 
в основі навчання читання та письма повинні бути приказки, загадки, 
байки, пісні та вірші [6, с.237].  
У 10-20 роках формується мережа «Просвіт», яка сприяла 
розвитку української культури та національної самосвідомості. Ця 
організація виконувала певний ряд завдань. Вони проводили роботу 
серед народу, ознайомлюючи його з історією країни, створювали 
бібліотеки, школи та проводили вечори. С. Русова, І. Огієнко також 
вважали, що потрібно виховувати патріотично спрямовану людину 
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засобами використання рідної мови ще з дитинства, використовуючи 
при цьому колискові пісні, загадки, екскурсії, ігри та ін.  
У період національно-політичного відродження пріоритетними 
рисами патріотичного виховання стає любов до Батьківщини, до народу 
та рідного краю, природи, мови та культури, історії та традицій. 
З роками, в умовах першої в світі соціалістичної держави, 
патріотичні ідеї набули нового змісту, визначивши сутність 
радянського соціалістичного патріотизму. Радянські педагоги 
Н. Крупська, А. Луначарський, А. Макаренко, М. Покровський, 
В. Сухомлинський та ін. висловлювали ідею формування нової людини 
– хазяїна і творця соціалістичного життя. Найголовнішу роль у 
виконанні такої роботи відігравали заклади освіти. Патріотичне 
виховання у школах здійснювалося за кількома напрямками: 
1. Краєзнавча робота, мета якої – вивчення рідного краю, звичаїв 
народу та його культурної спадщини; 
2. Створення гуртків патріотичної спрямованості; 
3. Організація роботи дітей у позанавчальний час (А. Макаренко 
казав, що дітей потрібно навчити працювати творчо, адже лише тоді 
людина зможе бути корисною Батьківщині. Він наголошував, що 
комуністичне виховання не може бути нетрудовим). 
В. Сухомлинський розумів поняття «патріотизм» як: 
1) любов до рідної землі; 
2) любов та повага до батьків [10, с.146]; 
3) любов до рідної мови [11, с.216]; 
4) дбайливе ставлення до історії свого народу; 
5) працелюбність. 
Починаючи з років незалежності України було створено кілька 
концепцій: 
1. Концепція національної системи виховання; 
2. Концепція національно-патріотичного виховання; 
3. Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного 
виховання громадян; 
4. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні. 
Основними напрямками роботи з патріотичного виховання 
сьогодення є: 
а) виховання поваги до національних символів України (Герба, 
Прапора, Гімну) та до прав людини; 
б) прийняття участі у громадсько-політичному житті країни; 
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в) формування шанобливого ставлення до представників інших 
культур та віросповідань;  
г) роз’яснення того, що всі люди рівні перед законом; 
д) формування готовності захищати суверенітет і територіальну 
цілісність України. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Саме тому у 
сучасному суспільстві виникає потреба у новій координованій програмі 
розвитку національно-патріотичного виховання молоді, метою якої 
буде формування особистості, яка б ставилася дбайливо до близьких, 
шанобливо до жінок, з повагою до власного народу, цінувала би свою 
культуру, була здатна захищати свою країну та її цілісність, тобто мати 
такі риси, які прищеплювалися народу, починаючи з років заснування 
народної педагогіки. Для цього необхідно застосовувати такі напрями 
роботи з патріотичного виховання, які запропоновували наші 
попередники, але і не забувати про інновації у сфері виховання. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
УКРАИНСКОГО НАРОДА 
Д. А. Черненко-Шнурко 
В статье рассмотрены периоды становления национально-
патриотического воспитания. Акцентировано внимание на четырёх основных 
этапах развития: народная педагогика, период развития Киевской Руси, период 
освобождения от татаро-монголов и украинское национальное Возрождение, 
а также период национально-политического возрождения Украины и 
становления украинской нации. Выделены основные черты патриотического 
воспитания каждой эпохи развития. Раскрыты направления работы по 
формированию патриотизма. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 
национальное сознание, Родина, школа. 
THE HISTORICAL ASPECT OF PATRIOTISM FORMATION OF 
THE UKRAINIAN PEOPLE 
D. A. Chernenko-Shnurko 
In the article the periods of formation of national-Patriotic education are 
examined. The attention is focused on four main stages of development: the folk 
pedagogy, the period of development of Kyiv Rus, the period of liberation from the 
Tatar-Mongol and the Ukrainian national Revival, as well as the period of national 
political revival of Ukraine and formation of the Ukrainian nation. The main features 
of patriotic education of each era of development and direction of the formation of 
patriotism are characterized. The directions of work on the formation of patriotism 
are revealed. 
Key words: Patriotism, patriotic upbringing, national consciousness, the 
Motherland, school. 
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УКД 37.013.22 
ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ СТАТУРИ НА ФІЗИЧНИЙ 
РОЗВИТОК УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ 
ТИПІВ 
А. О. Щелкунов, С. І. Репка  
У статті представлений аналіз показників фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості у старшокласників 
загальноосвітньої школи і ліцею. Були досліджені показники: 
довжина тіла, вага тіла, показники фізичної підготовки учнів 
різних типів навчальних закладів. Визначені типи статури учнів 
різних навчальних закладів, з різними рівнями біологічного 
дозрівання. Результати дослідження дозволили виявити, що 
швидкість вікового дозрівання і тип статури – важливі 
характеристики фізичного розвитку школярів. 
Ключові слова. довжина тіла, вага тіла, тип статури, 
паспортний вік, біологічний вік.  
 
Постановка проблеми. Пошук оперативних форм організації 
навчального процесу, адекватних вимогам суспільства привів до 
виникнення навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв. У 
зв’язку з цим здійснюється перегляд навчальних програм, змінюється їх 
зміст, збільшується кількість предметів. 
Нажаль, організаційні перетворення не торкаються фізичного 
виховання у навчальних закладах нового типу, в яких використовується 
традиційна програма загальноосвітньої школи, орієнтована на два 
уроки фізичної культури на тиждень. 
Інтенсивний процес навчання з одного боку, і зниження рухової 
активності з другого, негативно впливають на стан здоров’я, знижують 
рівні фізичної підготовленості і розумової працездатності, що вкрай 
відбивається на адаптаційних можливостях організму школярів. 
У зв’язку з цим очевидна необхідність наукового обґрунтування 
ефективності підвищення рухової активності учнів старшого шкільного 
віку на основі різнорівневих варіантів фізичного виховання в школах 
нового типу.  
Проблема освіти розглядається вітчизняними ученими впродовж 
всього періоду становлення української школи. Різні аспекти даної 
проблеми розкриті Г.Л.Апанасенко [1], В.Г.Ареф’євим [2; 3], 
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Л.В.Волковим [7; 8], В.Г.Григоренко, М.М.Линець [9], Л.П.Сергієнко 
[10], Б.М.Шиян [11].  
Вивчення використовуваних методів і прийомів оптимізації 
навчального процесу з фізичної культури призводить до висновку про 
те, що внаслідок складності системи (мається на увазі навчальний 
процес) оптимізаційне завдання виявляється багатокритерійним, а 
диференційований підхід, що існує сьогодні у фізкультурній освіті, 
вирішує задачі оптимізації за єдиним виділеним критерієм (тільки 
навчання руховим діям або тільки розвиток фізичних якостей) і не 
передбачає перехід до багатокритерійних завдань [3; 4; 6; 8].  
Такий висновок спонукає до постановки питання про можливість 
об’єднання підходів і підсумовування їх позитивних якостей. 
Мета нашого дослідження – виявити типи статури учнів різних 
типів навчальних закладів та їх вплив на фізичний розвиток школярів. 
Результати дослідження. Організм учнів старшого шкільного 
віку знаходиться у процесі безперервного росту і розвитку. Дані 
поглибленого обстеження 15-17-річних учнів загальноосвітньої школи і 
ліцею дозволили виявити віково-статеві закономірності зміни 
показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості у даного 
контингенту учнів.  
Аналіз експериментальних даних провели у декілька етапів. 
Спочатку за статистичними параметрами (х, σ, m, Α, Ε, ε) аналізували 
показники морфофункціонального розвитку і рухової підготовленості. 
Далі проведено дослідження взаємозв’язку аналізованих показників. 
Кінцевий етап передбачав вивчення даних ознак методом 
багатовимірного статистичного аналізу: використаний метод побудови 
кореляційних дендрограм. 
Показники довжини тіла хлопців з віком неухильно 
збільшуються. Дана закономірність характерна як для учнів 
загальноосвітніх шкіл, так і для ліцеїстів. Вікові зміни показників 
довжини тіла дівчат несуттєві. 
Коефіцієнти варіації довжини тіла у віковому діапазоні 15-17 
років змінюються від 4,0 до 5,3%, що свідчить про однорідність 
розподілу даних показників. 
У хлопціві дівчат коефіцієнти асиметрії у більшості випадків вище 
за граничні показники, що вказує на асиметричність кривої розподілу 
показників довжини тіла щодоординати, яка проходить через вершину. 
У школярів обох навчальних закладів виявлено в основному 
правосторонню асиметрію кривої розподілу результатів  
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(А = 0,63 – 0,81). У хлопців переважно простежується 
плосковершинність кривої розподілу (Е = 0,51  -0,73), а показники 
довжини тіла дівчат характеризуються гостровершинністю  
(Е = 1,04  1,65). 
Показники ваги тіла збільшуються  віком. У хлопців 
загальноосвітньої школи і ліцею даний показник інтенсивно змінюється 
у віці 16 і 17 років. Коефіцієнти варіації значно перевищують 
десятивідсотковий рівень. У обстежуваних виразно простежується 
асиметричність розподілу даних показників: у хлопців і дівчат в 
основному правостороння асиметрія (А = 0,55 – 1,02). Показники 
ексцесу здебільше позитивні, що характеризує гостровершинність 
розподілу результатів. 
Показники фізичної підготовленості також змінюються під 
впливом віку. Учні загальноосвітньої школи мають достовірну перевагу 
(у порівнянні з учнями ліцею) за показниками стрибка у довжину з 
місця (3,3%, р < 0,05), метання набивного м’яча (5,8%, р < 0,05),  
6-хвилинного бігу (6,8%, р < 0,05), стрибків  зі скакалкою (11,5%, 
р<0,05). У дівчат тільки в стрибках у довжину з місця (9,6%, р < 0,05) і 
у підтягуванні на низькій поперчені (23,6%, р < 0,05) виявлені суттєві 
міжгрупові відмінності.  
Інші характеристики підготовленості змінюються недостовірно. 
Нами виявлено і зниження з віком окремих показників 
підготовленості. У хлопців загальноосвітньої школи це виявляється у 
стрибках із скакалкою, а в учнів ліцею – у нахилі тулуба вперед. У 
дівчат дана закономірність простежується у 6-хвилинному бігу, піднятті 
тулуба, підтягуванні на низькій поперечині, стрибках  із скакалкою. 
Дані показники змінилися недостовірно. 
Багато аналізованих показників фізичної підготовленості мають 
асиметричність розподілу результатів, а коефіцієнти ексцесу в 
основному не потрапляють в граничні значення критерію. Більшість 
показників фізичної підготовленості варіабельні, особливо у хлопців у 
нахилі тулуба вперед (V = 44,5 – 51,9%), підтягуванні на поперечині 
(V = 30,3 – 31,7%), стрибках із скакалкою (V = 29,2 – 33,0%). У дівчат 
найбільш варіабельними слід визнати показники нахилу тулуба вперед 
(V = 48,6 – 51,0%) і підтягування на низькій поперечині (V = 24,5 – 
32,0%). 
Порівняння показників фізичної підготовленості учнів різних 
навчальних закладів показує, що по окремих характеристиках розвитку 
фізичних здібностей простежується перевага учнів загальноосвітньої 
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школи. Серед досліджуваних загальноосвітньої школи було виявлено 
30 дівчат (51,7%) і 28 хлопців (53,8%), віднесених до торакального типу 
статури, число осіб  з м’язовим типом статури серед хлопців складає 12 
чоловік (23,1%), дівчат – 7 (12,1%). До астеноїдного типу належить 
15,4% хлопців і 20,7% дівчат, а до дигестивного – відповідно 7,7% і 
15,5% контингенту. В учнів ліцею у переважній більшості 
простежується аналогічна закономірність співвідношення контингенту 
за типами статури, лише спостерігається менша кількість учнів, 
віднесених до м’язового типу статури. 
Аналіз співвідношення контингенту учнів 15–17 років показав, що 
у більшості обстежуваних хлопців (загальноосвітня школа – 57,7%; 
ліцей – 49,0%) і дівчат (загальноосвітня школа – 74,1%; ліцей – 68,5%) 
паспортний вік відповідає біологічному. Друге місце за кількістю 
контингенту хлопців і дівчат займають випробовувані, паспортний вік 
яких випереджає біологічний (загальноосвітня школа – 26,9%; ліцей – 
27,5%) у дівчат (загальноосвітня школа – 15,6%; ліцей – 18,5%). 
Для хлопців і дівчат, біологічний вік яких відстає від паспортного, 
типовий торакальний та астеноїдний типи конституції. Ні в одній 
віковій групі не виявлено учнів з м’язовим і дигестивним типами, які 
відстають за рівнем дозрівання організму.  
Відповідність паспортного і біологічного віку виявили у школярів 
всіх типів статури, але частіше у осібторакального типу (хлопці – 59,0–
61,1%; дівчата – 61,1–67,7%). У хлопців, біологічний вік яких 
випереджав паспортний, типовий м’язовий тип статури (57,1 – 75,0%), 
досить часто зустрічався і дигестивний тип. 
Відмічені у хлопців співвідношення між рівнями біологічного 
дозрівання і типами статури характерними для дівчат. Чітко виражена 
тенденція до прискореного дозрівання дівчат, особливо м’язового і 
дигестивного типів. 
Висновки. Таким чином, результати дослідження дозволили 
виявити, що швидкість вікового дозрівання і тип статури – важливі 
характеристики фізичного розвитку школярів, які тісно пов’язані в 
цілісному організмі. На наш погляд, тип статури, що формується, може 
бути діагностичним тестом для визначення швидкості вікового 
розвитку. У старшому шкільному віці темпи дозрівання втрачають 
інформативність, а тип статури як показник фізичного розвитку стає 
одним з провідних індикаторів морфологічної індивідуальності 
людини. 
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Результати дослідження мають перспективу подальшого 
застосування при розробці навчальних програм з організації фізичного 
виховання у навчальних закладах нового типу, а також при навчанні 
студентів під час педагогічної практики в школі, перепідготовці і 
підвищенні кваліфікації викладачів фізичної культури, зайнятих в цих 
галузях. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
А. А. Щелкунов, С. И. Репка  
В статье представлен анализ показателей физического развития и 
физической подготовленности у старшеклассников общеобразовательной 
школы и лицея. Были исследованы показатели: длина тела, вес тела, 
показатели физической подготовки учащихся различных типов учебных 
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заведений. Определены типы телосложения учащихся разных учебных 
заведений, с различными уровнями биологического созревания. Результаты 
исследования позволили выявить, что скорость возрастного созревания и тип 
телосложения – важные характеристики физического развития школьников, 
Ключевые слова: длина тела, вес тела, тип телосложения, паспортный 
возраст, биологический возраст. 
INFLUENCE OF DIFFERENT BODY TYPES ON THE PHYSICAL 
DEVELOPMENT OF PUPILS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF DIFFERENT TYPES 
A. O. Shchelkunov, S. I. Repka  
The author of the article analyzes the indicators of physical development and 
physical preparation of senor pupils of a comprehensive secondary school and 
lyceum. Indicators of body length, body weight and indicators of physical preparation 
of pupils of different types of educational institutions were studied. Certain body 
types of pupils of different schools, with different levels of biological maturation were 
characterized. The results of the study made it possible to reveal that the rate of age 
maturation and the body type are important characteristics of the physical 
development of schoolchildren, 
Key words: Length of body, bodyweight, body type, passport age, biological 
age.  
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УДК 37.013.22 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Д. А. Щелкунов, В. В. Мурашов  
В статье рассмотрены методические особенности 
формирования психических процессов у детей дошкольного 
возраста средствами физического воспитания. 
Физические упражнения являются эффективным 
средством предупреждения утомления, улучшения общего 
состояния. Под их влиянием увеличивается количество 
импульсов, поступающих из двигательного, вестибулярного и 
других анализаторов. Более интенсивно работают железы 
внутренней секреции, что приводит к возбуждению нервной 
системы, повышению ее работоспособности. Одновременно 
происходит восстановление функций тех центров, которые 
находились в активном состоянии при умственной работе. 
Ключевые слова: физическое развитие, двигательные 
возможности, сенситивный период, творческая деятельность, 
всестороннее развитие. 
 
Постановка проблемы. Дошкольный возраст – важный этап в 
физическом и умственном развитии личности. В этот период 
закладываются основы здоровья и долголетия, всесторонней 
двигательной подготовленности и гармоничного физического развития 
[4; 7]. 
В условиях организованного дошкольного обучения и воспитания 
у детей активно развиваются внимание, восприятие, мышление, память 
и воображение, повышается эффективность всей познавательной 
деятельности [2; 5]. Целенаправленное развитие двигательных 
возможностей способствует более активному формированию 
познавательной сферы личности ребенка. 
В то же время, на практике отчетливо прослеживается 
обособленность работы воспитателей и специалистов по физическому 
воспитанию при формировании готовности детей к обучению в школе. 
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К сожалению, содержание и методика проведения 
предусмотренных учебной программой занятий по физическому 
воспитанию в детских дошкольных учреждениях ориентированы 
преимущественно на развитие физических качеств, а также 
формирование двигательных умений и навыков. Не учитывается 
большой потенциал организованной двигательной деятельности в 
формировании познавательной сферы личности дошкольников, что 
является неиспользованным резервом повышения ценности 
физкультурного образования детей. 
Дошкольное детство является сенситивным периодом для 
развития познавательных способностей. Дошкольный возраст 
чрезвычайно благоприятен для усвоения новых понятий, знаний, 
особенно сенситивен, то есть чувствителен, к воспитательным 
воздействиям. Отечественными психологами установлено, что 
познавательные способности дошкольников в последние годы 
значительно возросли и определяются не только изменениями в 
возрастном развитии детей, но и новым содержанием и методами 
учебно-воспитательной работы в дошкольных учреждениях [9; 10]. 
Вместе с тем вопросы эти до сих пор изучены недостаточно и, 
несомненно, представляют практический интерес.  
Одна из важных задач широкого комплексного исследования в 
области физического воспитания детей дошкольного возраста – поиск 
взаимосвязей между показателями физического развития и физической 
подготовленности дошкольников, уровнем развития познавательных 
процессов и успешностью школьного обучения [4; 6].  
Дальнейшее развитие современных проблем теории физического 
воспитания детей дошкольного возраста связано с требованиями 
общественной жизни. Многообразная творческая деятельность в 
различных областях требует активности процессов восприятия, 
запоминания, мышления, способности к точному и быстрому 
реагированию на поступающую информацию. В этой связи 
чрезвычайно важной является организация правильного физического 
воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития детей 
ранних лет жизни [5; 7]. 
Цель статьи – выявить методические особенности, некоторые 
общие и частные положения методики формирования психических 
процессов детей дошкольного возраста средствами физического 
воспитания.  
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Результаты исследования и их обоснование. Исследование 
проводилось поэтапно в период 2015-2016 гг. на базе детского сада 
№ 53 г. Славянск Донецкой области.  
На основе анализа литературных данных, опроса специалистов 
дошкольного физического воспитания, собственных педагогических 
наблюдений были классифицированы подвижные игры для детей 
дошкольного возраста, обеспечивающие формирование психических 
процессов у данного контингента.  
Для оптимизации условий формирования психических процессов 
дошкольников были разработаны комплексы физических упражнений и 
подвижных игр. Данные комплексы проводились во время 
физкультурных мероприятий в режиме дня детей (утренняя 
гигиеническая гимнастики, физкультурные занятия, прогулки и др.). 
Развивающиеся в процессе игры чувства любви к родным, 
сочувствия близким, дружеской привязанности, изменяясь, 
обогащаются и становятся основой для возникновения более сложных 
социальных чувств. В игровой деятельности формируется система 
взаимосвязанных и соподчинённых мотивов, в которой общественные 
по содержанию мотивы деятельности приобретают значительно 
большую побудительную силу, чем мотивы личной пользы или интерес 
к внешней процессуальной деятельности. 
В контексте вышеизложенного становится очевидным абсолютное 
преобладание игровых форм развития психических процессов детей 
дошкольного возраста над всеми остальными. 
Вместе с тем, в ходе проведения игровых занятий выявились 
некоторые методические особенности, требующие, по нашему мнению, 
своего разрешения. 
В этой связи сформулированы несколько общих и частных 
положений, которые, с одной стороны, в некоторой степени 
формализуют методику проведения игровых занятий, а, с другой 
стороны, в значительной мере облегчают организацию этой 
деятельности. К общим методическим положениям можно отнести 
следующие: 
1. В ходе проведения игровых занятий по развитию психических 
процессов детей дошкольного возраста необходимо использовать не 
только хорошо знакомый ребенку игровой материал, но и применять 
игры с элементами новизны. Причем, чем старше возраст, тем больше 
новых игр и упражнений должны привлекаться педагогом для этой 
работы. 
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2. Требование увеличения диапазона проявлений психических 
процессов ребенка обусловливает необходимость расширения спектра 
применяемых методических приемов с учетом индивидуальных 
особенностей уровней развития мышления, внимания, памяти, 
воображения и восприятия детей.  
3. Интеллектуальная раскованность, основанная на посильности 
игровых заданий и общем положительном эмоциональном фоне 
занятия. 
В то же время есть несколько частных вопросов методики 
организации и проведения игровых форм занятий.  
Во-первых, это проблема оценки эффективности педагогических 
воздействий. Общепринятая система выявления результативности 
педагогического эксперимента на основе определения изменений в 
изучаемом свойстве или качестве до и после него не вызывает 
сомнений. Оценка, характеризующая изучаемый контингент в общем, 
должна дополняться и некоторыми индивидуальными 
характеристиками эффективности обучения ребенка, такими как: 
 динамика положительных результатов ребенка в выполнении 
игровых заданий; 
 индивидуальные достижения детей в тестах, характеризующих 
уровень сформированности психических процессов; 
 наличие познавательных интересов у ребенка, оцениваемых в 
процессе педагогических наблюдений. 
Во-вторых, необходимо определять целесообразную очередность 
развития психических процессов. Строго обосновать чередование 
комплексов игр и упражнений не представляется реальным, хотя с 
достаточной долей уверенности можно предложить начинать эту 
работу с развития мышления, так как мыслительные операции лежат в 
основе воображения, восприятия, внимания и памяти. 
В-третьих, исходный уровень развития психических процессов, 
естественно в пределах нормы, по-видимому, не играет определяющей 
роли при организации групп детей для игровых занятий. Правильно 
подобранные игры и упражнения позволяют отстающим детям 
повысить свои возможности, а ребенку с хорошим психическим 
развитием продолжить свое совершенствование. 
В-четвертых, длительность организованных занятий по развитию 
психических процессов обычно не регламентируется. Необходимо 
знать, что в работе с нормальными детьми положительные сдвиги 
наблюдаются, как правило, после 20-25 занятий. 
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Опыт проведения игровых занятий с детьми дошкольного возраста 
позволяет констатировать, что учет вышеперечисленных 
организационно-методических особенностей значительно превышает 
их эффект. 
Таким образом, в ходе педагогического эксперимента установле-
ны: 
а) возможность результативного педагогического воздействия 
средствами физического воспитания на уровень развития психических 
процессов; 
б) наличие тенденции увеличения показателей темпов прироста 
большинства психических процессов по мере взросления детей; 
в) достоверное увеличение показателей уровня развития психичес-
ких процессов детей контрольных групп в ходе не стимулированного 
развития и стихийного обучения, и воспитания:  
3 года – память, воображение, восприятие (мальчики); память, 
воображение и восприятие (девочки); 
4 года – мышление, внимание, воображение, восприятие 
(мальчики); внимание, воображение, восприятие (девочки); 
5 лет – воображение, восприятие (мальчики и девочки); 
6 лет – воображение, восприятие (мальчики и девочки). 
Выводы. Для развития психических процессов детей 
дошкольного возраста необходимо использовать не только хорошо 
знакомый ребенку игровой материала, но и применять игры с 
элементами новизны. Причем, чем старше возраст, тем больше новых 
игр и упражнений должны привлекаться педагогом для этой работы. С 
возрастом необходимо расширять спектр применяемых методических 
приемов с учетом индивидуальных особенностей уровней развития 
мышления, внимания, памяти, воображения и восприятия детей.  
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ  
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Д. А. Щелкунов, В. В. Мурашов  
У статті розглянуті методичні особливості формування психічних 
процесів у дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання. 
Фізичні вправи є ефективним засобом попередження стомлення, 
поліпшення загального стану. Під їх впливом збільшується кількість імпульсів, 
що надходять з рухового, вестибулярного та інших аналізаторів. Одночасно 
відбувається відновлення функцій тих центрів, які перебувають в активному 
стані при розумовій роботі. 
Ключові слова: фізичний розвиток, рухові можливості, сенситивний 
період, творча діяльність, всебічний розвиток. 
METHODOLOGICAL FEATURES OF FORMATION OF MENTAL 
PROCESSES IN PRESCHOOL-AGE CHILDREN IN PHYSICAL 
EDUCATION 
D. A. Shchelkunov, V. V. Murashov 
The article describes the methodological features of formation of mental 
processes in preschool-age children by means of physical education. 
Physical exercise appear to be an effective means of preventing fatigue, 
improvement of general condition. The number of pulses coming from an impellent, 
vestibular and other analyzers increase under their influence. Simultaneously, it takes 
place the functional recovery of those centers, that are in an active state during 
mental work . 
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activity, comprehensive development. 
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